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GOVOR HRVATA U JUŽNOJ BARANJI
Predgovor
U ovom ću radu obraditi govor ovih hrvatskih naselja u južnoj Bara­
nji: Batina (Bt),1 Benga-Šumarina (Bg),2 Bođolja-Pođolje (Bđ), Brnje- 
var-Branjin Vrh (Bv), Daljok-Duboševica (Dlj), Daraž-Draž (Dr), Ižip- 
-To polje (lp), Kašad (Kš), Luč (Lč), Marok-Gajić (Mr), Petarda-Baranj- 
sko Petrovo Selo (Pt), Semartin-Alsoszentmarton (Sm), Torjanci (Tn). 
Kašad i Semartin se nalaze u Mađarskoj, a ostala mjesta u Jugoslaviji. 
U radu su neki predjeli koji se češće ponavljaju zabilježeni u skraćenom 
obliku: NM (naselja u Mađarskoj), PDN (naselja u Podunavlju), PDR 
(naselja u Podravini), SD (naselja u Središnjem dijelu), PNA (područje 
novije akcentuacije), PSA (područje starije akcentuacije). U Podunav­
lju se nalaze ova mjesta: Batina, Bodolja, Daljok, Daraž, Ižip i Marok. 
U Središnjem dijelu su ova naselja: Benga, Brnjevar i Luč. U Podravini 
se nalaze ova mjesta: Kašad, Petarda, Semartin i Torjanci. Području 
novije akcentuacije pripadaju ova mjesta: Kašad, Petarda i Semartin. 
Sva ostala mjesta pripadaju području starije akcentuacije.
0  baranjskom govoru je dosada pisano vrlo malo. Ja sam u kraćem 
pregledu prikazao govor baranjskih Srba.3 S. Pavičić je u svom radu o 
porijeklu naselja i govora u Slavoniji4 ukratko naveo kakav je u južnoj 
Baranji refleks jata i akcenat, a opširnije se pozabavio porijeklom ba­
ranjskoga govora. On je ispravno zabilježio da je u južnom dijelu Baranje 
ikavsko-ekavska zamjena jata, ali nije zabilježio da se u Batini i Bodo- 
lji govori ikavski, a u Semartinu jekavski. Po mišljenju S. Pavičića do 
ikavsko-ekavske zamjene jata u tom govoru došlo je stapanjem prvo­
bitnog ekavskog i prvobitnog ikavskoga govora. 0  toj tvrdnji, koja po
1 U zagradi je skraćeni oblik mjesnog imena.
2 Na prvom mjestu je stariji naziv, a na drugom mjestu službeni naziv naselja.
3 S. Sekereš: Govor baranjskih Srba (ZFL III), str. 182-187.
4 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JAZU, 1953), str. 131-139.
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mojem mišljenju nije točna, govorit ću kasnije u poglavlju o refleksu 
jata. S. Pavičić je također zabilježio da se na ikavsko-ekavskom tlu go­
vori starijom akcentuaeijom. Ta tvrdnja je uglavnom ispravna, ali je 
trebalo dodati da se u Kašađu, Petardi i Semartinu govori novijom 
akcentuaeijom.
J. Hamm je u uvodnom dijelu svoga rada o govoru Donje Podravine 
naveo 15 riječi koje je zabilježio u baranjskom selu Torjancima: pročita, 
pročitaju, zime, zime, sijeno, bijelo, dica, pivat, mliko, dite, tisto, snig, 
brig, zbeg, bežat. Međutim, danas starosjedilačko stanovništvo toga sela 
izgovara te riječi ovako: pročitaju, zime, sijano, bijelo, đeca, pevat,
mliko, dite, tisto, snig, brig, zbeg, bežat.
P. Ivić je u svojoj Dijalektologiji srpskohrvatskoga jezika5 6 zabilježio 
da se na slavonske ekavske govore naslanja ikavsko-ekavski govor »ne­
kih katoličkih mesta u Baranji«, ali o govoru tih mjesta ne daje nikakve 
podatke.
Bilježenje jezičnih pojava vršio sam pasivnim promatranjem, putem 
kvestionara i s pomoću magnetofona. Za informatore sam najčešće uzi­
mao starije ljude i žene koji su stalno živjeli u mjestu, a ponekad sam 
uzimao i mlađe stanovnike da bih mogao uočiti u kojem pravcu se kreće 
razvitak govora u tom kraju. U svako mjesto sam zalazio po više puta 
dok nisam postao posve siguran u postojanje nekih jezičnih pojava u 
tim mjestima. Pored sakupljanja podataka o samom govoru detaljno sam 
proučio antroponimiju i toponimiju toga kraja.7 Antroponimi i toponimi 
(mikrotoponimi, hidronimi, oronimi) vrlo dobro su mi poslužili kod 
objašnjavanja nekih jezičnih pojava. Da bih saznao nešto o starijem 
govoru baranjskog stanovništva, proučio sam i govor starih baranjskih 
pisaca,8 ali govor tih pisaca, koji su uglavnom živjeli u Pečuhu, nije za­
pravo odraz govora južnobaranjskih Hrvata, već više odraz govora gor- 
njobaranjskih Hrvata, koji žive oko Pečuha i Mohača. U glavnim crtama 
proučio sam i migraciona kretanja baranjskog stanovništva, što je također 
vrlo važno za objašnjavanje jezičnih pojava. Međutim, nisam imao de­
taljnije podatke o manjim migracijama u pojedina naselja, što mi je 
donekle otežalo rad. Isto tako nisam imao točnijih podataka o govoru 
pojedinih migracionih grupa u vrijeme njihova doseljenja u pojedina 
mjesta toga kraja. Zbog svega toga nisam mogao potpuno objasniti neke 
specifične jezične pojave u nekim baranjskim naseljima. U vezi s pro­
učavanjem govora Hrvata u južnoj Baranji proučio sam i govor Gornje 
Baranje, slavonske Podravine, zapadne Bačke i baranjskih Srba. Govor 
tih pograničnih područja od velike je važnosti za tumačenje nekih jezič­
nih pojava u govoru baranjskih Hrvata, a osobito za razvitak toga govora. 
Na koncu sam kod objašnjavanja nekih jezičnih pojava uzeo u obzir 
i geografski smještaj pojedinih naselja, konfiguraciju tla, državne i admi­
5 J. Hamm: štokavstina Donje Podravine (Rad 275), str. 6.
6 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika (Novi Sad, 1956), str. 92.
7 S. Sekereš: Antroponimija i toponimija južne Baranje (HDZ II), str. 405-458.
8 S. Sekereš: Jezik baranjskih pisaca (NSB, Zagreb).
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nistrativne granice, rijeke i prometna sredstva. Ti faktori nisu imali jaci 
utjecaj na cjelokupni govor baranjskih Hrvata, ali su katkada imali sla­
biji utjecaj na neke jezične pojave u pojedinim naseljima.
Budući da se u radu imena nekih časopisa češće ponavljaju, bilježit ću 
ih u skraćenom obliku: AFSF (Arcbiv fiir slavische Philologie, Berlin), 
EJ (Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb), F (Filologija, Zagreb), GID 
(Glasnik istoriskog društva, Novi Sad), HDZ (Hrvatski dijalektološki 
zbornik, Zagreb), JF (Južnoslovenski filolog, Beograd), LJJA (Ljetopis 
Jugoslavenske akademije, Zagreb), NE (Narodna enciklopedija, Zagreb), 
RES (Revue des etusđes slaves, Pariš), SDZ (Srpski dijalektološki zbor­
nik, Beograd), SL (Suvremena lingvistika, Zagreb), ZFL (Zbornik za 
filologiju d lingvistiku, Novi Sad), ZRFF (Zbornik radova Filozofskog 
fakulteta, Zagreb).
Građu za ovaj rad sakupljao sam od 1948. do 1962. godine, ali sam 
i prije toga vremena bilježio neke jezične pojave toga kraja.
U V O D
Južni (jugoslavenski) dio Baranje smjestio se u trokutu koji je ome­
đen s istočne strane Dunavom, sa zapadne strane Dravom, a sa sjeverne 
strane državnom granicom. U taj kraj su vjerojatno doselili južni Slaveni 
još za vrijeme velike seobe u drugoj polovini 6. vijeka. To dokazuju hi­
storijski podaci, nazivi vrhova u Banskoj planini koji su i mađarskoj 
nomenklaturi sačuvali hrvatske nazive (Trojnaš, Lisac, Banski stol), a i 
sam govor južnobaranjskih Hrvata u kome ima mnogo starinskih oblika. 
Najstariji su stanovnici južne Baranje živjeli vjerojatno u šumovitim 
močvarama pored Dunava, gdje su se bavili ribolovom i lovom. »Oso­
bito su etnografski interesantni tako zvani Šokci u Baranji (sve do Pe­
ču ja) i u Bačkoj pored Dunava, jer u njima pored balkanskih doseljenika 
verovatno ima u šumovitim močvarama pored Dunava i ostataka starog 
panonsko-slovenskog stanovništva.«9 Baranjski Slaveni došli su najprije 
pod vlast Avara, a zatim pod vlast Franaka. Kasnije je Baranja ušla u 
sastave država kneza Pribine i Kocelja. Mađari su se doselili u ravnicu 
pored Dunava i Tise koncem 9. vijeka. Od 12. do 14. vijeka Baranja je 
pripadala Velikoj Slavoniji, kojom je vladao duka ili ban. Tada je u Ba­
ranji bilo više župskih gradova (castrum, var). Kao središte Baranje 
najprije se spominje Koasztvar, a kad su taj grad razorili Turci, postao 
je središtem Baranyavar (današnji Branjin Vrh)- Krajem 12. vijeka po­
stao je Baranyavar glavnim gradom baranjske županije. Pod konac 14. 
vijeka pridružena je Baranja pograničnoj banovini Mačvi, kojom su iz 
početka vladali mačvanski banovi, a kasnije beogradski banovi i kape­
tani. Od početka 13. stoljeća, otkako postoje pisani spomenici, imamo 
podataka da su u Baranji živjeli Hrvati. »U doturskim ispravama sa toga 
tla zapisana su mnogobrojna hrvatska (slovjenska) imena sela i mjesta, u
9 J. Cvijić: Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje (Zagreb, 1922), str. 167.
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koje spada i samo ime Pečuh, što su Madžari preuzeli od starosjedilaca 
i okrenuli ga na svoj izgovor. Naši se toponomastikom nalaze na cijelom 
tom području, ali ih ima više prema Dravi i prema sastavcima te vode 
u Dunav. Desetak sela ima u svom nazivu i riječi Tot i Horvat, koje 
označuju podrijetlo njihova stanovništva.«10 U prvoj polovini 16. vijeka 
došla je Baranja pod tursku vlast (g. 1543. pao je Pečuh). Odmah poslije 
okupacije Baranja je bila podijeljena na pet nahija, koje su iz početka 
pripadale mohačkom sanđžakatu, a poslije pada Sigeta pečuškom. U 16. 
i 17. stoljeću počinju u većim ili manjim grupama doseljavati u Baranju 
Srbi kao izbjeglice ili kao turske pomoćne čete. Oni su dolazili iz Her­
cegovine, Crne Gore, centralne Bosne, Kosova i Metohije, dakle ponaj­
više iz područja istočnohercegovačkog dijalekta. Baranjski Srbi, koji su 
stoljećima živjeli dosta odvojeno od ostalih Srba, dobro su očuvali sve 
do danas svoj starinski govor. Oni su svojim novoštokavskim govorom, 
a osobito novijom akcentuacijom, utjecali na govor nekih hrvatskih sela 
koja su se nalazila u blizini srpskih naselja.
Turci su gospodovali u Baranji gotovo 150 godina. Baranja je konačno 
očišćena od Turaka g. 1687. poslije bitke ispod Haršanjskog brda. Dugi 
boravak Turaka u Baranji ostavio je neke tragove i u baranjskom go­
voru. U taj govor ušlo je preko 100 turskih riječi, od kojih su se mnoge 
održale sve do danas. Za vrijeme turske vladavine nalazilo se u Baranji 
Šest katoličkih hrvatskih župa (Pečuh, Mohač, Sajka, Seleš, Ižip, i Luč) 
sa oko 500-600 kuća. Poslije protjerivanja Turaka koncem 17. vijeka 
u Baranju su izvršene dvije veće hrvatske seobe. Prva seoba bila je oko 
g. 1700. iz srednje i istočne Bosne, a druga oko 1714. od Ogulina i Bri­
nja. Te seobe je organizirao pečuški biskup da bi ojačao katolicizam u 
tom kraju. Doseljenici iz Bosne govorili su ijekavski i ikavski, a Ogulinci 
i Brinjani ikavski (čakavski) s ponešto ekavskih elemenata. Ti doselje­
nici najviše su se naselili u Gornjoj Baranji, gdje se i danas govori ije­
kavski s nešto ikavskih elemenata. Tada su neki Bosanci doselili i u 
mnoga južnobaranjska sela u Podravini i Središnjem dijelu, što nam 
potvrđuje prezime Bošnjak, koje se nalazi u svakom selu tih područja. 
Doseljavanje Hrvata u Baranju završeno je oko 1715, ali je i poslije toga 
vremena bilo manjih migracija hrvatskog stanovništva u Baranju. Za 
vrijeme Rakocijeve bune (1707) iselilo se iz Baranje vrlo mnogo Srba i 
nešto Hrvata u Slavoniju, Bačku i Srijem. Prezimena nekih stanovnika 
u tim krajevima jasno nam govore o njihovu porijeklu (Brnjevarac, Kapo- 
švarac, Pečujlija, Šiklošac, Torjanae itđ.). Život baranjskih Hrvata do 
ukinuća kmetstva bio je vrlo težak. Porez su plaćali samo seljaci, a plem­
stvo je bilo oslobođeno od poreza. Još u 17. i 18. vijeku sela su bila vrlo 
malena (od 2-40 obitelji), a zidanih kuća nije bilo, već su sve bile brv­
nare. Do 1848. velik dio našeg stanovništva u Baranji bio je u kmetskom 
odnosu prema mađarskim plemićima, a poslije ukidanja kmetstva mnogi 
seljaci su dobili nešto zemlje.
10 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 128.
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Oko g. 1720. počinju na poziv komore i spahija migrirati u Baranju 
u većim ili manjim skupinama Nijemci iz Bavarske, te austrijskih, sudet- 
skih i porajnskih provincija. Oni su se nastanili u mnogim mjestima u 
Baranji, gdje su ostali do g. 1945, kada je velika većina baranjskih Nije­
maca odselila u Njemačku. Premda su Nijemci boravili u Baranji preko 
dva stoljeća, njihov jezik nije ostavio jačih tragova u govoru baranjskih 
Hrvata jer su baranjski Hrvati dosta rijetko dolazili u kontakt s Nijem­
cima (u vojsci i na sajmovima). U južnobaranjski govor ušlo je oko 100 
njemačkih riječi iz oblasti obrta, trgovine i vojske.
Oko g. 1700. doselili su u južnu Baranju mnogobrojni Mađari iz sje­
vernih i sjeveroistočnih županija, a zajedno s njima doselili su i neki 
Slovaci. Na taj način se znatno povećao broj mađarskog stanovništva u 
Baranji. Kako je naše stanovništvo kroz stoljeća dolazilo u kontakt s 
Mađarima na sajmovima, u vojsci i u uredima, to je u govor južnobaranj- 
skih Hrvata ušlo preko stotinu mađarskih riječi. Međutim, mađarski je­
zik sve do 1918. godine nije vršio jači utjecaj na govor baranjskog sta­
novništva jer velika većina hrvatskog stanovništva uopće nije znala 
mađarski. U govor baranjskog stanovništva ulazile su uglavnom one ma­
đarske riječi koje su označavale neke nove pojmove za koje nisu posto­
jale domaće riječi. Do početka 19. vijeka baranjski Hrvati su imali po­
sebne hrvatske škole, a u Pečuhu su bosanski franjevci otvorili i gimna­
ziju. U 18. i 19. vijeku u Pečuhu su štampali svoje knjige mnogi pisci iz 
Baranje i Slavonije (Antun Bačić, Štipan Grdenić, Karlo Pavić). Poslije 
1848. g. u vezi s politikom jačanja i širenja mađarskog nacionalizma pre­
staje značenje Pečuha za hrvatsku nacionalnu kulturu. Otada se knjige 
za baranjske Hrvate štampaju najviše u Budimpešti i Subotici. Oko 
1790. g. počinje mađarizacija hrvatske inteligencije u Baranji. Ta mađa­
rizacija je ojačala za revolucije 1848, a osobito poslije 1868. godine. Hr­
vatski seljaci u Baranji ostali su tada bez svojih vođa i škola, te je kod 
njih pomalo počela slabiti nacionalna svijest. G. 1839. bilo je u cijeloj 
Baranji 48400 Hrvata i Srba, a do g. 1910. njihov je broj pao uslijed 
mađarizacije na 40000.11 Mađarizacija je u to doba više obuhvatila grad­
sko stanovništvo, a mnogo manje seljačko stanovništvo. U vezi s time 
dolazi do odvajanja seoskog stanovništva od inteligencije i gradskog sta­
novništva. Kao posljedica tog odvajanja jest ograničavanje utjecaja go­
vora školovanih ljudi i gradskog stanovništva na govor seoskog stanov­
ništva. Kako su djeca južnobaranjskih Hrvata sve do formiranja 
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918) vrlo malo polazila srednje 
škole ili odlazila u zanat, a do početka 20. stoljeća velik dio seljačkog 
stanovništva bio je i nepismen, to se u selima južne Baranje dobro oču­
vao starinski govor.12
Godine 1920. poslije raspada Austro-Ugarske i formiranja Kraljevine 
SHS provedeno je razgraničenje između Mađarske i Kraljevine SHS pre­
ma odredbama Trianonskog ugovora. Tada je veći dio hrvatskih naselja
11 Z. Dugački: Baranja (EJ I), str. 365.
12 Historijske podatke o Baranji uzeo sam iz knjiga navedenih u popisu literature.
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u Baranji pripao Mađarskoj, a manji dio Kraljevini SHS (u južnoj Bara­
nji pripali su Mađarskoj samo Kašad i Semartin).U selima pod mađar­
skom vlašću provodila se i dalje mađarizacija. U tim mjestima Hrvati ni­
su imali svojih novina i časopisa, a po školama i uredima govorilo se samo 
mađarski. Na hrvatskom jeziku štampali su se samo molitvenici i ka­
lendari. Pored toga mnogi Hrvati iz Gornje Baranje preselili su u Ju­
goslaviju, tako da je hrvatsko stanovništvo u mađarskom dijelu Baranje 
ostalo znatno prorijeđeno. U vezi s takvim stanjem počele su u govor 
hrvatskog stanovništva u mađarskom dijelu Baranje naglo prodirati 
mnoge mađarske riječi, a podizanjem kulturnog standarda i razvitkom 
prometnih sredstava u taj govor će vremenom prodrijeti još više ma­
đarskih riječi.
U hrvatskim naseljima koja su pripala Jugoslaviji došlo je poslije 
1918. godine do obrnutog procesa. U ta naselja su preko administracije, 
škola, knjiga, novina, časopisa i jačeg kontakta s Osijekom sve više pro­
dirali elementi hrvatskog književnog jezika, a u vezi s naglim širenjem 
prosvjete i razvitkom prometnih sredstava taj proces će se nastaviti još 
brže.
S obzirom na geografski smještaj mogu se hrvatska naselja u Baranji 
razvrstati u tri dijela: Podravski dio, Središnji dio i Podunavski dio. U 
Podravskom dijelu se nalaze ova naselja: Kašad, Semartin, Petarda i 
Torjanci. Prva dva sela se nalaze u Mađarskoj, a ostala u Jugoslaviji. U 
Semartinu se govori jekavski, a u ostalim selima ikavsko-ekavski. Sta­
rija akcentuacija (nepotpuna) sačuvana je samo u Tor jaucima, dok se u 
ostalim selima govori novijom akcentuacijom. Od tih naselja nalazila 
se uz željezničku prugu samo Petarda, dok su ostala sela bila udaljena 
od željezničke pruge od 4 do 6 km. Uz glavnu cestu Osijek-Šikloš nala­
zila se samo Petarda, dok su ostala sela bila dosta udaljena i od cesta. 
Između sela u tom dijelu Baranje dolazilo je stoljećima do bližeg kon­
takta (ženidbe, udaje, posjeta), što se odrazilo u običajima, nošnji i go­
voru tih sela. Narodni su običaji i nošnja u tim selima bili gotovo posve 
jednaki. U govoru postoji velika sličnost u rječniku, refleksu jata, obli­
cima i akcentuaciji, ali postoje i neke razlike. U Kašadu, Torjancima i 
Petardi govori se ikavsko-ekavski, a u Semartinu se govori jekavski; u 
Torjancima je još dosta dobro sačuvana starija akcentuacija, dok se u 
ostalim selima govori novijom akcentuacijom. U Semartin su jekavski 
govor donijeli bosanski doseljenici, dok se u ostalim selima sačuvao sta­
rinski ikavsko-ekavski govor. U Kašadu i Petardi se prije također govo­
rilo starijom akcentuacijom, ali je pod utjecajem govora bosanskih do­
seljenika i govora Srba u susjednim selima (Beremenđ, Bolman) došlo 
do napuštanja starije akcentuaeije. Na govor Kašada mogao je snažno 
djelovati i govor Semartina (gdje se govorilo novijom akcentuacijom) 
jer je između ta dva sela oduvijek postojao najjači kontakt. Torjanci se 
nalaze nešto udaljenije od srpskih naselja i od Semartina, stoga je u tom 
selu djelomice sačuvana starija akcentuacija. Međutim, i u to selo su već 
dosta snažno prodrli neki elementi novije akcentuaeije. Do 1918. g. bio 
je vrlo slab kontakt između tih sela i Slavonije, koja je pripadala Hrvat­
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skoj, a od Baranje ju je dijelila i rijeka Drava. Baranjski Hrvati su tada 
odlazili u Slavoniju samo na sajmove i u žetvu. Zato se ne može govoriti 
o nekom jačem utjecaju govora slavonske Podravine na govor Hrvata u 
baranjskoj Podravini.
U Središnjem dijelu se nalaze ova mjesta: Benga, Brnjevar i Luč. Sva 
ta mjesta se nalaze u Jugoslaviji. U tim selima se govori ikavsko-ekavski 
sa starijom akcentuacijom. Sva ta mjesta udaljena su od željezničke pru­
ge od 2 do 10 km. Uz glavnu cestu nalazi se samo Brnjevar, dok se ostala 
sela nalaze dosta udaljena od glavne ceste. Između sela toga dijela južne 
Baranje dolazilo je oduvijek do bližeg dodira, što se odrazilo u običaji­
ma, nošnji i govoru. U sva tri sela postoje isti običaji, ista nošnja i isti 
govor. Kako u blizini tih sela ne postoje naselja kojih govor bi mogao 
snažnije djelovati na govor tih sela, to je u njima dobro sačuvan starin­
ski baranjski govor.
U Podunavskom dijelu se nalaze ova mjesta: Batina, Bodolja, Daraž, 
Marok, Ižip i Daljok. Sva ta mjesta se nalaze u Jugoslaviji. Uz željeznič­
ku prugu nalazila se samo Batina, dok se ostala mjesta nalaze udaljena 
od željezničke pruge od 4 do 12 km. Sva ta sela (osim Bodolje) nalaze se 
uz cestu Batina—Mohač. Batina je odvojena od ostalih sela toga dijela 
Banskom planinom. U tom predjelu, udaljenom, od željezničke pruge, 
glavnih cesta i većih naselja, sačuvano je najviše jezičnih starina. Između 
svih tih naselja dolazilo je u prošlosti do bližeg kontakta, jedino je Ba­
tina bila više povezana s Bačkom nego s baranjskim selima. U Batini i 
Bođolji se govori ikavski sa starijom akcentuacijom, a u ostalim selima 
ikavsko-ekavski sa starijom akcentuacijom. U tom dijelu južne Baranje 
ima sela u kojima se još nije pojavio kratkouzlazni akcenat (Daraž, 
Ižip), a i u ostalim selima se može čuti samo na penultimi. Ona sela u 
kojima se govori ikavsko-ekavski starinska su hrvatska naselja, dok su 
Batina i Bodolja novija naselja, nastala u 18. vijeku.13 U ta dva naselja 
većinu stanovništva Čine doseljenici koji su u Baranju donijeli ikavska 
govor. Stanovnici tih naselja vjerojatno su sličnog porijekla kao i hrvat­
ski stanovnici u zapadnoj Bačkoj, koji također govore ikavski sa stari­
jom akcentuacijom. Između Batine i zapadne Bačke postojao je u proš­
losti stalni kontakt, te su neki elementi bačkoga govora prodrli i u go­
vor toga naselja. U današnjem batinskom govoru novi akut se već poči­
nje zamjenjivati cirkumfleksom, a opaža se i jača tendencija za pomi­
canjem akcenata prema početku riječi. Do tih promjena dolazi pod ja­
kim utjecajem škola, knjiga i štampe (Batina je bila središte kotara i op­
ćine). U ostalim selima je još dobro sačuvana starija akcentuacija, ali u 
najnovije vrijeme pod utjecajem škola, knjiga, štampe i radija počinju 
već pomalo prodirati elementi književnog jezika.
Poslije drugog svjetskog rata doselili su u Baranju mnogi kolonisti 
iz Dalmacije, Hrvatskog zagorja, Međimurja, Korduna i drugih hrvat­
skih krajeva. Ti kolonisti su se uglavnom naselili po onim mjestima koja 
su napustili baranjski Nijemci. Novi doseljenici su donijeli u južnu Ba­
13 Z. Dugački: Batina (EJ I), str. 391.
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ranju razne govore (ikavski, ekavski, jekavski; čakavski, kajkavski). Go­
vor tili najnovijih doseljenika još nije jače utjecao na govor starosjedi­
laca, niti je govor starosjedilaca jače utjecao na njihov govor. Tomu su 
glavni razlozi što ti doseljenici žive u posebnim selima ili u manjem 
broju po selima sa starosjedilačkim stanovništvom, i što je od njihova 
doseljenja u Baranju prosio relativno kratko vrijeme.
ODNOS GOVORA JUŽNOBARANJSKIH HRVATA 
PREMA SUSJEDNIM GOVORIMA
Ovdje ću prikazati odnos govora južnobaranjskih Hrvata prema go­
vorima koji su u prošlosti mogli vršiti utjecaj na taj govor. To su govori 
ovih pograničnih predjela: Gornje Baranje, slavonske Podravine, zapad­
ne Bačke i baranjskih Srba. Sve podatke o govoru tih predjela sakupio 
sam sam jer ne postoje radovi u kojima su detaljnije obrađeni govori tih 
predjela.
G o v o r  G o r n j e  B a r a n j e
1. A k c e n a t
U govoru južnobaranjskih Hrvata postoje ovi akcenatski tipovi koji 
se javljaju u govoru gornjobaranjskih Hrvata: 1. kuca, jezero; 2. selo, 
slohdda; 3. narod, davati; 4, zapitati, Dalmatinac; 5. napoj, pitanje; 6. 
veselje, pozivanje. U južnoj Baranji ne postoje ovi akcenatski tipovi 
Gornje Baranje: 1. paprika, pomislit; 2. osovina, vodenica; 3. junak, 
gospodar; 4. đevojka, dpanka; 5. kralj, nož; 6. crkva, straža; 7. putnik, 
radim; 8. zabava, ludnica. Pored toga duljina se iza silaznih akcenata 
u Gornjoj Baranji još dobro očuvala (plamen, bolest, mladi, zidam), dok 
se u južnoj Baranji takva dužina gotovo posve izgubila.14
Bitna je razlika između akcentuacije jednog i drugog kraja u tome 
što u Gornjoj Baranji prevladava novija akcentuacija, dok se u južnoj 
Baranji još dobro čuva starija akcentuacija s novim (metatonijskim) 
akutom i silaznim akcentima na srednjem slogu. Noviju akcentuaciju do­
nijeli su u taj kraj početkom 18. vijeka doseljenici iz Bosne te su je s 
vremenom nametnuli i starosjedilačkoj manjini.
2. F o n e t i k a
U govoru Hrvata u južnoj Baranji postoje ove važnije glasovne poja­
ve koje se javljaju i u Gornjoj Baranji: 1. Suglasnik l na kraju riječi i 
sloga najčešće ostaje nepromijenjen (kotal, vesel, kolci, žetelci). 2. Su­
14 Podatke o govoru Hrvata u Gornjoj Baranji prikupljao sam u ovim naseljima: 
Ata (ata), Birjan (Rirjan), Katolj (Katoly), Kozar (Nagykozar), Kukinj (Kokeny),
Lančug (Lanycsok), Minjorod (Monyorođ), Semelj (Szemely), Šaroš (Magyarsarlos), 
Udvar (Pecsudvard), Vršenđa (Versend).
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glasnik h se izgubio ili je zamijenjen suglasnicima j, v, k ( rana, siroma, 
potejdno, ndjero, ditvan, kruv, daktat). 3. Novi zijev se ukida kontrak­
cijom (došo, treso, do, krd, dono, počo). 4. Suglasnici l i n se ispred 
glasa £ često mujiraju (mbljit, raskoljil, naslbnjit, zaklbnjil). 5. Na po­
četku riječi gube se zatvorni suglasnici kada se nađu ispred zatvornog 
suglasnika ili afrikate (dl, dikoji, lica, čela). 6. Krajnje i u infinitivu 
posve se izgubilo (voljet, razumjet, učit, ddć).
U južnoj Baranji ne postoje ove glasovne pojave koje se redovito jav­
ljaju u Gornjoj Baranji: 1. ijekavska zamjena jata ( brijeg, crijep, dijete, 
mlijeko; ljeto, mjesec, ljepota, vjeverica).15 2. Javljanje novog zijeva u 
nekim oblicima (dao, krdo, jeo, ceo, čuo, obuo). 3. Javljanje protetskog 
o kod zamjenica taj, ta, to ( otaj, ota, oto).
3. M o r f o l o g i j a
U govoru južnobaranjskih Hrvata postoje ove važnije morfološke po­
jave koje se javljaju u Gornjoj Baranji: 1. Imenice ž. r. na suglasnik čes­
to u instr. sg. imaju nastavak -om (krvljom, maščom, zbbljdm, rddoš- 
čom). 2. U komparativu se pridjevi na -ši, -ži (u knjiž. jeziku) završu- 
ju na-šji, -žji (susji, vislji, duzji, nižji). 3. Naglašeni oblik akuz. sg. lične 
zamjenice ona glasi ju (vidim ju, sreli smo ju). 4. Prema dvisto govori 
se tristo, četiristo, pet sto itd. pored dvi stotine, tri stotine, četiri sto­
tine itd. 5. Kod glagola II vrste došlo je u infinitivu do promjene osnov­
nog završetka -nu u -ni (kleknit, viknit, posrnit).
U južnoj Baranji ne postoje ovi oblici koji su karakteristični za govor 
gornjobaranjskih Hrvata: 1. Akuz. sg. imenica m. r. koje znače što ne­
živo jednak je nom. sg. (skini šešir, pruži mi nož, kupi mi sat). 2. Pre­
zent od glagola viđet (vidjet) glasi: vidim, vidiš, vidi . . .  3. Glagoli II 
vrste zadržali su u prezentu nastavak -em: kleknem, viknem, posrnem 
. . . 4. Upotreba priloga vrlo.
4. R j e č n i k
U rječniku postoje znatne razlike između govora Gornje i Donje Ba­
ranje. U govoru Gornje Baranje nalazi se nekoliko stotina mađarskih 
riječi, dok je u južnoj Baranji taj broj znatno manji. Pored toga postoje 
kod gornjobaranjskih Hrvata neke riječi koje se ne mogu čuti u južnoj 
Baranji: tamjan, šdnac, mdrje, lepir, jeftin, čdjek, sikira (sikera), ku- 
Ijen, stvar jat, kalendar, vjesit, dvoji (trčji, petbri).
Na temelju svega toga možemo zaključiti da između gornjobaranjskog 
i donjobaranjskog govora postoje velike razlike u akcentu i rječniku, a 
u fonetici i morfologiji postoje također neke važnije razlike između tih 
govora, ali ima i zajedničkih pojava. Između stanovništva južne i Gor­
nje Baranje u prošlosti nije bilo gotovo nikakva kontakta, stoga nije mog­
lo biti ni utjecaja jednih govora na druge. Govor Gornje Baranje po svo­
15 U južnoj Baranji se ijekavski govori samo u Semartinu.
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jim glavnim osobinama pripada istočnohercegovačkom dijalektu, dok 
govor južne Baranje pripada slavonskom dijalektu. Što se tiče porijekla 
govora gornjobaranjskih Hrvata S. Pavičić je mišljenja da je starinačko 
stanovništvo u tom kraju primilo novu akcentuaciju od pečuških i siget- 
skib muslimana te od bosanskih doseljenika. Neki starinci su u tom kra­
ju iz početka govorili ikavski, a neki ekavski. Kasnije je od ta dva go­
vora samostalnim razvojem došlo do ijekavskoga govora. Taj proces se 
razvijao ovako: i-e, i-ije, je-je, ije-je.16 Mislim da bi se mogla usvojiti 
tvrdnja da je starinačko stanovništvo primilo novu akcentuaciju od pe­
čuških i sigetskili muslimana i doseljenih Bosanaca. Međutim, teško je 
povjerovati tvrdnji da se ijekavski govor u tom kraju razvio od negdaš­
njeg ikavskog i ekavskoga govora. Po mojemu mišljenju tu se ne radi o 
samostalnom razvoju, nego je starinačko stanovništvo toga kraja (koje 
je bilo u manjini u odnosu na velik broj doseljenika) primilo ijekavski 
govor od doseljenika iz Bosne, kao što je od njih primilo i noviju akcen­
tuaciju. Govor Gornje Baranje je po mnogim svojim osobinama sličan 
govoru istočne i srednje Bosne. Ikavizama i ekavizama ima i u područ­
ju istočnohercegovačkog dijalekta,17 te su ih bosanski doseljenici mogli 
donijeti iz svoje stare postojbine. Pored toga ikavizmi su mogli ući u 
taj govor iz govora onih naselja u kojima se još i danas govori ikavski. 
Današnji govor Hrvata u Gornjoj Baranji po svojim glavnim osobinama 
nije starinski govor, već govor koji su u taj kraj donijeli bosanski dose­
ljenici. Govor starinačkog stanovništva toga kraja najvjerojatnije je bio 
ikavski, kako se još i danas govori u istočnom području toga kraja (Ni- 
njorođ, Vršenda, Mohač).
G o v o r  s l a v o n s k e  P o d r a v i n e
Ovdje ću prikazati odnos južnobaranjskoga govora prema govoru onog 
dijela slavonske Podravine koji se proteže od Osijeka do Podravske Mo­
slavine, jer se taj kraj proteže uz područje južne Baranje.
1. A k c e n a t
U govoru južnobaranjskih Hrvata postoje ovi važniji akcenatski ti­
povi koji se javljaju i u govoru slavonske Podravine: 1. vrac, puž 2. rađ- 
nik, pitam 3. francuski, noćivam 5. rep, voz 6. mak, veverica 7. slanina, 
siromašan 8. raditi, povezati.
U govoru južnobaranjskih Hrvata ne postoje ovi akcenatski tipovi 
koji su karakteristični za podravski govor: 1. divdjka, obojka; 2. klin, 
sir; 3. narod, vino; 4. staza, selo; 5. rešeto, kišovit; 6. gajdaš, govedar; 
7. jelen, krpelj; 8. pisati, radili.18
16 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 138.
17 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika (Novi Sad, 1956), str. 133.




2. F o n e t i k a
U govoru baranjskih Hrvata postoje ove važnije glasovne pojave koje 
se javljaju i u podravskom govoru: 1. Prema praslavenskom sk\ st\ zg\ 
zd9 razvilo se u oba govora sč, žđ ( sčuka, prišć, zvižđukati). 2. Suglasnik 
l se još dobro čuva na kraju riječi i sloga (stol, sokol, selski, stdlnjak).
3. Suglasnik h je nestao bez zamjene ili je zamijenjen suglasnikom v ili 
j (rana, grd, duvan, kuvati, snaja, azdaja). 4. Novi zijev se najčešće uki­
da kontrakcijom (doso, kopo, brd, znd, počo). 5. Sibilarizaeija se naj­
češće ne provodi (opdnki, junaki, bubregi, snagi). 6. Suglasnici l i n se 
ispred glasa i vrlo često mujiraju (moljiti, prevaljiti, naslonjiti, uklonji- 
li). 7. Eksplozivni suglasnici ispadaju ako se nađu ispred drugog eksplo­
zivnog suglasnika ili af rika te ( tica, čela, ći).
U južnobaranjskom govoru ne postoje ove važnije glasovne pojave 
podravskoga govora: 1. Ekavska zamjena jata (dete, lepiti, leto, veveri- 
ca). 2. Izgovor suglasnika č i ć kao umekšano c (cesto, ključ, kuca, sre­
ća).19 3. Javljanje zijeva kod oblika dao, prao, krdo. 4. Izgovor krajnjeg 
i u infinitivu (raditi, kopati, iti, dčjti). 5. Javljanje protetskog v kod ri­
ječi koje počinju samoglasnikom u (vular, vuže, vudica, vuvo, vuzak). 
6. Javljanje protetskog / kod riječi koje počinju samoglasnikom a ili e 
(jdpa, jekser).
3. M o r f o l o g i j a
U govoru južnobaranjskih Hrvata postoje ove važnije morfološke po­
jave koje se javljaju u podravskom govoru: 1. Imenice m. r. na -in govo­
re se ¡i u sg. bez toga nastavka (Cigan, čoban, Bugar). 2. Hipokoristička 
imena m. r. tvore se nastavcima -o, -a (Pdvo, Pero, Jdza, Mota). 3. Hipo­
koristička imena ž. r. tvore se nastavcima -a, -ka (Mara, Reza, Anka, 
Julka). 4. Hipokoristici m. r. na -o i -a đekliniraju se po a-deklinaciji: 
Pero (Pera) -  Pere (Pere) -  Peri (Peri). 5. U lok. pl. imenica m. r. koje 
imaju samo pluralni oblik (pluraliatantum) vrlo često se pored dužeg 
oblika upotrebljava i kraći oblik -i (u svatovi, u Marjdnci, u Čfnkov- 
ci). 6. Oblici neodređenog pridjeva se đekliniriju kao i oblici određe­
nog pridjeva (nov kaput — novog kaputa — novom kaputu). 1. Mjesto 
petnaest, sedamnaest, devetnaest govori se petndjst, sedamnajst, devet- 
ndjst. 8. Kod glagola II vrste došlo je u infinitivu do promjene osn. 
završetka -nu u -ni (kreniti, sagniti se). 9. Mjesto naliti, proliti, uliti naj­
češće se govori naljdti, proljdti, uljdti.
U južnoj Baranji ne postoje ovi oblici koji su karakteristični za po­
dravski govor: 1. Hipokoristička imena m. r. s nastavcima -oš, -eta (Đu- 
roš, Ivos, Paveta, Jožeta).20 2. Hipokoristička imena ž. r. s nastavcima 
-ača, -ena (Mardča, Lenkdča, Čečena, Katena). 3. Oblici komparativa s 
nastavkom -eji (noveji, stareji, bogateji, krupneji). 4. Oblik zamjenice
19 Takav izgovor tih suglasnika javlja se samo u Bođolji, koja je udaljena oko 25 km 
od Slavonije.
20 Nekoliko takvih hipokorističkih imena zabilježio sam u Torjaneima i Luču (kod 
starijeg stanovništva).
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svaj (mjesto sav). 5. Oblici brojeva petnest, sedamnest, devetnest itđ. 
6. Nastavak -em u prezenta glagola II vrste koji su se u inf. izjednačili 
s glagolima IV vrste (krenem, sdgnem se). 7. Nastavak -eju u 3. 1. pl. 
prezenta glagola s nastavkom -em ( bereju, vežeju, zdveju).
U oba govora se ne upotrebljavaju imperfekt, pluskvamperfekt, pri­
log prošli i kondicional prošli, a vrlo rijetko se mogu čuti i aorist i pri­
log sadašnji.
4. S i n t a k s a
U govoru Hrvata u južnoj Baranji postoje ove važnije sintaksičke po­
jave koje se javljaju u slavonskom podravskom govoru: 1. Imenice m. r. 
koje označuju nešto neživo imaju akuz. sg. jednak gen. singulara (daj 
mi noža, kupi mi šešira). 2. Imenice koje označuju oruđe ili sredstvo 
najčešće stoje u instr. s prijedlogom s(ore s plugom, steko je to s tru­
dom). 3. Povratno-prisvojna zamjenica svoj vrlo često se zamjenjuje 
prisvojnom zamjenicom ( ona je našla njezinu knjiigu, mi smo izgubili 
naše prijatelje). 4. Kada neodređene zamjenice nitko, nikoji i si. stoje 
s prijedlogom, tada se prijedlog ne umeće u sredinu riječi, već stoji is­
pred zamjenice (nije to dobijo od nikoga, od nikojeg coveka ne može­
mo to tražiti).
5. R j e č n i k
U rječniku postoji velika sličnost između podravskoga i baranjskoga 
govora, samo što u podravskom govoru ima više njemačkih riječi (oso­
bito u većim mjestima), dok u baranjskom govoru ima više mađarskih 
riječi. U domaćem vokabularu postoje također neke razlike između tili 
govora. Ja ću ovdje navesti oko 40 riječi koje se upotrebljavaju u sla­
vonskoj Podravini, a nisam ih čuo u južnoj Baranji: bilja (brat), bercuz 
(gostionica), copaš (pletenica), cupara (donja suknja), dfnjak (đrvlja- 
nik), incdti (svađati se), jekser, kacabdljka (ženska bluzica), krancla 
(djeveruša), Marena, Marača, narozan (lijepo obučen), njov, ore), ota), 
plantav (hrom), pokriv, popečak (komad drveta za guranje vatre), Pe- 
roš, puntati se, rdstok, rerna (pećnica), sajam, šdjba (okno), tamljan, 
učer, veternjača, vrpa, vrt, vuldr, vuvo, vuzde, zapinjaca, zarad (radi), 
zgembo, ždljba, ždral, živica, žurnal jak itđ.
Između govora Hrvata u južnoj Baranji i govora slavonske Podravine 
postoji dakle velika sličnost, ali postoje i neke važne razlike u akcentu, 
fonetici, morfologiji i rječniku. Kako u prošlosti nije postojala gotovo 
nikakva veza između stanovništva južne Baranje i stanovništva slavon­
ske Podravine, ne možemo govoriti o utjecaju podravskoga govora na 
južnobaranjski govor. U prošlosti su jedino Torjanci imali slabiji kon­
takt sa Slavonijom, ali u govoru toga sela ima manje zajedničkih eleme­
nata sa slavonskim govorom nego u nekim podunavskim selima. U dva 
baranjska sela (Torjanci, Luč) zabilježio sam nekoliko hipokoristika m. 
r. s nastavkom -eta (Paveta, Stipeta, Pereta), koji hipokoristici su vrlo 
uobičajeni u slavonskoj Podravini. Danas se u tim selima više ne tvore
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takva hipokoristička imena, a i prije su se upotrebljavala vrlo rijetko. 
Takva imena su u južnu Baranju sigurno donijeli neki doseljenici iz sla­
vonske Podravine. Luč je od Drave udaljen preko 12 km te u prošlosti 
nije imao nikakva kontakta sa Slavonijom. Zato u vezi s tim ne možemo 
govoriti o direktnom utjecaju govora slavonske Podravine na baranjski 
govor. Kada su stari Slaveni koji su se nastanili u južnoj Baranji i sla­
vonskoj Podravini doselili u te krajeve, sigurno su imali vrlo sličan go­
vor, ali kasnije su ti govori u svom daljem razvoju pošli svaki svojim 
putem. Budući da između baranjskog i podravskoga govora postoji veli­
ka sličnost u akcentu, fonetici, morfologiji, sintaksi i rječniku, možemo 
oba ta govora uvrstiti u slavonski dijalekt.21
/ s t o č n o h e r c e g o v a č k i  d i j a l e k t
Ovdje ću prikazati glavne osobine istočnohercegovačkog dijalekta ko­
jim su govorili baranjski Srbi i hrvatski doseljenici iz srednje i istočne 
Bosne, koji su doselili u Baranju početkom 18. vijeka.
1. A k c e n a t
U govoru južnobaranjskih Hrvata postoje ovi važniji akcenatski tipovi 
koji se javljaju u istočnohercegovačkom dijalektu: 1. mačka, čekati; 2. 
voda, kisdvit; 3. vino, glava; 4. kupiti, napisati; 5. lopov, žena; 6. tra­
ženje, predävänje. U južnoj Baranji ne postoje ovi akcenatski tipovi koji 
su karakteristični za istočnohercegovački dijalekt: 1. slanina, ponedje­
ljak; 2. drač, bolesnik; 3. blagajna, rešetka; 4. pUž, süd; 5. lađa, travka;
6. radnik, pišem; 7. navika, radnica.
Riječi sa silaznim akcentima najčešće se govore bez dužine u oba go­
vora (jasen, radnik, putnik),
U istočnohercegovačkom dijalektu akcenat se ponajčešće prenosi na 
proklitiku s riječi sa silaznim akcentima ( i  slusä, za v jeren ika , ni m äjka), 
dok se u južnobaranjskom govoru akcenat najčešće ne prenosi na pro­
klitiku.
U govoru južnobaranjskih Hrvata još je dobro očuvana starija akcen- 
tuacija, dok je u istočnohercegovačkom dijalektu uglavnom prevladala 
novija akcentuacija. Međutim, u govoru baranjskih Hrvata posve je pre­
vladao dugouzlazni akcenat, a na penultimi se javio i kratkouzlazni akce­
nat. Ti noviji akcenti ušli su u govor baranjskih Hrvata u prvom redu 
pod utjecajem bosanskih doseljenika u tom kraju, a u manjoj mjeri utje­
cao je u tom pogledu i govor baranjskih Srba.
2. F o n e t i k a
U govoru južnobaranjskih Hrvata postoje ove važnije glasovne pojave 
koje se javljaju u istočnohercegovačkom dijalektu: 1. Konsonant h je
21 V. S. Sekerei: Klasifikacija slavonskih govora (ZFL X), str. 133-145.
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nestao bez zamjene ili je zamijenjen suglasnikom v ( rana, odma, duvan,
muva). 2. Novi zijev se najčešće ukida (kopo, kupovo, počo, kabo). 3.
Krajnje -i u infinitivu često otpada ili se reducira (pisat, putovat, zara­
dit). 4. Zatvorni suglasnici se gube na početku riječi kada se nađu ispred 
drugih zatvornih suglasnika ili afrikata (đe, tica, čela, ćij. 5. Velarni 
suglasnik k ispred i najčešće prelazi u c, dok glas g ispred i najčešće 
ostaje nepromijenjen ( opanci, sanduci, biibregi, priigi).22
U govoru južnobaranjskih Hrvata ne postoje ove važnije glasovne po­
jave koje se javljaju na području istočnohercegovačkog dijalekta: 1. Ije­
kavska zamjena jata (dijete, vijenac, pjesma, mjesec). 2. Javljanje fone- 
ma s’, z9 (klas’e, s’utra, koz’i). 3. Promjena konsonantskih skupova ps i 
pš u vs, vš (vseto, všenica, Ijevši). 4. Gubljenje ili reduciranje glasa i na 
kraju riječi iza suglasnika ili u sredini riječi između dva suglasnika (ku­
ći, vojnici, veVka, pijavica). 5. Javljanje skupova st, žd prema praslaven- 
skim skupovima st9, sk9,zd9,zg (štuka, prist, zviždukat). 6. Suglasnici l, n 
se ne umekšavaju ispred samoglasnika i (mdlit, posdlit, zakldnit, naslo­
nu).
Razlike u fonetici između govora južnobaranjskih Hrvata i istočno­
hercegovačkog dijalekta pokazuju da u fonetici nije bilo jačeg utjecaja 
govora bosanskohercegovačkih doseljenika na govor baranjskih Hrvata.
3. M o r f o l o g i j a
U govoru Hrvata u južnoj Baranji postoje ove važnije morfološke po­
jave koje se javljaju na području istočnohercegovačkog dijalekta: 1. 
Imenice m. r. na -in govore se i u sg. bez toga nastavka (Cigan, čoban, 
Bügar). 2. Neke imenice koje se govore samo u množini imaju u lok. pl. 
nastavak -i (nä koli, u Torjänci). 3. Neodređeni pridjevi m. i sr. r. dekli- 
niraju se po zamjeničkoj deklinaciji (nov šešir — novog šešira — novom 
Šeširu). 4. Zamjenica čiji može se odnositi na imenicu bilo kojeg roda ili 
broja ( otac Čiji sin je nestao, žena čiji Ijüdi rade u zädrugi). 5. Mjesto 
njihov govori se njev. 6. Kod glagola II vrste došlo je u inf. do promjene 
-nu u -ni (krenit, skinit, osvänit). 7. U deklinaciji i konjugaciji potpuno 
su prevladali noviji oblici.23
U govoru južnobaranjskih Hrvata ne postoje ove važnije morfološke 
pojave koje su karakteristične za istočnohercegovački dijalekt: 1. Akuz. 
sg.imenica m. r. koje označuju nešto neživo jednak je nom. sg. (kupi mi 
käpüt, uzmi nož). 2. Komparativ pridjeva tvori se kao u knjiž. jeziku 
(mekši, duži, crnji). 3. Glagoli II vrste na -nu imaju u prezentu nastavak 
-em (krenem, skinem, osvanem).
U morfologiji postoji velika sličnost između govora južnobaranjskih 
Hrvata i bosanskohercegovačkih doseljenika. Govor tih doseljenika sna-
22 U Središnjem i Podravskom dijelu Baranje ne dolazi ni do promjene -k u -c.
23 U Podunavskom dijelu južne Baranje postoje još neki stariji imenski oblici, o 
čemu će biti govora u morfologiji.
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žno je djelovao na govor starosjedilaca u usvajanju novoštokavskih obli­
ka u deklinaciji i konjugaciji. Međutim, neke oblike su i baranjski Srbi 
primili od starosjedilaca (Cigan, novog šešira, njev, krenit).
4. S i n t a k s a
U govoru baranjskih Hrvata postoje ove važnije sintaksičke pojave 
koje se javljaju i kod baranjskih Srba: 1. Objekt iza negacije najčešće 
stoji u akuzativu (nemam olovku, ne znam pjesmu). 2. Uz instrumental 
oruđa često stoji prijedlog s (ore s traktorom, kopa s mdtikom). 3. Im­
perfekt i prilog prošli su iščezli, a dosta rijetko se upotrebljava i aorist 
i prilog sadašnja.
U govoru južnobaranjskih Hrvata ne postoje ove važnije sintaksičke 
pojave koje su karakteristične za neke govore istočnohercegovačkog di­
jalekta: 1. Upotreba pripovjedačkog imperativa, futura i infinitiva (On 
im ne sćedni ispričati. — Vozimo se mi u tramvaju, kad jedan čovek od­
jednom viknuti . . .). 2. Upotreba genitiva uz prijedlog za (za djece uzo 
hljeba). 3. Umetanje prijedloga u sredinu kod neodređenih zamjenica 
nitko, ništa, nikoji i dr. (ni od koga to nismo čuli, on nije ni za sto). 4. 
Umetanje enklitike između zamjenice i -god kod neodređenih zamjenica 
kogod, štogod i dr. (ko se god bdji, slabo će proći). 5. Upotreba pri­
jedloga kod s genitivom uz glagole kretanja (pbšd sam kod brata, idem 
kod Jovana).
U sintaksi govor bosanskohercegovačkih doseljenika nije vršio gotovo 
nikakav utjecaj na govor južnobaranjskih Hrvata, nego je govor staro­
sjedilaca vršio utjecaj na govor tih doseljenika.
5. R j e č n i k
U rječniku postoji velika sličnost između govora baranjskih Srba i 
Hrvata, ali postoje i neke razlike. Tako npr. kod baranjskih Hrvata ne 
mogu se čuti ove riječi koje se upotrebljavaju u srpskim naseljima: astal, 
avlija, babo, báto, bitka, čerez, čoek, divit se, donosit, gudura, jagnjid, 
kartina, kblijer, kúkac, lásta, Ijeb, nazbbat se, odvodit, pirit, pbjat, prijat, 
rvat se, sočivica, stijena, tada, iilit, ustat, vlasi, zabran, zükva, zbün, 
zúdit. Pored toga kod baranjskih Srba i Hrvata postoji bitna razlika u 
nadijevanju muških i ženskih osobnih imena.24 Na temelju toga možemo 
zaključiti da su južnobaranjski Hrvati primili vrlo malo riječi od bosan­
skohercegovačkih doseljenika.
Prema svemu izloženom možemo zaključiti da je govor baranjskih 
Srba i bosanskih doseljenika vršio jak utjecaj na govor hrvatskih staro­
sjedilaca u akcentu i morfologiji, dok je taj utjecaj bio mnogo slabiji u 
fonetici, sintaksi i vokabularu. Govor južnobaranjskih Hrvata utjecao je 
u nekim jezičnim pojavama i na govor srpskih doseljenika, dok su bo­
sanski doseljenici koji su se nastanili po hrvatskim selima gotovo posve 
usvojili govor stardnačkog stanovništva.
24 V. S. Sekereš: Antroponimija i toponimija južne Baranje (HDZ II), str. 405-424.
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Ovdje ću prikazati odnos južnobaranjskoga govora prema govoru 
Hrvata u sjeverozapadnoj Bačkoj (koji žive u Bačkom Monoštoru, Bač­
kom Bregu i Santo vu), jer je njihov govor u prošlosti mogao vršiti utje­
caj na govor Batine, Bodolje i drugih sela.
1. A k c e n a t
U južnobaranjskom govoru postoje ovi važniji akcenatski tipovi koji 
se javljaju u govoru sjeverozapadne Bačke: 1. nož, stol; 2, radnik, ču­
vam; 3. crkva, šunka; 4. francuski, potkivam; 5. rat, krastavac; 6. pa­
prika, kupujem; 7. drug, dom; 8. divdjka, otdrka; 9. čoban, gospodin; 
10. narudžba, dopisnica; 11. budalaština, zadovoljština.
U govoru južnobaranjskih Hrvata ne postoje ovi važniji akcenatski 
tipovi koji se javljaju u sjeverozapadnoj Bačkoj: 1. selo, sloboda; 2. na­
rod, čokolada;25 3. junak, ovaj.
Po akcentu je govor baranjskih Hrvata vrlo sličan govoru u sjevero­
zapadnoj Bačkoj. Glavna je razlika u tome što je u Bačkoj novi akut na 
ultimii već prešao u cirkumfleks i što se u većoj mjeri javljaju visoko- 
uzlazni akcenti, koji se u južnoj Baranji javljaju samo u podravskim se­
lima Kašadu i Semartinu.
G o v o r  s j e v e r o z a p a d n e  B a č k e
2. F o n e t i k a
U govoru Hrvata u južnoj Baranji postoje ove važnije glasovne pojave 
koje se javljaju u sjeverozapadnoj Bačkoj: 1. Novi zijev se najčešće ukida 
kontrakcijom (kbpo, došo, počo, načo, spo, do). 2. Novo jotovanje den­
tala provedeno je kao u književnom jeziku (ljući, pameću, tvrđi, krađa).
3. Suglasnik l je na kraju riječi i sloga najčešće ostao nepromijenjen 
(pepel, kisel, selce). 4. Suglasnik h je nestao bez zamjene ili je zamije­
njen suglasnicima v, j (rana, rast, stra, duvan, ndjero). 5. Suglasnici l i n 
se ispred -i često mujiraju (diljit, nasldnjit, ukldnjit).
U južnobaranjskom govoru ne postoje ove važnije glasovne pojave koje 
se javljaju u govoru sjeverozapadne Bačke: 1. Ikavska zamjena jata (rič, 
snig, dite, svidok, misec, nedilja). 2. Čuvanje zijeva u oblicima pleo, sio, 
jeo, preo. 3. Kontrakcija vokalske grupe -uo u -o (cd, izo, obo). 4. Sku­
povi št, žd prema negdašnjim skupovima st\ sk\ zd\ zg? (štuka, prišt, 
kfšten). 5. Čuvanje skupa rj u riječi mdrje.
U fonetici postoji velika sličnost između spomenutih govora. Bitna je 
razlika u refleksu jata i u čuvanju skupova, št, žd.
3. M o r f o l o g i j a
U govoru južnobaranjskih Hrvata postoje ove važnije morfološke po­
jave koje se javljaju u govoru sjeverozapadne Bačke: 1. Hipokoristici
25 Akcenatski tipovi selo, narod (visokouzlazni akcenti) javljaju se samo u Kašadu i 
Semartinu, koja sela se nalaze u Podravini.
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m. r. tvore se najčešće nastavcima -a i -ica (Pera-Pera, Pava-Pava, Perica, 
Ivica).2Q 2. Hipokoristici ž. r. tvore se također najčešće nastavcima -a i 
-ica (Kata-Kata, Stana-Stana, Katica, Marica). 3. U dat. i lok. sg. imenica 
ž. r. sačuvan je još nastavak e ( sestre, 6a/ce, u kuće, u berbe). 4. Imenice 
ž. r. na konsonant imaju u instr. sg. nastavak -om (krvijdm, zobijdm, pa­
rne ć dm). 5. Mjesto njihov, njihova govori se njev, njeva. 6. Mjesto netko, 
nekoji govori se ruko, nikoji. 7. U komparativu pridjeva iza suglasnika 
š, ž, r javlja se glas j (tišji, diižji, širji). 8. Mjesto vidim, gledam govori 
se viđem, gleđem (gledim). 9. Infinitiv se najčešće govori bez krajnjeg 
i (radit, brat, ić, doć). 10. Glagoli II vrste prešli su u infinitivu u gla­
gole IV vrste (mdknit, krenit, prevrnit). 11. Imperfekt, pluskvamperfekt 
i prilog prošli više se ne upotrebljavaju, ali se prilog sadašnji održao 
(pivajući, radeći).
U južnobaranjskom govoru ne postoje ove važnije morfološke pojave 
koje se javljaju u bačkom govoru: 1. Oblici pokaznih zamjenica otaj, oto, 
ota. 2. Nastavak -em u prezentu glagola II vrste na -nu (krenem, pre- 
vrnem). 3. Upotreba priloga vrlo.
Između govora južne Baranje a sjeverozapadne Bačke postoji vrlo ve­
lika sličnost u morfologiji. Neke oblike koji ne postoje u južnoj Baranji 
(Pera, otaj, vrlo) bački Hrvati su mogli primiti od susjednih Srba.
4. S i n t a k s a
U govoru južnobaranjskih Hrvata postoje ove važnije sintaktičke po­
jave koje se javljaju u govoru sjeverozapadne Bačke: 1. Imenica kao 
imenski predikat stoji u nominativu (brat je postd trgovac, dna se pravi 
gospoja). 2. Iza zanijekanih prelaznih glagola objekt stoji u akuzativu 
(Iva to nije vidijo, dica ne slušaju roditelje). 3. Akuz. sg. imenica m. r. 
koje znače što neživo jednak je gen. sg. (donesi mi noža, skini šešira).
4. Instrumental oruđa praćen je često prijedlogom s (kopa s motikom, 
ore s plugom).26 7 5. Mjesto dativa povratne zamjenice sebe vrlo često se 
upotrebljava prisvojna zamjenica (ja sam meni kupijo šešira, mi smo na­
ma nakupovali mlogo drva). 6. Odnosna zamjenica čiji proteže se na 
imenice sva tri roda u jednini i množini ( otac čiji sin, baka čija ći, se­
ljaci čija dica). 1. Kod zamjenica kogod, štogod i si. enklitika se 
ne umeće u sredinu, već stoji iza zamjenice (kogod se boji, što­
god nam se dogodi). 8. Kod zamjenica nitko, ništa, nikoji prijedlog 
se ne umeće u sredinu, već stoji ispred zamjenice (dni se ne brinu za ni­
koga, dna nije za ništa).
U južnobaranjskom govoru ne postoje ove važnije sintaktičke pojave 
koje se javljaju u bačkom govoru: I. Akuz. sg. imenica m. r. za neživo
26 Hipokoristička imena Pđva, Pera i si. upotrebljavaju se samo u Podunavskom di­
jelu južne Baranje.
27 U sjeverozapadnoj Bačkoj mogu se čuti i oblici bez prijedloga s.
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jednak je nom. sg. (donesi nož, skini šešir). Ta pojava se u Bačkoj jav­
lja samo katkada. 2. Prijedlog kod se slaže s genitivom (idem kod Pave, 
dna je otišla kod Stipe).
U sintaksa postoji gotovo potpuna sličnost između bačkog i baranj­
skoga govora. One sintaksičke pojave po kojima se bački govor razli­
kuje od baranjskog bački Hrvati su primili od bačkih Srba.
5. R j e č n i k
U rječniku postoji velika sličnost između oba govora, ali u Bačkoj 
sam zabilježio neke riječi koje se ne upotrebljavaju u južnoj Baranji. 
Takve su riječi: bik, drot, dud, džak, kabo, komarac, kotd9 lavor, listve, 
mačak9 odždkar, ogreblo, orlov9 oroz (pijetao), palov (pod od dasaka), 
roda, ruda, školac (učenik), šule (vunene papuče), začelak (zabat) i dr. 
Neke od tih riječi su u tom govoru izvorne, a neke su bački Hrvati pri­
mili od okolnih Srba.
Na temelju svega izloženog možemo zaključiti da između govora bač­
kih i baranjskih Hrvata postoji vrlo velika sličnost u akcentu, fonetici, 
morfologiji, sintaksi i rječniku, stoga oba ta govora možemo uvrstiti u 
jedan poddijalekt slavonskog dijalekta. Premda postoji velika sličnost 
između tih govora, ipak ne možemo govoriti o utjecaju bačkoga govora 
na baranjski, nego o samostalnom razvoju. Bački govor je u prošlosti mo­
gao utjecati samo na govor Batine, koja je u prošlosti imala kontakta s 
B. Monoštorom i B. Bregom. Bački i baranjski Hrvati su u staroj postoj­
bini vjerojatno živjeli na istom ili susjednom teritoriju, te su imali i vr­
lo sličan govor. Po dolasku u današnje krajeve došlo je između tih go­
vora do nekih manjih diferencijacija pod utjecajem govora susjednog 
stanovništva.
POLOŽAJ GOVORA HRVATA U JUŽNOJ BARANJI 
MEĐU HRVATSKIM GOVORIMA
Budući da još nemamo jedinstvenu klasifikaciju svih hrvatskih i srp­
skih govora, ja ću ovdje nastojati odrediti položaj govora južnobaranj- 
skih Hrvata prema najvažnijim klasifikacijama i dijalektološkim karta­
ma objavljenim u novije vrijeme.
M. Hraste28 je svrstao sve ikavske, poluikavske i polujekavske govore 
u jednu grupu, ali je kasnije u toj ikavskoj grupi posebno označio staro- 
štokavski ikavski (posavski) i novoštokavski ikavski (bunjevački) govor. 
Starinski baranjski govor je uvršten u grupu ikavskih i poluikavskih go­
vora, ali nije uvršten u staroštokavske ikavske govore. Starinski govor 
južnobaranjskih Hrvata trebalo bi uvrstiti u staroštokavski (ikavski go­
vor, jedino bi govor Kašada i Petarde trebalo uvrstiti u novoštokavski
28 M. Hraste: Karta dijalekata hrvatskoga ili srpskog jezika (HDZ 1).
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ikavski (ikavsko-ekavski) govor. Govor Semartina trebalo bi uvrstiti u 
novoštokavski ijekavski govor. Na karti granica između ikavsko-ekav- 
skog i ijekavskoga govora nije povučena posve pravilno.
P. Ivić je u svojoj dijalektološkoj karti štokavskoga narječja29 zapadni 
dio Baranje uvrstio u slavonske ekavske govore, a istočni dio u posav­
ski ikavski dijalekt. Takva podjela nije pravilna. Gotovo sva naselja u 
južnoj Baranji možemo uvrstiti u posavski ikavski dijalekt, kamo je 
uvršten i govor Hrvata u zapadnoj Bačkoj. P. Ivić i sam naslućuje da 
bi stari baranjski govor trebalo uvrstiti u posavski ikavski dijalekt. »Iz­
gleda da sela s ovim dijalektom ima i u Baranji, ali o tome naučna lite­
ratura ne daje pouzdanih podataka.«30 P. Ivić je zapadni dio Baranje 
uvrstio u slavonske ekavske govore jer se govor toga dijela Baranje os­
lanja na te govore. Pri tome navodi da literatura daje o tome vrlo štura 
obavještenja.31 Međutim, govor zapadnog (i središnjeg) dijela Baranje 
ne možemo odvojiti od govora istočnog dijela Baranje jer oni čine cje­
linu. Jedino bi trebalo govor Petarde i Kašađa uvrstiti u mlađi ikavski 
dijalekt, a govor Semartina u istočnohercegovački dijalekt. Na karti su 
granice između ikavsko-ekavskog i jekavskog govora povučene dosta 
pravilno. Kasnije je P. Ivić posavski ikavski dijalekt i ekavske slavon­
ske govore i govor južnobaranjskih Hrvata uvrstio u slavonski dija­
lekt.32 Ta podjela je posve pravilna, samo granice između tih govora 
nisu povučene dovoljno precizno.
Prema klasifikaciji hrvatskih i srpskih dijalekata D. Brozovića starin­
ski baranjski govor bismo mogli uvrstiti u slavonski (arhaični šćakavski) 
dijalekt, govor Kašađa i Petarde u zapadni (ikavski) dijalekt, a govor 
Semartina u istočnohercegovački (mlađi ijekavski) dijalekt.33
I. Popović u svojoj klasifikaciji hrvatskoga ili srpskog jezika na go­
vore34 nije obuhvatio stari baranjski govor. Međutim, s obzirom na glav­
ne osobine hrvatskih i srpskih govora, kako ih je obilježio I. Popović, 
stari baranjski govor bismo mogli uvrstiti u šćakavske govore (štokav­
ske), kamo spadaju centralna Bosna, centralna Dalmacija (i istarski go­
vori porijeklom iz Dalmacije) i centralna Slavonija. Govori centralne 
Slavonije pripadaju istočnohercegovačkom dijalektu, te ih moramo uvr­
stiti u štokavske govore, a ne u šćakavske, kamo ih je uvrstio I. Popo­
vić. U šćakavske govore pripadaju svi starinski slavonski govori, koji se 
nalaze uglavnom u sjevernom i južnom dijelu Slavonije. Govor Kašađa 
i Petarde mogli bismo prema Popovićevoj klasifikaciji uvrstiti u ikav­
ske (štokavske) govore, a govor Semartina u mlađe ijekavske govore.
29 P. Ivić: Dijalektološka karta štokavskog narječja (Dijalektologija srpskohrvatskog 
jezika, Novi Sad, 1956).
80 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika (Novi Sad, 1956), str. 198.
81 Ibid., str. 92.
82 P. Ivić: Die serbokroatischen Dialekte (Haag, 1958), str. 285.
83 D. Brozović: 0  strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrp- 
skih dijalekata (ZFL III, 1960), str. 83.
84 I. Popović: Istorijia srpskohrvatskog jezika (Novi Sad, 1955), str. 101-103.
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U svojoj klasifikaciji slavonskih i baranjskih govora35 ja sam govor 
južnobaranjskih Hrvata uvrstio u slavonski dijalekt, ali sam baranjski 
govor svrstao u posebni poddijalekt (južnobaranjski poddijalekt). Taj 
poddijalekt sam podijelio u dva govora: podravski i podunavski (i za- 
padnobački govor).
Na kraju moram istaći da sadašnja klasifikacija hrvatskih i srpskih 
govora još nije konačna jer još nisu proučeni svi naši govori. Tek kada 
budu temeljito proučeni svi hrvatski i srpski govori, moći ćemo pravilno 
klasificirati hrvatski ili srpski jezk na dijalekte, podđijalekte, grupe go­
vora i govore. Tada će i govor Hrvata u južnoj Baranji dobiti svoje pra­
vo mjesto među hrvatskim i srpskim govorima.
AKCENAT I KVANTITETA
A k c e n a t s k e  v r s t e
U govoru Hrvata u južnoj Baranji postoje pored četiri knijževna ak­
centa još neki akcenti koji se izgovaraju drukčije nego književni akcen­
ti. U tom području je dobro očuvan novi (metatonijski) akut (^ ) ,  koji 
se nalazi u mnogim, hrvatskim govorima. Taj akcenat je po dužini sličan 
dugosilaznom akcentu, a pri izgovoru toga akcenta glas ostaje na istoj 
visini sve do pred kraj, kada se naglo diže. Grafijski bismo to mogli pri­
kazati ovako:
a
a — a a /
Ekspiratorna snaga toga akcenta jača je od snage naših drugih akee- 
nata, tako da za nenaglašene slogove u istoj riječi ostane malo daha, te 
se nešto slabije čuju nego kod ostalih akcenata. Zato u riječima s tim 
akcentom nema dugih nenaglašenih slogova. Taj akcenat se uz ~ i 
ubraja u prahrvatske akcente. U govoru južnobaranjskih Hrvata novi 
akut se dobro očuvao na prvom, srednjem i zadnjem slogu (otvorenom 
i zatvorenom). U nekim mjestima akut je na zadnjem slogu počeo prela­
ziti u cirkumfleks. U mjestima s novijom akcentuacijom novi akut je za­
mijenjen s kratkouzlaznim, dugouzlaznim ili dugosilaznim akcentom. Da 
bismo dobili što potpuniju sliku fiziologije toga akcenta i melodije ba­
ranjskoga govora, zabilježio sam i intervale između slogova pod tim ak­
centom i nenaglašenih slogova ispred i iza akcenta.36 U riječima od dva 
sloga s ~  na zadnjem slogu (gdje je u knjiž. jeziku ' na prvom slogu, 
a duljina na drugom slogu) prvi slog je za tercu viši od istoga sloga u 
književnom jeziku, a drugi za sekundu niži.
35 S. Sekereš: Klasifikacija slavonskih govora (ZFL X ), str. 133-145.
36 Ovaj dio sam obradio uz pomoć prof. Stjepana Stepanova.
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ju -  nak ju -  nak
U riječima od tri i više slogova s ~  na zadnjem slogu (gdje je u knji­
ževnom na drugom slogu v, a na zadnjem slogu duljina) prvi slog je na 
istoj visini kao u knjiž. jeziku, drugi slog je za sekundu viši, a treći (na­
glašeni) za sekundu niži.
vi — si — ne vi — si -  ne
U riječima od tri sloga s ~  na drugom slogu (gdje je u knjiž. jeziku 
na prvom slogu, a duljina na drugom slogu) prvi slog se nalazi za tercu 
niže od prvog sloga u književnom jeziku, drugi slog za sekundu niže 
od književnog, a treći slog se nalazi na istoj visini kao u književnom 
jeziku.
po -  vu -  ko po -  vu -  ko
U riječima gdje ~  stoji mjesto r u književnom jeziku prvi slog se na­
lazi za sekundu više od književnoga, a drugi slog za kvartu niže.
rr£------------------------------------------IJ-
........= = = = = 3
ra — sla ra — sla
Iz navedenih primjera se vidi da se slogovi iza metatonijskog akuta 
izgovaraju nižim tonom, dok se slogovi iza uzlaznih akeenata izgovaraju 
višim tonom nego naglašeni slogovi. Slogovi ispred ~  izgovaraju se vi­
šim tonom ako je akut na zadnjem slogu, a nižim tonom od naglašenog 
sloga ako je akut na srednjem slogu. Slogovi ispred ' izgovaraju se ili 
višim ili nižim tonom od naglašenog sloga.
U Kašadu i Semartinu se drukčije izgovaraju uzlazni akcenti ako se 
nalaze na predzadnjem slogu, a iza njih nema duljine. Td akcenti poči­
nju višim tonom nego književni uzlazni akcenti, nešto su duži od knji­
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ževnih akcenata, a pri izgovoru tih akcenata glas se nešto više duže nego
koci književnih akcenata (u Kašaclu se kod tih akcenata glas nešto više 
diže nego u Semartinu). Izgovor tih akcenata je pored toga nešto oštriji 
od izgovora književnih uzlaznih akcenata. Dugi akcenat te vrste je po 
artikulaciji sličan novom akutu, samo što počinje višim tonom i što je 
nešto manji interval između naglašenog sloga i sloga iza njega. Zato sam 
ja u nekim svojim radovima taj akcenat bilježio znakom za novi akut. 
Budući da su se ti akcenti pojavili u selima koja su se stalno nalazila u 
Mađarskoj, mogli bismo zaključiti da su oni nastali pod utjecajem ma­
đarske akcentuacije. Ja sam, međutim, liste akcente zabilježio u nekim 
selima u okolici Našica i u Požeškoj kotlini, kamo nije mogao doprijeti 
utjecaj mađarske akcentuacije. Zato će biti vjerojatnije da su se ti ak­
centi samostalno razvili. U tim selima se ' i ' izgovaraju kao i u književ­
nom jeziku ako se ne nalaze na penultirai. U slavonskim selima se ti 
akcenti također mogu čuti (uz rjeđe izuzetke) samo onda kada se nala­
ze na penultimi. Na temelju toga bismo mogli zaključiti da je završetak 
riječi mogao utjecati na formiranje tih akcenata. Do takvih izgovora 
uzlaznih akcenata moglo je doći iz težnje da na kraju riječi dođe do ja­
čeg tonskog pada, što je karakteristično gotovo za sve naše akcente, a 
osobito za starije akcente.37 Kada se uzlazni akcenti nalaze na trećem 
ili četvrtom slogu od kraja riječi, onda se vokali iza tih akcenata izgo­
varaju sve nižim tonom, tako da se zadnji slog izgovara najniže. U vezi 
s tim nije potrebno počinjati akcente višim tonom kao kada se akcenti 
nalaze na predzadnjem slogu. U riječima s tim akcentima drukčiji je od­
nos između naglašenih i nenaglašenih slogova nego u književnom jeziku. 
U riječima od tri sloga s kratkouzlaznim akcentom na srednjem slogu 
slog ispred akcenta je na istoj visini kao u književnom jeziku, naglašeni 
slog je za sekundu viši od književnog, a zadnji slog je na istoj visini kao 
u književnom jeziku.
J k ___ ____................ , - ----------------- --------------------JJU___ ______ _____ ____ AL__z _____ J — ^ ------Y
-----------------m ~  ..- J T ...... - T  7................ -
pre — shd — čit pre — skd — čit
U riječima od dva sloga s kratkouzlaznim akcentom naglašeni slog 
je za tercu viši od književnog, a drugi slog za tercu niži.
vd — da vd — da
37 P. Ivić—I. Lehiste: Prilozi ispitivanju fonetske i fonološke prirode akcenata u sa« 
vremenom srpskohrvatskom književnom jeziku (ZFL VI), str. 42, 47, 52, 56.
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U riječima od dva sloga s dugouzlaznim akcentom prvi slog se nalazi 
za tercu više od književnog, a drugi slog za tercu niže.
¡v = --- ------------ f c  - - ------------- 1..... . ....... ....... ...
na -  rod na -  rod
U riječima s tim akcentima slog iza akcenta izgovara se nižim tonom 
nego naglašeni slog, dok se iza književnih uzlaznih akcenata zadnji slog 
izgovara višim tonom od naglašenog sloga (ili je na istoj visini). Budući 
da ti akcenti počinju višim tonom nego književni uzlazni akcenti, a i 
glas se kod njih više diže nego kod književnih akcenata, ja ću ih u ovoj 
radnji zvati visokouzlaznim akcentima i bilježit ću kratki akcenat zna­
kom ', a dugi akcenat znakom
U Ižipu sam na dvosložnim i tro složnim riječima (kada zadnji slog ni­
je dug) prema ' u književnom jeziku zabilježio tzv. kanovački akcenat, 
koji se nalazi u nekim mjestima Istre, sjeverne Dalmacije, Dubrovačkog 
primorja, Žumberka38 i uže Šumadije.39 Taj akcenat je po artikulaciji 
posve sličan dugouzlaznom akcentu, samo je nešto kraći, stoga ću ga bi­
lježiti znakom za dugouzlazni akcenat ( ). Miloš Moskovljević tumači 
postanak toga akcenta ovako: »Kanovački akcenat je postao kao posle- 
dica mešavine starosedelaca sa mladom i došljaka sa starijom akcentu- 
acijom, koji nemaju kratkouzlaznog akcenta, te je na njih karakteris­
tično povišenje tona činilo utisak dužine.«40 Budući da u Ižipu nema 
starosjedilaca sa mlađom niti došljaka sa starijom akcentuacijom, nego 
u tom mjestu žive samo starosjedioci sa starijom akcentuacijom, to mo­
ramo zaključiti da se kanovački akcenat u tom starinskom selu samo­
stalno razvio. Do razvitka toga akcenta došlo je vjerojatno na onaj način 
kako je to izložio M. Hraste: »Prilikom prijelaza akcenta s kraja riječi 
na prethodni slog u govorima, u kojima danas ima kanovački akcenat, 
kratkosilazni se akcenat (") u njima ne samo pomakao na prethodni 
slog, nego se i produljio, što se svakako dogodilo pod utjecajem onih 
primjera, kada je ispred naglašenog sloga bila duljina uzlazne prirode 
kao u toč. 1. Tako smo prema općem tipu novoštokavskog akcenta: ses­
tra, žena, vrućina, visina dobili u kanovačkim govorima akcenat tipa: 
sestra, žena, vrućina, visina.«41
U naseljima Središnjeg dijela (Benga, Brnjevar, Luč) uzlazni akcenti 
na penultimi izgovaraju se nešto drukčije nego u književnom jeziku. Ti
38 M. Hraste: O kanovaekom akcentu u Hrvatskoj (F I), str. 59—75.
39 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 73.
40 M. Moskovljević: Dijalektološka karta Vojvodine (Glasnik Jugosl. prof. društva, 
knj. XVIII, sv. 11-12), str. 1065.
41 M. Hraste: O kanovačkom akcentu u Hrvatskoj (F I), str. 72.
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akcenti počinju za jedan ton višim glasom nego književni uzlazni akcen­
ti, a završuju se istom tonskom visinom kao i književni akcenti. Po­
red toga ti akcenti su nešto kraći od književnih akcenata.
y ______ _____ _____ k' i _ s--------- -------------  :--------- wTm r ,<F. --------------4 ------ -—S.-----------------
do -  bro do -  bro
Uzlazni akcenti na ostalim slogovima izgovaraju se u tim selima kao 
i u književnom jeziku. Do pojave tih akcenata vjerojatno je došlo iz slič­
nih razloga kao i kod visokouzlaznih akcenata. Kratkouzlazni i dugo­
uzlazni akcenat su novija pojava u našem jeziku i najčešće počinju ni­
žom tonskom visinom nego silazni akcenti. Narod toga kraja je te nove 
akcente počinjao sličnom tonskom visinom kao stare silazne akcente, 
i tako su nastali ti uzlazni akcenti. Budući da su ti akcenti po artikula­
ciji vrlo slični književnim uzlaznim akcentima, bilježit ću ih istim zna­
cima kao i književne uzlazne akcente.
U ostalim naseljima uzlazni akcenti se izgovaraju kao u književnom 
jeziku.
Silazni akcenti se u svim naseljima južne Baranje izgovaraju kao u 
književnom jeziku.
A k c e n a t s k i  t i p o v i
Ovdje ću prikazati glavne akcenatske tipove u govoru Hrvata u juž­
noj Baranji. Na taj način ćemo dobiti potpuniju i jasniju sliku o odnosu 
baranjske akcentuacije prema našoj starijoj akcentuaciji i prema akcen- 
tuaciji ostalih hrvatskih govora.
/. Novi (metatonijski) akut ( ~ ) 
a) na prvom slogu
1. Nož—noža (nožb>nož, noža>noža). Primjeri: puž, ključ (Dlj), 
rit, grij (Bt), kralj, đak (Bđ), stric, nož (lp), kralj, nož (Dr), križ, malj, 
trn (Mr), ram, križ (Bv), malj, put (Bg), kraj, vrač (Lč), sćdp, trunj, 
prišć (Tn).
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2. Stol-stdla (stoLb^stol, stokL>stola). Primjeri: vol, stol, krov (Tn), 
stol (Dlj). U hrvatskim naseljima Središnjeg i Podunavskog dijela te ri­
jeci imaju novi akut samo u enklizi, dok u ostalim položajima imaju 
vol, stol, krov, grom; voleje velik, stoluje nizak, krdv^je srušit. U tim 
naseljima su te rijeci imale nekada ~  u svim položajima, ali su ga kas­
nije zamijenile s Do toga procesa došlo je u vezi s tendencijom zamje­
njivanja ~  dugosilaznim akcentom na zadnjem slogu. U enklizi riječi 
s akcentom i enklitika iza nje čine jednu akcenatsku cjelinu, te se u tom 
slučaju ~  zapravo našao na prvom slogu dvosložne riječi (voleje).
3. Radnik—radnika: radnik, putnik, Uvi (Bt), mali, gornji (Bd), zi­
dam, kaže, lipa, dođemo (Dr), kutnjak, putnik (lp), stara, mlada, čuva 
(Mr), Lučki, zidam (Dlj), dolnji, peti, Čuvam, spava (Lč), mali, stari 
(Bg), kutnjak, pitaš, čuva, ludi (Tn). U baranjskom govoru nisam zabi­
lježio dužine iza toga akcenta, kao što je S. Ivšić zabilježio u posavskom 
govoru.42
U taj akcenatski tip možemo uvrstiti i riječi kao lađa—lađe (lađja^ 
lađa): lađa, bunda, građa, crkva, barka, pritka, šunka, stranka, varka, 
straža, surka, ujna, kletva, suša, lampa, kanta (SD, PDN); lišće, perje, 
pruće, kolje, inje, granje (PSA). U mnogim selima tib predjela nađe se 
već dosta riječi toga akcenatskog tipa s lampa, šunka, stranka, varka 
(Bv), lampa, šunka, lađa (Lč), šunka, šindra (Dr), lađa, građa, bunda, 
crkva, šunka, straža, ujna, lampa, kanta, pritka (Tn); lišće, perje, kolje 
(Bv), kdlje (Lč).
Tome akcenatskom tipu pripadaju i riječi kao radnica-rddnice. Te 
riječi su dobile ~  analogijom prema radnik, putnik i si. Primjeri: rad­
nica, navika, nagrada, navlaka, rasprava, zabuna, zabrana, zarada, zaruke 
(PSA). Prema tim riječima dobile su ~ i riječi kao zakrpa-zakrpe, koje 
su u tom kraju spadale u istu grupu s riječima zabrana, navika i si. Kao 
dokaz nam može poslužiti činjenica što se te riječi u mjestima s novijom 
akcentuacijom govore s ~ (zakrpa, nakana, lužnica itd). Primjeri: za­
bava, zadruga, zakletva, zakrpa, zapara, zapreka, prilika, nakaza, lud­
nica, lužnica (PSA).
4. Vrata-vrata (vrata vrata). Do tog akcenta je došlo analogijom 
prema oblicima pisma, društva, vlakna, koji oblici su nastali prema gen. 
pl. pisama, društava, vlakana (pisama, društava, vlakana). Primjeri: leđa, 
usta, vrata (PSA). Riječi kao narod, vino, radit imaju ' (narod, vino, 
radit). Dvosložni glagoli tipa rasti imaju u infinitivu ~  (leć, klet, nać, 
preć, prdć, trest, tuć, viić, zepst, rast, vest, doć). U tim glagolima došlo 
je do promjene ' u ~ poslije gubitka krajnjeg i, kada su ti glagoli postali 
jednosložni. Novi akut ostaje i u složenicama od tib glagola: proklet, 
izleć, izndć, pronać, potresi, zatrest, istuć, povuć, izviić, nazepst, pre- 
zepst, porast, izrast, nadoć, priddć.
42 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 196, 197), str. 219, str. 53, 86.
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b) na srednjem slogu
1. Deseta (desetaja !> deseta >  deseta). Analogno prema deseta do­
bio je oblik za m. rod ~  (deseti). Primjeri: Šaracka, polupano, bojite se 
(Bt), polupan, divanimo (Bd), pevački, poglede (Dr), planinski, nara- 
nim, četvrto, Balatinski (Mr), Daraški (lp), Četvrte, lotciruš (Dlj), tali- 
janski, engleski (Bv), četvrti, razlupan (Bg), sačuvam, Daraski (Lč), 
bosanski, francuski, deveti, nardnim, povezan (Tn). U taj akcenatski tip 
možemo uvrstiti i komparativ pridjeva s nastavkom iji, koji oblik u 
južnobaranjskim (i slavonskim) govorima s novijom akcentuacijom ima 
dužinu na slogu iza akcenata (noviji, bogatiji). Primjeri: blidiji, bogatiji 
(Mr), vridniji (lp), mudriji (Dlj), pametniji, izdržljiviji (Bv), stariji 
(Lč), noviji, siromašniji (Tn).
c) na zadnjem slogu
1.Junak-junaka (junaka >  junak): junak, pletem, sasvim (Bt), ular, 
zmije, vode (Bd), orač, ovaj, seljak, papir, stoji (Dr), čuvar, pletem, le­
tim (Mr) prtljag, orač, seljak, papir, Francuz, sapun, komar, pletem (lp), 
ovaj, pisar, šarov, mrkov, grebem (Dlj), kanal (Bg), pastir, plete, nje­
gov, držim, letim, zidar, čuvar, juče (Lč), duvan, Englez, gajdaš, gor- 
njak, Antun (Tn); gospodar (Bt), crkvenjak (Bd), barjaktar, bolesnik, 
gospodar, bogataš, tulipan (Dr), barjaktar, medenjak, kalendar (Mr), 
buzdovan, kiseljak, bogataš (lp), gospodar, tulipan (Dlj), čarambulj, 
tamburaš (Bg), gospodar, bolesnik (Lč), Brnjevar, tamburaš, komendi- 
jaš (Bv), general, advokat, poglavar, smeten jak, utopljenik (Tn). Ana­
logno prema tim oblicima javio se ~  i u dat.-lok. sg. imenica ženskog 
roda: sestri (sestre), zemlji (zemlje), kozi (koze), ženi (žene), u vodi 
(vode), o čeli (čele), na metli (metle), u rosi (rose). U Batini i Bodolji 
se novi akut toga tipa već počinje zamjenjivati s cirkumfleksom (vode, 
žene, kave, oficir, bolesnik, partizan), ali taj proces još nije završen. I.
II. Kratkosilazni akcenat (") 
a) na prvom slogu
1. Selo—sela (selo >  selo): žena, deva, jedek, kosa, cmola, selo, sta­
za, srebro, sirce, okno, koza, jezik, lonac, točak, voda, noga, biser, igla, 
daska, kalup, izvor, Josip, magla, život, zemlja, loza, momak, konji, 
bogat, našla, došli, danas (Dr), dobro, vrbov, našli, prošlo, valda (Mr), 
rastov (Dlj), išla, došla (Bv), pošten, prošlo (Bg), meni, sebi, išli, došli 
(Lč), našli, sada (Pt), lula, mazga, suza, meni, moja, moglo (Tn).Iaj ak­
cenat se potpuno udomaćio samo u Daražu, dok se u ostalim mjestima 
javlja samo sporadično. Takav akcenat javlja se u mnogim hrvatskim i
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srpskim govorima: u kajkavskom narječju43, u govoru slavonske Podra­
vine, u srijemskom govoru44, u južnim krajevima Šumađije45, u smede- 
revsko-vršačkom poddijalektu46, u zetsko-sjeničkom dijalektu47 48itd.
b) na srednjem slogu
1. Paprika—paprike: paprika, lisica, kandžija, Marcika, Tutenov, ku­
pujem48 (Bd), nedilja, koleba, korizma, kudelja, granica, motika, diteta, 
nesretan, jelenov, četiri, dovjica, dapadat se, napunit, kupujem (Dr), 
Batina, Šokica, kašika, Kraljice, komšija, pucnjava, tavana, Marija, 
pobegli (Mr), cipela, bundeva, ženidba, veljača, šubdra, tambura, nedi­
lja, papuča, opanak, kudelja, košuta, krmača, želudac, magarac, motika, 
muzika, ćuprija, iljada, učitelj, sikera, kradljivac, iskidat, ispružit, po­
mislit, putujem (Tp), paprika, slanina, Livade, motika, surina, učitelj, 
želudac, opanak, šarana, ženama, kupujem (Dlj), stolica, Adica, brklja­
ča, bostanu, debela, voljela (Bg), mišina, kudelja, nedelja, Jamaca, Mata- 
nov, Berecko (Bv), motika, Janika, kopriva, učitelj, opanak, želudac, sir 
kera, lažljivac, tavnica, burgija, ludilo, večera, taljiške, diteta, bubregi, 
pravedan, četiri, trgujem, pogazim (Lč); sumporača, Lukdnovi, Livadice 
(Bd), Amerika, džigerica, starešina (Dr), Matanovi, Ilijini, porušena 
(Mr), kobasica, šeptelija, nalovarit (lp), Šimanovi (Dlj), Tadinovi (Bg), 
starešina, Blažanovi, Jozanovi, Matanovi (Bv), politika (Lč).
Kada se rijeci od dva ili tri sloga s v bez duljine nađu u enklizi, do­
bivaju na ultimi Te riječi čine s enklitikom iza njih jednu akcenatsku 
cjelinu, te su po izgovoru izjednačene s riječima tipa paprika. Primjeri: 
oria^bi, žena^je, sestre^su, momaka je, dovedi^ju, operi^nam, raskolji^ju 
(SD, PDN).
2. Rešeto—rešeta (rešeto rešeto): rešeto, vrteno, težina, sudbina, 
sloboda, ravnica, gospoda, dugačak, zavedi, polovina (Dr). Takav akce- 
nat postoji u zapadnom dijelu slavonske Podravine i djelomice u Požeš­
koj kotlini.
Ostale riječi s ' imaju naglasak na istom slogu kao u knjiž. jeziku 
(car, snop, trošak, starac, kesten, govor, ribar, korak, parožak, jazavac; 
blato, jutro, polje, klupko, olovo; bukva, knjiga, lasica, Ciganka, lastavi­
ca; čiijem, skinem, nosim, berem, šijem), samo se duljina iza akcenta u 
baranjskom govoru najčešće ne čuje. 0  tim akcenatskim tipovima ovdje 
neću posebno govoriti jer ću o njima detaljnije govoriti u morfologiji.
43 S. Ivšić: Jezik Hrvata kajkavaca (LJJA 48, 1936), str. 80-81.
44 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV, 1964), str. 236-237
45 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 73.
46 IbidL, str. 87.
47 Ibiđ., str. 156.
48 Takav naglasak postoji u svim naseljima SD i PDN.
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III. Dugosilazni akcenat (~)
a) na srednjem slogu
1. Divdjka-divdjke. Naglašeni slog u tim riječima najčešće je zatvo­
ren sonantima j, n, r, v. Primjeri: divdjka, (divojka), obojka (obojka) 
(Bt), blagajna, glavurda, seljanka (Dr), divdjka, Petarda, nepravda (Mr), 
magarca, opanci, otdrci, (lp), divdjka, obojka, (Dlj), Bosanka, koman­
da, prepirka (Bv). obojka, divdjka (Bg), nepravda, glavurda (Lč); Ma- 
rinkovi (lp), Urberija (Dlj), Monoštdrka, Opančarovi (Bv), agacija (Bg), 
Albanija, Dalmacija, Slavunija, mišolovka, Petarčevi (Lč).
b) na zadnjem slogu
1. Kotal-kdtla (kotbbb>  kotbpb >  kotal). U tim riječima ~ se naj­
češće javlja u slogovima zatvorenim sonantima j, 1, n, r. Primjeri: ka- 
bov, kotov (Bt), kabdl, čoban, posal, kradljiv, lažljiv, jedan (Dr), tavan, 
jelen, šaran, ovan, oldj, bakar, bršljdn, kalaj, ječam, macan, kradljiv, 
plašljiv, pijan, gotov, popov, strašljiv, svadljiv (Mr), kabdl, kotal, po­
sal, ovan, šaran, pijan (Bg), kotal, šaran, kabdl, jelen, ekser, sestrin, že­
nin, njegov (Lč), kabdl, kotal, posal, bakar (Bv), kabdl, kotal, posal, 
tavan, šaran (Dlj); gospodin (Bd), domaćin, gospodin (Dr), gospodin, Mo- 
noštor (Mr), domaćin (Bg), Monoštor (Lč, Bv). Neke riječi toga akcenat- 
skog tipa izgovaraju se u nekim mjestima s " ili v: čoban, ovan, jelen 
(Bt) čdban, jelen, ovan, gospddin (Dlj), čdban, dvan, tavan (Bv).
U taj akeenatski tip možemo uvrstiti i riječi tipa jačam—jačaš (ja­
čam >  jačam): venčam, čitaš, gutam, listam, jačam, debljam, bacam, 
blistaš, veslate, koji, koja, koje, kaki, kaka, kako, ova, ovo, ovi (SD, 
PDN). U nekim mjestima su neke od tih riječi još zadržale novi akut, a u 
nekima je ~ već zamijenjen s " ili v: jačam, veslam (lp), debljate, bacam, 
veslam (Dr), venčam, čitam, gutam, debljam, bacamo, veslate (Bt), deb­
ljam, bacam (Dlj).
Ostale riječi s dugosilaznim akcentom imaju isti naglasak kao u knji­
ževnom jeziku (knez, sat, bis, brest, dom, lakat, majstor; biinda, barka, 
stvar; lip, blid, lin). O njima ću detaljnije govoriti u morfologiji.
IV. Kratkouzlazni akcenat ( ')  
a) na prvom slogu
1. Selo—sela (selo >  selo): gdnak, dvan, selo, dna (Bt), krova, paklu, 
ćošku, oni, jednu, samo (Mr), dvan, ekser, Ada, dna (Bd), čanak, to­
čak, bakar, staza, selo (Dlj), čovek, kava, oka, nošnja, sestra, rđa, staza 
(Bv), lovac, Hada, čela, igla (Bg), zemlja, otac, asna, zmija, trska, mag­
la (Lč), hiiva, muva, žena, laža, međa, sedlo, veslo, ječam, pravac, Šd- 
kac, moljac (Tn), deva, biiva, zora, želja, kolac, lemeš, obraz, odbor (Pt).
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U Kašadu i Semartinu te riječi imaju visokouzlazni akeenat: voda, 
žena, staza, zemlja, sestra, koza, jelen, ovan, deca (K š), majmun, eoi> 
jek, žena, dukat, dna, jedan, soljit, igrat, siikljat (Sm).
b) na srednjem slogu
1. Rešeto—rešeta (rešeto >  rešeto): rešeto, sudbina (Bt), sloboda, 
dužina (Mr), ravnica, gospoda (lp), sloboda, čistdća (Dlj), kavana, kišo­
vit (Bv), rešeto (Bg), težina, potrošit (Lč), grdoba, čistdća (Pt), sra­
mota, dubina, vrućina (Tn).
U Kašadu i Semartinu riječi toga akcenatskog tipa imaju r : visina, 
težina, maglovit, potrošit, oslobodit (Kš), vreteno, rodbina, sudbina, 
kišovit, jeddmput, preskdčit (Sm).
U području novije akcentuacije postoje još i ovi acenatski tipovi s 
kratkouzlaznim akcentom: 1. paprika—paprike (paprika >  paprika): 
Petrović, Brddina, Glogovi, Šbkcovi (Pt), Adica, Mdčkara, Rdkite, Drd- 
vica, Jamaca, lisica, država, nevolja, (Tn), slanina, paprika, Petrović, Li­
vade, imuki (Kš), majmuna, udarit, ndčudit se, doveli (Sm); cipelica (Pt), 
trgovina, ceduljica (Tn), oglavina (Sm). 2. Junak-junaka (junak ju­
nak): junak, drač, papir, vode (Pt), seljak, Bošnjak, vode, sasvim (Kš), 
pisar, gaj daš, kovač, noge, pleteni (Sm); gospodar, oficir, medenjak, sud­
bine (Pt), kalendar, rodbine, general (Kš), gospodar, skupoćom (Sm). 3. 
Divojka-divojke (divojka >  divojka): divojka, obojka, blagajna (Pt), Pe­
tarda, nepravda, dpdnki (Tn), Bosanka, glavurda (Kš), magarca, ne­
pravda (Sm). 4. Vodenica—vodenice (vodenica >  vodenica): jedinica, ju­
načina, travurina, Đuroševi (Pt), Podravica, vodenica, natovarit (Tn), 
udovica, jedinica (Kš), vodenica, osovina, Provalija (Sm).
V. Dugouzlazni akeenat (') 
a) na prvom slogu
1. Vino-vina (vino >  vino): zvizda, svića, vridan, cidit (Bt), Radić, 
Mdtić, bila (Bd), deblo, pravo, Mdrok, Jula, Jéla, tva, Pava (Mr), Mara, 
vino, brada, dijat, radit, žmćrit, srddat (Dr), barut, glava, borba, berba, 
Srimac, Vica, Pava, Štipa, guljit, nadat se (lp), svetac, krilo, vino, Jć- 
lić, Ruža, Mata, Pava (Dlj), pravo, vino, dola, Bdlić, brvno, Ana, Jânja 
(Bv), pismo, brvno, Manda, Kata, Ado, Mdto (Bg), trojstvo, pismo, krilo, 
narod, krédla (Lč), pétak, sudac, brdvac, Ćosić, Šarac (Pt), prelo, pismo, 
lanac, Gréda, Mara, Stipo, Pdvo (Tn); bolnica (Bt), razlika, Périni (Dr), 
naredba, Pôpini (Mr), Andrini (lp), kokica, Srimčevi (Dlj), Frdnjini 
(Bv), Dorini, Đurini (Bg), Mijini, Dćdini (Lč), šoljica, Rodini (Pt), pus­
tinja, Pdvica (Tn), Zagorac, Slipčević (Kš), nagodba, Bldžević (Sm), 
Borićevi (Bd).
2. Žćna-žene (žena >  žena) : žena, lonac, momak, noga, voda, selo, 
zemlja, sćstra, srebro, sirce, čelik, čekić, jédek, jézik, kosa, loza, trska, 23
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život, noga, pecat, prkos, ponos, rosa, sarma, staklo, okno, fcoza, dćca, 
magla, čeZa, točak, čanak, rogat, srdit, bogat, dobro, danas (lp).
3. Lopov—lopova (lopov lopov): zavoj, pdcov, tuče (Bt), naboj 
(Bd), pdcov, lopov, zavoj, naboj, vuče (Dr), dana, Pdve, trpim, predem 
(Mr), korov, lopov, đšov, (lp), lopov, kradem (Dlj), ašdv, zavoj, ndbdj 
(Bv), tresem, grizem (Bg), zavoj, dšov, (Lč), ašov (Pt), predem, tučem 
(Kš), tresem (Sm); pitanje (Bt, Dlj, Bv), dijanje (Lč), davanje (Pt), spa­
vanje, traženje (Tn), čuvanje (Sm).
b) na srednjem slogu
1. Početak—početka (početak >  početak): Gorjanac, Đardžac, diva- 
nit (Bt), popišat (Bd), početak, Kolutac, Tavanac (Mr), Ostrovac, po- 
vifeat (Dr), raspelo, napisat, razbijat (lp), ostatak, Saldsi, Lukačev, Ko­
vačev (Dlj), početak, begunac (Bv), pijanac, gubitak (Bg), jedinac, do­
bitak, Kolutac (Lč), pijanac, Darovac (Pt), početak, Torjanac, žuma­
njak, Štrbenac (Tn); Balatinac (Bd), nagovdrat (Dr), lemundda (Bv), 
Damjdnović (Bt), Marjdnović, Damjdnović (Bd), Crvenkovica (Mr), Ste- 
pdnovič (Dr), Bećarevi, Kovačevi (lp), Sigečevi, Đuretkovi (Bv), Ka- 
najlica (Bg), Antunovi, Đurkezovi (Lč), Marinovi, Lukdčevi (Pt), Ivd- 
nović (Tn), Marjdnović, Antunčevi (Kš).
2. Vreteno—vretena (vreteno >  vreteno): vreteno, rešeto, kukuruz, 
visina, težina, sredina, tišina, maglovit, gladovat, obere, poberi, pribrojit, 
izderat, preskočit, oslobodit, nagovorit (lp).
3. Pečenje—pečenja: pečenje (Bt), Mijdtov (Bd), dogovaranje (Bt), 
otezanje (Bd), ispitivanje (Dr), nagovaranje (Mr), namigivanje (Dlj), 
odbijanje, otezanje (Bv), očekivanje (Lč), istraživanje (Pt), namigiva­
nje (Kš), prepisivanje (Sm), zapitkivanje (Tn).
U Kašadu i Semartinu mjesto / na penultimi (kada iza akcenta nema 
duljine) stoji visokouzlazni akcenat (tipovi: vino, početak): narod, 
sndša, barut, kukolj, razred, mdljat, nisu, kazat, radit, spavat, drečat, 
primit (Sm), pismo, narod, vino, baka, dite, zakon, krilo, deblo, troj­
stvo, duga, rana, tražit, čuvat, bila (Kš); pijanac, Šlavunac, bjegunac, 
kovaču, cigara, parada, jedinac, Dalmatinac, odgovarat (Sm), ostatak, 
pijanac, početak, udovac, svršetak, parada, ubijat, dobivat, dokazivat
(Kš).
P r e n o š e n j e  a k c e n t a  na  p r o k l i t i k u
U hrvatskom ili srpskom jeziku akcenat se prenosi na proklitiku sa
jednosiožnih i dvosložnih (rjeđe trosložnih) riječi sa silaznim akcentom. 
Kod prenošenja akcenta proklitika dobiva ' ili ' .  0  tome kada se akce­
nat prenosi kao % a kada kao ' kod nas je malo pisano. Oslanjajući se 
na A. Leskiena A. Belić je razliku u akcentu na proklitici objašnjavao 
drukčijim porijeklom današnjih silaznih akcenata. »Leskien je prirodu 
tih dvaju kratlđh akcenata određivao na osnovu njihova pomeranja u 
praslovenskom jeziku: na vodu =  *na vodu sa nizlazmim kratkim akcen-
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tom, jer se na kuću našeg jezika svodi na ,na kuću’ naših arhaičnih di­
jalekata i drugih slovenskih jezika u kojima je stari uzlazni dugi akcenat 
(') skraćen, opet u uzlazni kratki akcenat«.49 B. Klaić je tu pojavu obja­
snio ovako: »kad riječ ima iskonski akc. * ili ", proklitika dobiva akc. 
% npr. ii vodu, ii grad, a kad je na riječi akutski " ili ", proklitika nosi 
akc. npr. ii kuću, u dvor.«50 Ova objašnjavanja bismo mogli uzeti kao 
točna za one krajeve gdje su u 15. st. i kasnije, kada je došlo do pojave 
i ', postojali akutski * i ". Međutim, zasada ne možemo potvrditi po­
stojanje akutskog " u južnobaranjskom govoru u 17. i 18. vijeku, kada su 
južnobaranjski Hrvati primili v od bosanskih doseljenika, stoga moramo 
tumačiti porijeklo v na proklitici drugim razlozima. U dvosložnim i tro- 
složnim riječima sa silaznim akcentom tonacija iza naglašenog sloga je 
silazna, tj. slogovi su prema kraju riječi sve niži. »U trosložnim i više- 
složnim recima sa akcentom " ili ~ slogovi su prema kraju ujedno sve 
niži.«51 Na temelju toga možemo zaključiti da će proklitika dobiti 0 kada 
riječ počinje nižom tonskom visinom da bismo u govornom taktu, 
koji čine proklitika i riječ iza nje, dobili tonaciju riječi sa silaznim 
akcentom. Grafijski bismo to mogli prikazati ovako:
O . ^
* 0
9 i ? 1 6
na peć u vo - du
U riječima sa uzlaznim akcentom slog iza akcenta obično je na istoj 
visini kao naglašeni slog ili čak i viši, a u trosložnim i višesložnim rije­
čima je zadnji slog niži od prva dva. »U takvim recima sa akcentom 
ili ' svi slogovi sem posljednjeg su otprilike na visini naglašenog sloga 
ili čak i više; posljednji slog je uvek niži.«52 Ako riječ počinje višom 
tonskom visinom, onda će proklitika dobiti v, a prvi slog riječi će biti 
na istoj tonskoj visini kao i proklitika ili nešto viši. Na taj način smo 
dobili tonaciju riječi s uzlaznim akcentom. U tom slučaju proklitika ne 
dobiva " jer bismo onda morali ure više podići glas, što bi otežalo izgo­
vor. Grafijski bismo to mogli prikazati ovako:
-o 0 — 0 - ^ .
rat - bu
49 A. Belić: O čakavskoj osnovnoj akcentuaciji (Glas SAN 168), str. 5.
50 B. Klaić: Jedan pedagoški pokušaj u akcentologiji (Zbornik u čast S. Ivšića, 
Zagreb, 1963), str. 198.
51 B. Miletić: Povodom Egblumovib radova iz srpske fonetike i slovenske akcento- 
logije (JF VIII, 1928-1929), str. 75.
52 Ibiđ., str. 75.
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Prenošenje akcenta na proklitiku u obliku * potječe iz velike davnine, 
ali nije poznat pravi uzrok toga prenošenja (vjerojatno je do toga pre­
nošenja došlo u vezi s tendencijom pomicanja akcenata prema početku 
riječi). Prenošenje akcenta na proklitiku u obliku ' novija je poja­
va, koja je mogla nastati tek poslije postanka toga akcenta. Do te 
pojave je došlo iz istib razloga iz kojib je došlo do prenošenja silaznih 
akcenata sa zadnjeg sloga na predzadnji slog (voda voda).
U današnjem govoru južnobaranjskih Hrvata nema dosljednog preno­
šenja akcenta na proklitiku. Akcenat se prenosi na proklitiku s jedno- 
složnih i dvosložnih riječi, a rjeđe s trosložnih. Prenošenje akcenta se 
najčešće vrši na jednosložne prijedloge, a rjeđe na dvosložne prijedloge
i negaciju ne. U baranjskom govoru postoji očita tendencija za napušta­
njem te jezične pojave. Primjeri: kod nas, ne znam (Bt), u pomoć, u 
planinu, ne zna (Mr), u zimu (Bg), ii peć (Lč), ii more, pred sobom, ne 
znaje (Pt), ii ambar, u Osik, ii jesen (Tn), ii noć, na nos (Kš), do jutra,
ii dva? ne znaš, ne treba (Sm); ii tem (Mr), ii sobi, na kući, brez mog, 
kod njega, vrlž nas, do nje, prekd kuće (Pt), iz našeg, ii drugi, zd nama, 
nd čardak, ii sobu, nd njivu, ispred mene, pci nas (Tn), u Škulu, po so­
bama, ii crkvu, nd koli, nad majstori, ii pljevu, od nje, pd njoj, ii šumu, 
od babe, nd sebi, ne može (Sm), ii crkvu, zd nama, po šumi, nd njivi (Kš).
U govoru južnobaranjskih Hrvata mnogo češće ne dolazi do prenoše­
nja akcenta na proklitiku, a osobito u području starije akcentuacije. 
Primjeri: u moje, na mene, po čašu, na ulicu, i tako, i čistijo, sa tri (Bt), 
na rame, na sokak, i kuća, a mene (Bd), na kola, sa konjima, sa legama, 
po kiše, u kuće, pod jezero, na kraju, u sobe, do jutra, da kitimo, da 
njemu, i dva, i gluv, i onda, iz Ddljoka (Dr), u naše, i sad, a sada, i kuća, 
a gore, da umrem, i mlogo, i prije, ne čuje, i grd, u čile kuće, ni mesa, 
ni masti (Mr), u naše, na kiše, u rdšak, a malo, a onda, i sve, i dće, i 
tako, i nikad, u bubnjeva, i kum (lp), u sobe, po šume, a kuća, da čujem, 
ni briga, po soba, po šuma (Dij), kod kuće, i tako, i tamo, od stomaka, 
na žuč, i onda (Bv), ne jedem, ne smijem, a puška, ni mačka, ne pevam, 
za devera (Bg), u prst, kroz šumu, u kuću, iz grla, i šila, da bude, i tako, 
ne jedem, i dobije, iz grada, i tri (Lč), do kuće, kod kuće, kod sebe, na 
obalu, od kamena, ni traga, po zadrugama (Pt), uhtri, na poštu, za go­
spoju, u grad, i cripa, a Marko, na pendžer (Tn), a braća, i knjigu, ni 
kuća, od pekara, po njivama (Kš), u ljetu, u bure, u bircuz, od babe, i 
onda, i tako, a onda, sa meštrom, od Turaka, u grad, u rog, i on, na nd- 
kovanj (Sm).
Sa zamjeničkih enklitika za akuzativ jednine prenosi se akcenat na 
jednosložne prijedloge kao zd me, zd te, nd se, ume, u te, u se, nd me, 
nd te, nd se (oblici na nj, za nj ne upotrebljavaju se u Baranji).
U hrvatskim naseljima južne Baranje nisam našao potvrdu da se po 
dvije riječi, od kojih svaka ima svoj akcenat, sastave u jednu tako da 
druga riječ svoj akcenat izgubi, a prva svoj pravi akcenat promijeni 
(dobro jutro).
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K v a n t i t e t a
U današnjem govoru Hrvata u južnoj Baranji ne postoji više dužina 
ispred akcenta, a i dužina iza akcenta se javlja mnogo rjeđe nego u 
književnom jeziku. U mjestima sa starijom akcentuacijom dužina se 
javlja rjeđe nego u mjestima s novijom akcentuacijom jer se u tim mje­
stima nije još posve razvio ' ,  iza kojega se najčešće javlja dužina u onim 
riječima koje su postale kraće ili po broju slogova ili po akcentuaciji. 
U najnovije vrijeme opaža se u baranjskom govoru tendencija za napu­
štanjem dužina i u onim riječima gdje je prije redovno stajala.
U riječima iza ~  nikada nema dužine iza akcenta. Ekspiratorna snaga 
toga akcenta nešto je jača od snage naših drugih akcenata tako da za ne- 
naglašene slogove ostane malo daha, te se čuju nešto slabije nego u rije­
čima s drugim akcentima. Primjeri: radnik, putnik, radi, tražim, spa­
vam, vrdnaca, engleski, bosanski, deseti, dozivam, polupam, napisan 
(PSA). S. Ivšić je prije 60 godina u posavskom govoru zabilježio dužinu 
iza ~ u tim riječima.53
Riječi s “ i dužinom (u književnom jeziku) najčešće se govore bez 
dužine- Ta pojava se javlja i u ostalim našim govorima. »Ove dužine u 
suvremenom izgovoru ne održavaju se u potpunosti: naročito dužine iza 
nizlaznih akcenata ili se skraćuju ili se održavaju kao poludužine: vi­
dim : vidim, vidim.«54 Dužina se skraćuje iza silaznih akcenata gotovo u 
svim našim govorima: u podravskom govoru, u današnjem posavskom go­
voru, u velikom broju čakavskih govora,55 u nekim kajkavskim govori­
ma,56 u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu,57 u srijemskom govoru,58 u 
kosovsko-resavskom dijalektu59 60i dr. U vezi s tom pojavom nastaje pita­
nje zašto se dužina gubi iza silaznih akcenata. T, Maretić tvrdi da se jaki 
kratki (") i jaki dugi (~) akcenat izgovaraju većom snagom nego slabi 
kratki ( ')  i slabi dugi ( ).6<) Zato se u riječima sa silaznim akcentima ne- 
naglašeni vokali izgovaraju nešto slabije nego u riječima s uzlaznim 
akcentima. Dužina iza silaznih akcenata nešto je kraća nego dužina iza 
uzlaznih akcenata. »Prema Egblumovim merenjima ne utiče u đvoslo- 
žnim recima intonacija na dužinu naglašenog vokala; mislim ipak da je 
vokal iza ' obično nešto duži od vokala iza '. Potvrdu za to vidim u 
činjenici da se u nekim našim govorima (i u beogradskom) dužina 
iza ' bolje čuva.«61 Najnovija istraživanja P. Ivica i I. Lehiste također 
potvrđuju tu konstataciju, ali u nešto izmijenjenom obliku. »Vokal u 
slogu neposredno iza ( ) ,  kratak ili dug, u prošeku je nešto kraći od
53 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 196, 197).
54 A. Belić: Savremeni srpskohrvatski književni jezik I (1948), str. 110.
55 B. Finka: O čakavskom identitetu (SL 7-8), str. 14.
56 S. Ivšić: Jezik Hrvata kajkavaca (LJJA 48, 1936), str. 80-88.
57 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 70.
58 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV, 1964), str. 228.
59 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 100.
60 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb, 1899), str. 125.
61 B. Miletić: Povodom Egblumovih radova iz srpske fonetike i slovenske filologije 
(JF VIII), str. 69.
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odgovarajućeg iza ( ' ) ,  a uglavnom jednak po dužini s onim iza (*) ili 
iza ( " ) .« 62 U nekim starinskim baranjskim selima je ekspiratorna snaga 
akcenta * još nešto jaca nego u književnom jeziku, zato se dužina iza 
toga akcenta izgovara još slabije nego u književnom jeziku. Dužina iza 
je u baranjskom govoru postepeno slabila dok se nije vremenom posve 
izgubila. Na skraćivanje dužina iza silaznih akcenata mogao je utjecati 
još jedan faktor. Vokal pod i ~ je silazan, a dugi vokali iza silaznih 
akcenata imaju silazniji odnos između naglašenog i nenaglašenog vokala 
nego kratki vokali, te je moglo doći do skraćivanja dugih vokala iza 
silaznih akcenata da bi se na taj način smanjilo spuštanje tona u riječi 
i olakšao izgovor. Primjeri: jasen, govor, kesten, misée, oblak, pomoć, 
večer, korist, pamet, dobri, veseli, slatki, deset, lazem (Bt), bolest, ra­
dost, pucam, kopam (Bd), diver, sever, javor, prsten, kamen, kosar, ve- 
rovanje (Dr), čopor, bunar, golub, radovanje, umrem (Mr), korak, 
govor, gusćer, krernen, sever, pekar, kolar, devet, čiijem, berem, šljem 
(lp), ribar, prsten, kamen, drem (Dlj), dever, jasen, čopor, korak, vero- 
vanje, ratovanje, pijem (Bv), korist, kokoš, radost, žalost, Ciganka (Bg), 
čopor, dever, kamen, dinar, jablan, čardak, pojas, bolest, mladost, pro­
past, radovanje, drugi, počmem (Lč), pamet, kokoš, pomoć, kasarna, 
devet, drugi, kosim, berem (Pt), jesen, radost, Ciganka, pomoć, žalost, 
jači, mlađi, treći (Tn), bircuz, pomoć, pravim, skoči, natrag (Sm), bo­
lest, propast, kopam, šljem (Kš).
Dužina se iza " dobro očuvala jedino u vokativu singulara. U tom 
padežu je dužina iza akcenta nešto veća nego u ostalim padežima,63 zato 
se i održala. Primjeri: junače, iijdče, draču, gospodaru, generale, tam­
burašu, bolesnice.
Dužina iza dugosilaznog akcenta još je rjeđa u baranjskom govoru 
nego iza ". Vokal pod ~ predstavlja kategoriju s najvećim intervalom si- 
laznosti64, stoga se dužina iza tog akcenta češće skraćuje nego dužina 
iza \ Prmjeri: riba (gen. pl.), krava (Bt), polja, lâda (Dr), kola, sela 
(lp), krava, hara (Lč), polja, zvona, brda, mladi, stari, ljuti, teški (Pt), 
šuma, kuća, sprava (Tn), vrabac a, mali, žiili (Kš), kuća, crni, tražim, ra­
dim (Sm).
U području novije akcentuacije vrlo dobro se očuvala dužina na pr­
vom slogu iza ' . T a  dužina je nešto veća nego dužina iza silaznih akce­
nata, stoga se i održala.65 Primjeri: ùlâr, glàsânje, ôstô (Bt), Lončar, 
Bošnjak (Bd), slàvüj, jùnàk, drač, pàpïr, gospodar, kalendar, rešćtka, 
večerna, glàsânje, letimo (Pt), jîinâk, vodë, drveće, ôvâj, četvrti (Sm), 
pàpïr, stàrlji, veseliji, pleteni (Kš).
Ako je dužina u književnom jeziku na drugom ili trećem slogu iza ' ,  
onda dužine u južnobaranjskom govoru najčešće nema. Dužine na đru-
62 P. Ivić—I. Lehiste: Prilozi ispitivanju fonetske i fonološke prirode akcenata u 
savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku (ZFL VI), str. 55.
63 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb, 1899), str. 119.
64 P. Ivić-I. Lebiste: Prilozi ispitivanju fonetske i fonološke prirode akcenata u 
savremenom srpskohrvatskom književnom jeziku (ZFL VI), str. 51.
65 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb, 1899), str. 119.
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gom ili trećem slogu iza akcenta kraće su nego dužine na prvom slogu 
iza akcenta66, te su se vremenom posve skratile. Primjeri; prespavam, 
prbkfčim, raspitam, vodeni, laneni, bkrenim (Pt), junački, pdmaknem, 
prekrstim (Kš), francuski, prespavam, razljutim (Sm).
U baranjskom govoru dobro se očuvala dužina iza \ Ta dužina se 
očuvala iz istih razloga kao i dužina ' .  Primjeri: zavoj, naboj, pdcov, 
pečenje, Andrin, dvanajst (Bt)67, Mijdtov, vuče, krade (Bd), naboj, za­
voj, dvdndjst, naprede, moro, viko (Dr), lopov, Pdve, Pere, dana (Mr), 
korov, lopov, toranj, komada (lp), napoj, kradu, tresem (Dlj), lopov, 
naboj, zavoj, dsov, pitanje, davanje, odbijanje, stezanje (Bv), traženje, 
komada (Bg), lopov, dsov, dijanje, očekivanje, predavanje (Lč), lopov, 
dsov, naboj, povorka, pitanje, suđenje, traženje (Pt), pdrcov, asov, da­
vanje, varenje, odbijanje, dijanje, vučem, tuku (Tn), lopov, traženje, tu­
čem (Kš), naboj, veselje (Sm).
U govoru južnobaranjskih Hrvata dolazi do produženja samoglasnika 
na isti način kao u književnom jeziku. Samoglasnici se produžuju:
1. Pred suglasničkim skupovima u kojima je prvi glas koji sonant: 
slama—slamka, konac—konca, opanak—opanka, manjak—manjka, kolac— 
—kolca, palac—palca, starac—starca, otdrak—otdrka, lažljivac-lažljivca, 
kradljivac—kradljivca, dbojak—dbdjka. Po mišljenju T. Maretića samo­
glasnik se produžuje u tim slogovima jer „jezik u zatvorenijim slogo­
vima voli nego u otvorenim neku samoglasničku puninu’ '.68 To objašnje­
nje nije posve uvjerljivo, alii zasada nemamo boljeg. U baranjskom go­
voru ima (kao i u književnom) dosta primjera gdje se vokal ne oteže 
ispred spomenutog suglasničkog skupa (momci, konjma, marveni, gajtan 
itđ.).
2 . Kada stoje u krajnjim slogovima koji su zatvoreni kojim sonan- 
tom: jelen, konj, šaran, ovan, kabdl, kotdl, posdl, kalaj, gotov, krad­
ljiv, macan, ženin, gospodin, domaćin, ekser, jedan, Monošldr, Sombor, 
tavan. U takvim slogovima vokali su također nekad kratki ( car, som, 
kruv, sav, zmaj, lav, san), ali u tim riječima su vokali kratki zbog toga 
što su kratki u svim padežima tih riječi.
3. Kada se nađu na slogu iza ' koji je postao od ~ ili U takvim 
riječima slog iza akcenta je produljen da bi zamjena dugog akcenta bila 
što potpunija. Primjeri: divojka <  divojka, nepravda nepravda, bhoj- 
ka <C obojka, deseti deseti, vode <C vode, junak junak, sestrin <C 
sestrin, ženin <  ženin.
4. Kada je riječ postala kraća za jedan slog: žene-žen(a), sela-sel(a),
Rusi-Rus(a), šćuke-šćuk(a), jedanaest—jeddnest, petnaest—petndjst,
bćeš-oš, kabao-kabdv, kdtao—kdtdv, dao-dav, zndo-zndv, pleo-plev, 
jeo-jev, žeo-žev, čuo-čuv, obuo-obuv, izuo-izuv, pdsao-pdsov.
66 Ibiđ., str. 119.
67 Ovdje sam uvrstio i primjere sa sekundarnim dužinama, koje su nastale poslije 
gubitka nekoga glasa ili zbog sonanata iza njih.
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Osnovna karakteristika južnobaranjske akcentuacije
U današnjem govoru južnobaranjskih Hrvata ima pet akcenata: novi 
akut ( ~ ) ,  kratkosilazni akcenat ("), dugosilazni akcenat (~), kratko­
uzlazni akcenat ( ')  i dugouzlazni akcenat Q .68 9
Novi akut se još dobro čuva na svim slogovima u rijeci, ali je na zad­
njem slogu već počeo prelaziti u cirkumfleks (radnik, četvrti, junak; ba­
cam).
Kratkosilazni akcenat (*) dobro se još čuva na prvom i srednjem 
slogu, ali se sa ultime već pomakao za jedan slog prema početku riječi 
prešavši u a rjeđe u " ili ' ( lasica, slanina, selo; koza, skoro). U hrvat­
skom ili srpskom jeziku krajnji slog lakše gubi akcenat nego srednji 
slog70, stoga je i u baranjskom govoru najprije došlo do gubljenja * na 
ultimi. Međutim, ako se ispred " našao dugi nenaglašenli slog, onda se
pomakao sa zadnjeg ili srednjeg sloga za jedan slog prema početku 
riječi prešavši u ' (narod, raditi, kovačevi). U našem jeziku dugi pret­
hodni slog lakše prima akcenat nego kratki slog71, što se potvrdilo i u 
baranjskom govoru. Ta pojava je obuhvatila cijelo područje južnobaranj- 
skoga govora.
Dugosilazni akcenat (~) se još dobro čuva na svim slogovima u riječi, 
ali se sa zadnjeg i srednjeg sloga već počinje pomicati prema početku 
riječi i prelaziti u ' (meso, divdjka, tavan; divojka, tavan). Međutim, 
ako se ispred ~ nalazio dugi nenaglašeni slog, onda se taj akcenat po­
makao za jedan slog prema početku riječi prešavši u (lopov, dogova­
ranje). Do pomicanja dugosilaznog akcenta dolazilo je uglavnom pod 
utjecajem novoštokavskoga govora bosanskih i hercegovačkih doselje­
nika.
Kratkouzlazni akcenat ( ')  redovno stoji samo na pretposljednjem 
slogu u riječima od dva i više slogova, jedino u Podravskom dijelu može 
stajati i na prvom ili srednjem slogu trosložnih i višesložnih riječi (že­
na, tišina, oslobodit; paprika, vodenica). Ta pojava je u vezi s pomica­
njem * sa zadnjeg sloga.
Dugouzlazni akcenat (') može stajati na prvom i srednjem slogu kao 
u književnom jeziku (narod, naredba, pogorelac, temperatura).
Neakcentovane dužine ispred silaznih akcenata, a najčešće i iza njih, 
posve su se izgubile u južnobaranjskom govoru kao i u mnogim drugim 
govorima hrvatskog ili srpskog jezika (vino, lopov, bolest, krava).
Ako za polaznu točku u akcenatskoj klasifikaciji uzmemo hrvatsko- 
srpski akcenatski prasistem kako ga je izložio S. Ivšić72, onda govor Hr­
vata u južnoj Baranji možemo složiti u ovakav sistem:
68 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb, 1899), str. 121.
69 Ovdje nisam uvrstio visokouzlazne akcente, koji se javljaju samo u dva periferna 
naselja.
70 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 56—57.
71 Ibid., str. 56-57.
72 S. Ivšić: Prilog za slavenski akcenat (Rad 187, 1911).
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istina raditi meso vežem
lopata napisati đivojka deveti
selo glava moraš vode
Starija akcentnacija u južnoj Baranji najbolje se očuvala u Podunav­
skom dijelu, a najslabije u Podravskom dijelu. U Podunavskom dijelu 
se nalazi grupa hrvatskih sela koja u prošlosti nisu bila izložena jačem 
utjecaju govora s novijom akcentuacijom. U Središnjem dijelu je tako­
đer dosta dobro očuvana starija akcentnacija, ali u tom dijelu su se već 
dobro učvrstili noviji uzlazni akcenti. U Podravskom dijelu starija ak- 
centuacija je očuvana djelomice samo u Torjancima, dok je u ostalim se­
lima toga područja gotovo posve prevladala novija akcentnacija. Ta sela 
su u prošlosti bila najjače podvrgnuta utjecaju govora doseljenika iz pod­
ručja s novijom akcentuacijom i govora susjednih srpskih naselja. Po 
akcentu je govor južnobaranjskih Hrvata vrlo sličan govoru sjeveroza­
padne Bačke, slavonske Podravine i slavonske Posavine, stoga smo ga 
zajedno s tim govorima uvrstili u slavonski dijalekt.73
F O N E T I K A
U većini naselja južne Baranje glasovi se izgovaraju na isti način kao 
u književnom jeziku. Međutim, u onim mjestima gdje se drukčije izgo­
varaju neki akcenti, dolazi i do drukčije artikulacije samoglasnika na 
kojima stoje ti akcenti. Tako se u Kašadu i Semartinu izgovaraju otvore­
nije svi vokali na kojima se nalaze visokouzlazni akcenti. U Bengi, Br- 
njevaru i Luču izgovaraju se nešto zatvorenije svi vokali na penultimi 
ako se na njima nalazi koji uzlazni akcenat. Do takve artikulacije samo­
glasnika došlo je u vezi s time što akcenti počinju višim tonom i kraći 
su od književnih.
U Petardi sam zabilježio kod najstarijeg svijeta neke pojave điftongi- 
zacije, koje pojave nisam zabilježio ni u jednom mjestu južne Baranje 
i Slavonije. Naglašeni dugi vokal e daje i u zatvorenom i u otvorenom 
slogu dvoglas ie bez obzira da li je glas e nastao od -e ili od -q. Taj đvo- 
glas se izgovara višim tonom nego književno -e. Primjeri: tieško, pieti, 
vieže, ziedan, hierba.
Dugi vokal -a daje i u zatvorenom i u otvorenom slogu dvoglas -oa. 
Taj diftong se također izgovara višim tonom nego vokal a u književnom 
jeziku.
Primjeri: joavi, kgažem, mgamo, ngđrod, Mgdto, bgaka.
Dugo naglašeno o daje dvoglas -uo i u zatvorenom i u otvorenom slo­
gu. Taj dvoglas se također izgovara višim tonom nego književno -o. Pri­
mjeri: mudram, p.dn, dpođem, puodne, bporba.
Akcenat je uvijek na drugom dijelu dvoglasa, jedino se pri afektiv- 
nom isticanju riječi malo jače može čuti i prvi dio dvoglasa. 78
78 V. S. Sekereš: Klasifikacija slavonskih govora (ZFL X).
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Do pojave diftongizacije u Petardi došlo je u vezi s tim što stanov­
nici toga sela govore višim registrom nego u književnom jeziku i što je 
njihov izgovor samoglasnika nešto zatvoreniji. Prvi vokal u spomenu­
tim dvoglasima izgovara se većom početnom visinom od drugoga vokala. 
Kad bi se drugi vokali u dvoglasu izgovarali na visini prvih vokala, on­
da ne bismo dobili čiste glasove. Početni vokali u tim dvoglasima zatvo­
reniji su od drugih vokala i oni omogućuju da se i drugi vokali izgova­
raju zatvorenije. Kada bi se kod izgovora drugih vokala čeljusti razmak- 
le samo toliko kao kod izgovora početnih vokala, dobili bismo nejasne 
i mutne glasove. U vezi s takvom artikulacijom izgovor samoglasnika u 
Petardi je zaobljeniji i zatvoreniji.
Budući da ni u jednom baranjskom selu, a ni u susjednim slavonskim 
selima, nema pojave diftongizacije, to moramo zaključiti da su se dvo- 
glasi u tom selu samostalno razvili. Diftongizacija vokala e, a, o postoji 
u nekim čakavskim74 i kajkavskim75 krajevima, a u nekim bačkim govo­
rima postoji diftongizacija vokala -o i -e76 7. Neki stanovnici Petarde vje­
rojatno su doselili u Baranju iz nekog od tih krajeva, a vremenom su i 
ostali stanovnici sela usvojili takav izgovor spomenutih samoglasnika. 
Kod mlađeg stanovništva toga sela ne čuje se više dvoglasni izgovor na­
vedenih samoglasnika.
U Bodolji se suglasnici -c i -c izgovaraju kao umeksano -c: mačka, 
vrac, pačji, orac, kovač, vicem, vučem, tučem, korbac, pače, mace, 
kreč, lončar, vučica, tačan, točak, vruć, ljući, praćka, veči, voćka, čuska, 
mečem, pleče, mećava, pecica, Mdtic, Marjanovic. Neke riječi se mogu 
čuti i s -ć mjesto s č: peć, već, neće, kuća, dućan, kraći, svića. U svim 
ostalim naseljima južne Baranje Hrvati i Srbi izgovaraju ta dva samo­
glasnika kao u književnom jeziku, stoga ta pojava mije mogla doći u to 
selo iz susjednih naselja, već se morala u njemu samostalno razviti, ili 
potječe još iz stare postojbine. Takav izgovor suglasnika č i ć nalazi se 
u velikom području kajkavskog narječja i u slavonskoj Podravini. Neki 
stanovnici toga sela vjerojatno su porijeklom iz nekih od tih krajeva.
Suglasnik d na kraju nekog prijedloga daje često sa -z u idućoj riječi 
afrikatu 3 :o3 iđ, osemlju, oslata, po3emlju, na3emlju.
S t a r i  s a m o g l a s n i k  e i nj e g o v i r e f l e k s i
S obzirom na refleks jata možemo govor južne Baranje podijeliti na 
tri područja: ikavsko-ekavsko, ikavsko i jekavsko. U području ikavsko- 
-ekavskoga govora dugo -e se reflektira kao -i, a kratko -e kao -e. U to 
područje spadaju ova naselja: Benga, Brnjevar, Daljok, Daraž, Ižip, Ka- 
šad, Luč, Ma rok, Petarda i Torjanci. Primjeri: biljit, gnjizdo, dite, vinac,
74 A. Belić: Čakavski dijalekt (NE I), str. 414.
7i M. Hraste: Kajkavski dijalekt (EJ IV), str. 510.
76 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 78.
77 M. Hraste: Kajkavski dijalekt (EJ IV), str. 510.
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cvit, dvi, lip, uvik (Dr), snig, brig, cidit, bisan, bil, Štipa, blid (Mr), rri- 
dan, bil, smo, mliko, dite, posZi, priko, Štipa (lp), dite, gnjizdo, mliko, 
crip, zvizda, Štipa, šino (DIj), Osifc, crivo, ličit, fipo, uvik, smo, crip, 
zvizda, mliko (Bv), smo, bil, Stipo, vrime, snig, mliko, dite (Bg), 
dite, mliko, Stipo, vrime, cidit, bil, snig, gnjizdo, šino (Lč), gftce, 
dite, vinac, bisan, pitdv, dna, šino, svit, drimat, ridak, ispovidat, strilja 
(Pt), 6/Ed, vik, vridan, ždribac, lin, slip, uvik, tisan, tisto, trizan, crip, 
procinit (Tn), dite, Privoz, Piskovi, Stipo, dvisto (Kš); cdvek, Veto, me- 
sec, besedi, mesto, sest, prdleće (Dr), leto, večnost, dečdk, vera, pevat, 
Zetos, živet, trpela (Mr), deca, pevat, mesto, pevač, medved, sever (ip), 
mesec, pesma, vera, svedok, pevat, veverica (Dlj), pesma, mesec, nedelja, 
pevat, svedok, i;era, osećam, veverica (Bv), čbvek, pesma, veverica, 6e- 
žat, vera (Bg), nedelja, leto, cdvek, veverica, bežat, begunac (Lč), mesto, 
veverica, nedelja, obesit, grmet, semenica, ženica, pesdk, obesenjak, mese- 
čina (Pt), sena, terat, cdvek, sedalo, seme, šutet, leto, bežat, dever, me­
dved, nedelja, venčat (Tn), pevat, deca, mesec, vera, leto (Kš).
Ako dugo »i postane kratko (u istoj ili izvedenoj riječi), ne prelazi u 
-e, već samo postane kratko. Do te pojave došlo je iz težnje da korijen 
riječi u svim oblicima iste riječi i u svim srodnim riječima zadrži isti 
oblik. U području ikavsko-ekavskoga govora ima vrlo malo izuzetaka od 
toga pravila. Primjeri: bil-biliji, blid-blidiji (Dr), vrime-vvimena, blid- 
-blidiji, odilo-odiven, dite-diteta (Mr), mliko-mlikar, dite-diteta, brig-hri- 
žuljak (lp), dite-diteta, crip-cripovi (Dlj), vik-vičan, dite-diteta, mliko- 
-mlikdra, blid-blidiji (Bv), odilo-odiven, dite-diteta, vinac-vinčić, vri- 
dan-vridniji, svit-svilovi (Lč), dite-diteta, vridan-vridniji, hrig-brigovi, 
bisan-bbisan (Pt), blid-blidiji, trizan-trizniji, slip-slipdća, lin-liniji, cidit- 
-cidilo, mliko-mlikara (Tn).
Ako kratko -e koje je postalo od jata postane dugo, ne prelazi u -i, 
nego se samo produlji. Do te pojave došlo je iz istih razloga kao i kod 
dugog -e. Primjeri: sena-senka (Mr), koleno-kolence (lp), sedet-opsedat 
(Dr), prevarit-prevara (Bv), prenasat-prenos (Lč), deda-dedo (Bg), pod- 
seć-podsecat (Pt), mera-mernik (Tn), vret-vrećak (Kš).
U tom području ima nešto ikavizama. Primjeri: grijat, vijat, sijat, smi­
jat se, biljega, bilježnik, di, dikoji, digod, negdi, divojka, divica (sva na­
selja). Ispred suglasnika -i i -Ij jat je prešao u -i iz istih razloga kao i u 
ijekavskom govoru. Do oblika di, dikoji, digod, negdi došlo je analogi­
jom prema riječima dite, dil, diljit, gdje je -di također nastalo od -de 
kao i u tim riječima. P. Ivić objašnjava postanak ikavizma u di, nigdi 
i si. u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu u vezi s grupom -ej (di je), 
koja u ijekavskom i u nekim ekavskim govorima daje ij.78 U naseljima 
Podunavskog dijela govori se i nedilja, ponediljak, bižat, bigunac. Prve 
dvije riječi su mogle doći u baranjski govor preko crkvenih knjiga i mo­
litvenika, koji su za vrijeme Austro-Ugarske bili Štampani ikavski, a dru­
ge dvije su nastale prema riječi big.
78 P. Ivić: Đijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 70.
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U tom području ima i nešto ekavizama: Srëm (sva mjesta), dren, brêst, 
(Pt, Tn, Kš), sêno (Mr), deca, vremena, promena (Tn), lepši (Lč, Tn). 
Imenica Srëm došla je u Baranju u tom obliku (preko doseljenika). 
Ostali ekavizmi nastali su uglavnom analogijom prema sličnim oblicima.
U tom području zabilježio sam i nekoliko jekavizama: bijel, sijènskà 
(Tn), sijeno, sjenka, đe, đekoji, pljeva, pljesniv, Ijesa, lješnjak (Pt). Do 
oblika bijel došlo je iz razloga da bi se izbjegla jednakost između oblika 
pridjeva radnog glagola biti (bila) i glagolskog oblika bila. Oblici sijeno, 
sijènskà nastali su iz razloga da bi se načinila razlika između kosih pa­
deža te riječi i kosih padeža imenice sin (sina-sinu-sinom). Od oblika 
sijeno došlo je u Torjancima kasnije do oblika sijano zbog pogrešnog 
dovođenja korijena te riječi u vezu s glagolom sijati (pučka etimologija). 
Ostali jekavizmi mogli su doći u Petardu iz susjednih srpskih naselja 
(Bolman, Beremend) ili preko bosanskih doseljenika.
Budući da u vrijeme zamjene jata s novim glasovima na govor južno- 
baranjskih Hrvata nije vršio jači utjecaj neki drugi govor, možemo za­
ključiti da se ikavsko-ekavski govor u tom kraju samostalno razvio.
U dva mjesta južne Baranje (Batina, Bodolja) govori se ikavski. Pri­
mjeri: vridan, grij, zàpovid, zivat, lln, llp, priko, svića, brist, trizan, ci- 
dit, vlst, vîk, gnjizdo, dite, zvizda, lik, blid, tilo, cvit, ric, pitdv, bisan, 
vrime, dil, Uvi, minjat, cidit, snig, sirila, üvik, brig, civ, slip (Bt), lip, 
lln, zivat, zàpovid, grišan, vridan, svića, brist, vrime, bisan, vlst, civ, 
cidit, trizan, brig, üvik, strila, snig, minjat, livi, zvizda, cvit, tilo, blid, 
lik, dite, gnjizdo, vik, slip, ric (Bd) ; vdlit, Rpota, sime, tirât, pišice, vidit, 
grmit, mišina, mlikara, vira, diver, sići, šutit, sina, pitlić, civćica (Bt), 
vdlit, lipota, sime, tirât, pišice, vidit, grmit, cidilo, mlikara, sići, šutit, 
civćica, sina (Bd). U oba sela sam zabilježio nekoliko stalnih ekavizama: 
Srêm, pobeda, vešt, proleće, ćovek.
Većina stanovnika tih naselja pripada istoj grupi doseljenika kao i 
stanovnici susjedne Bačke, gdje se govori ikavski. Da stanovnici tih na­
selja ne pripadaju baranjskim starosjediocima, vidi se već po tome što 
je Batina osnovana tek 1720. godine,79 a vjerojatno je i Bodolja osnovana 
u 18. stoljeću. Da su stanovnici tih naselja prvobitno govorili ikavsko- 
-ekavski, u njihovu govoru bi još i danas bilo ekavskih elemenata, a oso­
bito u Bodolji, koja je dosta udaljena od Bačke.
U jednom naselju južne Baranje (Semartin) govori se jekavski. U tom 
selu, koje se nalazi u Mađarskoj, dugo -e se reflektira kao -je, a kratko -e 
kao -je. Primjeri: djëte, tjêlo, vjenac, sljêp, Ijêp, bljêd, rjedak, svjeća, 
cjena, klješte, cjëdit, bjësan, bjêl, svjêt, zaljëpit; dtsjeć, pješice, ceo, nje- 
kaki, mjesto, bježat, djever, odjeven, osjetljiv, pobjeć, vjera, svjetlost, 
pjevač, pješak, pjesma, bjèsniji, svjećica, njëtko. U tom selu ima 
dosta ekavizama i dkavizama: mësec, nèdelja, deca, ćovek, razùmet, lëto, 
letos; mliko, snig, svit, svića, zvizda, ric, üvika, divdjka, di, dikoji, dida, 
zacilo.





Stanovnici toga sela donijeli su jekavski govor iz svoje stare postoj­
bine (oni pripadaju skupini hrvatskog stanovništva oko Pečuha). Ika- 
vizmi i ekavizmi doprli su u to mjesto iz susjednih hrvatskih sela (Tor- 
janci, Kašad), gdje se govori ikavsko-ekavski.
S u g l a s n i c k i  s k u p o v i  št, zd
Prema praslavenskom stj, skj i sk ispred palatainih vokala razvilo se 
u hrvatskom ili srpskom jeziku -št ili -š<5. U svim hrvatskim naseljima u 
južnoj Baranji razvilo se prema tim suglasničkim skupovima -š<5 (u srp­
skim naseljima u južnoj Baranji govori se -št). Primjeri: G r avisée  (Bt), 
pu séat (Dr), K lë jisé e , Selišće  (lp), K lejišc e  (Dlj), B ilicišće  (Bg), D l- 
n jišće , šcuka  (Lč), p risé , ščuka  (Pt), šcuk a , prasci, scèn e , séipat (Tn), 
k rséen  (Sm).
Prema praslavenskom zdj, zgj i zg ispred palatainih vokala razvilo 
se u hrvatskom ili srpskom jeziku zd ili žđ. U hrvatskim naseljima u 
južnoj Baranji više se ne upotrebljavaju riječi sa skupom -zd, (moždina, 
dažđ, zviždat, zviždukat). Budući da je od stj, skj i sk postalo -šć9 sigur­
no je i od zdj, zgj i zg postalo žđ.
S u g l a s n i k  h
Glas h se više ne upotrebljava u južnofoaranjskom govoru kao i u veli­
koj većini hrvatskih i srpskih govora. Taj glas je u baranjskom govoru 
prešao u neki drugi glas (v, j, k) ili se izgubio bez zamjene. Suglasnik 
li je u baranjskom govoru najčešće prešao u ove glasove:
a) u -v u sredini i na kraju riječi iza samoglasnika -u: küvat, miiva, 
rüvo, duvan, puvat, protuva; gluv, irbûv, ocuv, düv, krüv, suv (sva mjes- 
ta)'b) u -j u sredini i na kraju riječi iza samoglasnika -i (rjeđe iza vokala a) ; 
dijat, kijat, snàja, ndjero; grij, smij, dij (sva mjesta), draj (Tn, Pt).
c) u -k (u sredini riječi ispred suglasnika -t i na kraju riječi iza samo­
glasnika) : prokülo, riktat, zaktivam, dàktat; siromâk, parok.
Suglasnik h se u baranjskom govoru izgubio bez zamjene na početku 
riječi, u sredini riječi između samoglasnika i na kraju riječi: oéu, iljada, 
ajdük, jala (hvala >  hfala !> fala), odi, rast, rana, rcak, lad, ladovlna, 
arambaša; mauna, straota, graorica; strâ, grd, ovi (gen. pl.), oni, dobri, 
veliki, moji. Mjesto kuhinja govori se kûjna (kuhinja >  kuinja >  kuj- 
nja kujna) .80
S u g l a s n i k  l
Suglasnik l je na kraju riječi kod imenica i pridjeva ostao nepromije­
njen, dok je u pridjevu radnom prešao u -o: sokol, stol, anđel, pëpel, 
vol, topai, vësel, kisel, gol, debel (sva mjesta) ; pisd (pisal >  pisao >  pi- 
so), kopo, dbšo, küpovo, râdijo, pijo, mlslijo (sva naselja).
80 Rjeđe se ta riječ može čuti s novim akutom (küjna).
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Na kraju sloga unutar riječi suglasnik l također najčešće ostaje ne­
promijenjen: sćlce, selski, telci, kolca, rukovodilci (sva mjesta).
Do promjene glasa l u -o na kraju riječi i sloga dolazilo je u nekim 
govorima hrvatskog ili srpskog jezika već u 14. vijeku81, ali još i danas 
ima mnogo govora u kojima još nije došlo do te promjene ili je taj pro­
ces u toku. Tako se npr. suglasnik 1 još čuva na kraju riječi i sloga (u 
većoj ili manjoj mjeri) u ovim govorima i dijalektima: u podravskom 
govoru, u posavskom govoru82, u kajkavskom narječju83, u čakavskom 
narječju84 i u nekim drugim govorima.
S u g l a s n i k  r
Suglasnik r može imati funkciju samoglasnika kada se nađe na po­
četku riječi ispred suglasnika ili u sredini riječi između dva suglasnika: 
rpa, rskavica, Rtkovci, Rvat, rvatski; prst, krv, crv, trn, brv.
Taj glas nema u baranjskom govoru vokalnu službu u pridjevu rad­
nom glagola 6 . razreda 1 vrste tipa umrijeti: um-ro, za-rnro, pro-dro, 
za-tro. Ta pojava je raširena i u podravskom i posavskom govoru.85
S u g l a s n i č k  i s k u p o v i  sm, ps
U skupovima sm, ps na početku riječi suglasnik s je u nekim riječima 
prešao u -c: cmola, cmokva, cmreka, cmllje; pčelo, pcovat, tepcija. U 
ostalim riječima nisam zabilježio takve promjene ( smotat, smrt, smislit, 
smakni t, smet at, smijat se, psalam).
Z a j e d n i č k e  p r o m j e n e  g l a s o v a  
Z i j e v
Stari zijev ostaje u baranjskom govoru nepromijenjen (naoštrit, po- 
orat, naučit, naokolo, jaukat, mrnjaukat). Novi zijev se najčešće ukida. 
Ukidanje se vrši na ove načine:
1. Kontrakcijom:
a) Završetak -ao (od -al) u pridjevu radnom steže se u -o: došo, kdzd, 
puko, dsto, otrgo (Bt), do, došo, puko (Bd),do, imb, gledo, moro, viko, 
probo, vuko, osto (Dr), do, spo, kro, rezo, čuvo, došo, ukro (Mr), kro, do, 
spo, oso, našo (lp), dd, spo, oso, dro, kopo (Dlj), kopo, dro, peko, hazd 
(Bv), vezo, peko, reko, rezo (Bg), išo, došo, mazo (Lč), dro, došo, kdpo, 
vezo, stezo, pevo (Tn), cuvo, kupova, gledo, peko, rezo (Pt), kdpo, ve- 
zd, pdšo (Kš), čuvo, peko, sjeko, rezo, došo (Sm).
81 A. Belić: Periodizacija srpskohrvatskog jezika (JF XIII), str. 10.
82 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 196), str. 190.
83 A. Belić: Kajkavski dijalekt (NE II), str. 225.
84 A. Belić: Čakavski dijalekt (NE I), str. 415.
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Skup -ao se i u sredini riječi često steže u -o ( sonice, pdnda), ali taj 
skup ostaje nepromijenjen ako je do zijeva došlo poslije gubitka glasa 
h ( straota, maovina, grdorica, naoče).
b) Završetak -eo u pridjevu radnom steže se u -0.70 (lp, Dlj), uzo, 
načo (Mr), počo, uzo, oto (Tn), počo, načo (Lč).
c) Završetak -uo u pridjevu radnom steže se u -u: ču, obu, izu, nađu
(lp). Od skupa -uo u riječi Duhovi nastalo je -o: Dove (Duhovi Duo vi
Dove).
2 . Zamjenom vokala o s konsonantom.
a) U završetku -ao kod imenica i pridjeva samoglasnik -o zamijenjen 
je suglasnikom v: zndv, ddv (Bg), ddv, krav, ležav (Lč), ddv, habav, kd- 
tdv (Pt), pitav, pdsdv, hotav, zndv, zdv (Tn), ddv, hrdv, zndv (Kš).
b) U završetku -eo kod pridjeva radnog samoglasnik -o zamijenjen je 
suglasnikom -v: plev, sev, požev (Bv), jev, plev (Bg), uzev, sedev, sev 
(Lč), donev, počev, otev, jev (Pt), dplev, žev, klev, pojev, sev (Tn), 
zev, plev, pdjev (Kš).
c) U završetku -uo kod pridjeva radnog samoglasnik -o je zamijenjen 
suglasnikom -v: čuv (Bv, Lč, Pt, Tn, Kš), dbuv (Pt, Tn), izuv (Tn, Kš). 
U području jekavskoga govora taj skup ostaje nepromijenjen (čuo, obuo, 
izuo, naduo).
d) U skupu -au u stranim riječima samoglasnik -u najčešće se zamje­
njuje suglasnikom -v: avto, avtobus, avtomobil.
e) U skupu -ae u brojevima samoglasnik -e zamijenjen je suglasnikom 
-j: jedandjst, petnajst, sedamndjst, devetndjst, četrnajsti, sesndjsti, osam­
ila js ti, devetndjsti.
U nekim mjestima je od skupa -ao nastalo -ov: ddv, krov, zndv (Bv), 
kabov, kotov (Kš), kabov, kotov, pdsdv (Sm). Do tih oblika nije došlo 
zamjenom samoglasnika -a suglasnikom -v, već je suglasnik -v naknadno 
dodan pošto je već bilo izvršeno stezanje skupa -ao u -o. Do naknadnog 
dodavanja suglasnika -v došlo je analogijom prema riječima akov, šarov, 
mrkov i si.
3. Umetanjem suglasnika između samoglasnika:
a) U skupu -eo u pridjevu radnom umeće se suglasnik j: plejo (Mr, 
Dr, lp), tejo (Dr, lp), sejo (Dr, Dlj).
b) U skupu -uo u pridjevu radnom umeće se suglasnik 7 (između 
samoglasnika): čujo, obujo, izujo (Mr).
c) U skupu -io u pridjevu radnom umeće se suglasnik j (i) između su­
glasnika: radijo, učijo, smijo, trdzijo, bijo, sakrljo, pijo, izgubijo (sva 
naselja). Po mišljenju T. Maretića tu je zijev samo na oko jer se zapravo 
izgovara -j između samoglasnika.85 6
85 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 196), str. 177.
86 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb, 1899), str. 111.
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Ako se poslije gubitka glasa -h nađu na kraju riječi dva -a, onda se 
hijat ukida kontrakcijom: grd (graha >  graa >  gra), sna (snaha >  snaa 
>  sna), strd (straha straa >  stra); lagan (lagahan >  lagaan >  lagan).
Ako se poslije gubitka glasa -h nađu u sredini riječi dva -a, onda se 
između njih obično umeće suglasnik -v (mahat maat ma vat).
Z a m j e n a  g l a s o v a
U južnobaranjskom govoru dolazi katkada do zamjene nekih glasova 
u domaćim riječima, ali ta pojava nije tako česta kao u nekim drugim 
govorima. Uzroci tih pojava jesu: analogija, težnja za olakšanjem izgo­
vora, pučka etimologija i neki drugi faktori. Ja ću u morfologiji objas­
niti neke pojave zamjene glasova.
U južnobaranjskom govoru dolazi do ovakvih zamjena samoglasnika:
a =  e: bucet, dudet, klečet, vrisćet, zvečet, zvdnet.
0 — u: prokula, puzder.
e =  i: jelin (Bt).
1 =  e: leper (lp), curet, koleba, lane (lani), zvdnet.
u =  i: krenit, ogfnit, osvanit, rlnit . . .
u =  o: blizo, sobota
U govoru južnobaranjskih Hrvata dolazi do zamjene suglasnika na 
ovaj način:
b — p: ćepe (Sm)
d =  t: labrta.
Ij =  1: detelj (djetao), valda.
n =  nj: trunj, kdrminje.
8 =  š: mirlset (mirisati).
t =  d: zdbad.
U današnjem govoru južnobaranjskih Hrvata zabilježio sam 110 ma­
đarskih riječi (u taj broj nisu uvrštene mađarske riječi koje su ušle u 
govor hrvatskih naselja u Mađarskoj u zadnjih 30 godina), 100 njemač­
kih riječi, 85 turskih riječi, 31 latinsku riječ, 15 grčkih, 14 francuskih 
i 7 talijanskih riječi. Mađarske riječi ušle su u baranjski govor za vri­
jeme mađarske vladavine u tom kraju. Njemačke riječi prodirale su u 
taj govor u zadnjih 200 godina preko njemačkih obrtnika, trgovaca i 
preko vojske. Turske riječi su ušle u taj govor za vrijeme turske vlada­
vine u tom kraju, a neke riječi su mogli donijeti i bosanski doseljenici. 
Latinske, grčke, francuske i talijanske riječi ušle su u baranjski govor 
preko škola, novina, vojske i preko školovanih ljudi. Kod usvajanja 
stranih riječi baranjski stanovnici su za strane glasove uzimali iste ili 
slične glasove u našem jeziku, ali su završetak najčešće podešavali pre­
ma našim imenskim ili glagolskim završecima. Ako je glasovni sastav u 24
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y nekoj stranoj rijeci posve stran našem glasovnom sastavu, onda kod 
usvajanja tuđih riječi dolazi i do radikalnijih promjena stranih riječi, 
pri čemu su se baranjski seljaci češće služili narodnom etimologijom.
1. U riječima iz mađarskog jezika dolazilo je do ovakvih zamjena sa­
moglasnika:
a, á =  a: apa (apa), gazda (gazda), parane (paranes), ástal (asztal), 
đalov (gyalu), pajtás (pajtás), notaruš (notáros), Lajoš (Láyos), tdlrnač 
(tolmács), kormanj (kormány), probat (probál), tonar (tonár), jaras 
(járás), radas (ráadás), sinhaz (szinház), ispán (ispán), baca (bátya), 
ddnađ (hadnágy), titkar (titkár), Kácvala (Kácsfalu) .87
o =  o, u: corda (esorda), pólgar (polgár), gombóc (gombóc), kór- 
sov (korsó), apostol (apostol), órság (ország), Monostor (Monostor), 
vánkus (vánkos), trumbéta (trombita), majur (major).
0 =  0 : drijaš (órias), šogor (sógor), Pózonj (Pózsóny), gombóc 
(gombócz), kórsov (korsó), probat (probál).
6 =  0 : intov (hintó), Süljos (Hercegszóllós), jeđzu (jegyzó).
ó — e: feldrojz (fóldrajz), elnek (elnok), tertinelem (tórténelem), 
türvinj (tórvény).
e =  e: eskut (esküdt), jeđzu (jegyzó), jelentis (jelentés), kefa (ke- 
fe), Semártin (Szentmárton), Lemberg (Lemberg), ezredes (ezredes), 
elefant (elefánt), Sentivanj (Szentistván).
é =  i, e: ójandik (ojandék), kirvinj (kérvény), tertinelem (tórténe- 
lem), ris (rész), emlik (emlék), termisetrojz (természetrajz), cedulja 
(cédula), kinjer (kenyér), šinter (sintér), tenia (ténta), cekla (czékla).
u ~  11: rüva (ruha), tónulu (tanuló).
ii =  u,e: eskut (esküdt), feldrojz (fóldrajz), elnek (elnok).
Kada se mađarski samoglasnici ili slogovi nađu na kraju riječi, onda 
dolazi i do drukčijih zamjena samoglasnika. Tada mađarske riječi obično 
primaju naše imenske ili glagolske završetke (nastavke).
Dočetno -a u pridjeva zamijenjeno je s našim -av: luštav (lusta).
Završetak -đZ u glagola zamijenjen je s našim -at: probat (probál).
Mađarsko dočetno -er, -er ili ostaje bez promjene ili je zamijenjeno s 
našim ~ar: šinter (sintér), meštar (mester).
Mađarsko dočetno -u9 -o i -0 zamijenjeno je s našim -ov: đalov (gya­
lu), bíróv (biró), ardov (hordó), kórsov (korsó), intov (hintó).
Kada glasovni sastav mađarskih riječi nimalo ne odgovara glasovnom 
sastavu naših riječi ili kada su mađarske riječi vrlo duge, onda dolazi 
i do drukčijih (slobodnijih) zamjena mađarskih glasova: čarabulj, ca- 
rambülj (eserebogár), Sentivanj (Szentistván), Semártin (Szentmárton), 
Brnjevár (Baranyavár).
87 U rječniku ću objasniti značenje stranih riječi.
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U riječima iz njemačkog jezika došlo je do ovakvih zamjena samo­
glasnika:
a =  a,o: käsa (Kassa), cvanciga (zwanzig), cimerman (Zimmer­
mann), Uög (Schlag), spor et, spor jat (Sparherd), štrof (Strafe), smok 
(Geschmack).
au =  a: ürlap (Urlaub), paor (Bauer), bircuz (Wirtshaus).
äu =  aj: fräjla (Fräulein).
e. =  e: suster (Schuster), tiši jer (Tischler), cimerman (Zimmer­
mann), bokter (Wächter), šlajfer (Schleifer).
ä =  e, o: eklat (häkeln), šreg (schräg), bokter (Wächter).
ei,eu =  aj: šnajder (Schneider), špajz (Speise), Šušpajz (Zuspeise), 
šlajfer (Schleifer), krajcara (Kreutzer), štajer (Steuer).
ö == e: ceker (Zöger), reklija (Röcklein).
0 =  o: colštok (Zollstock), korpa (Korb), košta (Kost), štof (Stoff), 
šoder (Schotter), šrot (Schrot); firanga (Vorhang).
1 =  i: šnjita (Schnitt), bi cigle (Bicycle), cimerman (Zimmermann), 
frizak (frisch), kimfla (Kipfel), ringišpil (Ringelspiel), špric (Spritze), 
šlic (Schlitz), viksat (wiicksen); regementa (Regiment).
ie — i: cigla (Ziegel), štrapacirat se (strapazieren), šinga (Schiene), 
palir (Palier); fertalj (Viertel).
u =  u: dekünga (Deckung), fušer (Pfuscher), lümpovat (lumpen), 
ürlap (Urlaub), šuster (Schuster).
ü =  i, u: krigla (Krügel), filfeder (Füllfeder), ruksak (Rücksack), 
cüruk (zurück).
Njemačko dočetno -er obično ostaje i u baranjskom govoru (šnajder, 
tišljer, šlajfer, bokter, štajer, šuster).
Finalno -eZ u njemačkom jeziku mijenja se u baranjskom govoru u 
-ZZ, din, -Za, djička: grifli, griflin (Griffel), kifla (Kipfel), šmirgla 
(Schmirgel), zemljička (Semmel).
Njemački infinitivni završetak zamijenjen je u baranjskom govoru 
s -a£, -ovat, dt: riktat (richten), šacat (schätzen), šlingat (schlingen), 
viksat (wicksen), bremzat (bremsen), opcigovat (abziehen), trefit (tref­
fen).
Ako je glasovni sastav njemačkih riječi posve protivan našem glasov­
nom sastavu, onda dolazi i do slobodnijih zamjena njemačkih glasova: 
tirac (Tierarzt), Brajdafel (Breitenfeld), Kündra (Konrađ), fläjbas 
(Bleiweis), lalukätre (austr. Schalugatter).
U riječima iz turskog jezika došlo je do ovakvih zamjena samoglas­
nika:
a =  a: alat (alet, alat), äsna (hasna), čarka (garka), konak (ko- 
nak), jorgan (yorgan), marama (mahrama), ortak (ortak), obaška (bab­
ica), sakat (sakat), tava (tava), čanak (ganak), arnbar (ambar), čam 
(gam), badem (badem).
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e =  e, a: bent (bend), fenjer (fener), pendžer (pencere), berber 
(berber), džep (ceb), ekser (ekser), jedek (jedek), pekmez (pekmez), 
zejtin (zeytin), veresija (veresi); cer ga (gerge), kesa (kese), bdšća (bah- 
$e).
0 — o: bdžak (ocak), sokak (sokak), jorgan (yorgan), kdnak (ko- 
nak), čorba (gorba), čoban (goban), ortak (ortak).
6 =  u, o: burek (borek), ćumur (komiir), ćuprija (koprii), turpija 
(torpii), ćošak (ko§e).
1 =  i: zejtin (zeytin), plrinč (piring), baksiš (bah§i§), bekrija (be- 
kri), kijer (kiler), tepcija (tepsi).
i — i, o: kdjiš (kai§), kdmis (kami§), kajsija (kajisi), korbač (kirbac).
ii =  u, i: mušterija (mii§teni), ćumur ^komiir), dugme (diigme), ćur­
čija (kiirkgii), duduk (diidiik), đubre (giibre), zuluf (ziiliif), ušur (ii^iir), 
ćuprija (koprii), juriš (yiiriiyiis).
Do četni samoglasnici -i, -i, -u zamijenjeni su u baranjskom govoru s 
-ija: tepcija (tepsi), mušterija (mii^teri), čivija (givi), bekrija (bekri), 
septelija (§eftali), veresija (veresi), kajsija (kayisi), ćuprija (koprii), 
ćurčija (kiirkgii), turpija (torpii).
Kada neka turska imenica koja završuje na suglasnik ili samoglasnik 
-o postane ženskog roda, onda dobiva nastavak za ženski rod (-a): ka­
šika (ka§ik), džigerica (ciger), čordpa (gorap), pantalone (pantalon), 
testera (testere), berda (berde).
Ostali glasovi iz mađarskog, njemačkog i turskog jezika zamijenjeni su 
uglavnom istim ili najbližim našim glasovima, što možemo vidjeti iz na­
vedenih primjera.
O zamjeni glasova u riječima pozajmljenim iz latinskoga, grčkog, 
francuskog i talijanskog jezika neću posebno govoriti jer takvih riječi 
ima malo, i što baranjski Hrvati te riječi nisu primili direktno iz tih 
jezika, nego preko knjiga, novina i školovanih ljudi.
P r v a  i d r u g a  p a l a t a l i z a c i  j a
U govoru južnobaranjskih Hrvata prva palatalizacija se provodi kao 
i u književnom jeziku (junače, druže, vraže, veličina, družina, mušica, 
mračak, vlažan, prašan).
Druga palatalizacija (sibilarizacija) provodi se u južnoj Baranji samo 
djelomice. Suglasnik -k ispred -i prelazi u jednom području u -c, a u 
drugom ostaje nepromijenjen: junaci, unuci, učenici, vojnici, otdrci, 
opanci, đaci, momci, šljivici (PDN), vdljki, kulnjaki, opdnki, pauki, san- 
duki, putnikima, vojnikima (SD, PDR). Do oblika junaki, valjki i si. 
došlo je analogijom prema onim oblicima gdje se sibilarizacija ne pro­
vodi (ovaki, baki, Luki).
Suglasnik -g ostaje ispred -i nepromijenjen na cijelom području južne 
Baranje: bubregi, pologi, izlbgi, snagi, prugi, vldgi, zddrugi, dugi. Do tih 
oblika je došlo analogijom prema dragi, drugi i si.
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Sibilarizaeija se također najčešće ne provodi i n drugim našim kraje­
vima: npr. u slavonskoj Podravini, slavonskoj Posavini,88 Srijemu89 i 
sjeveroistočnom Banatu,90 ali i u nekim drugim hrvatskim i srpskim go­
vorima dolazi do napuštanja te glasovne pojave.
A s i m i l a c i j a  s u g l a s n i k a
U govoru južne Baranje provodi se asimilacija po zvučnosti i mjestu 
(načinu) tvorbe kao i u književnom jeziku (vrapca, natpis, ženidba, sve- 
dodžba, stramputica, stambeni, lišće, grožđe).
Mjesto pamtiti, zapamtiti govori se pdntit, zapdntit (tako su pisali i 
stari slavonski i baranjski pisci). Do te promjene došlo je asimilacijom 
nazala s idućim dentalom.
D i s i m i l a c i j a  s u g l a s n i k a
Mjesto drmdr govori se u južnoj Baranji ormdn. Do tog oblika došlo 
je disimilacijom suglasnika r.
Pored ljudi govori se u nekim mjestima ljudi (Bg, Bv, Lč) i ludi (Dlj, 
lp). Od Ijuđje nastalo je najprije ljude, a onda je analogijom prema 
ostalim imenicama m. r. nastalo ljudi. Od toga oblika je disimilacijom 
palatalnih suglasnika nastalo ljudi i luđi.
Mjesto mnogo, gumno, tamno, tamnica govori se mlbgo, guvno, tdvno, 
tavnica. Do tih oblika je došlo disimilacijom nazalnih suglasnika.
Mjesto odavde, odande, dovde, donde govori se odavle, odanle, dbvle, 
donle (disimilacija suglasnika -cl).
Pored Monostor može se čuti kod starijeg svijeta i oblik Manostor, 
do kojeg oblika je došlo disimilacijom vokala -o.
Mu j i r  a n j e s u g l a s n i k a  l, n,
Suglasnici 4 i -n se umekšavaju kada se nađu ispred glasa -i (ako je 
taj glas nastavak ili je postao od jata): diljit, biljit, doseljit, guljit, sbljit, 
faljit, kiseljit, zaljivat, proljivat; nasldnjit, ukldnjit, prominjit, gnjizdo 
(sva naselja). Ta pojava je zabilježena i u susjednim govorima: podrav­
skom, posavskom91 i u području vojvođanskog pođđijalekta.92 93
Ako samoglasnik 4 nije nasavak niti je postao od jata, onda nema mu- 
jiranja (lip, list, livada, lizat, lim, Lika, litra, Ustat, velik, skinit, okre- 
nit).9s Katkada ne dolazi do mujiranja ni ispred -i koje je postalo od 
jata ( lin, lip, mliko, snig).
88 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rađ 197), str. 15.
89 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV), str. 340.
90 B. Miletić: Izvještaj o ispitivanju govora severoistočnog Banata (Godišnjak Za- 
đužbine Sare i Vaše Stojanović VII), str. 24.
91 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 196), str. 191, 193.
92 P. Ivić: Dijalektologija srpskobrvatskog jezika, str. 75.
93 Oblici skinit, okrenit nastali su od oblika skinuti, okrenuti analogijom prema bra­
niti, raditi i si.
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J o t o v a n j e  s u g l a s n i k a
U južnobaranjskom govoru vrši se jotovanje suglasnika kao i u knji­
ževnom jeziku (jači, mičem, struzem, mažem, sušji, mašem, ljući, mlađi, 
groblje, snoplje, kravlji). U jekavskom području baranjskoga govora vrlo 
često se vrši jotovanje tj, nj (kada je -j postalo od jata): ceo, ćerat, 
rijetko, njekaki (Sm). U skupu dj (kada je-j postalo od jata) ne dolazi do 
jotovanja: djete, djever (Sm) .94 Takvo jotovanje postoji i kod gornjoba- 
ranjskib Hrvata.
M e t a t e z a
U govoru južne Baranje postoji nekoliko slučajeva metateze. Mjesto 
sekira  ili sjekira  govori se sikëra (siklra). Od sekira je najprije nastalo 
sekira, a onda premetanjem glasova sikera.
Pored manastir, ministar može se u nekim selima kod najstarijeg svi­
jeta čuti i ndmastir, nimister.
U Batini se govori èskerac mjesto èkser.
Prema mađarskoj riječi galler govori se u Baranji garll.
G u b l j e n j e  g l a s o v a
Na početku riječi gube se zatvorni (eksplozivni) suglasnici kada se 
nađu ispred drugog zatvornog suglasnika ili afrikate: tica, tičji, ti curina« 
di, đikoji9 digod, čela, čelar, čelinjak, ći, ććrka (sva naselja).
Ta pojava je raširena na cijelom području slavonskog dijalekta i u 
srijemskom govoru.
Rjeđe se gube neki drugi glasovi na početku riječi: ukodlak (Kš, Sm, 
Tn), rešt (njem. Arrest), patika, patikàr (njem. Âpotheke), àblan (Tn).
U suglasničkim skupovima skv, svr, svi često se gubi glas -v: brëska, 
sroka, srbet, srab, slačit, preslačit (sva mjesta). Bo gubljenja suglasnika 
v u tim riječima došlo je radi olakšanja izgovora, jer su te suglasničke 
grupe dosta teške za izgovor.
U bržem govoru se katkada u sredini riječi ispuštaju cijeli slogovi: 
očo, oso, osla, osli, svédno, os (hoćeš), nés (nećeš). Ta pojava se javlja 
i u nekim drugim jezicima, a u engleskom se neki skraćeni oblici mogu 
upotrebljavati i u književnom jeziku.
Neki prilozi, veznici, zatim neki pridjevi, zamjenice i brojevi upo­
trebljavaju se vrlo često bez pokretnih samoglasnika (na kraju riječi) : 
sad, kud, svud, ovud, bnud; dl, ii, kad; velikog, starog, crnom, dobrom; 
mojeg, mojem, tog, tom, tim, kojeg, kojem, njëg, njim, nam, vam, kog, 
čeg, kom, čim, čijeg, čijem; jednog, drugog, trećeg, četvrtom, petom . . . , 
Pokretne samoglasnike u tim, i ostalim primjerima dobili smo na različ- 
ne načine. Oni se nisu razvili glasovnim putem, nego na osnovu paralel-
94 U području istočnohercegovackog dijalekta obično dolazi do jotovanja u grupama 
de, te, ne (P. Ivić: Dijalektologija srnskohrvatskog jezika, str. 132).
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ne upotrebe po podrijetlu dvojakih oblika, kraćih i dužih.«95 Ako je na 
tim riječima rečenični naglasak ili ako iduća riječ počinje glasom pred 
kojim ispadaju dočetni suglasnici, onda se upotrebljavaju duži oblici: 
Oni idu u Osik. -  Kada? -  Kada si došo iz Brnjevdra? Sada. -  Kuda 
često idete? Nikuda. -  Ne znam kuda će oni. — Kada Cigani rade? -  Ko­
jega ćes noža ponet? Maloga. -  Kome je to koristilo? Nama. -  Kada 
ćete na put? Trećega rujna.
U hrvatskim naseljima južne Baranje krajnje -i u infinitivu najčešće 
se gubi. Takvo -i počelo se gubiti u našem jeziku još na kraju 14. vije­
ka96, a danas je to vrlo česta pojava u mnogim našim govorima: u svim 
slavonskim osim u središnjem podravskom, u području istočnohercego- 
vačkog dijalekta97, u području mlađeg ikavskog dijalekta98, u nekim 
dalmatinskim govorima itd. Primjeri: cidit, tirat, vidit (Bt), vdlit, radit 
(Bd), pisat, kopat, vozit, brat (Dr), tražit, zaklet, otet, dijat (Mr), vo­
zit, skočit, ndljat, pevat (lp), kuvat, Već, moć (Dlj), kazat, radit, oterat, 
zabranit (Bv), tet, pogdzit, čitat, spavat (Lč), učit, skinit, ndljat, pbči- 
mat, namirijivat (Pt), gledat, donest, prdijat, pbčimat, uzet, doć (Tn), 
plest, zidat, krdst, kleknit (Kš), bježat, trebat, klečet (Sm).
U južnobaranjskom govoru gubi se krajnje -i i u prilogu sadašnjem: 
pevajuć, mbleć, pijuć, gledajuć.
D o d a v a n j e  g l a s o v a
Neke suglasničke grupe teške za izgovor ukidaju se u govoru južno- 
baranjskih Hrvata umetanjem samoglasnika -a između suglasnika: mr- 
tdvac (mrtvac), podavit (podviti), savladat, odabrat, pražit, stabdlje, 
verbovat.
Mjesto pradjed, komedija mogu se čuti kod starijeg svijeta oblici 
prdmded, komendija.
Prijedlog kroz glasi kroza uz enklitičke oblike ličnih zamjenica: kro­
za me, kroza te.
Osnovne karakteristike fonetike
Govor Hrvata u južnoj Baranji išao je u fonetici paralelno sa razvit­
kom ostalih hrvatskih i srpskih govora, stoga u njemu ima malo odstu­
panja od današnjeg književnog jezika.
Glavne su fonetske karakteristike u baranjskom govoru:
Smanjenje broja vokala (gubitak nosnih vokala, gubitak vokala y, gu­
bitak poluglasa na kraju riječi i u otvorenim slogovima, ukidanje zijeva, 
gubitak krajnjeg -i u infinitivu i prilogu sadašnjem, gubitak samoglas­
nika -i u infinitivu glagola umrt, prodrt i sh, otpadanje krajnjih samo­
glasnika u riječima kad, njeg i si.).
95 Brabec-Hraste-Živković: Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika (Zagreb, 1954), 
str. 20.
96 Đ. Daničić: Istorija oblika srpskog ili hrvatskog jezika (Beograd, 1874), str. 255.
97 P. Ivić: Dijalektologija srpskobrvatskog jezika, str. 135.
98 Ibid., str. 178.
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Smanjenje broja konsonanata (gubitak glasa h, promjena skupova jt, 
jđ, u ć, đ, gubitak eksplozivnih suglasnika na početku riječi kada stoje 
ispred drugih eksplozivnih suglasnika ili afrikata, uprošćavanje suglas- 
ničkih skupova ds, ts, skv, svr, svi).
Čuvanje suglasničke grupe šć (šćuka, prišć).
Promjena -e u -i (u dugim slogovima) i -e (u kratkim slogovima) di- 
te-pesma.
Čuvanje suglasnika l na kraju riječi kod imenica i pridjeva (kotal, 
vesel).
Vrlo česta promjena samoglasnika -o u -v u skupovima ao, eo, uo 
(spav, plev, ohuv).
M O R F O L O G I J A
I m e n i c e
I. Imenice muškoga roda
Imenica šav ima u gen. sg. oblik šava (mjesto šva), a u nom. pl. oblik 
šavovi (mj. švovi).
Imenice na -in koje u množini gube to -in najčešće se i u jednini go­
vore bez toga završetka: Bugar, Arap, pogan, kršćan, brđan, Ösićan, 
Valpovčan, Cigan, Daljočan. Do tih oblika je došlo pod utjecajem plu­
ralnih oblika. Tako se govori i u nekim susjednim predjelima: slavon­
skoj Podravini, slavonskoj Posavini" i Srijemu.9 100 Ako imenica na -in 
u množini ne gubi taj završetak, onda se i u Baranji govori s -in: maga­
zin, aspirin, kinin, domaćin, tuđin, cekin.
Hipokoristička imena m. r. na -o i -a sklanjaju se u Baranji po a-đe- 
klinaciji: Pero (Pera) -  Pere-Peri, Stipo (Štipa) -  Stipe—Stipi. Analog­
no prema tim imenicama sklanjaju se po a-deklinaciji i prava osobna 
imena na -o: Marko—Marke—Marki, Jänko—Jänke-Jänki. Imenice kao 
Pera, Pava, Marko i dr. imaju u gen. sg. uz prijedloge kod, od i si. stariji 
nastavak -i: kod Pdvi, kod Stipi, od Marki, od Peri (Bt, Bd, lp).
Imenice Pava, Štipa i si. imaju u dat. sg. stariji nastavak -e: otišo je 
k Pdve, daj to Marke, kdzi Stipe, idem k Mate, pošalji to Ive (PDN).
Imenice m. r. koje završuju na nepalatalni suglasnik imaju često u in- 
str. sg. nastavak -em kao imenice na palatalni suglasnik: nosem, vragem, 
Bogem, junakem, jelenem, topem, anđelem, cankem (PDN). Do tih ob­
lika je došlo analogijom prema imenicama m. r, na palatalni suglasnik.
Imenice gad, narod, svit imaju u vok. sg. ponekad nastavak -u: gadu, 
narodu, svitu (pored gade, narode, svite)» Do tih oblika je došlo analo­
gijom prema imenicama koje završavaju na palatalni suglasnik.
99 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 196), str. 211.
100 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV, 1964), str. 341— 342.
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U govoru južnobaranjskih Hrvata kod jeđnosložnih i dvosložnih ime­
nica duga množina je mnogo češća nego kratka množina. One imenice 
od jednog ili dva sloga koje u književnom jeziku mogu imati i kratku i 
dugu množinu imaju u baranjskom govoru samo dugu množinu. Prim­
jeri: brkovi, drugovi, jatovi, bogovi, časovi, znakovi, ježevi, darovi, sa­
tovi; bunarovi, čabrovi, pitlovi, slučajevi, očevi, češljevi, jarmovi, zaj­
movi, ovnovi, badnjevi, bubnjevi, ražnjevi, tornjevi, vetrovi, jdrkovi, 
viškovi, golubovi. Na formiranje tih oblika utjecao je gen. pl., gdje je 
umetak -ov (-ev) posve običan-
Prema nom. pl. nokti, gosti govori se gen. pl. noktiju, gostiju. Taj 
oblik je zadržao nastavak negdašnjeg gen.-lok. duala (gostbju).
Gen. pl. nekih imenica stranog porijekla kao npr. forint, meter, col, 
grad glasi: forinti, meteri, coli, gradi.
U dat. pl. neke imenice imaju nastavak -ma mjesto nastavka -ima: 
Ijiidma, konjma, Cigdnmd. Ti oblici su nastali prema đat.-instr. duala 
osnova na -u (synl>ma). Te imenice se danas mogu čuti i s nastavkom 
-ima u dat. plurala. Oblici dat. pl. imenica m. i sr. r. s nastavkom -ma 
upotrebljavaju se i u govoru slavonske Podravine, slavonske Posavi­
ne101 i istočne Hercegovine.102
U lok. pl. imenice m. r. imaju nastavak -a, tj. lok. pl. je jednak gen. 
plurala: u vinograda, u bubnjeva, na krovova, na volova (PDN).
Ti oblici su nastali prema negdašnjem nastavku -aĥ b u lok. pl. osno­
va na -a i na -v. Oblik lok. pl. s nastavkom -a(h) upotrebljava se još 
i danas u mnogim našim govorima: u govoru slavonske Podravine, sla­
vonske Posavine103, srijemskom govoru104, u kajkavskom narječju105, u 
čakavskom narječju106, u smeđerevsko-vršačkom pođđijalektu107, u zet- 
sko-sjeničkom dijalektu108 itd.
U lok. pl. imenica m. r. govori se često kraći oblik na -i prema neg­
dašnjem nastavku -ihr6 palatalnih o-osnova: u zubi, u Torjanci, u Bis- 
trinci, u Marjdnci, u gosti. Oblik lok. pl. na -i upotrebljava se i u nekim 
susjednim govorima: u govoru slavonske Podravine, u govoru slavonske 
Posavine109, u srijemskom govoru110, u području vojvođanskog podđija- 
lekta111 i u sjevernom području mlađeg ikavskog dijalekta.112
101 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 196), str. 215.
102 A. Pečo: Govor istočne Hercegovine (SDZ XIV ), str. 120, 121, 128.
103 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 17.
104 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV), str. 340.
105 A. Belić: Kajkavski dijalekt (NE II), str. 225.
106 A. Belić: Čakavski dijalekt (NE I), str. 415.
107 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 88.
108 Ibid., str. 162.
109 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 196), str. 216, 241.
110 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV), str. 338, 346.
111 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 75.
112 Ibid., str. 178.
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Akcenat
S obzirom na akcenat razvrstat ćemo imenice m. r. na imenice s posto­
janim akcentom i na imenice s izmijenjenim akcentom.113 14
Imenice m. r. s postojanim akcentom možemo razvrstati n dvije sku­
pine: 1 . imenice s akcentom na istom slogu. 2 . imenice s prenesenim ak­
centom.
Imenice m. r. s akcentom na istom slogu možemo podijeliti u ove ti­
pove:
1. Rdt-rdta. Te imenice imaju u svim padežima jednine i množine krat- 
kosilazni akcenat. Ostale imenice toga tipa jesu: brat, dim, dlan, gad, 
jug, klin, kruv, luk, mraz, plug, rak, sir, svat, zet. Imenice toga tipa ima­
ju samo dugu množinu. U knjiž. jeziku neke od tili imenica imaju u lok. 
sg. ' (času, katu, pragu, prstu, ratu, skupu). U govoru južne Baranje te 
imenice zadržavaju * i u lok. sg. (času, katu, pragu, prstu, ratu, skupu). 
Imenica prst ima gen. pl. prstiju, a dat. pl. prstima ili prstima.
U taj akcenatski tip možemo uvrstiti li imenice od dva i više slogova 
koje zadržavaju " u svim padežima jednine i množine. Takve su ime­
nice: bratac, češalj, meter, mozak, svekar, trošak, vepar, vetar, vosak; 
dever, gušcer, jasen, javor, kesten, kremen, očuv, pramen, prsten, re­
men, sever, stožerlu ; čokot, čopor, grumen, kamen, plamen, ugljen115; 
brđan, Bugar, Cigan, Cincar, dušman116; pdljetak, parožak; balavac, hr- 
bljavac, jazavac, krastavac, skakavac.117
2 . Učitelj-učitelja. Imenice toga tipa imaju na penultimi u svim pade­
žima jednine i množine *. Ostale imenice toga tipa jesu: direktor, 
minister, stvoritelj, upravitelj; izdanak, kradljivac, lažljivac, magarac, 
opanak, ožujak, trgovac; beskućnik, graničar, konjanik, urednik: izosta­
nak, izvršitelj, izbavitelj, ponedeljak.
3. Majstor-majstora. Imenice toga akcenatskog tipia imaju u svim pa­
dežima Ostale imenice toga tipa jesu: kamfor, kicoš, logor, sumpor, 
tabor, žagor, žamor; Jdnko, Marko, Vinko.
4. Radnik—radnika. Imenice toga tipia imaju u svim padežima jednine 
i množine novi akut na prvom slogu. Tome akcenatskom tipu pripadaju 
imenice: kutnjak, putnik, radnik, rudnik, župnik.
4. Narod—naroda (gen. pl. naroda): barut, kukolj, lavež, nakit,
napor, razred, savez, susret, Zagreb, zakon, zalaz, zarez.
113 Ovdje neću označavati područja u kojima se upotrebljavaju pojedini akcenatski 
tipovi jer to možemo lako doznati na temelju onoga što je govoreno u poglavlju o ak­
centu i kvantiteti.
114 U književnom jeziku imenice te vrste imaju dužinu iza akcenta (jasen), a u 
južnoj Baranji se govore bez dužine.
115 Imenice te grupe imaju u lok. sg. na penultimi ' (plamenu, čokdtu), a u ba­
ranjskom govoru ostaje " i u tom padežu (plamenu, čdkotu, čoporu, grumenu, kamenu, 
ugljenu).
116 U književnom jeziku te imenice u jednini završavaju na -in, dok se u većem 
dijelu južne Baranje govore bez -in.
117 Imenice te grupe u knjiž. jeziku produžuju ispred dva suglasnika drugi slog 
(jazavca, krastavci), dok se u baranjskom govoru najčešće čuju bez dužine.
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5. Lopov—lopova ( l̂opovi—lopova—lopovima): dšov, naboj, pacov (par- 
cov), valov, zavoj.
6 . Radnik-radnika: kutnjak, praznik, putnik, rudnik, tajnik, Travnik.
7. Kradljivac-kradljivca. Imenice toga tipa imaju u svim padežima is­
ti akcenat, ali se drugi slog produžuje kada se nađe ispred dva suglas­
nika. Taj akcenatski tip se upotrebljava samo u području novije akcen- 
tuacije. Ostale imenice toga tipa jesu: izdanak, lažljivac, magarac, opa- 
nak, džujak, trgovac.
8 . Kdnjanik—konjanika: beskućnik, graničar, urednik.118 19
9. Kukuruz-kukiiruza: domaćin, gospodin, Velebit.
10. Ponedeljak-ponedeljka: izostanak, izvršitelj, izbavitelj.118
Imenice m. r. s prenesenim akcentom možemo razvrstati u ove akce- 
natske tipove:
1 . Barjak-barjaka (barjaci—barjaka—barjacima) : biser, čekić, čelik, 
izbor, izvor, jedek, jezik, Josip, kalup, pamuk, svedok, život (Dr).
Imenice m. r. s izmijenjenim akcentom možemo podijeliti u dvije 
grupe: 1. imenice s akcentom na istom slogu 2 . imenice s prenesenim 
akcentom.
Imenice m. r. s akcentom na istom slogu možemo razvrstati u ove ak- 
cenatske tipove:
1 . Starac-starca. Imenice toga tipa imaju u nom. jd. i gen. mn. % a u 
ostalim padežima " (u gen. pl. nema dužine iza akcenta). U taj akcenat­
ski tip spadaju imenice: jarac, klinac, sinak, starac, žalac, (žalac).
2. Opdnak—opanka. Imenice toga tipa imaju u nom. sg., gen. i lok. 
pl. % a u ostalim padežima Ostale imenice toga tipa jesu: kradljivac, 
lažljivac, navilak, obbjak, ogdrak, otarak.
3. Mrav—mrava. Imenice toga tipa zadržavaju u svim padežima ", je­
dino u gen. pl. imaju '. Ostale imenice toga tipa jesu: crv, glad.
4. Sat—sata. Imenice toga tipa imaju u lok. jd. i u svim padežima duge 
množine a u ostalim padežima ~. Ostale imenice toga tipa jesu: bol, 
dan, fdt, smrad, srp, val.
5. Gost-gosta. Imenice toga tipa imaju u nom. sg. ", u gen., dat., lok. 
i instr. pl. ' ,  a u ostalim padežima “. U taj akcenatski tip možemo uvr­
stiti i imenicu Bdg, koja u množini u svim padežima ima '.
6 . Led—leda. Imenice toga tipa imaju u lok. sg ' ,  a u ostalim padežima
na prvom slogu. Tome akcenatskom tipu pripadaju imenice: drob,
gnoj, loj, lov, med, rog, znoj.
7. Bubanj-bubnja. Imenice toga tipa imaju u svim padežima jednine ", 
a u množini (dugoj) imaju * na prvom slogu. Ostale imenice toga tipa 
jesu: fratar, lakat, lipanj, pedalj, pljusak, rujan, srpanj, svibanj, travanj, 
tutanj, žrvanj.
118 U knjiž. jeziku te imenice imaju dužinu na trećem slogu (konjanik), ali se u Ba­
ranji govore bez dužine.
119 Zadnjih pet lakcenatskih tipova postoje samo u području novije akcentuacije.
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8 . Jelên—jelena. Imenice toga tipa imaju u nom. sg. i gen. pl. ", a u 
ostalim padežima Mnogo rjeđe imenice toga tipa imaju u gen. pl. 
(jelena). U taj akcenatski tip možemo uvrstiti ove imenice: balvan, bos- 
tan, brsijan, čoban, ekser, jelen, kalaj, kazan, macan, šaran, tavan.
9. Kljüc—ključa. Imenice toga tipa imaju u nom. sg. u vok. sg. ", 
a u ostalim padežima ' (u instr. sg. i u gen. pl. nalazi se dužina na slogu 
iza akcenta). U taj akcenatski tip možemo uvrstiti ove imenice: Beč, 
dvor, đak, kip, križ, malj, nož, prlšć, pût, puž, rast, Rim, rit, stric, šaš, 
vrač.
10. Bravac—bravca (vok. sg. bravče, gen. pl. brâvaca, dat. pl. brâvci- 
ma) : čamac, grašak, jarak, kupac, moljac, pčtak, sudac, svetac, škripac, 
tkalac, višak, vrabac, vranac, žižak; Nimac, pisak, slipac, vinac, ždribac.
11. Kljûc—ključa (vok. sg. ključu, nom. pl. ključevi, gen. pl. ključeva, 
dat. pl. ključevima): đak, kip, kralj, križ, malj, nož, panj, prlšć, pût, 
pdž, ram, rast, Rim, stric, stup, sûd, šaš, vrač.
12 . Stol—stola (vok. stole, gen. pl. stolova, dat. pl. stolovima): 
grom, vol.
13. Jelen-jelena (gen. pl. jelena): čovek, diikat, izbor, izvor, jèzik, 
kožuv, kupus, lemeš, ljiljan, rnedved, obraz, obrok, odbor, odmor, oraj, 
otkos, pečat, potok, trbuv, unuk, uzrok, vinčić, vratić.
14. Kôtâv—kotla (vok. sg. kôtle, gen. pl. kotlova) : kàbüv, pàkâv, pô- 
sâv.12Q
Imenice m. r. s prenesenim akcentom možemo razvrstati u ove akce- 
natske tipove:
1. Grob—groba (vok. sg. grobe, instr. sg. grobom, nom. pl. grobovi, 
gen. pl. grobova ili grobova, dat. pl. grobovima). Ostale imenice toga 
tipa jesu: but, čep, drum, džep, đon, grč, grof, groš, krst, pop, rob, snop, 
som; čaj, kreč, Um.
2 . Korak—koraka (lok. sg. koraku ili koraku, gen. pl. koraka ili ko­
raka): àtar, bunar, čardak, košar, mijur, oblak, pogled, pojas, razum, 
slučaj.
3. Bar jak-barjaka (vok. sg. barjače, nom. pl. barjaci, gen.-lok. pl. 
barjaka, dat. pl. barjacima) : čekić, čelik, dukat, jedek, jezik, kožuv, ku­
pus, lemeš, obraz, odbor, pečat (Dr).
4. Kum—kuma (nom. pl. kumovi, gen. pl. kumova ili kumova) : drug, 
knez, sin, vrag, zec.
U taj akcenatski tip možemo uvrstiti i imenice kao dar—dara, koje u 
lok. sg. imaju a u ostalim padežima isti akcenat kao i imenica kum. U 
taj akcenatski tip spadaju imenice: brk, čir, član, čun, dar, glas, grad, 
kljûn, list, par, rêd, rep, stan, trag, vlak, zid, znak; brlg, crlp, cvlt, 
snlg, svit, vlk, zvlr.
5. Tor—tora (nom. pl. torovi, gen. pl. torova ili torova, dat. pJ. toro­
vima) : brod, broj, nos, plod, post, rod, roj, stvor. 120
120 Zadnja četiri akcenatska tipa upotrebljavaju se samo u području novije akcen- 
tuacije.
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ó. Kotál—kdtla (vok. sg. kdtle, nom. pl. kotlovi, gen. pl. kotlova ili 
kotlova, dat. pl. kodovima): kabal, posal.
7. Vol-vdla (vok. sg. vole, instr. sg. voldm, nom. pl. volovi, gen. pl. 
volova ili volova, dat. pl. volovima): grij, krov, smij, stol, rov.
8 . Orač-omča (vok. sg. draču, instr. sg. orácem, nom. pl. oráci, gen. 
pl. oráca, dat. pl. oráeima): gajdaš, ormán, pajtaš, pisar, uldr, vojnik, 
zlatar; advokat, bogataš, bolesnik, general, kalendar, kapetan, mede­
njak, tamburaš; komendijaš, lakrdijaš, utopljenik, vinogradar.
9. Lazov-laždva (vok. sg. lazove, gen. pl. lazova): bélov, garov, kiid- 
rov, lüdov, mrkov, zeljov.
10. Kosac—kosca (vok. sg. košče, instr. sg. koseein, nom. pl. kosci, 
dat. pl. koscima): moljac, pravac, prosac, prdšiac, škbpac, Šokac. U juž­
noj Baranji se vrlo rijetko može čuti gen. pl. s ' na penúltima (kosácá).
11. Jédek—jedéka (vok. sg. jeđeče, nom. pl. jedeci, gen. pl. jedeka, 
dat. pl. jeđecima): dúkat, izbor, izvor, médved, óbraz, ótkos, pečat, 
potok, potop, únuk, úzrok, zúbié (lp).
12. Dalmatinac—Dalmatinca (vok. sg. Dalmatince, gen. pL Dalmatina­
ca, dat. pl. Dalmatincima): čovečilljak, čudotvorac, izuzetak, Makedonac, 
Srbijánac, Varazdinac, završetak.
13. Orač-orača (vok. sg. draču, nom. pl. oráci, gen. pl. oráca): alat, Án- 
tün, april, Banat, berač, brijač, diivan, Englez, Francuz, gajdaš, gbrnjak, 
junak; advdkat, bolesnik, general, gospodar, kalendar, medenjak, oficir, 
poglavar, pomoćnik, smetenjak, tamburaš, veseljak, zimdvmk.121
2 . Imenice srednjeg roda
Mjesto znamenje govori se u nekim mjestima zlamenje. Ta riječ je 
pogrešno dovedna u vezu s imenicom zlo. Do takva oblika moglo je doći 
iz razloga što znamenje više puta nagovještava nešto zlo.
Imenica uvo ima u kosim padežima jednine oblike uveia-uvetu-uvetom 
(mjesto uva-uvu-uvom). Do tih oblika je došlo analogijom prema kosim 
padežima imenice tele.
U instr. sg. kod imenica sr. r. dolazi često nastavak -em iza nepalatalnih 
suglasnika: okem, uvem, srebreni, zlatem, telem (PDN). Do tih oblika 
je došlo analogijom prema instr. sg. imenica s osnovama koje završuju 
na palatalni suglasnik.
Nom. i akuz. pl. od oko, uvo glasi oče, uše (stari dualni oblici).
U dat. pl. neke imenice imaju nastavak -ma mjesto nastavka -ima: če- 
Ijddma, zdrebadma. Ti oblici su nastali prema dat.-instr. duala osnova 
na -a (sjn'Bma).
Imenice sr. r. imaju u lok. pl. nastavak -a, tj. lok. pl. je jednak gen. 
pl.: u sela, po polja, po žita, na kola (PDN). Taj oblik je nastao prema 
starom nastavku -dhb kod imenica ž. roda (ženah^).
121 Taj akcenatski tip postoji samo u području novije akcentuacije.
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Akcenat
S obzirom na akcenat možemo imenice srednjeg roda podijeliti u dvije 
grupe: imenice s postojanim akcentom 2. imenice s izmijenjenim akcen­
tom.
Imenice s postojanim akcentom možemo razvrstati u ove akcenatske 
tipove:
1. Jutro-jutra: brašno, nedra, svrdlo; pecivo, varivo, radovanje, ve- 
rovanje, školovanje; jezero,122
2 . More-mora: meso, pivo, sunce, zdravlje, zlato.
3. Lišće-lišća: grdnje (granje), inje, kolje, perje, skalje, suđe (suđe), 
drveće, prstenje, zelenje.
4. Krilo-krila (gen. pl. krila): mito, pravo, prelo, runo, vino; deblo, 
leglo, platno, stablo; sukno; dlito, gnjizdo.
5. Naselje-nđselja: dijdnje, pitanje, suđenje, šiljenje, traženje, varenje; 
odbijanje, otezanje, predavanje, dočekivanje, dogovaranje, prepisivanje.
6 . Zelenje-zelenja: glasanje, loženje, pečenje, učenje.123
Imenice srednjeg roda s izmijenjenim akcentom možemo razvrstati u 
ove akcenatske tipove:
1. Jelo-jela (gen. pl. jela): blato, grlo, kolo, Veto, mesto, pceto, salo, 
sito, šilo, zrno; brdo, oko, uvo, zvono, žito.124
2 . Rebro—rebra (instr. sg, rebrom, gen. pl. rebara): dobro, okno, 
staklo, veslo; čelo selo (gen. pl. sela). Do oblika rebrom došlo je ana­
logijom prema ženom, sestrom i si. Taj akcenatski tip postoji samo u 
Daražu.
3. Vrteno-vrtena (gen. i lok. pl. vrtena, dat. pl. vrtenima: bogatstvo, 
rešeto (Dr).
4. Pleće—pleća (gen. pl. pleća, dat. pl. plećima): okno, pero, staklo.
5. Tele—teleta (nom. pl. telci, gen. pl. telaca, dat. pl. telcima): tiice 
(nom. pl. tuceta, gen. pl. tuceta).
6 . Selo—sela (instr. sg. selem, nom. pl. sela, gen. i lok. pl. sela, dat. 
pl. selima): čelo, srebro; dobro, okno, rebro, staklo, veslo (lp). Imenice 
s nepostojanim -a u gen. pl. imaju gen. pl. s * ili s ' (dobara ili dobara, 
rebara ili rebara itd.). Oblik selem nastao je analogijom prema ženom, 
sestrom i si.
7. Đite-diteta (vok. sg. dite, nom. pl. deca, gen. pl. đece, dat. pl. cleci, 
akuz. pl. đecu, vok. pl. deco, instr. pl. đecom).
122 Imenica jezero u knjiž. jeziku u množini mijenja akcenat (jezera -  jezera -  je­
zerima), a u baranjskom govoru najžešće zadržava i u množini isti akcenat (jezera -  
jezera -  jezerima).
123 Taj akcenatski tip postoji samo u području novije akcentuacije.
124 Imenice tipa zvono -  zvona u knjiž. jeziku u gen. pl. imaju ' (zvona), dok u 
baranjskom govoru najčešće imaju u tom padežu ~ (zvona) kao i imenice tipa jelo 
(jela). U nom. pl. imenice toga tipa imaju u knjiž. kratkouzlazni akcenat (brda, oka, 
uva, zvdna, žita), dok u baranjskom govoru imaju " kao i u ostalim padežima
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U taj akcenatski tip možemo uvrstiti i imenicu jajce (jaje), samo što 
ta imenica ima drukčiji oblik i akcenat u množini (jaja-jaja-jajima).
Ostale imenice srednjeg roda s nejednakosložnom promjenom slažu 
se uglavnom u akcentu s književnim jezikom (drvo-drveta, čudo-ču- 
desa, prase-prasci, vrime-vfimena).
3. Imenice ženskoga roda
Imenice ž. r. na -a imaju u gen. singulara nastavak -i mjesto -e: kući, 
iz sobi, sa njivi, iz šumi (Bt, Bd, lp). To je stari nastavak za gen. sg. 
imenica ženskog roda (ženy >  ženi),
U dat. i lok. sg. imaju imenice ž. r. na -a stariji nastavak -e, nastao od 
-e (žene >  žene): daj žene, kupi sestre, nosi to bake, idi k strine, po ki­
še, u kuće, u sobe, u Batine, u berbe, u čaše, na kuće, na njive, po šume 
(PDN).
Imenice ž. r. na suglasnik imaju u instr. sg. nastavak -jom mjesto na­
stavka -ju (analogija prema imenicama m. r.): maše dm, krvljom, parne- 
ćdm, zobljom. Takav oblik instr. sg. javlja se i u susjednim govorima: 
podravskom, posavskom125 i srijemskom.126
Imenice ž. r. na suglasnik koje u instr. sg. mogu imati nastavak -ju ili 
nastavak -i govore se najčešće s nastavkom -i: ćeri, gladi, kapi, kosti, 
krvi, laži, ljubavi, radosti, riči, sluzi, smrti, soli, stvari.
Imenice ž. r. na -a imaju u lok. pl. nastavak -a : u šuma, u planina, po 
knjiga, na šljiva, po sdba, po njiva, po šuma, u kuća (PDN). Taj nasta­
vak je nastao prema negdašnjem nastavku -ahrb osnova na -a i osnova 
na -v. Takav oblik lok. pl. postoji danas u nekim područjima posavsko­
ga govora,127 kajkavskog narječja,128 čakavskog narječja129, istočnoherce- 
govačkog dijalekta,130 kosovsko-resavskog dijalekta131 i zetsko-sjeničkog 
dijalekta.132
Imenice roda, ruda govore se u Baranji rddo (m. r.), rudo (sr. r). Ti 
oblici su nastali analogijom prema Mato, Pavo, selo itd.
Mjesto ,,n Bačkoj”  govori se ,,u Bački” , što je nastalo analogijom pre­
ma ,,u Bosni”  i si. Do te promjene došlo je zbog toga što se u imenice 
Bačka ne nazire dovoljno pridjevski oblik te riječi.
Akcenat
S obzirom na akcenat razvrstat ćemo imenice ženskog roda na imenice 
s postojanim akcentom i na imenice s izmijenjenim akcentom.
125 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 15, 25.
126 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV), str. 341.
127 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 17.
128 A. Belić: Kajkavski dijalekt (NE II), str. 225.
129 A. Belić: Čakavski dijalekt (NE I), str. 415.
130 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 134.
131 Ibid., str. 101.
132 Ibid., str. 162.
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Imenice ženskog roda s postojanim akcentom možemo razvrstati u
ove akcenatske tipove;
1 . Bukva-bukve. Imenice toga tipa imaju u svim padežima isti akce- 
nat. Ostale imenice toga tipa jesu: hreska, britva, čaplja, čizma, ćuška, 
guska, ikra, kocka, kruška, kučka, kvočka, letva, litra, ljuska, mačka, 
marka, mrkva, patka, pesma, puška, sablja, suknja, sipka, tačka, tetka, 
tikva, vatra, višnja, zipka, điple, grublje, gusle, jasle, rašlje; Anica, brit­
vica, carina, dobava, godina, grlica, izdaja, jabuka, jagoda, kišica, kući­
ca, lasica, lavica, mdćuva, Marica, matica, općina, osveta, otplata, popla­
va, potvrda, Požega, prestava, prijava, pramena, ribica, Ruskinja, Srpki­
nja, skupština, stanica, stotina, svekrva, šibica, Turkinja, uprava, uzbuna, 
užina, vilica, novine, ospice; br danka, Ciganka, građanka, kasarna, pastor­
ka; gospojica, lastavica, mesečina, učenica, uspomena, žetelica; bolest, je­
sen, kokoš, ludost, milost, mladost, nemoć, novost, pakost, plodnost, po­
moć, prošlost, radost, sitost, slabost, starost, svetlost, večer, vecnost, 
žalost.133
2. Lađa—lađe: bunda, crkva, gajde, građa, kanta, kletva, lampa, 
stranka, strina, suša, šunka, travka, ujna, varka, zamka (SD, PDN); 
nagrada, navika, radnica, putnica, zadruga, zarada, zastava.
3. Rešetka-rešetke: paprenka, soljenka, staklenka, škrljetka, vezenka.
4. Pustinja-pustinje: kokica, nagodba, naredba, narudžba, parnica, 
priroda, skitnica, tračnica, vdrnica; dopisnica, pozivnica; raskrsnica; 
dužnost, jakost, ndglost, rdbrost, stalnost, važnost, vernost; abeceda, čo­
kolada, limunada (lemundda), sabotaža, temperatura, tuberkuloza.13*
5. Ldđa-ldđe: ajka, Anka, Eva, kanta, larma, mdrva, njuška, pravda, 
prelja, santa, straža, surka, svirka, svojta, tinta, ujna, žeđa, gajde; na­
grada, nakana, ndmera, namira, navada, navala, navlaka, radnica, 
rasprava, sudnica, zabava, zabluda, zabrana, zabuna, zakrpa, zakletva, 
zapara, zapreka, zaraza, zastava, zaštita, zavada, zdvesa, zaruke.
6. Glavurda—glavurde: bitanga, blagajna, Bosanka, igrdnka, komanda, 
križaljka, kršćdnka, nabavka, nardnđža (naranča), nepravda, nbžurda, 
pisama, povorka, prepirka, rešetka, seljanka, Slovenka; Crnogorka, 
Dalmatinka, mišdldvka, Srbijanka.
7. Ceduljica-ceduljice: cipelica, ključanica, lopatica, očevina, pokra­
jina, poslovica, ruševina, trgovina, ulaznica, utakmica, željeznica; brez- 
hrižnost, čovečnost, bresposlenost, naseljenost, ponositost, razboritost; 
domaćica, drugarica, jedinica, junačina, junakinja, krojdčica, listdnoša,
133 Imenice tipa građanka — građanke u knjiž. jeziku imaju dužinu na slogu iza ak­
centa, dok se u baoranjskom govoru najčešće govore bez dužine (građanka, brđanka, Ci­
ganka, kasarna, pastorka). Imenice tipa bolest -  bolesti imaju u knjiž. jeziku dužinu 
iza akcenta u nom. i akuz. jd. (bolest), dok se u Baranji govore bez dužine (bolest, 
jesen itđ.).
134 Neke trosložne imenice toga tipa s ' na prvom slogu imaju u području starije 
akcentuacije ~ na prvom slogu (nakana, numera, namira, navada, navala, sudnica, za­
bava, zabuna, zadruga, zakrpa, zakletva, zapara, zavada, zdvesa), a u području novije 
akcentuacije te imenice imaju ~ na prvom slogu (nakana, ndmera, namira, navada itd.). 25
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lipôtica, osovina, pastirica, sirotica, starèsina, stampàrija, travurina, vo­
denica, životinja; prijateljica, apotekàrica; bojàzljivost, bolčžljivost, ra­
doznalost, uzdržljivost.135
Imenice ženskog roda s izmijenjenim akcentom možemo razvrstati 
u dvije grupe: 1 . imenice s akcentom na istom slogu. 2 . imenice s prene­
senim akcentom.
Imenice s akcentom na istom slogu možemo razvrstati u ove akcenat- 
ske tipove:
1. Bara—bare (gen. pl. bara): baba, banja, braća, gljiva, jama, klica, 
kora, koža, kuća, lipa, lopta, mapa, mera, mreža, njiva, para, pena, plë- 
va, sprava, škrinja, zgrada, žica; laće, škare, škrge, vile, žvale; Bosna, 
Istra, Moskva, Pešta, Tisa.
2 . Sikëra-sikëre (gen. pl. sikêra) : batina, bundeva, ćurdtja, dašcara, 
kraljica, livada, lisica, lubanja, mašina, muzika, nesreća, papuča, subota 
(sobota), šubara, večera, veljača, ženidba; oranica, osovina, starešina, 
udovica, vodenica.
3. Divôjka—divojke, (gen. pl. divôjaka) : nabavka, plavôjka, povorka; 
bitanga (gen. pl. bitanga), blagajna, komanda, nepravda, Petarda.
4. Náda—náde (vok. sg. nado) : bérba, buna, cérka, dúga, glina, jala, 
kriza, mržnja, rádnja; báka, béba, J élu, kóka, Mára, séka, Stâna, téta.
5. Drúga-drúgé (Vok. sg. drugo, nom., akuz. i vok. pl. drûge, dat. pl. 
drúgama) : jéla, kula, múnja, óvca (dat. pl. ovcama), résa, tórba, tráva, 
vila.
6. Gâr—gâri (gen. pl. gári, dat. pl. gárima): bol, bfv, glad, kap, slast, 
slûz, srž, žeđ; čast, ćud, mast, stvar, vlast, cîv, snît, svlst, vïst, zvlr.136
7. Péta—pétë (akuz. sg. petu, vok. sg. pêto, nom., akuz. i vok. pl. pete, 
dat. pl. pétama): grána, gréda, klúpa, rúka, snága, vójska, vrba, zima; 
duša, gláva, rúka.137
8 . Ôsa-ôsë (vok. sg. ôso, nom., akuz. i vok. pl. ose, gen. pl. osa, dat. 
pl. osama): biiva, deva, koza, muva, zmija; sestra (nom. pl. sestre), snà- 
ja, žena; Ihža (nom. pl. laže, dat. pl. îàzama), kàva, ôka, zloba; asna, bur­
ma, nošnja, pàtnja, pràtnja; čova (akuz. sg. čovu) globa, igra, kosa, loza, 
màgla, metla, rđa, rosa, smola (emola), trska, voda, zora, žčlja.138
Imenice ženskog roda s prenesenim akcentom možemo razvrstati u 
ove akcenatske tipove:
1. Loza-lozë (gen., dat. i lok. sg. loze, instr. sg. lozom, gen. i lok. pl- 
loza, dat. i instr. pl. lozama) : deva, igla, kava, kosa, koza, magla, noga, 
sestra, staza, trska, voda, zemlja, žena (Dr).
135 imenice tipa bezbrižnost — bèzbriznosti imaju u knjiž. jeziku dužinu na zad­
njem slogu, a u Baranji se govore bez te dužine (bojàzljivost, bolèzljivost).
133 Imenice kao stvar —  stvari imaju u knjiž. jeziku u lok. sg. ' a u Baranji se naj­
češće govore sa ~ i u tom padežu (stvari, časti, cûdi, masti, vlasti).
137 Imenice dúsa, gláva, rúka imaju u knjiž. jeziku u dat. sg. ~ (dusi, glavi, ruci), 
dok u Baranji zadržavaju ' i u tom padežu (dusi, glávi, rúki).
138 Imenice čova, globa, igra i dr. imaju u akuz. sg. * (čovu, globu, Igru, metlu, 
trsku itd.)
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2 . Zmija-zmije (gen. pl. zmija, nom. pl. zmije, dat. pl. zmijama): čela,
muva, osa, snaja (Dr).
3. Čela-čele (dat. i lok. sg. čeli ili čele, instr. sg. čelom, nom. pl. čele, 
gen. pl. čela, dat. pl. ćelama): muva, osa, snaja, zmija.
4. Žena-žene (dat. i lok. sg. ženi, akuz. sg. ženu, nom. pl. žene, gen. 
pl. žena, dat. pl. ženama): deva, kava, kdza, sestra (gen. pl. sestara).
U taj akcenatski tip možemo uvrstiti i riječi kao čistina—čistine: bistri­
na, blizina, debljina, dolina, gorčina, modrlna, sedmlna, sredina, sta­
rina, strmina, sudbina, svežlna, šestina, tišina, toplina, trećina, tuđina, 
vedrina; čistoća, dobrota, ladnoća, samoća, skupdća, straota, toplbta; 
ciglana, kavana, kuglana, stolana; grdoba, rugoba, krivica, pravica, rav­
nica, aždaja, budala, kravata, sloboda; brzina, čistina, daljina, dubina, 
duzina, ravnina, sramota, širina, visina, vrućina.m
5. Koza—koze (gen., dat. i lok. sg. koze, instr. sg. kozom, nom. pl. 
koze, gen. i lok. pl. koza, dat. i instr. pl. kozama): kava, sestra, žena
(lp). .
Ovdje možemo uvrstiti i imenice kao osa—ose, koje u nom., akuz. i 
vok. pl. imaju ", a u ostalim padežima isti akcenat kao koza, zatim imenice 
kao noga—noge, koje u akuz. sg., nom., akuz. i vok. pl. imaju % a u osta­
lim padežima isti akcenat kao koza. Takve su imenice: muva, osa, snaja, 
zmija; cmola, igla, kosa, magla, noga, staza, voda, zemlja, zora.
6 . Oluja—oluje (vok. sg. olujo, gen. pl. oluja): bakljada, brigada, ga­
lama, gungula, kapela, matura, parada, raketa.
7. Kost-kosti (lok. sg. košćom, dat. pl. kostima ili kostima): kost, krv, 
laž, moć, peć, raž, sol.
P r i d j e v i
Mjesto babičin, Maričin itd. govori se babičin, Maricin, Katicin, Evi- 
cin, punicin. Do te pojave došlo je analogijom prema pridjevima izvede­
nim od hipokorističkih imena (Lucin, Macin). Kod najstarijeg svijeta se 
još sporadično mogu čuti i oblici babičin, Maričin itd.
Mjesto dug, spor, lak govori se dugan (Sm), sporan, lagan. Ti oblici su 
nastali analogijom prema krupan, dužan i si.
U južnoj Baranji se ne upotrebljava pridjev dug, nego samo dugačak, 
kojemu pridjevu značenje nije umanjeno.
Od imenice soldat (vojnik) izveden je pridjev soldački. Taj oblik 
je nastao analogijom prema junački, vojnički i si.
Pridjevi izvedeni od osobnih imena m. r. na -o završavaju na -in: Pd- 
vin, Stipin, Perln, Mdtln, Jozln, ivin; Markin, Vinkin, Jerkln. Oblici 
Markin, Vinkin nastali su analogijom prema Pdvln, ivin i si.139 40
139 Imenice kao visina —  visine u knjiž. jeziku imaju * u dat., akuz. vok. sg., te 
nom., akuz. i vok. pl. (visini, visinu, visino, visine). U govoru južnobaranjskih Hrvata 
imenice te grupe najčešće zadržavaju ' (odnosno *) u svim padežima osim vok. sg. i 
gen. pl. (visini, visinu, visino, visine). Ostale imenice te grupe jesu: brzina, čistina, 
daljina, dubina, dužina, ravnina, sramota, širina, vrućina.
140 U knjiž. jeziku ti pridjevi nemaju duljine iza akcenta. U baranjskom govoru je 
došlo do duljenja vokala iza akcenta zbog glasa -n.
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Mjesto fdlišan najčešće se govori faličan, do kojeg oblika je došlo ana­
logijom prema pravičan.
U dat. i lok. sg. pridjevi ženskog roda imaju nastavak -e: nove kuće, 
čile sobe, velike njive, u stare kuće, na slabe paše (PDN). To je stariji 
nastavak, koji je postao od negdašnjeg nastavka -e.
U lok. pl. često se čuje nastavak -i mjesto nastavka -ima : na slabi ko­
nji, u stari koli, po novi seli. Ti oblici su nastali prema starijem nastavku 
-ihfk u lok. pl. pridjeva na palatalni suglasnik (ništili^ ) .141
Neodređeni pridjevi i prisvojni pridjevi na -ov (-ev)9 -in đekliniraju se 
po zamjeničkoj deklinaciji: žut-žutog-žutom, bratov-bratov og-bratov om, 
s e strin-se strino g-se strinom. Razlika u obliku između određenih i neodre­
đenih pridjeva postoji samo u nom. sg. pridjeva za m. r. (nov-novi, star- 
stari).
Neki jednosložni pridjevi imaju u komparativu nastavak -iji mjesto 
nastavka -ji: blidiji (Bv, Bg, Tn), strogiji (Bv, Tn), crniji (Bv), krivlji 
(Bg, Tn), crniji (Pt, Kš), blidiji (Pt), siiviji (Kš). Ti oblici, koji se jav­
ljaju na cijelom području slavonskog dijalekta, nastali su analogijom 
prema noviji, stariji itd.
Pridjevi koji se u knjiž. jeziku završuju u komparativu na -ši, -ži 
najčešće se u baranjskom govoru završuju na -sji, -žji : težji (Bg, Lč, Mr), 
nižji (Mr, Bv, Pt, Tn), dužji (lp, Bv, Tn, Kš), užji (lp, Bv, Kš), bržji 
(Bg, Lč, Tn), sušji (Bv, Lč, Tn), višji (Pt, Tn). U tim oblicima došlo 
je do restitucije suglasnika -j. Ta pojava je raširena i u ostalim govo­
rima slavonskog dijalekta.
Mjesto širi, gori govori se u Baranji širji, gorji. U tim oblicima nije 
došlo do ispadanja suglasnika -j iza glasa -r.
Akcenat
S obzirom na akcenat možemo pridjeve razvrstati u ove akcenatske 
tipove:
1 . Star-staro-stdra, stari-staro-stara. Tome akcenatskom tipu pripada 
i pridjev prav.
2. Đobar-dobro-dobra, dobri (dobri) -  dobro (dobro) -  dobra (dobra). 
U taj akcenatski tip možemo uvrstiti i pridjeve koji u svim oblicima 
imaju Takvi su pridjevi: loš, mil, sladak, skroman, vesel, žalostan.
3. Mlad-mlddo-mldda, mladi—mlado—mlada. U taj akcenatski tip spada­
ju pridjevi: cil, crn, drag, gluv, gust, lud, ljut, mlad, tuđ, tvrd, vruć, živ, 
žut; dolnji, gornji, tuđi, zadnji.
U taj akcenatski tip možemo uvrstiti i tro složne i višesložne pridjeve 
koji imaju samo određeni oblik. Takvi pridjevi imaju u knjiž. jeziku 
na prvom ili drugom slogu, a na slogovima iza akcenta dužinu. U govoru 
južnobaranjskih Hrvata ti pridjevi imaju na penultimi novi akut. U tu
141 Oblici lok. pl. s nastavkom -i javljaju se u podravskom govoru, posavskom go­
voru, srijemskom govoru, u vojvođanskom poddijalektu i u sjevernom dijelu mlađeg 
ikavskog dijalekta.
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grupu spadaju ovi pridjevi: jesenski, junački, komšinski, pastirski, s£a- 
vinski; indijanski, partizanski, porceldnski, talijanski.
4. Zelen-zeleno-zelena, zeleni-zeleno-zelena. Ako pridjevi toga tipa 
imaju tri ili više slogova, onda neodređeni oblici za sr. i ž. r. imaju * na 
penultimi (govorljivo-govorljiva). Tome akcenatskom tipu pripadaju 
pridjevi: crven, crvljiv, debel, lažljiv, šaljiv, valjan, zelen; govorijiv, os- 
vetljiv.
5. Bdgat (bbgat)-bogato-bogata, bogati-bogato-bogata. U taj akce- 
natski tip spadaju ovi pridjevi: bdgat, brkat, čestit, ljutit, plećat, rogat, 
srdit, ziibat.
6 . Mudar-mudro—mudra, mudri-mudro-mudra. Tome akcenatskom ti­
pu pripadaju ovi pridjevi: bisan, dužan, gladan, kratak, krupan, ladan, 
mudar, nđgal, plitak, ravan, ridah, sporan, šupalj, tavan, težak.
7. Stdr—staro-stara, stari—staro-star a. U taj akcenatski tip spada i pri­
djev prav.
8 . Mlad-mlado—mlada, mlddi-mlddo-mldda. U taj akcenatski tip spa­
daju svi pridjevi tipa mlad—mladi.142 143
9. B bgat-bb gat o—bogata, b b gati-b b gat o-bb gata. U taj akcenatski tip 
spadaju svi pridjevi tipa bbgat-bogati.us
10. Zelen-zeleno—zelena, zeleni-zeleno-zelena. Ostali pridjevi toga ti­
pa jesu: crven, debel, rumen.144
11. Mudar—mudro-mudra, mudri-mudro-mudra. Tome akcenatskom 
tipu pripadaju svi pridjevi tipa mudar-mudri.
Pridjevi u komparativu imaju " bez dužine (kada komparativ u nom. 
sg. ima dva sloga): bfžji, dalji, deblji, dublji, dužji, gušći, jači, kraći, 
luđi, ljući, mlađi, nižji, riđi, širji, sušji, P*nji, težji, višji.
Pridjevi od tri i više slogova (u komparativu) imaju na penultimi no­
vi akut: bisniji (bisnije-bisnija), masniji, mudriji, noviji, ružniji, sla­
biji, slavniji, stariji, tužniji, žedniji; bogatiji, bolesniji, grbaviji, laga­
niji, pametniji, zeleniji, siromašniji, nezadovoljniji.
U mjestima s novijom akcentuacijom pridjevi od tri i više slogova (u 
komparativu )imaju ' na trećem slogu od kraja i dužinu na slogu iza 
akcenta: noviji, slabiji, stariji, tužniji, bolesniji, grbaviji, pametniji, slo­
bodniji.
U superlativu je na -naj dugosilazni akcenat, a komparativ zadržava 
svoj naglasak: najmlađi, najgušći, najjači, najslabiji, najtužniji, najza­
dovoljniji; najslabiji, najstariji, najbogatiji, najzadovoljniji.
Z a m j e n i c e
Lične i povratna zamjenica imaju u dat. singulara nastavak -e: mene, 
tebe, njeme, sebe (PDN). Ti oblici su nastali prema starijim oblicima
142 Određeni pridjevi toga tipa u baranjskom govoru nemaju dužine iza akcenta.
143 U knjiž. jeziku ti pridjevi imaju u određenom obliku dužinu na nastavku, a u 
Baranji se govore bez te dužine.
144 Određeni pridjevi toga tipa u baranjskom govoru nemaju dužinu na nastavku. 
Akcenatski tipovi pod brojevima 7, 8, 9, 10 pripadaju području novije akcentuacije.
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mbne, tebe, a analogijom je nastalo i njeme (mjesto negdašnjeg jemu). 
Oblici dat. sg. mene, tebe, sebe postoje i u drugim hrvatskim i srpskim 
govorima: u posavskom govoru,145 u nekim govorima istočnohercegovač- 
kog dijalekta,146 u području smederevsko-vršačkog pođdijalekta,147 u ko- 
sovsko-resavskom dijalektu,148 i u nekim crnogorskim govorima.149
Akuz. singulara od ona glasi ju(enklitički oblik).
Akuz. pl. od oni glasi nje. Taj oblik je prvobitno glasio j§ je, a 
oblik nje se razvio sekundarno prema izrazima gdje je ispred te zamje­
nice stajao prijedlog koji je završavao na -n(vbn, s^n). Oblik nje upo­
trebljava se i u podravskom govoru, posavskom govoru,150 i u nekim pod­
ručjima mlađeg ikavskog dijalekta.151
U području starije akcentuacije lične i povratna zamjenica naglašuju
se ovako:
Jedn. N. jà ti on ono (ono) dna (dna)
G. mene tebe njega nje sebe
D. meni (mene) tebi (tebe) njemu njoj sebi (sebe)
A. mene tebe njega nju, sebe
V. — ti
L. meni (mène) tebi (tebe) njemu njoj sebi
I. mnom tobom njim njom sobom
Množ. N. mi vi dni (oni) dna (dna) dne (dne)
G. nas vas nji
D. nama vama njima
A. nas vas nje
V. — vi
L. nama vama njima
I. nama vama njima
U mjestima s novijom akcentuacijom oblici mene-meni, tebe—tebi, 
njega-njemu, sebe-sebi imaju također kratkosilazni akcenat (analogija 
prema nama, vama, njima).
145 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 31.
148 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 135.
147 Ibid., str. 88.
148 Ibid., str. 101.
149 M. Pešikan: Starocrnogorski srednjokatunski i Iješanski govori (SDZ XV), str. 
152.
150 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 132.
151 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 178.
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Mjesto njihov, njihovo, njihova govori se njev, njevo, njeva, Ti oblici 
su mogli nastati prema njega, njegov i si. Takav oblik prisvojne zamje­
nice upotrebljava se u sjeverozapadnoj Bačkoj152 i u nekim srijemskim 
naseljima.153
Zamjenice njegov, njezin, njev đekliniraju se po zamjeničkoj đeklina- 
ciji: njegov-njegbvog-njegovom, njezin-njezinog-njezinom, njev-njevog- 
-njevom,
U dat. i lok. sg. prisvojne zamjenice za ž. r. imaju nastavak -e: moje 
bake, tvoje strine, njegove tetke, u naše kuće, o vaše sestre, po njeve ku­
će (PDN). Do tih oblika je došlo analogijom prema dat. sg. imenica ž. r. 
na -a(žene).
U području starije akcentuacije posvojne zamjenice se naglašuju ova­
ko:
Posvojne zamjenice
Jedn. N. moj moje moja njegov njegovo njegova
G. mojeg mojeg moje njegovog njegove
D. mojem mojoj njegovom •njegovoj
A. mojeg móje moju njegovog njegovo njegovu
V. moj móje moja
L. mojem mojoj njegovom njegovoj
I. mojim mojom njegovim njegovom
Množ. N. moji moja moje njegovi njegova njegove
G. moji njegovi
D. mbjim(a) njegbvim(a)
A. moje moja moje njegove njegova njegove
V. moji moja moje
L. mdjim( a ) njegovim(a)
I. mbjim(a) njegovim( a )
U Torjancima te zamjenice imaju u onim oblicima gdje se na dru-
gom slogu nalazi % dok su svi ostali oblici isti (njegov og-njegovom-nje- 
govim).
Kao moj mijenjaju se i zamjenice tvoj, svoj, naš, vaš. Do oblika naš, 
vaš došlo je analogijom prema moj, tvoj, svoj, Zamjenica njev (njevo, 
njeva) ima u svim padežima
U području novije akcentuacije mjesto moj-moje-moja, tvdj-tvbje- 
-tvoja govori se moj-moje-moja, tvoj-tvbje-tvbja (mojeg, mojem, mpjoj 
itd.), a mjesto naš, vaš, njihov govori se naš, vaš, njev (analogija prema 
moj, tvoj). Ostali oblici su isti kao u knjiž. jeziku.
152 Ibid., str. 78.
153 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV), str. 348.
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Dativ i lokativ sg. od ova, td, ona glasi ove, te, one (PDN). Ti oblici 
su nastali analogijom prema dat. i lok. sg. imenica ž. roda. Prema knji­
ževnim oblicima ovakav (ovakvo, ovakva), takav (takvo, takva), onakav 
( onakvo, onakva) upotrebljavaju se u govoru južne Baranje oblici ovaki 
(ovako, ovaka), taki (tako, taka), onaki (onako, ondka). Od oblika ova­
kvo, ovakva nastali su najprije oblici ovako, ovaka (disimilacija), a kas­
nije su prema njima nastali i oblici ovaki, taki, onaki.
U području starije akcentuacije pokazne zamjenice se naglašuju ova­
ko: ovdj-ovo-ova, taj-to-td, onaj-ono-ona, ovdki-ovdko-ovdka, tdki-tako- 
-taka, ondki-ondko-ondka, ovoliki-ovoliko-ovolika, toliki-toliko-tolika, 
onoliki-onoliko-onolika.
U području s novijom akcentuacijom mjesto ovaki, taki, onaki, ovoliki, 
toliki, onoliki govori se: ovaki, t^ki, onaki, ovoliki, tdliki, onoliki. Ti ob­
lici su nastali prema starijim oblicima ovaki, taki, onaki, ovoliki, toliki, 
onoliki.
Pokazne zamjenice
Upitne i odnosne zamjenice
Mjesto književnog oblika što govori se šta i u upitnom i odnosnom 
značenju: Šta radiš? —  Štd imaš u džepu? —  Jd znam šta dni rade. — 
Mi smo čuli štd su dni divanili. Do oblika šta došlo je analogijom pre­
ma oblicima ništa, svašta.
U području starije akcentuacije upitno-odnosne zamjenice se nagla­
šuju ovako: kd(kd), štd(štd), koji-koje-kojd, kaki-kakd-kakd, čiji-čije-či­
ja, koliki. Zamjenice kd, štd dobivaju ' kada se iza njih nalazi enklitika: 
Kd mu pomaže? —  Kd ju ogovara? —  Štd je novo? —  Štd nam dajete? 
Do promjene " u ' došlo je zbog toga što je riječ (akcenatska cjelina) 
produžena za jedan slog, te smo dobili akcenatski tip selo.
U području novije akcentuacije upitne i odnosne zamjenice imaju 
akcenat kao u knjiž. jeziku, jedino se mjesto koliki govori koliki.
Neodređene zamjenice
Mjesto književnik oblika nhko, nešto, nekoji, nekaki govori se nitko, 
ništa, nikoji, nikaki (PDN). TJ tim oblicima je pređmetak ne- izjednačen 
s predmetkom ni-. Do tog izjednačenja moglo je doći jer u govora ne 
može doći do zamjene zamjenica s ne- i zamjenica s ni-, budući da iza 
zamjenica nitko, ništa uvijek dolazi negacija (nitko ne zna, ništa ne mo- 
gu).
Gen. pl. od svi glasi sviju i svi. Oblik sviju je mlađi đuaini oblik na­
činjen prema obliku kostiju.
Ostale neodređene zamjenice slažu se po obliku s neodređenim zamje- 
nicama u knjiž. jeziku (netko, nešta, svatko, svašta, koješta, kogod, što­
god, neki, nekaki, nečiji, nikoji, nikaki, ničiji, svaki, svakoji, svdkaki, 
svačiji, koji god, kaki god, čiji god.
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U govoru južnobaranjskili Hrvata ne upotrebljavaju se ove neodre­
đene zamjenice: itko, išta, ikoji, ičiji, gdjetko, gdješto, ko jetko, što tko, 
štošta, ikakav, što koji, štokakav, što čiji.
B r o j e v i  
Glavni brojevi
Brojevi dva, tri, četiri, oba zadržavaju u svim padežima isti oblik 
(analogija prema ostalim brojevima koji se ne đekliniraju): Koga od 
nas tri najviše voljiš? — K ove dvi posrne dodaj još jednu. Mjesto njib 
se često upotrebljavaju brojne imenice: Podaj ta drva onoj dvojici. — 
Svoj četvorici se nešta dogodilo.
Mjesto književnik oblika dva i četvrt, pet i po, osam i tri četvrt naj­
češće se govori: fertalj tri, pol šest, tri fertdlja devet. Do tih oblika je 
došlo pod utjecajem njemačkog i mađarskog jezika.
U području starije akcentuacije glavni brojevi se naglašuju ovako: 
jedan (jedan), dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, je- 
danajst, dvdndjst, trindjst, četrndjsl, petndjst, šesndjst, sedamnajst, osam- 
ndjst? devetndjst, dvadeset, trideset, četrdeset, pedeset, šezdeset, sedam­
deset, osamdeset, devedeset, sto, dvisto (dvi stotine), tristo (tri stotine), 
četiristo (četiri stotine), petsto (pet stotina), šesto (šest stotina), sedam- 
sto (sedam stotina), osamsto ( osam stotina), devetsto (devet stotina), 
iljdda, milijun.
U području novije akcentuacije glavni brojevi se uglavnom slažu po 
obliku i akcentu s brojevima u književnom jeziku, jedino se u brojevi­
ma gdje mjesto -ae stoji -aj javlja dužina iza akcenta (jeddndjst, dvd­
ndjst, trindjst, četrndjst itđ.), dok se brojevi koji u knjiž. jeziku imaju 
dužinu iza akcenta govore bez te dužine (četrdeset, sedamdeset, deve­
deset).
Redni brojevi
Redni brojevi za ženski rod imaju u dat. i lok. sg. stani nastavak -e: 
druge kuće, treće sobe, četvrte njive, pete knjige, u druge sobe, na tre­
će šljive (PDN).
U području starije akcentuacije redni brojevi imaju ovakav akcenat: 
prvi (prvi), drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, de­
seti, jedandjsli, dvdndjsti, trindjsti, četrndjsti, petndjsti, šesndjsti, se­
dmima js ti, osamndjsti, devetndjsti, dvadeseti, trideseti, četrdeseti, pede­
seti, šezdeseti, sedamdeseti, osamdeseti, devedeseti, stoti, iljdditi, mili- 
junti.
U mjestima s novijom akcentuaoijom redni brojevi se po obliku i ak­
centu uglavnom slažu s brojevima u knjiž. jeziku, jedino nemaju dužine 
na slogovima iza silaznih akcenata i na drugom ili trećem slogu iza uz­
laznih akcenata (drugi, peti, jeddndjsti, dvadeseti).
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Priložni brojevi
U području starije akcentuacije priložni brojevi se naglašuju ovako: 
jedamput, dvaput, triput, četiriput, petput, šestput, sedamput, osam- 
put, devetput, desetput ili dva puta, tri puta, četiri puta, pet puta, . . .
U području novije akcentuacije priložni brojevi se uglavnom po akcen­
tu slažu s književnim jezikom, samo iza akcenta najčešće gube dužinu 
(jedamput, dvaput, triput, sedamput, bsamput Ud.), a mjesto petput, 
šestput govori se petput, šestput.
Brojne imenice
Brojne imenice dvojica, trojica itd. upotrebljavaju se samo za osobe, 
a ne i za životinje, kako ih je nekada upotrebljavao Vuk. S. Karadžić 
(dvojica volova). Te imenice imaju u području starije akcentuacije ova­
kav naglasak: dvojica, trojica, četvorica, petorica itd. U području novi­
je akcentuacije te brojne imenice imaju akcenat kao u književnom je­
ziku.
Mjesto književnih oblika četvoro, petoro, šestoro, sedmoro itd. go­
vori se u južnoj Baranji: četvero, petero, šestero, sedmero itd. Ti oblici 
se javljaju i u ostalim govorima slavonskog dijalekta (nastali su od bro­
ja četver, koji je zabilježen već u 15. vijeku). Te brojne imenice imaju 
ovakav akcenat: dvoje, troje, četvero, petero, jedanajstero, dvdndjstero, 
devetnajstero, dvadesetero. U području novije akcentuacije te brojne 
imenice imaju ovakav akcenat: dvoje, troje, četvero, petero, jedanajste­
ro, dvdndjstero itd. Tako se govori i u mnogim slavonskim područjima.
Brojni pridjevi dvoji, troji, četvori, petori itd. imaju u govoru južne 
Baranje ovakav akcenat: dvoji, troji, četvori, petori itd. Takav akcenat 
postoji i u mnogim slavonskim govorima.
G l a g o l i
Infinitiv
Mjesto književnih oblika curiti, tajiti, zvdniti govori se cüret, tdjet, 
zvbnet (PDR). Do tih oblika je došlo analogijom prema goret, sedet, tr- 
pet i si.
Mjesto književnih oblika pasti i spasti upotrebljava se samo oblik 
spast. Taj oblik je nastao prema srušiti, svaliti, gdje prefiks s- označuje 
kretanje prema dolje.
Mjesto književnog oblika igrati se govori se u Baranji sigrat se, da bi 
se istakla razlika između glagola igrat (plesati) i igrati se. U južnoj Ba­
ranji se ne upotrebljava glagol plesati.
Glagoli I. vrste 6 . razreda kao umrijeti, prodrijeti i si. govore se u 
južnoj Baranji; umri, prodrt, prostrt, proždrt, uprt (iimrt, prodrt, pro­
strt Ud.). Takvi oblici tih glagola upotrebljavaju se na cijelom području 
slavonskog dijalekta.
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Neki glagoli koji završuju na -rivati govore se u južnoj Baranji sa za­
vršetkom -rljivati: istovarljivat, namirljivat, natovarljivat, pretovarlji- 
vat. Do tih oblika je došlo prema pridjevima pomirljiv, varljiv.
Glagoli II. vrste koji u infinitivu imaju samo oblik na -nuti prešli su 
u glagole IV. vrste, a oni glagoli koji u infinitivu imaju oblike na -nuti 
i -ći govore se najčešće u drugom obliku. Glagoli I. grupe imaju u pre­
zentu nastavak -im, a glagoli II. grupe nastavak -em. Primjeri: izvrnit 
(izvfnim), kleknit (kleknim), krenit (krenim), osvanit (osvanim), poto- 
nit, skini t, usanit; dić (dignem), pbmač (pomaknem), poteć. Takvi ob­
lici glagola II- vrste upotrebljavaju se i u susjednim govorima: u podrav­
skom govoru, u posavskom govoru,154 u govoru zapadnog Srijema,155 u 
mlađem ikavskom dijalektu156 i u govoru Sombora i Kikinde.157
Glagol liti, koji se više ne upotrebljava u govoru južne Baranje, dobi­
va u složenicama oblik ljat: ndljat, pbljat, prbljat, iiljat, zdljat. Ti oblici 
su nastali prema imperativu polji, nalji ili prema iterativnom obliku 
poljivat, naljivat (mujiranje glasa 1).
Prema prezentu počmem, načmem, zdcmem govori se pocimat, nači- 
mat, zacimat.
Mjesto videt, stdret govori se viđit, starit. Do tib oblika je došlo ana­
logijom prema pridjevu radnom vidijo, starijo. Kao potvrda nam može 
poslužiti činjenica što su oni glagoli te vrste koji u pridjevu radnom 
imaju -e na kraju osnove zadržali to -e i u infinitivu (goret, grmet, letet, 
stedet, sutet, kipet, trpet).
Mjesto književnih oblika klečati, vrištati, zvečati govori se klečet, 
vrišćet, zvečet (PDR). Ti oblici su nastali analogijom prema goret, kipet, 
šutet i si. U ostalim glagolima te vrste došlo je do promjene jata u -a 
iza suglasnika j, Č, ž kao u književnom jeziku ( zujat, trčat, ležat).
Mjesto književnih oblika donositi, prenositi, unositi, dovoziti, prevo­
ziti, uvoziti govori se donašat, prenašat, undšat, dovažat, prevdžat, uvd- 
žat. Ti oblici, koji se upotrebljavaju na cijelom području slavonskog di­
jalekta, nastali su analogijom prema ponašat, opažat.
Akcenat
Glagoli s * u infinitivu u književnom jeziku imaju i u govoru južne 
Baranje taj akcenat: čut, grist, jest, krdst, pit, prest, sest, spast, srest, 
sit; dić, kleknit, skinit, stisnit, trgnit; brat, dat, gledat, grijat, kidat, 
kuvat, lajat, loptat se, miicat, tkat, trajat, znat; gdzdovat, milovat, rado­
vat se, ratovat, verovat; bit, tet.
Glagoli od dva sloga s ' u književnom jeziku imaju u baranjskom go­
voru ": bost, cvast, grepst, Već, mest, peć, reć, teć žeć. Ti glagoli su 
promijenili akcenat zbog toga što su poslije gubitka krajnjeg -i postali
154 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 61.
155 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV), str. 155.
156 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 78.
157 Ibid., str. 178.
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jednosložni (jeđnosložne riječi ne mogu imati uzlaznog akcenta). Mjesto 
književnog oblika ići govori se ić (PSA) i ić (PNA). Do tih oblika je 
došlo analogijom prema doć (doć), nać (nać).
Glagoli od tri sloga s ' u knjiž. jeziku imaju isti akcenat i u govoru ba­
ranjskih Hrvata: sdzret, izut, nddut, dbut; bolet, gbret, grmet, letet, držat, 
bdjat se, stajat; mdljit, ndsit, prosit, rodit, seljit, vddit, prostit, vozit, zenit, 
lomit, brbjit, globit, gbstit, giibit, lovit, korit, noćit, pbjil, trošit, vedrit; 
igrat, kopat, češljat, citat, debljat, gutat, veslal, imat, brat, Ibkat, češat, 
kresat, metal, derat, kljiivat, bljiivat, smijat se. U Daražu ti glagoli ima­
ju % a u Ižipu '.
Neki glagoli od tri sloga imaju " mjesto ' : ćupat, gužvat, krepat, glo- 
dat, trpat (analogija prema gledat, kidat, kuvat).
Trosložni glagoli s ' na drugom slogu u književnom jeziku imaju u 
govoru južne Baranje isti akcenat na prvom slogu: dovest, izvest, od­
vest, prevest, uvest. Do tog pomicanja akcenta došlo je zbog toga što 
su ti glagoli poslije gubitka krajnjeg -i postali dvosložni, te se akcenat 
našao na zadnjem slogu.
Glagoli od četiri i više slogova u književnom jeziku s ' na prvom slo­
gu imaju u baranjskom govoru " na drugom slogu: kondkovat, nazado- 
vat, napredovat, pokisnit, prevarit, namignit, zalupit, izbdvit, pogledat, 
raspfšit, zardtit se, pomislit, porušit, odjdšit, isterat, posijat.
Getverosložni glagoli s ' na drugom slogu u književnom jeziku imaju isti 
akcenat i u baranjskom govoru: iziimet, razumet, potonit, uzavret, zelenit, 
crvenet, naigrat se, prekbpat, pocešljat, razvencat, pročitat, umekšat, 
progiitat, baratat, burgijat, golicat, piskarat, trabiinjat, tetiirat, blebe- 
tat, skakiitat, cvrkiitat, nasmlfat se, kupovat, bolbvat, gladovat, dugo­
vat, zimbvat, kumbvat, ludbval, mirbvat, mudrovat, putovat, robovat, tr- 
govat; čeprkat, tamburat, cvbkotat.
Glagoli od dva sloga s / u književnom jeziku imaju u području starije 
akcentuacije novi akut: rast, trest, klet, vuć, nać, poć, proć, doć. U po­
dručju novije akcentuacije ti glagoli imaju rast, trest, klet, vuć, nać, 
-i, kada je glagol postao jednosložan. Kada se ti glagoli slože s prefik­
som, onda u području starije akcentuacije zadržavaju svoj akcenat (na­
rast, zatrest, proklet itđ.), dok u području novije akcentuacije mijenjaju
u ' (narast, zatrest, proklet itđ.).
Glagoli od tri i više slogova s ' na prvom slogu u književnom jeziku 
imaju isti naglasak i u baranjskom govoru: živet, pldvit, kipet, šutet, 
poć, proć, doć. Do promjene u O  došlo je poslije gubitka krajnjeg
trpet, zvećet, klećet, bacit, fdljit, branit, gnjdvit, gradit, ljubit, žslrit, 
služit, vikat, kazat, rikat, pisat, puvat, šćipat, skakat, davat; napasto- 
vat, zdvetovat, prbrokovat, razlikovat.
Glagoli od četiri i više slogova s ' na drugom, odnosno trećem slogu 
u književnom jeziku imaju isti akcenat i n baranjskom govoru: odba­




Mjesto vidim, vidiš govori se u južnoj Baranji viđem, viđeš . . . Ana­
logno prema viđem, viđeš govori se i gleđem, gleđeš (pored: gledim, gle- 
diš).
Prezent od glagola tkati, žgati glasi tkem, žgem. Ti oblici su nastali 
prema berem, perem i si.
Mjesto književnih oblika vreti-vri govori se u Tor jaucima vret-vrije 
(uzavri je) pored vret-vri.
Pored mogu govori se i mozem, koji oblik je nastao analogijom pre­
ma ostalim glagolima s nastavkom -em u 1 . licu sg. prezenta. U Semarti- 
nu se pored mdgu-možeš govori i morem, mbreš. Taj oblik, koji dosada 
nije objašnjen, javlja se i u drugim našim govorima: npr. u području 
istočnobercegovačkog dijalekta,158 u području mlađeg ikavskog dijalek­
ta,159 u beđnjanskom govoru160 i u govoru otoka Korčule.161 Budući da 
se taj oblik ne javlja u ostalim južnobaranjskim govorima, možemo za­
ključiti da su ga u Semartin donijeli bosanski doseljenici.
Glagoli naljat, prdljat, idjat, zaljat imaju u prezentu oblike: naljem-na- 
Iješmalje, prdijem-prbiješ, uljem-ulješ, z'aljem-zalješ.
Mjesto književnih oblika idem, ideš govori se idem, ideš (PDN), oti­
ći em, uniđem, naniđem (PDN, PDR). Ti oblici su nastali analogijom pre­
ma dođem, pođem.
Prezent od glagola počet, načet, začet, reć glasi: pocrnem počmeš, nač- 
mem-načmeš, začmem, rekmem. Ti oblici su nastali analogijom prema 
otmem (a možda i asimilacijom suglasnika -n i -m). Tako se govori i u 
slavonskoj Podravini, slavonskoj Posavini,162 a i stari slavonski pisci su 
upotrebljavali takve oblike prezenta.163
U 3. licu pl. prezenta glagoli III. i IV. vrste imaju često nastavak -u: 
držu, vidu, kleču, trču, boju se, goru, sedu, volju, trpu, čistu, redu, tra­
ču, gradu, nosu, poju, koru, iskrivu. Ti oblici su nastali analogijom pre­
ma idu, beru, tresu, peku i si. Takvi oblici prezenta zabilježeni su i u 
drugim našim govorima: u posavskom govoru164, u srijemskom govo­
ru165, u nekim govorima mlađeg ikavskog dijalekta166, u govoru otoka 
Korčule167, u govoru istočne Hercegovine168 i u n ek im  m a čvan sk o-va - 
Ijevskim govorima.169
158 Ibid., str. 134.
159 Ibid., str. 177.
160 J. Jedvaj: Bednjanski govor (HDZ I), str. 292.
161 M. Moskovljević: Govor ostrva Korčule (SDZ XI), str. 183.
162 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 64.
163 T. Maretić: Jezik slavonskijeh pisaca (Rad 180), str. 185, 187.
164 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 63.
165 B. Nikolić: Sremski govor, str. 349.
166 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 178.
167 M. Moskovljević: Govor ostrva Korčule (SDZ XI), str. 203.
168 A. Pečo: Govor istočne Hercegovine (SDZ XIV), str. 203.
169 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 73.
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Glagoli 1 . razreda V. vrste imaju u 3. 1. pl. prezenta nastavak -u; pucu, 
pevu, igru, motu, kopu, trpu, cltu, veslu, venču (PDN). Do tih oblika je 
došlo analogijom prema glagolima V. vrste koji imaju nastavak -u u 3. 1. 
pl. prezenta (beru, zovu).
Glagoli VI. vrste kojima infinitivna osnova ispred nastavka -ti svršava 
na -iva imaju u prezentu nastavak -am: dokazivom, pokazivani, osluški- 
vam, svanjiva, dovikivam, pozlaćivam, potpirivam, osluškivam. Ti glagoli 
se vrlo rijetko mogu čuti s nastavkom -jem (dokazujem, pokazujem). Do 
tih oblika došlo je analogijom prema glagolima V. vrste s nastavkom -am 
(čuvam, pitam, spavam, odobravam). Oblici prezenta pokazivani, dokazi­
vani i si. upotrebljavaju se i u nekim drugim našim govorima: u srijem­
skom govoru170, u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu171 i u nekim govo­
rima mlađeg ikavskog dijalekta.172
Akcenat
Glagoli s * u prezentu u knjiž. jeziku imaju isti akcenat i u baranjskom 
govoru, ali najčešće bez dužine iza akcenta: jedem (jedeš, jede, jedemo, je­
dete, jedu), možem, rekmem, dignem, puknem, stignem, kleknim, pocmem, 
načmem, zdpnem, ž(Injem, otmem, uzmem, prodrem, prostrem, proždrem, 
tarem, koljem, meljem, umrem, čujem, tonim, skinim, nosim, rodim, so- 
Ijim, skočim, prosim, vodim, vozim, berem, perem, šijem, kajem se, tra­
jem, grijem, kljujem, bljujem, pljujem, pcujem, kujem, trujem, snu­
jem, idem (idem).
Glagoli s ~ ma prvom slogu u književnom jeziku imaju u govoru južne 
Baranje ~ na istom slogu: bacim (baciš, baci, bacimo, bacite, bace), ku­
pim, platim, faljim, branim, vabim, gradim, mlatim, ljubim; pitam (pi­
taju), valjam, vodam, karam, kupam, javljam, ljuljam, spavam, biram, dra­
pam, vičem, dišem, zidam, kažem, ričem, nižem, njišem, pišem, pušem, 
ščipam, skačem; dođem, pođem, nađem, prođem. U području novije 
akcentuacije ti glagoli imaju ~ kao u km'iževnom jeziku, ali nemaju du­
žine iza akcenta: bacim, kupim, platim, faljim, dođem itd. Glagoli koji 
u knjiž. jeziku u 3. 1. pl. imaju ’ u baranjskom govoru imaju pitaju, 
valjaju, vodaju, kupaju, biraju (analogija prema akcentu u ostalim obli­
cima prezenta).
Dvosložni glagoli s ' u knjiž. jeziku imaju u govoru južne Baranje ~ 
na nastavku: pletem (pleteš, plete, pletemo, pletete, pletu), bodem, cva­
tom, grebem, pečem, tečem, žežem, gorim, grmim, letim, sedim, dr­
žim, bojim se, stojim, globim, gostim, rosim, vedrim. Neki od tih 
glagola češće se govore s n: gnojim, lovim, korim, noćim, pdjim, 
tovim, trošim, čupam, gužvam, imam, trpam (analogija prema glagolima 
s * u prezentu). Glagoli V. vrste 1. razreda koji u knjiž. jeziku u prezen­
tu imaju isti akcenat kao u infinitivu imaju u južnobaranjskom govoru
170 B. Nikolić: Sremski govor, str. 356.
171 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 72.
172 Ibiđ., str. 178.
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u svim oblicima prezenta ~ na nastavku: bacam (bacaš, baca, bacamo, ba­
cate, bacaju), čitam, debljam, jačam, granam, veslam. Kada se glagoli 
toga tipa slože s prefiksom, zadržavaju svoj akcenat (pometem, ispečem; 
ojačam, pročitam). U području novije akcentuacije ti glagoli imaju akce­
nat kao u književnom jeziku.
Glagoli od tri i više slogova (u 1. licu sg.) u književnom jeziku koji 
imaju ' na trećem ili četvrtom slogu od kraja imaju u baranjskom go­
voru " na slogu iza književnog akcenta: dolazim, iskidam, iskrpam, ispu­
nim, istèram, iščupam, izgazim, izrezem, nabavim, namažem, namignim, 
napunim, naslušam se, našalim, se, obavim, odjašim, odmičem se, 
okitim, okladim se, okučim se, otkinim, ozdravim, podmažem, po­
rušim, posijem, pomislim, prevarim, propadam, proteram, raskinim, ras- 
plačem se, razrezem, sastajem se, spotičem se, ulazim, uteram, zaëüdim 
se, zaklinjem se, zakopčam, kupujem, gladujem, dugujem, zimujem, ku­
mujem, putujem, robujem, trgujem, šurujem; natovarim, obilazim, om- 
Rtavim, jadikujem, napredujem, obrađujem se, naratujem se, opominjem, 
zabilježim, zašećerim, osiromašim. U području novije akcentuacije ti gla­
goli imaju akcenat kao u knjiž. jeziku, ali nemaju dužine na nastavku 
(dolazim, porušim, iiteram, nàpredujem).
Glagoli s ' u književnom jeziku imaju isti akcenat i u govoru južnoba- 
ranjskib Hrvata: tresem ( treseš, trese, tresemo, tresete, trésü), gri­
zem, muzem, pâsëm, vézëm, zèbem, vučem, kunem, zvéclm, ječim, klé- 
čim, čučim, režim, cvrčlm. Kada se ti glagoli slože s prefiksom, zadrža­
vaju svoj akcenat (ugrizem, nazébëm, povučem, prokunëm, potrésëm).
Glagol têt ima u 1. i 2 . 1. pl. oblike očemo, očete (analogija prema 
očeš, oče).
Aorist
Aorist se u južnoj Baranji upotrebljava vrlo rijetko. Danas se još mo­
gu čuti oblici aorista za 1., 2. i 3. lice sg. i 3. 1. plurala, dok se oblici za 
1. i 2. lice pl. više ne upotrebljavaju. Taj glagolski oblik najčešće ima 
kratkosilazni akcenat: pado (pade, pade, padoše), digo (diže), lègo (leže), 
rêko (reče), odgovori, razvenča.
Imperativ
imperativ od glagola vidit, gledat, pogledat glasi vidi (vidite), gleđi 
(gleđite), pogledi (pogleđite). Oblik vidi nastao je od starog oblika im­
perativa vižd^, a prema njemu je onda nastao i oblik gleđi.
Glagoli I. vrste 7. razreda kojima se infinitivna osnova svršava na -i 
tvore imperativ od same osnove bez nastavka: napi se (napite se), popi, 
sakri se, saši, savi. Ti oblici su nastali prema oblicima kupi, radi i si. U 
ostalim govorima slavonskog* dijalekta također se upotrebljavaju takvi 
oblici imperativa.
Prema prezentu počmern, načmem, začmem govori se i imperativ: 
počmi (pocrnite), načmi, začmi.
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Glagoli IV. vrste koji u korijenu ispred -/ imaju -o tvore imperativ s 
pomoću nastavaka -ji-jite (mjesto -j, -jte): kroji (krojite), broji (brojite), 
osvoji, ddji, napoji, spoji. Ti glagoli su se poveli za ostalim glagolima IV. 
vrste (nosi, radi).
Pored nemöj-nemöjte govori se i neka-nekatememoj pevat i neka pe- 
vat, nemoj vikat i neka vikat, nemojte trčat i nekate trčat, nemojte tra­
žit i nekate tražit. Ovdje je riječ neka analogijom prema glagolima dobi­
la nastavak -te.
U južnoj Baranji se ne upotrebljava oblik 1. lica plurala imperativa 
(pišimo, pjevajmo). Mjesto njega se upotrebljava riječca ajde i prezent 
ili infinitiv dotičnoga glagola: ajde da pevamo ili djdemo pevat, ajde 
da rücamo ili djdemo ručat, ajde da pbčmemo ili djdemo počet, ajde da 
pijemo ili djdemo pit. Tako se govori na cijelom području slavonskog 
dijalekta.
Akcenat
Glagoli s " na prvom slogu u knjiž. jeziku zadržavaju taj akcenat i u 
baranjskom govoru: vidi (vidite), veruj, raduj se, ratuj, siluj, kdmenuj, 
budi.
Glagoli s ~ u knjiž. jeziku uglavnom zadržavaju taj akcenat i u baranj­
skom govoru: cilj (cüjte), pi (pite), stoj, sij, laj, kljüj, bljüj, brij se, 
smij se, däj, küj, pcüj, trüj. Glagoli V. vrste 1 . razreda koji u knjiž. je­
ziku imaju u imperativu ~ u baranjskom govoru imaju ~ na prvom slogu: 
cüvaj (cüvajte), pitaj (pitajte), valjaj, käraj, küpaj, Ijüljaj, ručaj, prfižaj, 
spavaj, biraj, drapaj. Kada se glagoli toga tipa slože s prefiksom, zadrža­
vaju isti akcenat (popi, posij, poküj, otrüj; zapitaj, pokäraj, okiipaj, pre­
spavaj). U području novije akcentuacije glagoli toga tipa imaju akcenat 
kao u knjiž. jeziku, samo glagoli V. vrste nemaju dužine iza akcenta (ču­
vaj, pitaj, küpaj te, ručajte).
Glagoli s ' bez dužine u knjiž. jeziku, imaju u baranjskom govoru isti 
akcenat kod dvosložnih oblika, a " na slogu iza akcenta kod trosložnih 
i višesložnih oblika: pleti-pletite, meti-meiite, grebi-grebite, peci-pecite, 
penji se-penjite se, ndsi-nosite, mdiji-moljite, prdsi-prosite, skoči-skočite, 
vodi-vođite, trdsi-trošite; iskidaj (iskidajte), iskrpaj (iskrpajte), ispuni, 
isteraj, istrgni, iščupaj, izgazi, izmisli, izreži, nabavi, namdži, namigni, 
namoluj, napuni, naslušaj se, našali se, navikni se, obavi, obrdduj se, od- 
jdši, okiti se, okladi se, otkini, ozdravi, podmdži, pomisli, poruši, pre­
vari, proteraj, raskini, raspldči se, razrezi, ulazi, uzjaši, uzmiči, zakopčaj, 
natovari, obilazi, zabilježi, započinji.
Glagoli s ' i dužinom iza akcenta u književnom jeziku imaju u baranj­
skom govoru ~ na slogu iza književnog akcenta: obüj (obüjte), izüj 
(izüjte), venčdj, čitaj, debljaj, sedlaj, kupüj, gladüj, dugüj, zimüj, pu- 
tüj, ludüj, trgüj. U području novije akcentuacije ti glagoli imaju akcenat 
kao u književnom jeziku (obüj, čitaj).
Glagoli s ' na prvom slogu u književnom jeziku imaju isti akcenat i u 
baranjskom govoru: tresi (tresite), pasi (pdsite), živi, vuci, bleji, kleči,
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čuči, reži, ječi, žuri se, pilji, viči, diši, piši, kdži, riči, puši, skači. Kada 
se ti glagoli slože s prefiksom, akcenat ostaje na istom mjestu (istresi- 
-istresite, oživi, povuci, napiši, dokaži).
Glagolski prilog sadašnji
U govoru južnobaranjskih Hrvata vrlo rijetko se može čuti glagolski 
prilog sadašnji. On se tvori kao i u književnom jeziku, ali se krajnje -i 
najčešće gubi. Akcenat je kao u 3. licu pl. prezenta, jedino glagoli koji 
u infinitivu imaju tri sloga s ' na prvom slogu te u prezentu mijenjaju 
akcenat u " (u književnom jeziku) u baranjskom govoru imaju akcenat 
infinitiva. Primjeri: beruć (beru), nbseč (nose), pevajuć (pevaju), kb- 
pajuč (kopaju); pišUć (pisat), čiivajuć (čuvat).
Glagolski pridjev radni
Od završetka -a! u pridjevu radnom nastalo je u južnobaranjskom go­
voru -o (do, krd, kdzo, našo), -av (ddv, krdv, zndv, ležav), ~ov (dov, 
znov), -ao (krdo, dao, prao).
Od završetka -el u pridjevu radnom nastalo je u baranjskom govoru 
-o (jo, uzo, pdčo), -ev (plev, jev, otev), -ejo (plejo, tejo, sejo), -eo (pleo, 
jeo, sjeo).
Od završetka -ul u pridjevu radnom nastalo je u baranjskom govoru: 
-u(ču, obu, nadu), -uv (čuv, obuv, izuv), -ujo (čujo, obujo, izlijo).
Mjesto književnog oblika rastao govori se u Baranji raso (analogija 
prema raslo, rasla). Tako se govori i u ostalim područjima slavonskog 
dijalekta.
Akcenat
Glagoli s ° u muškom rodu i s * ili ' u srednjem i ženskom rodu u 
književnom jeziku imaju u govoru južnobaranjskih Hrvata 0 (za sva tri 
roda), jedino u muškom rodu dobivaju " oni oblici koji su poslije kontra­
kcije postali jednosložni: plev-plelo-plela, grebo-greblo-grehla, peko- 
-peklo-pekla, mogo-moglo-mogla, vidijo-vidilo-vidila, čuv-čulo-čula, držo- 
-držalo-držala, šijo-sijalo-sijala, kup ovo-kupovalo-kup ovala.
Glagoli s 0 u muškom rodu i s ' u srednjem i ženskom rodu u književ­
nom jeziku imaju u baranjskom govoru isti akcenat, jedino oblici za m. 
r. koji su poslije kontrakcije samoglasnika postali jednosložni imaju 
pijo-pilo-pila, bijo-bilo-bila, klev-klelo-klela, ddv-dalo-ddla, prav-prdlo- 
-prala, zvdv-zvalo-zvala.
Glagoli koji u književnom jeziku imaju ' u oblicima za sva tri roda 
imaju u baranjskom govoru * na slogu iza književnog akcenta: pokiso- 
-pokislo-pokisla, no šijo-no silo-no sila, vozijo, nazddovo, napredovo; išo 
(išlo, išla). U području novije akcentuacije ti oblici imaju akcenat kao 
u književnom jeziku. 26
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Oblici pridjeva radnog s ~ za muški rod i s ' za srednji i ženski rod u 
književnom jeziku imaju u baranjskom govoru ~ za sva tri roda: treso- 
-treslo-tresla, pdso-pdslo-pdsla. U području novije akcentuacije ti glagoli 
imaju " za sva tri roda (treso-treslo-tresla, pdso-paslo-pasla). U tim gla­
golima došlo je do izjednačenja oblika za srednji i ženski rod s oblikom 
za muški rod.
Oblici pridjeva radnog s ' na prvom slogu u književnom jeziku imaju 
isti akcenat i u baranjskom govoru: čuvo-čuvalo-čuvala, pito-pitalo-pita­
la, voljo, kupo, ručd, spavo, vezo, piso, zido. Kada se ti glagoli slože s 
prefiksom, zadržavaju isti akcenat (očuvo, zapito, povezo, napiso).
Glagolski pridjev trpni
Glagolski pridjev trpni tvori se u južnobaranjskom govoru na isti na­
čin kao u književnom jeziku.
Glagoli s infinitivnom osnovom na -i i s prezentskim nastavkom -jem 
tvore pridjev trpni najčešće nastavkom -1: pobit, ubit, sdvit, pokrit, pri­
krit, umit, sdsit, nabit, otkrit, zašit. Rjeđe ti glagoli tvore pridjev trpni 
nastavkom -en (-jen, -ven): pobijen, savijen, pokriven, umiven, sašiven, 
nabijen, otkriven, zašiven. Glagoli II. vrste i glagoli IV. vrste također 
često tvore pridjev trpni s pomoću nastavka -t: skinit, stisnit, dignit; tro­
šit, branit, gradit, bacit, ljubit. Glagoli IV. vrste tvore pridjev trpni i s 
pomoću nastavka -en (nošen, pušćen, vođen, kupljen, trošen, bačen, vo­
žen, kršćen, pušćen). U ostalim govorima slavonskog dijalekta također 
navedeni glagoli vrlo često tvore pridjev trpni 6 pomoću nastavka -t 
(-to, -ta).
Akcenat
Glagoli s " u pridjevu trpnom (za sva tri roda) u književnom jeziku 
imaju isti akcenat i u baranjskom govoru, jedino se kod glagola koji se 
u infinitivu svršuju na -ati i -ovati ne produžuje zadnji osnovni samo­
glasnik: viđen-viđeno-viđena, vbljen-voljeno-voljena, držan-držano-drža­
na, nošen, lomljen, sijan, grijan, kupovan.
Oblici glagolskog pridjeva trpnog s ~ (za sva tri roda) u književnom 
jeziku imaju u govoru južne Baranje novi a kut: bačen-bač eno-bačena, 
plačen-plaeeno-plaćena, vraćen, tužen, čuvan, pitan, biran, nađen. U 
području novije akcentuacije ti oblici imaju isti akcenat kao u knjiž. 
jeziku, samo se ne produljuje zadnji osnovni samoglasnik kod glagola na 
-ati (bačen, plaćen, pitan, biran).
Oblici pridjeva trpnog s ' na prvom slogu u muškom rodu i s istim 
akcentom na drugom slogu u srednjem i ženskom rodu u književnom 
jeziku imaju u baranjskom govoru ~ u muškom rodu i ' u srednjem i 
ženskom rodu: pleten-pleteno-pletena, greben-grebeno-grebena, pečen- 
-pečeno-pečena, čuven-čuveno-čuvena. U području novije akcentuacije 
imaju isti akcenat kao u književnom jeziku (pleten-pleteno-pletena, gre­
ben-grebeno-grebena ).
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U govoru Hrvata u južnoj Baranji ne upotrebljavaju se više imper­
fekt, pluskvamperfekt, glagolski prilog prošli i kondicional prošli. Ti 
glagolski oblici ne upotrebljavaju se danas ni u ostalim govorima sla­
vonskog dijalekta. Imperfekt i pluskvamperfekt dobro se još čuvaju u 
zetsko-sjeničkom dijalektu i u južnim i istočnim govorima istočnoherce- 
govačkog dijalekta, dok su u ostalim štokavskim govorima gotovo posve 
iščezli.173
P r i l o z i
Mjesto posle govori se potli, potle. Do promjene -s u -t ispred glasa -1 
došlo je radi olakšanja izgovora (zubni i jezični suglasnici tvore se upira­
njem vrha ili rubova jezika o desni gornjih zuba, a piskavi suglasnici se 
tvore upiranjem vrha jezika o donje sjekutiće).
Pored pode, skoro govori se i pođem, skdrom (PDR). Ti oblici su 
nastali analogijom prema jutrom, večerom i si.
Mjesto oblika književnog jezika lani, blizu govori se lane, blizo.
Mjesto oblika književnog jezika porebdrke, odavna govori se porebar- 
ce, odavno (analogija prema postrance, skoro).
Mjesto oblika književnog jezika odavde, odande, dovle, donde govo­
ri se odavle, odanle, dovle (dovle), ddnle (donle). U tim oblicima je 
došlo do disimilacije suglasnika -d.
Mjesto oblika književnog jezika mnogo govori se mlogo (disimilaci­
ja nazalnih suglasnika).
Pored onda, tu govori se i bndak (PDR), pondikar (Sm), tukar (Sm). 
Takvi oblici se javljaju i u nekim drugim govorima, ali ih je teško objas­
niti.
Krajnji samoglasnik (rjeđe suglasnik) u nekih priloga često se ispušta: 
bvud, onud, kud, tad, tom, dvam, ope.
Akcenat
Prilozi koji u književnom jeziku imaju akcenat kuda, otkuda, tilda, 
ovuda, onuda, odavle, ddanle govore se u južnoj Baranji ovako: kuda, 
otkuda, ovuda, onuda, odavle, odanle. U području novije akcentuacije 
ti prilozi imaju isti akcenat kao i u području starije akcentuacije, samo 
se mjesto otkuda, ovuda, onuda govori otkuda, ovuda, onuda.
Mjesto oblika književnog jezika naskoro, polako u Baranji se govori 
naskoro, polako. Oblik polako u novije vrijeme se upotrebljava i u knji­
ževnom jeziku.
Prilozi koji u knjiž. jeziku imaju ' i dužinu na prvom slogu iza akcen­
ta (hrvatski, latinski i si.) imaju u baranjskom govoru ~ na slogu iza 
književnog akcenta: rvdcki, latinski, junački, francuski, talijanski, ma­
kedonski, potrbuške, porebarce, badavad. U području novije akcentua­
cije ti prilozi imaju isti akcenat kao u književnom jeziku.
173 Ibid., str. 135, 163.
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Mjesto književnih oblika ovamo, onamo, ovuda, onuda govori se u 
južnoj Baranji: ovamo, onamo, ovuda, onuda. U području novije akcen- 
tuacije ti prilozi imaju ovakav akcenat: dvamo, dnamo, dvuda, onuda. 
Pored danas, ndćas govori se i danas, noćas (Dr), danas, noćas (lp).
P r i j e d l o z i
Mjesto književnog oblika bez govori se brez. Taj oblik je nastao ana­
logijom prema negdašnjem prijedlogu prez, koji je značio preko.
Mjesto književnog oblika uz govori se nuz (analogija prema niz). Taj 
oblik se upotrebljava u nekim slavonskim govorima, zatim u Bačkoj 
i u Srijemu.174
Mjesto do vrha govori se uzvrčm (Tn).
U prijedlozima s, kroz, nuz, brez krajnji suglasnici s, z prelaze u š, ž 
kada se nađu pred palatalnim suglasnikom (jednačenje po mjestu ili na­
činu tvorbe): š njim, s njom, kroz njega, brez njega.
Od prijedloga s dativom katkada se upotrebljava prijedlog usprkos, 
ali se ne slaže s dativom, nego s genitivom (usprkos opomene, usprkos 
pritnje). Mjesto književnog oblika nasuprot upotrebljava se izraz »preko 
puta« (naša kuća je preko puta bircuza, jd sedim preko puta tebe). Pri­
jedlog k(a) se upotrebljava samo pred zamjenicama, dok se ispred ime­
nica najčešće gubi (došo sam k tebi, otišo je k njima, približili smo se 
gradu). Prijedlozi suprot i unatoč ne upotrebljavaju se u baranjskom 
govoru.
V e z n i c i
Mjesto uzročnog veznika jer upotrebljava se oblik jel. Takav oblik to­
ga veznika upotrebljava se i u ostalim govorima slavonskog dijalekta, 
zatim u srijemskom govoru175 i u našim narodnim pjesmama.
Mjesto upitnih veznika da li, eda li, da, eda, ali koji se upotreblja­
vaju u knjiž. jeziku upotrebljava se u govoru južne Baranje najčešće 
oblik »je F« ili »ja V«: Je l vi užinate? (Mr)- Je Vvi čitate? (Lč)-Je V 
brat bijo u Petardi? (Tn)-/e V otac doso? (KŠ) -Ja V dna. došla? (Pt) 
-Ja V on tamo? (Pt)
Ako upitna rečenica počinje oblikom glagola biti (jesi, jeste, jesu), 
onda se veznik li izostavlja: Jesu oni došli iz Batine? (Mr) - Jesu ljudi 
tamo? (Bv) - Jesi kupijo konje? (Lč) - Jeste kupili kravu? (Bg) - Jesi 
bijo u Osiku? (Tn)
Često se u južnobaranjskom govoru na početku upitne rečenice upo­
trebljava sam glagol bez upitnih veznika. Upitno značenje takvih glago­
la poznaje se po uzlaznoj intonaciji kojom su izgovoreni ti glagoli. Pri­
mjeri: Pevaš? - Drete? - Kopate? - Tražiš sina? - Prodajete konje? - Ku- 
vaš užinu?
174 Iveković—Broz: Rječnik hrvatskoga jezika I (Zagreb, 1901), str. 822.
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Osnovne karakteristike morfologije
Glavne su karakteristike morfologije u govoru Hrvata u južnoj Ba­
ranji:
Čuvanje nekih starijih imeničkih oblika u Podunavskom dijelu: nasta­
vak -ma u dat. i instr. pl. imenica m. roda, nastavak *a(h) u lok. pl. ime­
nica m., sr. i ž. roda, nastavak -i u gen. sg. imenica ž. r. na -a, nastavak 
-e u dat. i lok. sg. imenica ž. r. na -a (konjma, u šuma, iz sobi, žene, na 
njive).
Čuvanje nekih starijih zamjeničkih oblika u Podunavskom dijelu: na- 
stavak-e u dat. i lok. sg. ličnih i povratne zamjenice, nastavak -i u lok. 
pl. pridjeva sva tri roda (mene, sebe, na slabi konji).
U govoru Središnjeg i Podravskog dijela mogu se čuti od navedenih 
oblika samo oblici konjma i »na slabi konji«, dok su ostali oblici zamije­
njeni književnim oblicima.
Eliminacija oblika tzv. imenske promjene u gen., dat. i lok. sg. m. i sr. 
r. nekih zamjenica i pridjeva neodređenog vida (dobrog čoveka, brato­
vom sinu, njegovom ocu).
Izjednačenje nekih imenskih oblika na temelju analogije: nastavak 
-em u instr. sg. kod imenica m. i sr. r. na tvrdi suglasnik (nosem, selem), 
nastavak -om u instr. sg. imenica ž. r. na suglasnik (mašćom, krvljom).
Izjednačenje mnogih glagolskih oblika na temelju analogije: curet
(goret), kleknit (radit), kiečet (goret), dovažat (opažat), prenašat (po- 
našat), tkem, žgem (berem), možem (pečem), idem, otiđem (pođem), poč- 
mem, rekmem (otmem), đržu, sedu (idu), bi (mj. bih, bismo, biste).
Izjednačenje nekih oblika priloga na temelju analogije: potlem, sko- 
rom (jutrom), lane (juče), blizo (daleko), porebarce (postrance), odav­
no (skoro).
Izjednačenje nekih prijedloga na temelju analogije: brez (prez), nuz 
(niz).
Eliminacija nekih dubleta kod imenica, zamjenica i glagola: bunarovi 
(bunari, bunarovi), kosti (kosti, košću), šta (što, šta), sašit (sašit, saši- 
ven).
Gubitak nekih padežnih oblika kod brojeva dva, tri, četiri, oba.
Upotreba novijih oblika kod glagola složenih s ići (đoč, nač).
Napuštanje nekih glagolskih oblika (imperfekt, pluskvamperfekt, kon­
dicional prošli, prilog prošli; djelomice: aorist, prilog sadašnji).
TVORBA RIJEČI
I m e n i c e
Etnici
Etnici za muški rod najčešće se tvore nastavcima -janin i-ac, a rjeđe 
nastavcima -anac i -anin. Primjeri: Tdrđanin (Darđanin), Suljosanin, 
Torjančanin, Semarćanin (Semartjanin >> Semarćanin), Bežanin (Beng-
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janin Benžanin >  Bežanin), Daljočanin, Maročanin, Kuvljanin, Osi- 
čanin, Bistrinčanin, Mioljčanin, Vdlpovčanin, Muvđčanin, Šiklošanin, 
Subdtičanin, Lučanin. U podravskim naseljima (a katkada i u podunav­
skim) ti etnici se najčešće govore bez dočetnog -in: Lučan, Rezan, Maro- 
čan, Kuvljan, Siibotičan, Suljošan, Osičan, Bistrinčan, Mioljčan, Siklo- 
šan. Do takvih oblika je došlo analogijom prema pluralnim oblicima, 
gdje krajnje-in otpada.
Bolmdnac, Kdšadac, Brnjevdrac, Monoštorac, Banac, Ižipac, Dardžac, 
Somborac, Bezddnac, Dđljac, Pečuvac, Kačvalac, Petdrac (Petardac >  
Petarac), Bodoljac, Batinao, Pestanac.
Austrijanac9 Amerikanac, Afrikanac, Belgijanac, Brazilijdnac9 Indija­
nac, Meksikanac, Marokanac. Takvim nastavkom najčešće se tvore et­
nici od stranih horonima koji završuju na -a ili -o.
Bdčvanin (Bačkanin >  Bačvanin). Do tog oblika je došlo analogijom 
prema Mačvanin.
Etnici za ženski rod najčešće se tvore nastavcima -kinja i -ka, a rjeđe 
nastavkom -ica: Bolmdnkinja, Kdčvalkinja, Petdrkinja, Torjdnkinja, Kd- 
sackinja (prema: kašački), Semdrkinja (Semartkinja >  Semarkinja), Luč- 
kinja, Bežankinja (od Bežan), Brnjevdrkinja, Monostorkinja, Kisfalup- 
kinja, Ddljočkinja, Suljoskinja176, Bezddnkinja, Osičkinja, Ddljkinja, 
Ižlpkinja, Mdročkinja, Đaraskinja, Bodoljkinja, Batinjkinja, Erdutkinja, 
Bistrinkinja, Mioljckinja (MioIjkinja), Šikloskinja, Muvdčkinja, Pečuv- 
kinja, Peštankinja (od Peštan), Batindrkinja (od Batinjar). Ti etnici se 
najčešće izvode od toponimske osnove, a rjeđe od etnika za muški rod.
Bežanka, Lučdnka, Monostdrka, Kisfdlupka, Đdrđanka, Podgajčanka, 
Mićljčdnka. Takvi etnici mogu se najčešće čuti u podravskim selima.
Hrvatica, Sremica, Švabica, Madžarica.
Za vrlo udaljena mjesta često se mjesto etnika upotrebljava konstru­
kcija od prijedloga iz i imena mjesta ili kraja (iz Mostara, iz Niša, iz Skop- 
Z/a, Zz Semberije, iz Korduna).
Pored Srbin govori se i S'rbljin (Bg, Lč). U toj riječi je između -b i -j 
umetnuto epentetsko -1 kao u riječima groblje, ljubljen i si. Prema tom 
obliku nastao je i hipokoristik Srbijo (PDR).
U Kašađu i Semartinu često se čuje oblik Orvdt mjesto Hrvat. Taj 
oblik je nastao prema mađarskoj riječi Horvat (Hrvat).
Hipokoristička imena
U hrvatskim naseljima južne Baranje najčešće se upotrebljavaju hipo­
koristička imena, dok se imena u svom pravom obliku mogu čuti samo 
u službenim odnosima. Hipokoristička imena muškog roda najčešće se 
tvore nastavcima -o i -a: Stipo, Mdto, Pero, Pavo, Ivo, Jozo (SD, PDR), 
Đura, Štipa, Pdva, Joza, Tada, Mdta (PDN). Osobna imena na -a, s * naj­
češće imaju pejorativno značenje: Miša, Pdva, Pera, Štipa, Joza, Mdta, 
Iva. U nekim selima se još može čuti pokoje hipokorističko ime s nastav­
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cima -eta i -oš: Marketa, Paveta (Lč), Stlpeta, Marketa (Tn), Ivoš, Pd- 
voš, Matoš (PDR). Međutim, u današnje vrijeme se ne tvore više hipo- 
koristici m. r. s pomoću tih nastavaka.
Ženska hipokorisiička imena tvore se kod južnobaranjskih Hrvata naj­
češće nastavcima -a i -ica, a rjeđe nastavkom -ka: Kata, Manda, Reza, 
Stana, Jula, Mara, Jdnja, Aga; Jelica, Stanica, Katica, Marica, Agica, 
Evica; Anka, Pdvka, Jelka. Pejorativna imena se tvore nastavkom -a i 
kratko silaznim akcentom: Jdnja, ifua, Eva, Marta, Jula, Kata, Slana, 
Manda, Aga.
Osobna imena s nastavkom -ica i s dugouzlaznim (dugosilaznim) ak­
centom imaju deminutivno značenje: ivica, Perica, Matica, Jozica, Stipi- 
ca, Markica, Živkica; Anica, Julica, Jelica, Katica, Mdndica, Evica, Mar- 
tica.175 677
Prezimena
U hrvatskim naseljima južne Baranje prezimena se najčešće tvore 
nastavcima -ović (-ević), -ić, -ov(-ev), -in i -ac: Bldžević, Mdrković, Ivd- 
novic, Marjdnović, Knežević, Petrdvić, Pdvlović, Damjdnović, Živdković, 
Zetović; Jdnjić, Lukić, Bdčić, Mdtić, Brdarić, Frdnjić, Tomić, Kolarić, 
Babić, Kurjačić; Bartolov, Goluhov, Matdnov, Jakobenov, Lukdćev, Tu- 
tenov, Tadijdnov, Lukdnov; Jozin, Frdnjin, Mikolin, Mijin, B'ertin, Perln, 
Đurin, Gregin; Šarac, Torjanac, Kolutac, Petdrac, Bdnac, Sigetac, Pd- 
savac, Balatinac. U mnogo manjoj mjeri se tvore prezimena s pomoću 
nastavaka -ar i -ak: Kolesdr, Kolar, Mesar, Lončar; Bošnjak, Benak, Lo- 
vak, Vidak.
Toponimi
Toponimi (mikrotoponimi, oronimi, bidronimi) najčešće se tvore u 
južnoj Baranji s pomoću nastavaka -ica, -ac, -ište, -ača i -ik: Grbavica 
(Sm), Konjarica (Bg), Rdškovica (lp), Ad'ica (Bg), Podravica (Tn); Da- 
rovac (Sm), Gdkovac (Pt), Staklenac (Mr), Dundvac (Dr), Gradac (Bt); 
Zoblšće (Kš), Đinjišće (Lč), Selišće (lp), Klejlšće (Dlj); Jamaca (Bv), 
Mrtvaca (Tn), Drenovača (Bg); Raščenik (Tn), Krčenik (Pt), Vedrik 
(Lč). Rjeđe se mikrotoponimi (oronimi, bidronimi) tvore s pomoću na­
stavaka -ina, -ić, -ara, -ak i -je: Tišina (Tn), Brodina (Pt); Brestić (Tn), 
Gdjić (Bg); Mačkara (Tn), Glibara (Tn): Bajmak (lp), Vrbdk (Bv); 
Šiblje (Pt), Lipi je (Mr).178
175 B. Nikolić: Sremski govor (SDZ XIV), str. 361.
176 Etnici Kačvalkinja, Monoštorkinja, Kišfalupkinja, Suljoškinja izvedeni su od to­
ponima Kačvala, Monoštor, Kišfaluba, Suljoš. Službeni nazivi tih naselja glase danas: 
Jagodnjak (Kačvala), Beli Manastir (Monoštor), Branjina (Kišfaluba), Kneževi Vino­
gradi (Suljoš).
177 O osobnim imenima u južnoj Baranji govorim opširnije u ovim radovima: 1. 
Antroponimija i toponimija južne Baranje (HDZ II). 2. Slavonska osobna imena (Ono­
mástica jugoslavica 2).
178 V. S. Sekereš: Antroponimija i toponimija južne Baranje.
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Deminutivi
Deminutivi se najčešće tvore nastavcima -ac, -ak, -čić, -ić, -ašce, -ce, 
-ence9 -cica, 4ca. Primjeri: bratac, kRnac, krušac, zubac; cfvah, grašak, 
kožušak9 golubak; kamenčić, kazančić, obraščić; lančić, kotlić, đačić; 
koritdšce, sunašce; selce, jajce, rebarce, perce, zvonce, pisamce, burence, 
pilence, ditence; grančica, trdvčica, kdšćica, livadica, crkvica, iskrica.
Deminutivi od ferig, čovek glase briželjak (brežuljak), čovečuljak*
Augmentativi
Augmentativi se najčešće tvore nastavcima -eskara, -etina, -ina, -ju- 
rma, -urda, -urina, -uskara: Ijudeskara, babetina, torbetina, ženetina, Iju- 
dina, grašina, komadina, junačina, knjižurina, ti curi na, glavurda, no- 
žUrda, travurina, vodurina, babuskara.
U govoru južnobaranjskih Hrvata imenice se danas ne tvore od oblika 
pridjeva radnog i nastavka -ac. U tom kraju zabilježio sam s tim nastav­
kom samo imenicu tkalac.
Žensko čeljade izvedeno od komšija glasi komšinica (komšijnica >  
komšinica). Tu je konsonant -/ vjerojatno ispušten radi olakšanja izgo­
vora. Ženska čeljad se inače izvodi od naziva za muškarce na isti način 
kao u književnom jeziku (nastavcima -a, -ka, -ica, -inja).
P r i d j e v i
Pridjevi od geografskih imena (ktetici) najčešće se izvode nastavkom 
-ski od samog geografskog imena: kdčvdlski, bolmdnski, torjanski (tor- 
jancski >  torjanski), k'ašački (kašađski >  kašatski >  kašacki), semdrski 
(semartski >  semarski), lučki, brnjevdrski, monoštdrski, banski, kišfalup- 
ski, ddljočki, ižipski, mdročki, dardški, bodbljski, batinski, kiivski, suljoš- 
ki, somborski, bezddnski, osički, erdutski, bistrinski (bistrincski >  bistrin- 
ski), miolj'dčki, šikldški, muvdčki, subotički, pečuvski, poštanski.
Rjeđe se ktetici izvode od etnika muškog roda: đdrđanski, petarđan- 
ski (Dr), batindrski (Dr), mar junački (Pt), amerikdnski, afrikdnski, aus- 
trijdnski, indijanski, meksikdnski, belgijdnski, marokanski.
U južnoj Baranji se vrlo rijetko čuju prisvojni pridjevi izvedenih od 
imenskih osnova nastavkom -inji.
Pridjevi božanstven, čuvstven, jedinstven ne mogu se čuti u govoru 
starijeg stanovništva južne Baranje.
Pridjevi složeni s prefiksom pre- u značenju svojstva u najvećoj mjeri 
vrlo rijetko se upotrebljavaju u govoru južnobaranjskih Hrvata. Mjesto 
prefiksa pre- u takvim slučajevima upotrebljava se prilog previše: Md- 
to je previše dobar, -ivo je previše velik. -Ona je previše slaba. -Jdnja je 
previše debela.
U govoru južne Baranje ne upotrebljavaju se pridjevi složeni s pre­
fiksima po-, pri- u značenju svojstva u umanjenoj mjeri.
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Od složenih pridjeva češće se upotrebljavaju u govoru južne Baranje 
ovi pridjevi: brezobrdzan, crndok, gologldv, ndgluv, nemiran, neprave­
dan, nerazuman, pačista, prbsid, sulud, svemogući, zadovoljan, zaposlen.
G l a g o l i
U južnoj Baranji se glagoli tvore na isti način kao i u književnom je­
ziku. Glagoli izvedeni formantima -¿sa, -osa i glagoli složeni s prefiksom 
po- (u značenju radnje u maloj mjeri) vrlo rijetko se mogu čuti u govoru 
južnobaranjskih Hrvata. Od složenih glagola češće se mogu čuti u ba­
ranjskom govoru ovi glagoli: blagosdvil, danguhit, goropadit se, paljet- 
hovat, pričestit, zdvidit. Glagoli se najčešće slažu s ovim prefiksima: 
iz-, po-, pro-, za-, na-, ob-, pri-, pro-, raz-, pre-, p r o d o - ,  o-, nad-, po-, 
s-, u-. Glagole složene s tri prijedloga nisam zabilježio u govoru južnoba­
ranjskih Hrvata.
SINTAKSA
S i n t a k s a  r e č e n i c a  
Proste rečenice
U govoru i pripovijedanju južnobaranjski Hrvati dosta često upo­
trebljavaju proste rečenice, što je u vezi s arhaičnijim načinom pripovi­
jedanja. Od 508 zabilježenih rečenica u tekstovima na proste rečenice ot­
pada 142 rečenice (28%). Od toga na prosto proširene rečenice otpada 
126 rečenica (28%), a na proste neproširene 16 (3% ). Primjeri: Lipo 
me primila (Pt). -Onda su me odveli s njom zajedno mojem dedl i mojoj 
baki (Tn). -Lipa divojka na mojoj postelji leži (Lč). -To smo bili pet 
dana zatvoriti zato (lp). -Kod nas u Maroku bilo je velike borbe (Mr). 
-Onda je pokušo na mirni način (Dr). -A bilo je tdvno (Dr). -Jd sam se 
počo derat (lp). -Proso je rat (Bt).
Nezavisno složene rečenice
Baranjski Hrvati se u pripovijedanju i razgovoru vrlo često služe ne­
zavisno složenim rečenicama, što je u vezi s arhaičnijim načinom pripo­
vijedanja. U starijem razdoblju indoevropskog prajezika govorilo se sa­
mo u nezavisnim rečenicama179, a tek kasnije došlo je do razvoja hipo- 
takse. Od 508 zabilježenih rečenica u tekstovima na nezavisno složene 
rečenice otpada 174 (34%) rečenice. Ako tome dodamo još 38(7,50%) 
rečenica u rečeničnom nizu, koje rečenice su po značenju također neza­
visno složene rečenice, onda možemo zaključiti da na nezavisno složene 
rečenice otpada oko 42% rečenica. Od nezavisno složenih rečenica naj­
179 S. Ivšić: Slavenska poredbena gramatika (Zagreb, 1970), str. 315.
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više se upotrebljavaju sastavne (21%) i suprotne rečenice (13%), a 
mnogo rjeđe zaključne, isključne i rastavne rečenice. U govoru slavon­
skih seljaka i u našim narodnim pjesmama (epskim) i pripovijetkama 
parataksa se također upotrebljava vrlo mnogo (preko 50%). Naročito 
mnogo se upotrebljavaju sastavne rečenice, što nas upućuje na zaklju­
čak da sastavne rečenice spadaju među najstarije nezavisno složene re­
čenice.
Sastavne rečenice najčešće se vežu veznicima i, pa, nit(i): Jedan čo­
ban je đubrijo njegov bostdnčak i imo je magarca (Dr). -Bljo jedan 
kralj i kraljica i nisu imali svoje dece (Lč). -Tamo sam prešla u drugi 
avtobus pa sam išla do Semartina (Tn). -Taj dan je bila kod nas žitna 
vozidba pa su i naše žene kiivale ribu u velikim loncima (lp). -  Nisam 
ja pametniji dd njega nit je on pametniji dd mene (Tn).
Suprotne rečenice se najčešće vežu veznicima a, alfi), nego, već: Nem­
ar se povuku oko pet sati u subotu potli podne, a uveće već evo ti parti­
zani (Bt). -  Sa vjenčanja svatovi idu divojki, a u pol noći se ide mom­
ku (Sm). -  Pozajmicu ti lljadu dinara, ali mi sutra moraš povrnit (Tn). 
-  Nemojte tu vikat, nego idite napolje (Pt). -  Ona nije otišla u Osik, 
već je ostala doma (Bg).
Od zaključnih veznika upotrebljava se samo veznik zato: Đdbro ste 
obavili pdsdv, zato ću vam sada platit litru vina (Pt). -  Nikada nisi mlo- 
go rddijo, zato sada ništa i nemaš (Lč).
Isključne rečenice se najčešće vežu veznicima samo, jedino: U sva­
tovi su svi bili pijani9 samo je Marko bijo trizan (Tn). -  On već sve zna 
dobro, samo još ne zna pisat (Dlj). -  Svi mdmci igraju, jedino Pavo std- 
ji na dvdru (Kš).
Od rastavnih veznika upotrebljava se samo veznik il(i): II ga vi že­
nite U ga nama dajte (Dr). -Ili mi povrni novce ili ću te predat sudu (Tn).
Zavisno složene rečen ice
Od zavisno složenih rečenica u pripovijedanju se najviše upotreblja­
vaju objektne (izrične, zavisno-upitne), zatim vremenske, uzročne, po­
sljedične, atributne (odnosne) i namjerne, a mnogo rjeđe se upotreblja­
vaju pogodbene, poredbene (naoinske) i dopusne. Od 508 zabilježenih 
rečenica u tekstu na objektne otpada 55 (11%), na vremenske 47 (9%), 
a na sve ostale zavisne rečenice 52 rečenice (10%). Objektne (izrične, 
zavisno-upitne) rečnice spadaju među najstarije zavisno složene rečenice. 
One su se razvile iz upravnih pitanja. U današnjim slavonskim govorima 
i u narodnim pjesmama i pripovijetkama vremenske rečenice dolaze na 
prvo mjesto (od zavisnih rečenica), a poslije njih dolaze izrične rečeni­
ce. Do česte upotrebe objektnih rečenica dolazi zbog dijaloškog načina 
pripovijedanja, u kojemu se izmjenjuje upravni i neupravni govor. Vre­
menske rečenice se mnogo upotrebljavaju zbog toga što pripovjedači 
često označuju vrijeme radnje ili vremenski odnos radnje glavne reče­
nice prema radnji zavisne rečenice.
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Objektne (izrične, zavisno-upitne) rečenice najčešće se vežu veznikom 
da i prilozima kako, di: Cûv je u istom bircuzu da su došli gosti iz Ba­
ranje (Pt). -  Brät je obećo dà će mi kupit novog šešira (Tn). -  Mi smo 
gledali kako se rušila kuća (Lč). -  U grâdu smo vldile dl je umro kralj 
Žlgmund (Sm). Neupravna pitanja najčešće se vežu veznikom je V (ja V) 
ili upitnim zamjenicama i prilozima: Mi ne znamo je V brät doma (Lč).
-  Vldićemo ko je bolji (Tn). — Kdži nam stà si tämo rddijo (Dlj). — Još 
se ne zna koji je najbolji (Kš). -  Kaži nam kuda je otlšo brät (Dr). — Pi­
tali smo ga dl je bljo (Bv).
Vremenske rečenice najčešće se vežu veznicima čim, dok, kada, prije 
nego. One mogu označavati istovremene, prijevremene i posliijevremene 
radnje (kao u knjiž jeziku). Primjeri: Čim sam itnišla u dućan, bdma me 
pitaju štd sam donela (Tn). -  Dok sam jà râdijo9 Pâvo se slgro (Bg). -  
Oni su bili na tavänu käda nam se srüsijo stmžnji duvar (Mr). — Svršite 
te poslove prije nego što dođe kiša (Lč).
Od uzročnih veznika najviše se upotrebljavaju jel, što, kada: Magärac 
nije do vraća otvorit jel onda bi morö unicuküjnuza vracima zajedno 
(Dr). -  Ne däm ti novaca zàtô što mi još ni starog duga nisi povrnijo (Pt).
-  Kad me nećeš slušat, neću ti kupit bëpku (Tn).
Od posljedičnih veznika upotrebljavaju se samo da i tako da: Magärac 
je svom silom vukö vraća nätrag, dä je sve škripalo (Dr). -  Kamljön je 
täko bljo prèpun dà smo bili jedno na drugom (Pt). -  On je čilo jutro 
pljo, täko da säda ne može odat (Lč).
Atributne (odnosne) rečenice vežu se odnosnim zamjenicama i odnos­
nim prilozima: Ko visàko leti, nisko päda (Bg). -  Onda smo na štaciji 
čekali drugu mašinu koja Ide za Petardu (Tn). -  To je onaj čovek čiji 
sin je učitelj u Batine (Dlj). -  Jedan komesar došo u möj stan dl sam ja 
Vežo (Bt). -  I tako najedàmpüt vlđem stäricu kako Izlazi Iza jednog gr­
ma (Pt).
Namjerne rečenice se najčešće vežu veznikom da: Äjduk je opet tejo 
izać van da nas odgànja (Dr). -  Sutra sam dan išla u Šlkldš dà se pri- 
jävim (Tn). -  On će säd stalno dolazit k vama da izvuče öd väs koji di­
nar (Pt).
Pogodbene rečenice se vežu veznicima ako, da, kada: Àko me uväti, 
nëk me kazni (lp). -  Da Imamo novaca, Išli bi u bircuz (Kš). -  Kad bi 
ja imö mlogo novaca, ne bi morö radit (Tn)-
Poredbene (načinske) rečenice najčešće se vežu veznicima kako, ko 
da, što-to, nego što: Kàko je râdijo, täko je i prošo (Pt). -  Öni rüde ko 
da su bolesni (Tn). -  Radimo onäko kö što su i nčši stari radili (Bg). -  
Što više radimo, to manje Imamo (Mr). -  Pâvo zna više nego što smo 
mislili (Kš).
Od dopusnib veznika upotrebljavaju se samo makar, ako i: Mi smo ma­
garca izveli Između vraća mäkar su njegova vraća od küjne bila otvorila 
(Dr). -  Däcu ti vina ako i nemaš novaca (Pt).
Mjesne rečenice vežu se mjesnim prilozima: Dl Ima vina, tamo Ima i 
gosti (Tn). -  Säd ćemo ić tàmo kud nas vodi put (Lč).
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Nezavisno i zavisno složene rečenice najčešće dolaze u mnogostruko 
složenim rečenicama, a rjeđe u složenim rečenicama. U pripovijedanju 
prošlih događaja baranjski seljaci vrlo često na početku glavnih rečenica 
stavljaju veznike i, a. Na taj način označuju da se radnja iduće rečenice 
slaže s pređašnjom rečenicom ili je s njom u suprotnosti. Tako se u neku 
ruku proširuje izražavanje sastavnim i suprotnim rečenicama, koje do­
miniraju u pripovijedanju baranjskih seljaka.
Srocnost
Uz imenicu čeljad glagol stoji najčešće u jednini: Čeljad râdi ü polju 
(Kš).- Naša čeljad se grije ii sobi (Tn)>
Uz brojeve dva, trojica govori se ponekad zamjenica sve: Otišli su sve 
dva (Tn). — Vi.dijo sam sve trojicu (Lč).
Kad su subjekti različna roda, a svi u jednini, ili kada su subjekti raz- 
iična broja, glagol stoji u množini: Otac i mat dođu k meni (Mr). -  Sestra, 
brat i baba unlđu u sobu (Bg). — Ana i braća podu doma (Bv). -  Pero 
i žene dođu na skup (Tn).
Uz subjekte različna roda i uz subjekte različna broja pridjevske riječi 
u predikatu uvijek su muškog roda ako je koji subjekt muškog roda: 
Brat i sestra su išli svaki dan ii šumu (Kš). -  Njegov otac i mat su dobri 
(Bv). — Êva i momci su igrali čilu noć (Pt). -  Stipo i žene su kopali nà 
njivi (Sm). -  Otac i deca su zdravi (Bij). Do takve sročnosti moglo je do­
ći u vezi sa shvaćanjem južnobaranjskih Hrvata o prioritetu muškaraca 
pred ženama.
Red riječi u rečenici
Predikat stoji najčešće iza subjekta, ali dosta često se nalazi i ispred 
subjekta (češće nego u književnom jeziku). Primjeri: Naša je kuća bila 
sva porušena (Mr). -  Kraljica je još malo živela i umrla (Lč). -  Muoj 
prijatelj nije bijo kod kuće (Pt). -  Počo sam alâsit ja i moj komšija u 
Maroku na bücku (lp). -  Bijo jedan kralj i kraljica i nisu imali svoje 
decë (Lč).
Atribut redovito stoji ispred imenice, ali se katkada nađe i iza imenice 
na koju se odnosi: Moji magarci su bili mali (Tn). — Tamo je bilo na sto­
lici sedam tanjura i sedam kašika (Lč). -  Kod nâs u Maroku bilo je ve­
like borbe (Mr). -  U Vrnjcima smo išli üvek ujutro u pola sedam na 
prvu čašu tople vode (Bv). -  Kažu žene njêve: Stà ćete vï sàda? (Dr) 
-  I dna ode u kuću lijevu (Lč).
Objekt stoji najčešće iza glagola, ali se vrlo često nađe i ispred gla­
gola. Ako se predikat sastoji od dva glagola, onda objekt često stoji is­
pred drugoga glagola. Primjeri: I onda su nam dali ključeve (lp). -  Kralj 
se oženi i dobije drugu ženu, kraljicu (Lč). -  Bojala sam se za sina, ali 
pon je bijo veći junak od mene (Pt). -  U nèdelju i na svece nismo radili, 
već su ü te dane čilu četu terali na kupanje (Tn). -  Mast, meso i grd su 
nam pojeli Švabe (Mr).
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Priloške oznake stoje najčešće iza glagola, ali dosta cesto se nalaze i 
ispred glagola. Kada uz isti glagol stoje dvije priloške oznake, onda jed­
na obično stoji ispred glagola, a druga ¿za glagola. Primjeri: Dok je dna 
dcla unutra u bujnu, dotle je to bilo već dole (Dr). -  Kad je izašla iz 
šume, tamo su palčići radili (Lč). -  U Istri smo bili do šesnajste godine 
(Tn). -  Tako to traje do jutra, a onda se svatovi raziđu (Sm). Kada se 
prilog još nađe u blizini s kojim prijedlogom, najčešće stoji iza prijedlo­
ga: On je to uradijo u dogovoru s još nekoliko ljudi (Pt). -  Otišo je i 
Pero na još veću nesreću (Tn). — Živijo kralj s još tri sestre (Dlj). Takav 
red riječi je u skladu s redovnom pojavom da prijedlog stoji ispred pri­
loga.
Enklitike obično stoje iza prve naglašene riječi u rečenici i vrlo rijetko 
se nađu na drugom kojem mjestu u rečenici. Primjeri: Mi smo magarca 
izveli između vraća (Dr). -  Kad se ženijo bratovljev sin u Semartinu, 
išli smo na vjenčanje na kolima u Šikloš (Sm). -  Moji su svi pobegli u 
planinu (Mr). -  Ondanas kazni sudac sa petsto dinara globe (lp). -  Kod 
nas u Maroku bilo je velike borbe (Mr). Kada enkMtike imaju stajati sa 
zamjenicama tkogod, štogod, kojigod, ne umeću se u sredinu riječi, već 
stoje ispred zamjenice: Ponesi šldgod se može ponet (Tn). -  Kogod ga 
nađe, dobro će proć (Lč). -  Koji god mu to kaže, spasiće ga (Dlj). Tako 
je i u ostalim govorima slavonskog dijalekta.
Kada neodređene zamjenice nitko, ništa, nikoji, ničiji, nikakav stoje 
s prijedlogom, tada se prijedlog ne umeće u sredinu, već stoji ispred 
zamjenice: Za ništa ti to ne dam (Lč). -  On se ne brini za nikoga (Mr). 
-  Ona se ne razumije u nikaki pdsav (Tn). -  Nemoj se mišat u ničije 
pdslove (Pt). Tako se govori i u ostalim područjima slavonskog dija­
lekta (u govoru srpskog stanovništva u Baranji prijedlog se kod tib 
zamjenica umeće u sredinu).
S i n t a k s a  d i j e l o v a  g o v o r a  
Imenice
imenice glad, bezdan, rat, porez, zrak, vrisak, vonj, zada uvijek su 
muškog roda, a imenice potpora, zvir, snit, biljega, tetiva, klišće uvijek 
su ženskog roda. Imenice bedro, pleće, prse, veće upotrebljavaju se u 
srednjem rodu.
Imenica Blagovist govori se u jednini, a imenice drombulje i novci 
samo u množini.
Od imenica koje znače stvari ili što apstraktno mjesto jednine često 
se govori množina: Onda su bila driiga vremena (Tn). — U stara vre­
mena je bilo bolje (Lč). -  Tako se tu radi od davnina (Pt). -  Odletela 
mu duša u nebeske visine (Dlj).




Pridjev mlada upotrebljava se u značenju snaha.
Kad pridjev s imenicom čini kojem predmetu ime, onda stoji u odre­
đenom obliku: Veliki sokak (Bt), Staro selo (Bd), Kozji sokak, Crkveni 
sokak (lp), Orlovo gnjizdo, Veliki vir, Duga međa (Dlj), Ddlnjanski kraj 
(Bv), Dugi lež, Bjelo brdo (Sm), Veliki petak, mlada nedelja (Tn).
Za oznaku naziva pojedinih porodica (porodični nadimci) uzima se 
prisvojni pridjev u pluralnom obliku: Benakovi, Čordasevi (Bt), Bodi- 
ni, Borićevi (Bd), Matanovi, Jdkobovi (Mr), Perišini, Ivankini (lp), 
Tomšini, Ivičini (Dlj), Franjini, Zetovi (Bv), Mikičini, Burini (Bg), Mar- 
kinini, Mijini (Lč), Lukačevi, Živkovi (Pt), Babicini, Lukini (Tn), Bdr- 
tolovi, Stepancevi (Kš), Ivosevi, Tddijini (Sm).
Ako ispred imena od kojega je izveden nadimak stoji apozicija, onda 
ta apozicija često ostane u nominativu: Baba Katini, Dedak Stipini, Či­
ča Mišetini (Lč), Baba Janjim (Tn).
Kada je pridjev združen s kakvom imenicom, ima u vokativu određeni 
oblik (dobri čoveče, mladi prijatelju).
Zamjenice
Kad je subjekt lična zamjenica u 1. ili 2. licu, onda u istoj rečenici 
često stoji lična zamjenica mjesto povratne: Ja sam meni kupijo novu 
rubinu (Tn). -  Ti traži ženu tebi, a ja ću meni (Pt). -  Vi ste vama naku- 
povali svdkake robe (Kš). -  Mi ćemo nama nabavit mlogo ovaca (Lč). 
Ako je subjekt lična zamjenica u 3. licu, onda se najčešće upotrebljava 
povratna zamjenica: On je sebi nabdvijo nova kola (Bg). -  Oni su sebi 
nakupovali mnogo svinja (Pt). Uz zamjenicu sam uvijek dolazi zamje­
nica sebe za sva tri lica ( sam sebi škodim, samog sebe upropaš čuješ, 
sam sebi je  naškodijo).
Posvojne zamjenice moj, tvoj, naš, vaš zamjenjuju zamjenicu svoj ka­
da se protežu na subjekt ¿stoga lica kojeg su i one same: Jd sam dovev 
moju sestru (Tn). -  Ti si ndšo tvojeg brata (Kš). -  Vidijo sam mojeg 
konja (Lč). -  Mi smo dobili naše knjige (Dr). -  Vi ste vidili vaše ljude, 
a mi naše (Pt). Pripadanje subjektu u 3. licu može se izraziti zamjeni- 
cama njegov, njev i svoj: Jedva je prepozno svojeg brata (Mr). -  Oni su 
dobili svoje novce (Pt). -  Oni su oterali njeve krave (Bg).
Odnosna zamjenica čiji proteže se na imenice sva tri roda u jednini 
i množini: Onda su snišli s našeg tavana i otišli na tavan komšije Pere, 
čija kuća onda još nije bila porušena (Mr). -  Dovev sam dite čija mat 
je juce umrla (Tn). -  To su majstori čiji pOsov ne vrjedi mlogo (Sm). -  
Tamo stdje ljudi čije žene su umrle (Pt). -  Došle su žene čiji ljudi su u 
zatvoru (Lč).
Mjesto neodređene zamjenice neki ispred imenice vrlo često se u hr­
vatskim naseljima južne Baranje upotrebljava broj jedan ili zamjenica
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nekaki: Jedna žena vas je trázila (Pt). -  Tü je bijo jedan cdvek (Tn). -  
Vidijo sam jednog mdmka iz Lúea (Bg). -  Jedni ljudi misle ovako, a 
drugi onako (Kš). -  Trázijo te nikaki cdvek (Dlj).
Brojevi
Pored dvá diteta, tri praseta, četiri jagnjeta često se govori: dvoje 
dece, troje prasaca, četvero jaganjaca.
Glavni brojevi i brojne imenice mogu se složiti s genitivom ličnih zam­
jenica mi, vi, oni: nas tri, vas pet, nji deset, nas dvoje, vas troje, nji tro­
jica.
Mjesto sva tri, sva četiri često se govori sve tri, sve četiri: Vidijo sam 
sve tri konja (Tn). -  Pozvali smo sve četiri brata (Dr),
Brojevi stotina i iljada ponekad stoje u akuzativu mjesto u nomina­
tivu (u nekim konstrukcijama): Došlo je stotinu ovaca (Kš). -  Skupilo se 
stotinu Ijúdi (Pt). -  Iljadu púta sam ti to kázala (Dlj).
Glagoli
U južnoj Baranji nisam zabilježio slučajeve gdje bi se neprelazni gla­
goli leći, sjesti, ustati upotrebljavali kao prelazni.
U perfektu se ne upotrebljavaju nesvršeni glagoli gdje misao traži da 
budu svršeni.
Prilozi
Mjesto priloga kamo, kuda upotrebljavaju se prilozi kuda, di: Kuda 
ideš svaki dan? (Bv) -  Di si metnila kožuva? (Tn) -  Ja znam kuda su 
oni otišli (Dr). -  Kuda su prdlazili partizáni, tuda idu i naši momci (Pt).
Prilozi ovdje, ondje ne upotrebljavaju se u baranjskom govoru, nego 
se mjesto njih upotrebljavaju prilozi tu, tamo: Tü je ládno (Bv). -  Tü 
nikoga nema (PtL — Tamo je bijo i moj brat (Lč). — Tamo ništa ne ro­
di (Dlj).
Mjesto priloga onda, tada upotrebljava se samo prilog onda. Taj prilog 
vrlo često stoji na početku rečenice (u pripovijedanju): Onda kad smo 
rúcali, onda smo otišli na lice mesta (Dr). -  On onda pita kako mi ime 
(lp). -  Onda su me pitali kako mi je bilo tamo u Semártinu. Onda sam 
njima pripovidala kako je bilo lipo (Tn). -  Onda su jako plakali i njoj 
staklenog lisa kúpili (Lč).
Prijedlozi
Prijedlog o ne upotrebljava se u govoru baranjskih Hrvata. Mjesto 
njega se upotrebljavaju prijedlozi od, na: On lupi s nogom od zemlju 
(Lč). -  Udari s glavom od zid (Bt). -  Slika vesi na zidu (Tn). - Lampa 
vesi na tavanici (Kš).
Mjesto prijedloga po, kada kazuje svrhu glagolske radnje, najčešće se 
upotrebljava prijedlog rad (zarad): idem u Gatu rad ribe (Tn). -  Otišo 




Veznik neka upotrebljava se u značenju nemoj, pri čemu u 2 . 1 . pl. 
prima nastavak -te (analogno prema glagolima): neka radit, neka vikat, 
nehate pevat, nehate trčat. Mjesto neka u 3. 1. imperativa stoji oblik 
nek: nek peva, nek uči, nek rade, nek se kupaju.
Od veznika koji imaju različne oblike, a isto ili vrlo slično značenje, 
obično se upotrebljava samo jedan oblik. Tako se npr. ne upotrebljava­
ju u većini naselja južne Baranje ovi veznici: te, niti (sastavni), dakle, 
stoga (zaključni), tek, tek što (izuzetni), eda, neka, kako (namjerni), 
tek, pošto (vremenski), budući da, kako (uzročni), li (pogodbeni), iako, 
premda (dopusni), ali, da li, eda li, li (upitni).
S i n t a k s a  p a d e ž a  
Nominativ
Imenski predikat je u baranjskom govoru uvijek u nominativu: Ivan 
je pdsto trgovac (Pt). -  On se stvori zmija (Tn). -  Marta je postala gos­
poja (Lč). -  On se pravi lud (Bg).
Uz glagol zvati dopuna može stajati samo u nominativu: Njega su zva­
li Mali (Tn). -  Peru i sada zovu Žuti (Bv). -  Nju zovu Crna (Mr).
Genitiv
Prezimena koja završuju na -i<5, -ov*6 ne zamjenjuju se s genitivom, 
već prisvojnim pridjevom (kod Pavlićeve kuće, u Markićevom dvoru, 
u Draškovićevoj šumi).
Kada riječ koja kazuje od čega je što načinjeno stoji s genitivom, uvi­
jek dolazi s prijedlogom: Suknja joj je od čiste svile (Sm). -  Vaš sat je 
od suvog zlata (Dr). -  Lanac mu je od pravog srebra (Bv). -  Njeva ku­
ća je od pečene cigle (Tn).
Dativ
Mjesto dativa čemu upotrebljavaju se riječi šta, zašto (šta vičete, 
zašto ste se tako razljutili).
Etnički dativ se ne upotrebljava u govoru starijeg stanovništva južne 
Baranje.
Kada prijedlog k(a) stoji pred imenicom koja počinje suglasnicima 
k, g, u baranjskom govoru se najčešće izostavlja (otišli su knezu, pri­
bližili smo se gradu).
Prijedlog k ne upotrebljava se za izricanje vremena.
Akuzativ
Odrični prelazni glagoli ¡imaju objekt samo u akuzativu: Pero ne sluša 
mater (Tn). -  Još nikada to nismo vidili (Mr). -  Trgovci ne kupuju više 
svinje (Dr). -  Ona ne sluša sestru (Lč). -
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Imenice muškog roda koje znače Što neživo imaju akuzativ singulara 
jednak genitivu singulara, do čega je došlo analogijom prema imenica­
ma koje znače što živo: Onda je ajdiik zapđljijo lamposa (Dr). -  Donesi 
mi noža (Dlj). -  Kupi mi šešira (Bv). -  Pruži mi obdjka (Lč). - Nadštri 
toga noža (Pt). -  Pokaži mi tvojeg sata (Tn). -  Metnite pokrovca nd ko­
la (Kš). Tako se govori na velikom području slavonskog dijalekta.
Mjesto nominativa godina upotrebljava se katkada akuzativ godinu: 
Kad je prošlo već godinu dana, sinovi su došli doma (Tn). -  Kad se 
navršilo godinu dana od njegove smrti, i dna je umrla (Bv).
Drugi akuzativ uz glagole činiti, držati, naći i si. ne može se zamije­
niti instrumentalom: Srebrno sedlo ne ćini konja dobra (Pt). -  Njega 
svi drže sposobna za taj pdsav (Bg). -  Onda su nju našli krivu (Mr).
Lokativ
U južnoj Baranji se mjesto prijedloga o u značenju mjesta najčešće 
upotrebljava prijedlog na (šešir vesi na klinu, dna nosi na vratu zlatnog 
lanca).
Prijedlog po se ne upotrebljava za kazivanje vremena.
Instrumental
Instrumental oruđa ili sredstva najčešće stoji s prijedlogom s(a): Od- 
reži kruva s nožem (Tn). -  Oni dru s plugom (Pt). -  V Zelenki dru s 
traktorom (Lč). -  Napunite vreće s jećmdm (Kš). -  On je to postigo s 
radom (Dlj). Ovdje se upotrebljava prijedlog sa jer se tu ujedno izriče 
i način (tj. kako se vrši radnja), za izricanje kojega se često upotreblja­
va taj prijedlog.
Instrumental se ne upotrebljava u službi imenskog predikata, nego 
mjesto njega stoji nominativ.
Uz glagole smatrati, zvati, postaviti, činiti i si. ne može pored objekta 
u akuzativu stajati dopuna u instrumentalu, nego se mjesto instrumenta­
la upotrebljava prijedlog za s akuzativom (njega su držali za četnika, 
brata su postavili za tajnika te zadruge).
U govoru južne Baranje nisam zabilježio slučajeve gdje bi instrumen­
tal stajao mjesto nom. i akuz. s veznikom kao.
S i n t a k s a  g l a g o l s k i h  o b l i k a  
Infinitiv
Infinitiv najčešće služi kao dopuna glagolima: On je tejo vraća otvo­
rit (Dr). -  Magarac nije tejo it u sobu (Dr). -  On mi do Torjanaca po­
mogne nosit staklo (Tn). -  Sinovi su otišli radit (Lč). -  Ne mogu ti sva­
šta pisat (Sm). -  U Bilišću smo morali čekat do poslipodne (Pt). 27
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Prezent s veznikom da ne upotrebljava se u govoru južnobaranjskih 
Hrvata mjesto infinitiva kao dopuna glagolima.
Infinitiv katkada služi kao dopuna imenicama i pridjevima: Nasa je 
düznost radit (Kš). -  Grijdta je u petak jest meso (Tn). -  Sramota je 
üvik plakat (Lč). -  Ona je već željna vidit svoju decu (Bv).
U Baranji se kod starijega stanovništva ne upotrebljava prijedlog za s 
infimitivom.
Prezent
U južnoj Baranji se prezent najviše upotrebljava za izricanje prave i 
neprave sadašnjosti: Oni sada pevaju (Pt). -  Deca se sigraju u dvoru 
(Bg). -  Brat ore njivu (Dlj). -  U jesen najviše pada kiša (Bv). —  I da­
nas ne čuje na to íivo (Mr). -  Koga silom teraju ü crkvu, taj se Bogu 
ne molji (Tn).
U živom pripovijedanju prezentom se kazuju i prošle radnje (historij­
ski prezent): Onda oni otidu knezu i jave mu šta je bilo (Kš). -  Svi 
mdmci se skupe u bircuz i poemu pevat (Tn). -  Mali sin üvika diva­
ni (Sm). -  Onda sve žene nagrnu u dućan (Mr).
U zavisnim rečenicama prezent se može upotrebljavati za izricanje bu­
dućih radnji: Kako radite, tako ćete i proć (Dlj). -  Kad dođem, doma, 
odma ću leć (Lč). -  Ako sutra dođeš k meni, dobićeš rakije (Pt). U pros­
tim i glavnim rečenicama prezent nesvršenih glagola ne upotrebljava se 
za izricanje budućnosti.
U baranjskom govoru se ne upotrebljava prezent s veznikom da mjes­
to dopune u infinitivu.
Aorist
U današnjem baranjskom govoru aorist se još upotrebljava samo za 
izricanje prošlih događaja koji su se zbili trenutačno: Pobeže on onda 
tamo (Pt). -  Najedámput skoči mamjun pa bjež u šumu (Sm). -  Žena 
otrča tamo, a mi ostanemo tu (Lč). -  I kad dođoše kući, ja javim kod 
našeg Brđnkovića, majora (Bt).
Imperativ
Imperativ se najčešće upotrebljava za izricanje zapovijedi ili zabrane: 
Donesi mi vode (Lč). -  Skini šešira (Tn). -  Naoštri mi noža (Mr). - Ne­
mojte toliko vikat (Bt). -  Nemojte gledat kroz pendžer (Bv).
Katkada imperativ služi za izricanje prošlih radnja: I tako mi ajde u 
Osik (Tn). -  Ajde pet dana u zatvor zato (lp)-
Za pojačanje onoga što imperativom izričemo upotrebljavaju se riječi 
ajde, de, daj, deder: Ajde pa š5 rakije pit (Dr). -  Daj, pruži jednu ruku 
napriđ (Tn). -  De pijte (Pt). -  Deder potegni malo’ jače (Lč).
Perfekt
Perfekt se u južnoj Baranji upotrebljava vrlo cesto za izricanje proš­
lih radnji. On se danas upotrebljava i mjesto imperfekta, pluskvamper- 
fekta i aorista. U perfektu se često izostavljaju enklitike je i su, a rjeđe 
i enklitike sam, smo: Bilo ovako (lp). -  Oni otišli u Brnjevdr, a mi osta­
li doma (Bg). -  Jd uzela moje staklo (Tn). — Jd i jedan pajta moj išli 
ribe fdtat više put (Dr).
Perfektom se često izriču svršene radnje koje su se dogodile u proš­
losti: Moji su svi pobegli u planinu, a jd sam ostala sama doma (Mr). -  
I onda smo počeli bacat sačmaricu (Dr). — Iz Osika smo krenili obnoć u 
jedanajst sati (Pt). -  Nas tri smo zajedno očle u banju (Bv).
Perfekt često služi za izricanje radnji koje su u prošlosti trajale ili su 
se ponavljale: Jedan čoban đubrijo je njegov bostančak sa ovcama (Dr). 
-  Nas trojica smo dizali bubnja u čamac (lp). -  Danas smo kosili livadu 
(Lč). -  Te godine smo čê slo odlazili u Polu (Tn).
Perfektom se izriču i radnje koje su se dogodile u prošlosti, a poslje­
dice im traju u sadašnjosti: Letos smo to malo popravili (Mr). -  Brat 
se lane oženijo (Pt). -  U ratu sam prebijo nogu i još sam i danas šan- 
tav (Tn).
Perfekt služi i za izricanje neprave sadašnjosti (svevremenosti): Kako 
došlo, tako prošlo (Tn). -  Kako su radili, tako su i prošli (Pt).
U južnoj Baranji se perfekt vrlo rijetko upotrebljava za izricanje bu­
dućnosti, zapovijedi ili zabrane.
Futur
Futur se najčešće upotrebljava za izricanje budućih radnji: Sutra će­
mo ić u Osik (Pt). -  Za godinu dana ćemo opet imat svačeg ko i prije 
(Mr). -  Jd ću slikat sina (Sm). -  Danas će bit lipo vrime (Dlj). - U petak 
ću doć k vama u Brnjevdr (Bg). -  Preksutra ću počet orat (Tn).
Futurom se može izricati volja ili želja: Milicaj nas uvati, a mi ćemo 
bežat (lp). -  Jd ću priko druma prić i udarim u rašak (lp).
Futurom se izriče i neprava sadašnjost (svevremenost): Podmuklo 
pceto najprije će ujest (Bv). — Pošten čovek nikad n eće  krdst tuđe ko- 
kose (Tn). -  Dobar čovek neće tuć svoju ženu (Kš).
U južnoj Baranji se ne upotrebljava futur u pogodbenim rečenicama 
s veznikom ako, a isto tako nisam zabilježio primjera gdje bi futur za­
mjenjivao kondicional.
Futur od glagola biti katkada se upotrebljava za ublažavanje tvrdnje: 
Do Petarde će bit oko deset kilometara (Lč). -  Mislim da će ono bit 
njegova kuća (Tn).
Futur egzaktni se u južnoj Baranji upotrebljava samo za izricanje 
radnje koja će se dogoditi prije druge buduće radnje: Ako danas budem 
ulbvijo ribe, naveče ćemo jest paprikaša (Pt). -  Kada budeš pooro na 
Lanci, onda otiđi u Budžak (Tn). -  Čim budete stigli u Zagreb, pišite 
nam (Bv). -  Ako budeš dobro učijo, postaćeš gospodin (Kš).
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Futur egzaktni se u Baranji ne upotrebljava za izricanje prošlih doga­
đaja u zavisnim rečenicama.
Kondicional
U južnoj Baranji se ne upotrebljava kondicional s veznicima da i ka- 
da za izricanje želje.
Kondicional se upotrebljava za izricanje događaja koji su se u proš­
losti ponavljali: Naveče bi mi dtiŠli u bircuz i tamo bi pili do jutra (Tn). 
-  Dbdan bi počivali, a obnoć bi radili (Lč).
Kondicional se katkada upotrebljava za izricanje mogućnosti i za 
ublažavanje tvrdnje: Taj čdvek bi popijo pet litera vina (Tn). -  Ja bi 
željev da ti prestaneš pit (Pt).
U zavisnim rečenicama kondicionalom se izriče pogodba i mogućnost: 
Mi bi danas bili bogati da nas otac nije sve propijo (Bg). -  Ako bi te 
kogod nešto pito, ti mu sve kaži (Tn), -  Ako bi danas i svršijo taj po- 
sal, ipak neću moć doć k vama (Dr).
Glagolski prilozi
Od glagolskih priloga danas se u južnoj Baranji još može katkada 
čuti samo prilog sadašnji, dok se prilog prošli više ne upotrebljava 
(oni idu pevajuć, došli smo tamo trćeć).
Glagolski pridjevi
Glagolski pridjev radni se najčešće upotrebljava za tvorbu složenih 
glagolskih oblika.
Pridjev radni se rijetko upotrebljava kao atribut (zarđala sablja, pro* 
mukli glas).
Glagolski pridjev radni se vrlo rijetko upotrebljava za izricanje bu­
dućnosti i uz đopusni veznik makar.
Glagolski pridjev trpni se u južnoj Baranji najčešće upotrebljava za 
tvorbu pasivnih glagolskih oblika, koji se dosta često mogu čuti u ba­
ranjskom govoru: Naša je kuća bila sva porušena (Mr). -  Tako je ajduk 
do sutra osto u sobe zatvorit (Dr). -  Za vrime rata su nam bili svi pendže- 
ri polupani (Tn). — Tamo na fronti sam bijo ranit (Lč). -  Kralj je bijo 
zazidan u dovratku (Sm).
U govoru južnobaranjskih Hrvata ne upotrebljavaju se više imper­
fekt, pluskvamperfekt, glagolski prilog prošli i kondicional prošli. Im­
perfekt se danas ne upotrebljava u mnogim našim govorima: u podrav­
skom govoru, u posavskom govoru180, u šumađijsko-vojvodanskom di­
jalektu181, u srijemskom govoru182, u sjevernim krajevima istočnoher- 
cegovačkog dijalekta183, u kajkavskom narječju184, u govoru otoka Kor­
180 S. Ivšić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 61.
181 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 72.
182 B. Nikolić: Sremski govor, str. 352.
183 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 135.
184 A. Belić: Kajkavski dijalekt (NE II), str. 225.
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čule185, u govoru ličkih čakavaca186, u mlađem ikavskom dijalektu187 i 
u još nekim govorima. Glagolski prilog prošli također se ne upotreblja­
va u nekim našim govorima: u podravskom govoru, u posavskom go­
voru188 i u kajkavskom narječju189.
Osnovne karakteristike sintakse
Glavne su karakteristike sintakse u govoru Hrvata u južnoj Baranji:
Eliminacija nekih dubleta u rodu i broju (glad, porez, potpora, zvir; 
Blagovist, drombulje, novci).
Izjednačenje akuz. sg. imenica m. r. koje znače što neživo s akuz. sg. 
imenica m. r. koje znače što živo (donesi noža, kupi mi novog šešira).
Potiskivanje iz govora povratne i povratno-prisvojne zamjenice (ja 
sam meni lmpijo konja, ti si našo tvoju kabanicu).
Proširena upotreba zamjenice čiji u odnosu na sve rodove jednine i 
množine (žena čiji čovek je umro, ljudi čija đeca su bolesna).
Proširena upotreba prijedloga s na oznaku oruđa ili sredstva (ore s 
plugom, stekla je to s radom).
Vrlo ograničena upotreba slavenskoga genitiva.
Potpuna eliminacija predikatnog instrumentala.
Eliminacija mnogih veznika koji imaju isto ili slično značenje s dru­
gim veznicima.
U baranjskom govoru se dakle opaža tendencija da se za određene 
pojmove upotrebljavaju samo jedni oblici i da se proširi upotreba nekih 
riječi na pojmove slična značenja.
R J E Č N I K
U rječniku južnobaranjskih Hrvata najviše ima prahrvatskih riječi, 
zatim nešto mađarskih, njemačkih i turskih riječi. Prahrvatske riječi su 
uglavnom zadržale svoje staro značenje, samo je kod nekih od njih doš­
lo do promjene prvobitnog oblika. U baranjski govor su do završetka 
prvog svjetskog rata najviše prodirale mađarske riječi jer je tada cijela 
Baranja bila u sklopu Ugarske, gdje se u svim uredima i školama govo­
rilo samo mađarski. Mađarske riječi su najviše prodirale preko škola, 
administracije i vojske. Pored mađarskih riječi u baranjskom govoru 
ima dosta njemačkih i turskih riječi. Njemačke riječi su prodirale u taj 
govor preko njemačkih doseljenika u Baranji, koji su doselili u taj kraj 
u 18. vijeku, a neke riječi su doprle i preko njemačkih obrtnika i voj­
ske. Turske riječi su donijeli kolonisti iz Bosne, a neke su primljene i 
direktno od Turaka za vrijeme njihove vladavine u tim krajevima. Do
185 M. Moskovljević: Govor ostrva Korčule (SDZ XI), str. 203.
186 p I vić« O govoru ličkih čakavaca (ZFL VII), str. 130.
187 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 178.
188 S. Ivsić: Današnji posavski govor (Rad 197), str. 61.
189 A. Belić: Kajkavski dijalekt (NE II), str. 225.
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završetka prvog svjetskog rata ni mađarske ni njemačke riječi nisu 
mogle imati jačeg utjecaja na govor baranjskih Hrvatai jer su oni vrlo 
rijetko dolazili u kontakt s Mađarima i Nijemcima., jfer su živjeli na 
okupu u velikom broju i što ogromna većina hrvatskog Stanovništva nije 
znala ni mađarski, ni njemački. Stanovnici južne Baranje primali su od 
Mađara i Nijemaca uglavnom one riječi koje su označavale neke nove 
pojmove, za koje baranjski Hrvati nisu imali domaćih riječi. Poslije 
1018. godine dolazi do mnogo jačeg kontakta između Mađara i onih 
Hrvata koji su ostali u Mađarskoj, a u vezi s time i do sve većeg prodi­
ranja mađarskih riječi u njihov govor. S druge strane u govor onih ba­
ranjskih Hrvata koji stanuju u Jugoslaviji počele su snažnije prodirati 
riječi iz književnog jezika. To prodiranje književnih riječi s vremenom 
će se sve više povećavati u vezi s podizanjem kulturnog standarda (pre­
ko škola, novina, radija, televizije) stanovništva južne Baranje.
Ja sam u rječnik unio sve važnije riječi ikavsko-ekavskog područja 
koje se najviše upotrebljavaju u običnom, svagdašnjem govoru, a razli­
kuju se od istih riječi u književnom jeziku po obliku ili akcentu. Pored 
toga u rječnik su uvršteni i neki ikavizmi, ekavizmi i jekavizmi iz toga 
područja (koji su naročito karakteristični za te govore). U rječnik nisu 
unesene riječi iz oblasti znanosti i umjetnosti jer se te riječi kod ba­
ranjskih seljaka čuju vrlo rijetko (iz tih oblasti su zabilježene samo ne­
ke riječi koje se mogu čuti u svakidašnjem govoru). Od stranih riječi 
unio sam u rječnik uglavnom one riječi koje su karakteristične za taj 
govor, a po obliku i akcentu se razlikuju od istih rijeci u Rječniku stra­
nih riječi B. Klaića.190 U rječniku su zabilježene riječi u onom obliku 
u kakvom se mogu čuti u ikavsko-ekavskom području, jer to područje 
obuhvaća najveći dio govora Hrvata u južnoj Baranji. Velika većina tih 
riječi upotrebljava se i u ikavskom i jekavskom području. Uz riječi koje 
se upotrebljavaju u cijelom kraju ili u većem dijelu južne Baranje nije 
označeno područje upotrebe; uz one riječi koje se upotrebljavaju samo 
u manjem dijelu toga kraja ili samo u nekom mjestu označeno je u za­
gradi područje ili mjesto gdje se upotrebljavaju. Uz imenice u rječniku 
je označen i genitivni oblik, a uz glagole i oblik 1 . lica prezenta. U rječ­
niku je svaka riječ označena akcentom. Na prvoj riječi je obično akee- 
nat kakav se može čuti u najvećem području toga kraja, a na riječi u 
zagradi je obično akcenat koji se može čuti samo u nekim mjestima to­
ga kraja (to je najčešće akcenat područja novije akćentuacije). Među­
tim, ako se dotična riječ u području novije akcentuacije izgovara kao 
u književnom jeziku, onda nije zabilježena. U rječniku nisu zabilježeni 
akcenti koji se govore samo u jednom ili dva naselja toga kraja (kano- 
vački akcenat, visokouzlazni akcenat, kratkosilazni akcenti tipa selo; 
staza), jer bi na taj način akcentuacija postala previše zamršena. Čita­
oci će moći sami zaključiti gdje se upotrebljavaju spomenuti akcenti 
prema onome što je izloženo u poglavlju o akcentu. Uz svaku baranj­
190 B. Klaić: Rječnik stranih riječi (Zagreb, 1958).
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sku riječ zabilježio sam i odgovarajuću riječ u Vukovu191 i Iveković-Bro- 
zovu192 rječniku (oblik i akcenat); za one riječi kojih nema u spome­
nutim rječnicima zabilježio sam akcenat za domaće riječi prema Hrvat- 
skosrpsko-francuskom rječniku J. Dayre-M. Deanović—R. Maixnera (Za­
greb, 1956), a za strane riječi prema Rječniku stranih riječi B. Klaića 
(Zagreb, 1958). Ako se značenje riječi podudara sa značenjem označe­
nim u Vukovu ili Iveković-Brozovu rječniku, onda nisam objašnjavao 
značenje riječi; ako se ta dva značenja ne slažu, onda sam uz pojedine 
riječi u zagradi objasnio njihovo značenje (značenje stranih riječi sam 
objasnio samo onda ako strana riječ ima drugo značenje nego odgova­
rajuća baranjska riječ). Uz svaku riječ sam stavio po više riječi istog ili 
posve sličnog značenja, da bismo na taj način dobili potpuniju i jasniju 
sliku o značenju tih riječi. Uz riječi stranog porijekla označio sam u 
zagradi originalnu stranu riječ. Te strane riječi sam bilježio originalnom 
transkripcijom, jedino sam za neke grčke glasove uveo posebne znakove 
(ph za 99, ch za %, o za ft), e za rj). U rječnik nisu unesene najnovije ri­
ječi koje u baranjski govor naglo prodiru iz književnog i stručnog je­
zika, već samo riječi starijeg porijekla. Isto tako nisam unio u rječnik 
ni sve izvedenice, već samo one koje se najčešće mogu čuti kod starijeg 
svijeta. Prema tome taj rječnik ne sadrži sve riječi koje se danas mogu 
čuti kod hrvatskog stanovništva južne Baranje, već samo one riječi koje 
se najčešće upotrebljavaju u običnom i svakidašnjem govoru starijeg 
baranjskog stanovništva. U najnovije vrijeme pod utjecajem škola, knji­
ga, novina, radija, televizije i gradskog stanovništva u starinski govor 
naglo prodiru književne i stručne riječi, tako da će za nekoliko dece­
nija doći i do radikalnijih promjena u južnobaranjskom govoru. Zato 
se danas ne može govoriti o nekom jedinstvenom govoru baranjskih Hr­
vata, već o govoru starijeg i mlađeg stanovništva toga kraja. Ja sam u 
svojoj radnji obradio stariji baranjski govor, koji čini temelj današnjem 
govoru.
A
dbda, -e, f. avta, habat 
dblan, -a, m. jablan (Tn)
Adam, -a, m. Adam 
Adamov, -ovia, Adamov 
adnađ, -a, m. poručnik (mađ. hađ- 
nagy)
Ado (Ada), -e, m. Ado 
advent, -a, m. advent (lat. adve- 
nire .=  doći, dolaziti)
advokat, -ata, m. advokat, od­
vjetnik (njem. Advokat, lat. ad- 
vocare =  prizvati, dozvati)
agacija, -e, f. akacija 
a jak, ne, nije 
ajkdč, -ača, m. hajkač 
ajtds, -aša, m. hajtaš, vitao u vo­
denice
alakdča, -e, f. alakača, alapača 
dlas, -a, rri. mjesto na viršalići gdje 
stoji radnik koji prima žito 
(mađ. allas — stajanje, skela)
191 Vuk S. Karađžić: Srpski rječnik (Beograd, 1935).
192 Iveković-Broz: Rječnik hrvatskoga jezika (Zagreb, 1901).
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alât, -ata, m. àlât, oruđe (tur. 
alat)
aldomas, -a, m. napitak, napojnica 
(mađ. aldomas) 
aljïiika, -e, f. ženski haljetak 
dm, -a, m. ham, prsni dio konjske 
orme (mađ. ham =  konjska or­
ma)
Àndras, -a, m. Andrija (mađ. An-
đras)
Antün, -Antuna, m. Àntün 
Anüska, -e, f. Anuška 
apatika (apatéka), -e, f. apoteka 
(njem. Apotheke) 
apostol, -a, m. apostol (mađ. apo­
stol)
ardmbasa, -e, m. harambaša (tur. 
harami =  razbojnik, basa =  
glavar)
àrdov, -a, m. àrdov, vinska mjera 
(mađ. hordo =  bačva, bure) 
arënda9 -e, f. àrenda, zakup (lat. 
arrenda)
armija, -e, f. armija, vojska (fr. 
armée)
àsna, asne, f. hàsna, korist (tur. 
hasna)
âsôv, -a, m. âsov, kopača (mađ.
âsô)
dtar, -a, m. hâtâr, krâj (mađ. ha- 
târ)
avijôn, -ona, m. avion (lat. avis 
=  ptica)
dvto, -a, m. auto (grč. autos =  
sam)
avtomobll, -ila, m. automobil (grč. 
autos — sam, lat. mobilis =  po­
kretan)
azdàja, aždaje, f. azdàha, zmâj 
(tur. aždaha)
B
babura, -e, f. vrsta paprike193 
baca (baćo), -e, m, stariji brat ili 
drug (mađ. batya) 
badavad, badavađ 
bddza, -e, f. badža, riipa (tur. ba­
ca)
haglić, -a, m. bagljić 
bagov (bagov), -ova, m. baguš, os­
tatak od izgorjelog duhana 
(mađ. bago)
bajage (bajage), bajage, tobože 
(tur. bajagi)
bajneta, -e, f. bajuneta, bajonet 
(njem. Bajonett) 
bakar, bakra, m. bakar 
balon, -ona, m. balon (fr. ballon) 
bandar (banđar) -ara, m. vrsta ri­
be194
Bdnkinja, -e, f. Bankinja (etnik ž. 
r. od Ban)
banski, -ska, banski (ktetik od 
Ban)
barbir, -ira, m. barblr, brijač (tal. 
barbiere)
basća, -e, f. bašća, bašta (tur. 
bahce)
batina, -e, f. batina, štap 
B atina , -e, f. Batina 
Batincan(in), -a, m. Batinac (et­
nik m. r. od Batina) 
batinski, -ska, batinski (ktetik od 
Batina)
bdtrit, batrim, hrabriti, bodriti 
(mađ. batorit)
batrljica (batrljica) -e, f. badrlji- 
ca
193 U Rječniku JAZU je zabilježeno da je babura naziv za bubu, raka, šesarku i 
drugo. Korijen te riječi je bab (naduti se, napeti se). Naziv za papriku došao je u vezi 
s korijenom riječi (paprika je krupna, kao da se naduia).
194 Vuk je u svom Rječniku zabilježio da je bandar nekakva vrsta ribe, koja se u 
Bačkoj zove bulješ (naziv ribe zabilježio je u Srijemu). On smatra da je taj naziv 
turskog porijekla. U Rječniku JAZU navodi se da se ime bandar spominje samo u 
rječnicima Stulićevu i Vukovu, ali se navodi i ime ribe bandaš, koja se zove i bandar, 
buljeŠ i okun. Naziv te ribe upotrebljava se dakle i u južnoj Baranji.
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bauca, -e, f. rašak (Pt) 195 
bebica, -e, f. zjenica196 
bećar, -ara, m. bećar (tur. bekyar) 
bedrenjača, -e, f. bedrenica (vrsta 
stočne bolesti)
beges9 -a, m. svirač u bas (mađ.
bogo =  kontrabas) 
bekrija9 -e, m. bekrija, pijanica 
(tur. bekri)
belaj9 -aja, m. belaj, nevolja (tur. 
bela)
beldnjak, -a, m. bjelance197 
belegija, -e, f. belegija, gladilica 
(tur. bilegi) 
belov, -ova, m. bjelov 
bepka9 -e, f. bepka, lutka 
berda9 berđe, f. berde, bas (mu­
zički instrumenat, tur. berđe- 
van =  stalan, izdržljiv) 
beštija, -e, f. beštija, zvijer (lat. 
bestia)
beteg, -a, m. bolest (mađ. beteg- 
seg) (NM)
betežan, -žna, bolestan (mađ. 
beteg) (NM)
Bezdankinja, -e, f. Bezđanka (et­
nik ž. r. od Bezdan) 
hezdanski, -ska, bezdanski (ktetik 
od Bezdan)
bezgrešan, -šna, bezgrešan 
Bežan(in), -a, m. Benžanin (etnik 
m. r. od Benga)
Bezankinja, -e, f. Benžanka (etnik 
ž. r. od Benga)
bežanski, -ska, benžanski (ktetik 
od Benga)
bicigle (bicigle), bicigla, f. pl. bi­
cikl, dvokolica (njem. Bicykle) 
feEfea (bik), -e, m. bik 
bikele, -ela, f. pl. komad žice u
zadnjem dijelu konđe 
bil, bila, bijel
Billćšće, -a, n. Belišće (Pt) 
biljanak, -a, m. bjelance 
bircuz, -a, m. bircfiz, gostionica 
(njem. Wirtshaus) 
birka, -e, f. vrsta ovce 
feiri (birtaš), m. gostioničar (njem. 
Wirt)
biraš (biruš), -a, m. biroš, 
nadničar (mađ. bereš) 
Bistrinkinja, -e, f. BistrGika 
(etnik ž. r. od Bistrinci) 
bistrinski, -ska, bistrinski (ktetik 
od Bistrinci) 
bivdl, -a, m. bivo 
blagajna, -e, f. blagajna 
blagäjnik9 -a, m. blagajnik 
blagosov (blagoslov), -a, m. bla­
goslov
blizdnac, -a, m. blizanac 
blizo, blizu
blüdnica, -e, f. bludnica 
bobla, -e, f. gruda (njem. Bobbel 
=  vodeni mjehur) 
bockdnica, -e, f. kolač s rupica­
ma (Tn)
Boddlja9 -e, f. Bodolja, Podolje 
Bodoljac (Bođoljac), -a, m. Bođo- 
ljac (etnik m. r. od Bodolja) 
Bodoljkina9 -e, f. Bödöljka (etnik 
ž. r. od Bodolja)
bodoljski9 -ska, bodoljski (ktetik 
od Bodolja)
bogomoljac, -a, m. bogomoljac 
6b/c, -a, m. stolica na koju konj 
stavlja nogu kod potkivanja; 
naprava na kojoj se sjedi kod 
pecanja ribe (njem, Bock =  
sjedalo na kočiji, jarac, ovan)
195 Ta riječ nije zabilježena u našim rječnicima. Porijeklo te riječi je nejasno.
196 Taj naziv nije zabilježen u našim rječnicima. U Rječniku JA navodi se da je 
bebica deminutiv od beba. Međutim, u latinskom jeziku pupa znači lutka (djevojčica), 
a pupula (s nastavkom -ula) znači zjenica (oko).
197 Ta riječ zabilježena je samo u Bjelostjenčevu i Jambrešićevu rječniku u kaj­
kavskom obliku (belanyek). U ostalim našim rječnicima zabilježen je oblik bjelance. 
Ovdje se vidi interesantna veza između baranjskoga govora i kajkavskog narječja.
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bbkter, -a, m. bökter, stražar
(njem. Wächter) 
bolešljiv, -iva, bolešljiv 
Bolmän, -äna, m. Bolmän 
Bolmänkinja, -e, f. Bölmänka (et­
nik ž. r. od Bolmän) 
bolmänski, -ska, bölmänski (kte- 
tik od Bolmän) 
bome, bogme
boncak, -a, m. but od peradi (Tn) 
(mađ. comb) 
bor -bora, m. bör-bbra 
borba, -e, f. borba 
bosiljak, -a, m. bosiljak 
bostan, -stana, m. bostan, bašča 
(tur. bostan)
bradavica (bradavica); -e, f. bra­
davica
bradica, -e, f. bradica 
Brajdafel, -a, m. Širine (njein. 
Breitenfeld)
Brasäncevo, -a, n. Tijelovo 
bratac, -a, m. brat nevjestina mu­
ža
brava (brava), -e, f. brava 
bravac, -a, m. brav, vepar 
brbljat, -am, brbljati, brblati 
breska, -e, f. breskva 
brez, bez
brezime (brezime), -ena, n. pre­
zime
brezobrazan, -na, bezobrazan 
brijat(se), -em, brijati (se) 
brinit se, -im, brinuti se 
briska, -e, f. breskva (Bt) 
briželjak, (brežuljak), -ä, m. bre  ̂
žuljak
brk -brkovi, m. brk-brkovi
brkljača (brtljača), -e, f. brklja­
ča, brklja
Brnjevar, -ara, m. Branjin Vrh 
Brnjevarkinja, -e, f. Brnjevarka 
(etnik ž. r. od Brnjevar) 
brsijan -ana, m. bršljan 
bubat, bubam, bubnjati 
bučet, -im, bučati 
budak, -a, m. budak, trnokop 
budžak, -a, m. buđžak, ugao (tur.
, bucak)
buđuge, -uga, f. pl. pump-hlace
(Mr)
Bugar, -a, m. Bugarin 
bidjes, -eša, m. vrsta ribe198 
bumbača, -e, f. bumbača, priba- 
dača
bumbar, -a, m. bumbar, bumbak 
bunda, -e, f. bunda, ćiirak 
burgija, -e, f. burgija, bušilica 
(tur. burgu)
busa, -e, f. gruda zemlje199 
busen, -a, m. busen, bus 
busa, -e, f, maškara, krabiilja200
c
cáger, -a, m. cäjger, kazaljka
(njem. Zeiger)
cakom,pak, cakumpak, sve skupä 
(njem. mit Sack und Pack) 
cedulja, -e, f. céduljá (mađ. cé­
dula prema tal. cedola) 
ceker, -a, m. ceker, korpa s ruč­
kom (njem. Zöger) 
cekla (cikla), -e, f. blitva (mađ. 
czékla)
198 Vuk je zabilježio u svom Rječniku da se riječ bulješ upotrebljava u Baranji za 
ribu grgeč. Taj naziv je zabilježen i u Stulieevu rječniku. Do toga maziva ribe moglo 
je doći u vezi s riječi buljiti, buljook.
199 U Rječniku JA navodi se da busa znači isto što i busen (bokor ili nešto trave sa
zemljom zajedno). U južnoj Baranji je ta riječ iz početka značila isto što i busen, a
kasnije se smisao proširio na svaku grudu zemlje.
200 u  Rjegntku JA navodi se da se ta riječ upotrebljava u Mohaču (od mađ. riječi
busa — dickköpfig). Međutim, ta riječ se upotrebljava i u ostalim mjestima južne
Baranje.
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cëntimeter, -a, m. cèntimetar
(lat. centum =  sto, grč. métron
=  mjera)
cepanja (cipànja), -e, f. cjèpani- 
ca
cêr (cër), -a, m. cer
cidïlo, -a, n. cjèdilo
Cï g an. m. Ciganin
cigâr, -ara, m. cigara (špan. cigar-. rolcigarëtl(i), -a, m. cigarèta 
cilînder, -a, m. cilindar (grč. ky: 
lindros)
ciment (cimet), -a, m. cimet (grč. 
kinnâmonon)
ciment (cement), -a, m. cément 
(lat. caementum) 
cimerman, -a, m. cimerman, tè- 
sâr (njem. Zimmermann) 
cipanica, -e, f. cjèpanica 
cipëla, -e, f. cipela, postola 
(mađ. cipô)
cirkus, -a, m. cirkus (lat. circus 
=  krug)
cmîlje, -a, n. smilje 
cmokva, -e, f. smôkva 
cmbla, cmolë, f. smola 
cmrëka, -e, f. smrëka 
coprnjica, -e, f. côprnica, vještica 
crësnja, -e, f. trešnja 
crïpié, -a, m. crépie 
crknit, -im, crknuti 
crkva, -ë, f. crkva, bogomolja 
crnkast, -sta, crnjkast 
crnomànjast, -sta, crnômanjast 
crvên, -èna, crven 
crvenpêrka, -e, f. crvènpërka 
cïiret, -ïm, curiti (PDR) 
cüruk, natrag (za konje) (njem. 
zurück)
cvanciga (cvànciga), -e, f. cvàn- 
cika, dvadesètaca (njem. Zwan­
ziger)
cvrčak, -a, m. cvrčak
Č
čdlo, -e, m. čajo, čauš, debeli svat 
(tur. cavus)
camovina, -e, f. čamovina 
čanak, -a, m. tanjir (tur. ganak)
.(PDN)
cap at, -am, krečiti (Sm)201 
čarambulj (čarabulj), -ulja, m: 
hrfišt (mađ. čserebogar) 
čardpka (čarapka), -e, f. čarapica 
(vunena plitka obuća) 
čardak, -a, m. čardak, koš za ku­
kuruz (tur. garđak) 
čarka, -e, f. čarka, puškaranje 
(tur. garka)
čatrlj, -a, m. komadić koca koji 
ostane pošto se veći dio otki­
ne202
čatrlja, -e, f. čatrlja, kućerak (tur. 
cati)
čekrk (čekrt), -a, m. čekrk, to­
čak (tur. gikrik) 
čeZa, ćele, f. pčela 
čelar, -ara, m. pčelar 
čellnjak (čelinjak), -a, m. pčeli­
njak _
čeljust, -i, f. čeljust 
čeprkat, -am, čeprkati 
česagija, -e, f: češagija, česalo (tur. 
ka§agi)




201 U Rječniku JA zabilježeno je da čapati znači hvatati, grabiti (u Stulićevu rječ­
niku). Ovdje nije moguće objasniti porijeklo te riječi.
202 U Rječniku JA zabilježeno je da čatrlja znači kao koliba, kućerica (od tur. 
gatđyrmak =  sklopiti) i da je ta riječ zabilježena samo u jednog pisca prošlog stolje­




Čifut, -a, m. Čifutin, Židov 
čijat, čijam, čijati 
činovnik, -ika, m. činovnik 
Čirak, -a, m, eirak, svijetnjak
(tur. girakman)
čisanica, -e, f. smotak pređe na 
rašku (Tn)
čivija, -e, f. čivija, klin na koli­
ma (tur. eivi) 
čizma, -e, f. čizma 
čUnak (članak), â, m. članak, 
gležanj
čorapa (čorapa), -e, f. čarapa 
(tur. gorap)
čordas, -a, m. čordas, govedar 
(mađ. csordas) 
čupat, -am, čupati 
čutura, -e, čutura
Ć
ćepe, -eta, n. ćebe (tur. kebe)
, (Sm) .
cer, ceri, f. kćer, kći 
ćerka, -e, f. kćerka, kći 
ćerat, -am, tjerati (Sm) 
ći, ceri, f. kći 
čička, e, f. cjedilo (Dr)203 
čilim (ćilim), -a, m. ćilim, pro­
stirao (tur. kilim) 
ćilit (ćilit), -a, m. ćilit (tur. kilit) 
ćosa, ~e, f. vunena plitka obuća 
J T n )
ćosak, -a, m. ćdšak, ugao (tur. ko­
se)
čumur, -a, m. ćumur, iigalj (tur. 
komiir)
čupica (ćiipica), -e, f. zemljana 
posuda za kiseljenje mlijeka 
(tur. kiip)
ćuprija, -e, f. ćuprija, most (tur. 
kopru)
ćurčija, -e, m. ćurčija, krznar
(tur. kiirkgii)
ćurdija (ćurdija), -e, f. dugi žen­





dada, -e, m. otac (PDN)204 
daktat, -em, đahtati 
Daljkinja, -e, f. Daljkinja (etnik 
ž. r. od Dalj)
daljski, -ska, daljski (ktetik od 
Dalj)
Daljok, -a, m. Duboševica 
danguba, -e, f. danguba 
dangubit, -im, dangubiti 
danica, -e, f. danica 
Daraž, -aža, m. Draž 
Daraškinja, -e, f. Daraškinja (et­
nik ž. r. od Daraž) 
dardski, -ka, daraški (ktetik od 
Daraž)
debel (debel), -ela, debeo 
dec'ember, -a, m. decembar, pro­
sinac (lat. december) 
dedak, -a, m. djed 
delat, -am, blanjati, djelati 
desetero, desetoro 
desit se, -im, desiti se 
desni (desni), -a, desni 
detelj, -a, m. djetao 
devedeset, devedeset 




203 Ta riječ nije zabilježena u našim rječnicima. Oblik čička nastao je od ciđbka.
Od ci je mujiranjeni nastalo ći, a od đb je nastalo -đ (ćiđka^> čička).
204 Tu riječ turskog porijekla (dađa) zabilježio je M. A. Reljković u 18. vijeku.





dijat (disat), dišem, dihati 
dil, dila, m. dijel, dio 
diljit, diljim, dijeliti 
dikoji (dikoji), gdjekoji 
divan, -ana, m. divan, vrsta sofe 
s naslonom (tur. divan) 
divanit, divanim, divaniti, razgo­
varati
divdjka, -e, f. djevojka 
doba, -a, n. doba 
dočekat, -am, dočekati 
doć (doć), dođem, doći 
dodijat, -am, dodijali 
dodirnit, -dirnim, dodirnuti 
dodola (dojdola), -e, f. dodola, 
doda
dogovor, -a, m. dogovor 
ddjkinja, -e, f. dojkinja 
dokle (dokle), dokle 
dokoturat se, -turam, dokoturati
se
dolazit, -im, dolaziti 
dolne, donle, donde 
dolnjak, -aka, m. dolnjak 
dolnji, -nja, dolnji, donji 
doma (doma), doma, kod kuće, 
kiići
domaćin, -ina, m. domaćin 
donasat, đonašam, donositi 
donet, donesem, donijeti 
donle (donle), donle, donde 
dopratit, -im, dopratiti 
dosada (dosada), dosada 
doseć (doseć), -em, doseći 
doseljit, -seljim, doseliti 
dotać, dotaknem, đotaći 
doterat, -am, dotjerati 
dotle (dotle), dotle 
dovdžat, -važam, dovoziti 
Dove, -a, f. pl. Duhovi 
dovle (đovle), đovle, dovde 
dovest, dovedem, dovesti 
dovuć, đovučem, dovući 
dragi (dragi), -a, dragi
drečat, -im, plakati (Sm) 
drlog, -a, m. nepotrebne stvari 
skuljene na jedno mjesto205 
drljača, -e, f. drljača 
drugačije, drugačije, drukčije 
drukčije, drukčije, drugačije 
družina, -e, f. družina 
drven (drven), -ena, drven 
drvnik, -ika, m. drvljanik 
drzatica (držalica), -e, f. držalica 
država, -e, f. država 
duda (dud), -e, f. dud 
dudet, -im, dudati 
dugačak, -a, dugačak, dug 
dugan, -a, diig (Sm) 
duplaš (duplaš), -asa, m. dvostru­
ki plug
duv, -a, m. diih 
duvan, -ana, m. duhan 
duvankesa, -e, f. duhankesa 








dvor, dvora, m. dvorište, dvor
DŽ
džandar, -a, m. žandar, oružnik 
(fr. gendarme) (PDN) 
džigerica, -e, f. džigerica, jetra 
(tur. ciger)
Đ
đak, đaka, m. đak, učenik, minis­
trant
đalov, -a, m. blanja (mađ. gyalu) 
đasit, đasim, žaliti, tugovati (mađ. 
gyaszol) (NM)
205 Porijeklo te riječi, koja nije zabilježena u našim rječnicima, nije posve jasno.
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đerma, -e, f. derali 
Đijrđevo, -a, n. blagdan sv. Đur­
đa
đurđica, -e, f. đurđica (PDN) 
đurđica, -ice, f. đurđica 
Đuro (Điira), -e, m. Đuro 
Đurin (Đurin), -ina, Đurin, Đu- 
rov
đuvegija, -e, m. đuvegija, mlado­
ženja (tur. giivegi)
E
egede, -a, f. pl. violina (mađ. he-
geđii)
eklat, -am, heklati, kukičati 
(njem. häkeln)
ekser, -era, m. ekser, čavao (tur. 
ekser)
elefant, -a, m. slon (mađ. elefänt) 
elnek, -a, m. predsjednik, pred­
stojnik (mađ. elnök) (NM) 
emlik, -a, m. uspomena, spomen 
(mađ. emlek) (NM)
Erdütkinja, -e, f. Erdütkinja (et­
nik ž. r. od Erdüt) 
erdütski, -ska, erdütski (ktetik od 
Erdüt)
ero plan, -a, m. aeroplan (grč. aer- 
zrak, uzduh + planäomai =  lu­
tam, kružim)
eskerac, -erca, m. ekser, čavao 
(tur. ekser) (Bt)
eskut, -a, m. eškut, općinski od­
bornik (mađ. esküdt) (NM) 
eternit, -a, m. eternit (lat. aeter- 
nus — vječan)
Eva, -e, f. Eva 
Evica (Evica), -e, f- Evica 
ezredes, -a, m. potpukovnik (mađ. 
ezređes) (NM)
F
fabrika, -e, f. fabrika, tvornica 
(njem. Fabrik)
fàjta, -e, f. fàjta, vrsta 
(mađ. fajta) 
fdljit, fâljim, hvaliti 
faličan (fàlican), -čna, fàlisan 
falinga, -e, f. nedostatak, mana 
(sr. v. njem. Falung) 
familija, -e, f. familija, porodica 
(njem. Familie)
fancàga, -e, f. vàncaga, bràdva 
(PDN)
fasina, -e, f. fasina, svežanj (tal. 
fascina)
fat (vât), -a, m. hvat 
fëisvan, -a, m. veliki župan (mađ. 
fôispân) (NM)
fêla, -e, f. fêla, vi*sta (mađ. fćl) 
feldrojz, -a, m. zemljopis (mađ. 
foldrajz) (NM)
fërtalj, -a, m. frtalj, četvrt (njeni. 
Viertel)
fićkat, fićkam, fućkati 
filir, -ira, m. filir (mađ. fillćr) 
f¿ranga, -e, f. firângla, zavjesa 
(njem. Vorhang)
fiškal, -ala, m. fiškal, odvjetnik 
(lat. fiscus)
fitïlj, -ilja, m. fitilj, stijenj (tur. 
fitil)
flajbas, -a, m. ôlôvka (njem. Blei- 
weis — olovno bjelilo) 
forint (forinta), -a, m. forint, fo­
rinta (tal. fiorino) 
fôrgov, -a, m. vrtlog (mađ. forgô- 
pont == vrtište) 
francuski, ska, fràncüski 
Frânjo (Frânja), m. Franjo 
frižak, -ka, frižak, svjež (njem. 
friscb)
frükovi, -a, m. pl. mećava s jakim 
vjetrom koja se javlja povodom 
nečije smrti
fućnit, -im, slabije prdnuti 
fùruglje, -a, f. pl. usna harmonika
(PDR)
fusëkla (fùsekla), -e, f.
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f’üsekla, kratka čarapa (njem. Fus-
säckel =  krznena navlaka za
nogu)
fušer, -a, m. fušer, nàdrimâjstor 
(njem. Pfuscher)
G
Gâbro, -e, m. Gâbro, Gâvro 
gâcat (gâckat), gäcam, gàeati, ga­
ziti
gajdaš, -âsa, m. gàjdâs 
gank, -a, m. gânk, hodnik (njem. 
Gang)
garil (gàrd), -lia, m. ogrlica (mađ. 
gallér)
garöv (gàrov), -ova, m. gàrôv 
gâter (gâter), -a, m. gâter, više­
struka pila (njem. Gatter) 
gavran (gàvran), -a, m. gâvrân 
general, -âla, m. général (lat. ge­
neralis =  općenit, opći) 
gibanica, -e, f. gibanica, savijača 
glavica, -e, f. glàvica 
glavobolja, -e, f. glavobolja 
glavurda, -e, f. glavurda 
glodat, -am, glodati 
gZdg, â, m. glög 
glûv, -üva, gluh 
gljista, -e, f. glista 
gn/iZ, -a, gnjio 
gol, gola, go, nag 
gologlâv, -âva, gologiav 
golublnjak (golùbinjak), -a, m. go- 
lùbinjâk
gomböc, -oca, m. okruglica (mađ.
gombocz) (PDR) 
gornji, -a, gornji 
goropadan, -na, goropadan
gdso, -e, m. gosa, gazda
gospodar, -ara, m. gospodar, veliki
bogataš
gospodin, -dina, m. gospodin 
gospoja, -e, f. gospođa 
gotov, -ova, gotov 
govedina, -e, f. govedina 
grd, m. grah, pasulj 
grab, -a, m. grab 
građa,, -e, f. građa 
granica, -e, f. granica 
greben, -a, m. greben (sprava za 
mikanje kudjelje) 
grecat, grecam, grabi jati206 
gredalj (gredelj), -a, m. gredelj 
gredica, -e, f. gredica (dio bašče 
zasađen povrćem) 
grifli, m. pisaljka (njem. Griffel) 
(Mr)
griflin, -a, m. pisaljka (njem. Grif­
fel) (PDR) 
grij, -ija, m. grijeh 
grišnik, -a, m. grešnik 
grm -grma, m. grm-grma 
grom -groma, m. grom-groma 
grozd, -a, m. grozd 
grušat se, -am, grušati se 
gudalo, â, n. gudalo 
gugac, -a, m. kukac20? 
guljit, guljim, guliti 
gunja, -e, f. dunja 
gusenica, -e, f. gusjenica 
gušćer, -a, m. gušter
gužva, -e, f. gvozdeni opašaj na 
gredi ju kojim se pomoću klina 
zakači gredelj na ornice; žica s 
drškom na koju se nabada ri­
ba208
gvozden (gvozden), -ena, gvozden
206 U Rječniku JA navodi se da je ta riječ zabilježena kod J. S. Reljkovića u 
18. st. i u Šulekovu rječniku (sa značenjem grabljati). Postala je od okrnjenog ko­
rijena gre nastavkom -c. U južnoj Baranji je ta riječ posve uobičajena.
207 U Rječniku JA nije zabilježena ta riječ, samo je zabilježena riječ guga (svi­
lena buba). Od te riječi izvedena je nastavkom -ac imenica gugac. Imenica kukac je 
naziv za crva i za bubu uopće.
208 U Rječniku JA navodi se da gužva označuje pletenicu ili uže spleteno ili za- 
predeno od gipkog pruća ili od like. Postala je od istog korijena od kojega je i vezati. 
U oba značenja koja ima u Baranji gužva, je u vezi sa značenjem vezati.
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H
hâtizak, -a, m. uprtnjača 
hërceg, -a, m. hèrceg, vojvoda 
(njem. Herzog)
hózntrégeri, -a, m. pi. p órame- 
nice (njem. Hosenträger)
Hrvät, -áta, m. Hrvät 
hrvački, -ka, hrvatski 
husar, -a, m. husar, konjanik
(mađ. huszár)
I
Ić (ić), idem, ići 
igrat, -am, plésati 
lijada (hiljada), -e, f. hiljada 
imenjak, -a, m. imenjak 
imenjaca, -e, f. imenjaka209 
intôv (intov), -ova, m. hintöv, 
vrsta kočije (mađ. hintó) 
indželir (injžinjer), -ira, m. inzè- 
njër (fr. ingénieur) 
isisat, -am, isisati 
iskïdat, -am, iskidati 
iskïtit, -im, iskititi 
iskfpat, -am, iskrpiti 
ispeé, ispečem, ispèci 
isplazit, -im, isplaziti 
ispUvat, -am, isplivati 
ispràtit, -im, ispratiti 
ispravit, -im, ispraviti 
isprsit se, -im, isprsiti se 
ispücat, -am, ispucati 
ispunit, -im, ispuniti 
ispušćat, -am, ispustiti 
isti, -a, isti 
istërat, -am, istjerati 
istok, -a, m. istok 
istovailjivat, -ivam, istovarivati 
istrgnit, -im, istrgnuti 
istuč (istuć), istiiččm, istúéi 
iscašit, -im, iščašiti 
ïscüpat (iščupat), -am, iščiipati
ispari, -ana, m. ispari, nadstojnik 
nad radnicima (mađ. ispan) 
it, idem, ići (PDN)
Ivo (iva), -e, m. Ivo 
izać (izać), -em, izaći 
izbavit (se), -im, izbaviti (se) 
izgazit, -im, izgaziti 
izgrepst, izgrebem, izgrepsti 
izjalovit se, -im, izjaloviti se 
izldzit, -iim, izlaziti 
izleć (izleć), -ežem, izleći 
izljubit (ižljubit), -im, izljubiti 
izmed (između), između 
izmislit, -im, izmisliti 
izmučit (se), -im, izmučiti (se) 
iznać (iznać), -em, iznaći 
iznet (iznet), -esem, iznijeti 
iznutra (iznutra), iznutra 
izreć, izreknem, izreći 
izrezat, -em, izrezati 
izvadit, -im, izvaditi 
izvest, -edem, izvesti 
izvuć (izvuć), -licem, izvući 
Izip, -a, m. Topolje 
Ižipac (Ižipan), -a, m. Ižipac (et­
nik m. r. od Ižip)
Ižipkinja, -e, f. Ižipkinja (etnik 
ž. r. od Ižip)




jad, -a, m. jad, nevolja
jaglac (jaglac), -a, m. jaglac
jagnjed, -a, m. jagnjed
jajce, -eta, n. jaje
jarak, -a, m. jarak
jar as, -a, m. kotar (mađ. jaras)
(NM)
jasen, -a, m. jasen 
jasenov, -a, jasenov
209 Ta riječ nije zabilježena u našim rječnicima (nego samo imenjaka). Od osnove 
imen došlo je do oblika te riječi s pomoću nastavka -jača (-enjača).
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jasprica, -e, f. sjajna okrugla plo­
čica za ukrašavanje haljine 
(njem. Aspern)
jasprenka, -e, f. haljina ukrašena 
jaspricama
ječmenac, -enca, m. ječmen, jač- 
men210
jedamput (jedamput), jedanput, 
jedan, jedan 
jedandjsti, jedanaesti 
jedini (jedini), -na, jedini 
jedinica, -e, f. jedinica 
jidit se, jidim se, jediti se 
jednostavan, -na, jednostavan 
jedva, jedva
jeđzu, -a, m. bilježnik (mađ. jegy- 
z6) (NM)
jel (jer), jer 
jelen, -ena, m. jelen 
jelentiš, -a, m. prijava, objava 
(mađ. jelentes tetei) (NM) 
jelin, -a, m. jelen (BT)
Jerka, -e, m. Jerko (PDN) 
jerma, -e, f. đeram (Dlj) 
jetrva, -e, f. jetrva 
ježev, -a, ježev
jorgan, -a, m. jorgan, vatirani po­
krivač (tur. jorgan) 
jošić, -a, m. joha211 
Jozo (Joza, Joza), -e, m. Jozo 
juće, juče, jučer 
jugovina, -e, f. jiigovina 
junački (junački), -ka, junački 
junak, -aka, m. junak 
june, -eta, n. june
junica, -e, f. junica




kabdl (kabav), kabla, m. kabao 
kabov (kabov), kabla, m. kabao 
(Bt, Sm, Kš)
Račvala, -e, f. Jagodnjak (mađ. 
Kacsfalu)
Kačvalkinja, -e, f. Kačvalka (et­
nik ž. r. od Kačvala) 
kada ^kad), kada 
kajas, -a, m. kajas, remen (tur. 
kayasa)
kaki, kaki, kakav 
kako (kako), kako 
kalabur, -a, m. pernica (Tn) 
kalaj, -aja, m. kalaj, kositar (tur. 
kalay)
kalauz, -a, m. kalauz, burgijaš 
kaldrma (kaldrma), -e, f. kaldrma 
(tur. kaldirim, prema grč. ka- 
ios =  lijep, đromos =  put) 
kalenica (kalenica), -e, f. zemlja­
ni ili stakleni vrč212 
kalvin, -ina, m. kalvin 
kamara, -e, f. kamara (gomila ži­
ta, slame ili sijena) (tur. kama­
ra)
kamen, -a, m. kamen 
kamenit, -a, kamenit
210 U Rječniku JA zabilježeno je više oblika riječi 8 tim značenjem (jačmen, ječ­
men, ječmenik, ječmenjak, ječmak, ječmic, ječmičak), ali nije zabilježen oblik ječ- 
menac. Sve te riječi izvedene su od temeljne riječi ječam (bubuljica na kraju tre­
pavice slična je zrnu ječma).
211 U Rječniku JA zabilježeno je da imenica jošić označuje mlađu johu (demi­
nutiv). U južnoj Baranji je to deminutivno značenje dobilo opće značenje. U govoru 
južnobaranjskih Hrvata ima više riječi s deminutivnim oblikom koje su dobile opće 
značenje (ljubičica, lastavica, stupica, dugačak).
212 Vuk je u svom Rječniku zabilježio da se tako zove zemljana zdjela (osobito 
dolje preko Morave). U južnoj Baranji ta riječ znači zemljani ili stakleni vrč za vo­
du. Do oblika riječi došlo je u vezi s riječi kao, kalo (blato, glina). Od osnove kal 
i nastavka — enica (odnosno pridjeva kalen i nastavka -ica) nastao je oblik kalenica. 
Iz početka je ta riječ označavala samo zemljani vrč, a kasnije se to značenje proši­
rilo i na stakleni vrč za vodu.
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kanđjla, -e, f. kanal (PDR) 
kanal, -ala, m. kanal 
kancelarija (kancelarija), -e, f. 
kancelarija, pisarnica (njem. 
Kanzlei)
kancila (kančila), -e, f. kanura 
kandilo, -a, n. kandilo 
kandžija, -e, f. kandžija, bič (tur. 
kamci)
kanjo, -e, m. kobac, škanjac (mađ. 
kanya) (PDR)
kapija, -e, f. kapija, dvorišna vra­
ta (tur. kapi)
kapljica (kapljica), -e, f. kapljica 
karabin, -ina, m. karabinka (fr. 
carabine)
karanfil, -ila, m. karanfil (tur. ka­
ranfil)
karaš, -a, m. karaš (vrsta ribe) 
karaula, -e, f. karaula, stražarnica 
na granici (tur. karavul) 
karika, -e, f. karika, obruč (mađ. 
karika)
kdrminje, -a, f. pl. karmine, dača 
(lat. carmen =  pjesma) 
karuce, -a, f. pl. karuce, kočija 
(njem. Karosse, tal. carozza) 
kastrola, -e, f. šerpenja (njem.
Kasserole, dij. Kastrol)
Kasač hiri ja, -e, f. Kašatkinja (et­
nik ž. r. od Kašađ) 
kašagija, -e, f. kašagija, češagija 
kašika, -e, f. kašika, žlica (tur. ka-
§ik)
kašnjdra (kašnjara), -e, f. kobasi­
ca punjena kašom 
kaštiga, -e, f. kaštiga, kazna (lat. 
castigatio)
kaštigovat, -ujem, kaštigovati, 
kazniti (lat. castigare) 
kazaljka, -e, f. kazaljka (na satu) 
kazan, -ana, m. kazan (tur. kazan) 
kec, keca, m. kec (karta za igra- 
nJe)
kefa, kefe, f. kefa, četka (mađ. 
kefe)
ker, -a, m. ker, pas
kerma, -e, f. germa, kvasac (njem. 
Germ)
kermenc, -a, m. kermes, crkveni 
god (njem. Kircbmesse, dij. 
Kermes)
kesega, -e, f. kesega, mrena (mađ.
keszeg)
kestenja, -e, f. kesten (Dij) 
kijat, -em, kihati 
kijer (kijer), -era, f. kiljer, sobica 
(tur. kiler)
kimfla (kifla), -e, f. kifla, roščić 
(njem. Kipfel)
kinjer, -a, m. kruh (mađ. kenyer)
(NM)
kip, kipa, m. kip, statua (mađ.
kep =  slika, lik) 
kirija, -e, f. kirija, stanarina (tur.
kira)
kirvinj, -inja, m. molbenica (mađ.
kerveny) (NM) 
kisel, -a, kiseo
kiseljak, -aka, m. kiseljak (biljka) 
kisnit, -im, kisnuti 
Kišfaluba, -e, f. Branjina (mađ. 
Baranyakisfalud)
Kišfalubac, -a, m. Kišfalubac (et­
nik m. r. od Kišfaluba) 
Kišfalupka, -e, f. Kišfalupka (et­
nik ž. r. od Kišfaluba) 
kišfaliipski, kišfalupski (ktetik od 
Kišfaluba)
kladnica, -e, f. kladnja, gomila od 
10 snopova žita 
klecet, -im, klečati 
kleja, -e, f. djetelina (poljska) 
(njem. Klee) 
klen, -a, m. klen 
klenov, -ova, klenov 
klet (klet), kunem, kleti 
kletva, -e, f. kletva 
klija, -e, f. djetelina (njem. Klee) 
(Mr)
klip -klipa, m. klip -klipa 
klonja (sklon ja), -e, f. klonja, 
sklonište
ključ, ključa, m. ključ
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ključanica, -e, f. ključanica 
kljuse, -eta, n. kljuse 
knez, -a, m. knez, seoski starješi­
na
ko (ko, ko), ko, tko 
koba, -e, f. kobac (lp) 
kobasica, -e, f. kobasica 
kobila, -e, f. kobila 
kobilan (kobilan), -ana, m. vrsta 
sanduka za odjeću 
kocat, -am, puzati 
koci, -a, m. pl. naprava od trske 
za hvatanje ribe 
kočijas, -a, m. kočijas 
kočit, -im, kočiti 
kdgod (kogod), kogod, tkogođ 
koji, koji
kokosinjac, -a, m. kokošinjak 
kolač, -ača, m. kolač 
koleba, -e, f. koliba 
kolera, -e, f. kolera 
kolica, -a, n. pl. kolica 
koliko (koliko), koliko 
kblomaz, -a, m. kolomaz 
kolovoz, -a, m. kolovoz 
kolovrat, -a, m. kolovrat, njemač­
ka preslica 
kolje, -a, n. kolje 
koleno, -a, n. koljeno 
komad, -a, m. komad 
komanda, -e, f. komanda (tal. 
commando)
komar (komarac), -ara, m. lto- 
mar, komarac
komendija (komendija), -e, f. ko­
medija (grč. komođia) 
komesija (komesija), -e, f. komi­
sija (lat. commissio) 
komora, -e, f. komora, sobica 
(grč. kamara, lat. camera)
kompot, -a, m. kompot (lat. com- 
positus =  sastavljen, složen) 
komšija, -e, m. komšija, susjed 
(tur. kom§u)
komsinica, -e, f. komšijnica, su­
sjeda
konđa, -e, f. konđa (žica koja se 
stavlja u kapicu)213 
konj (konj), konja, m. konj 
kopanja, -e, f. kopanja, drvena 
zdjela
kopito, -a, n. kopito 
kdplje, -a, n. koplje 
koprena, -e, f. koprena 
kopriva, -e, f. kopriva 
koracat (koračat), -am, koracati 
kbrač, -a, m. korak (Dr)214 
korak, -a, m. korak 
korbač, -ača, m. korbač, (bič od 
kožnog remenja) (tur. kirbag) 
koren, -a, m. korijen 
korice, -a, f. pl. rogač (Tn) 
koristan, -na, koristan 
korito, -a, n. korito 
korizma, -e, f. korizma (lat. qua- 
dragesima =  četrdeseta) 
kdrmanj, -anja, m. vlada (mađ. 
kormany) (NM)
kornjača (kornjača), -e, £. kornja­
ča
korov, -a, m. korov 
korpa (korpa), -e, f. korpa, ko­
šara (njem. Korb) 
korsov, -a, m. korsov, krčag (veli­
ki zemljani vrč) (mađ. korso) 
korus (kbruš), -a, m. kor, dio cr­
kve gdje se nalaze orgulje i pje­
vači (grč. choros =  zbor pje­
vača)
213 U Rječniku JA zabilježeno je da konđa znači volja i da je možda porijeklom 
turska riječ. Međutim, u ovom slučaju tu riječ nikako ne možemo dovesti u vezu 9 
riječi volja ili naklonost. Ta riječ je mogla nastati prema mađarskoj riječi konty 
(perčin, čepac), što nam potvrđuje i činjenica da se dio kapice s kondom nalazi na 
zadnjem dijelu glave, gdje se inače nalazi perčin (spomenutom žicom se nateže plat­
no od koje je načinjena kapica).
214 Riječ korač mjesto koračaj zabilježena je samo u Mikaljinu i Stulićevu rječ­
niku. U južnoj Baranji zabilježio sam tu riječ u Daražu u Podunavlju. U ostalim 
mjestima se govori korak.
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kositer (kositer), -a, m. kositar 
(grč. kassiteros) 
koštanja, -e, f. kesten (lp) 
kosar, -a, m. plitka košara za su­
šenje maka i si. 
košara, -e, /. košara, korpa 
koš cica, -e, f. koštica, koščica 
košulja, -e, f. košulja 
košuljac, -a, m. košuljac (muška 
spavaća košulja) 
košuta, -e, f. košuta 
kotal (kotav), kotla, m. kotao 
kotov (kotov), kotla, m. kotao 
(Bt, Sm, Kš) 
kotlar, -a, m. kotlar 
kotur, -a, m. kotač 
kotiirača, -e, f. sprava za kotura- 
nje (TDR) 215
koturat se, koturam se, koturati 
se, igrati se koturom216 
kovač, -ača, m. kovač 
kožuv (kožuv), -iiva, m. kožuh 
kraj, kraja, m. kraj 
krajcara, -e, f. krajcara, krajcar 
(njem. Kreutzer) 
kralj, kralja, m. kralj 
kraljevina, -e, f. kraljevina 
kraljica, -e, f. kraljica 
krčet, -im, krčati 
kreda (kređla, kređlja), -e, f. kre­
da (lat. creta)
kreglja, -e, f. kreda (lat. creta)
(PDR)
krenit, krenim, krenuti 
kresivo, -a, n. kresivo
kriglja, -e, f. krigla, politra (njem. 
Kriigel)
krivac (krivac), -a, m. krivac 
križ, križa, m. križ, kist 
krmača, -e, f. krmača 
krmelj (krmelj), -elja, m. krmelj 
kromp, -a, m. krumpir (Dlj) 
krompa, -e, f. krumpir (Dr, lp) 
krov, krova, m. krov 
krpat, -am, krpiti 
krst, -a, m. dvije kladnice žita 
krstine, -ina, f. pl. krstine, napra­
va od drveta na kojoj se režu 
drva
krste, kista, f. pl. krsti, krsta 
krtina, -e, f. krtina, krtica 
krunjit, -im, kruniti 
kruv, - a, m. kruh, hljeb 
kucen, -a, m. okomak 
kucin (kucin), -ina, m. vrsta ribe 
kuda (kud), kuda, kud 
kudelja, -e, f. kudjelja 
kudrov, -ova, m. kuđrov 
kufer (kofer), -a, m. kufer, kov­
čeg (njem. Koffer) 
kujna, -e, f. kuhinja, kuina 
kujundžija (kolundžija), -e, m. ku- 
junđžija, zlatar (tur. kujumcu) 
kukma, -e, f. pletenica kose smo­
tana u kvrgu
kukucat se, kukucam se, gledati 
iz prikrajka217
kukuruzovina (kukuruzina), -e, f.
kukuruzovina 
kiilen, -a, m. kulin
215 To je drvena motka dužine od 1-1,50 m koja na donjem kraju ima deblji dio 
kojim se udara kotur (obla i plosnata drvena ploča). U Rječniku JA zabilježeno je 
da koturača znači vrstu jabuke ili mjesto gdje se mlinsko kolo okreće.
216 U Rječniku JA stoji da koturati znači »činiti da se nešto oblo (katkada i ako 
nije oblo) pomiče mijenjajući svoj položaj prema tlu, tako da svaki čas drugijem 
svojijem dijelom tiče u tle.« U južnoj Baranji glagol koturati se znači igrati se ko­
turom.
217 U Rječniku JA navedeno je da glagol kukucati znači isto što i glagol kucati, 
kucukati (udarati ili lupati na način da se čuje buka ili zvek lupanja). Kao primjer 
je uzet: »Pod oblok kukucam, naklanjam se Maricam« (Jačke 235). U tom primjeru 
će vjerojatno biti značenje glagola kukucati onakvo kakvo postoji u Baranji. U juž­
noj Baranji djeca kod igre skrivača često viču jedna drugima iz prikrajka »kukuc«. 
Porijeklo te riječi nije jasno (možda se u toj riječi određenim zvukovima želi upo­
zoriti na svoju prisutnost).
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kupka, -e, f. banja 
kurjak, -a, m. kurjak, vuk 
kustura, -e, f. kùstura (rum. ku- 
titura)
kuš, šuti, prestani govoriti (fr. 
couche)
Küva, -e, f. Kamenac (mađ. K6) 
küvat, -am, kuhati 
kvar, kvara, m. kvar 
kvârit, kvarim, kvariti 
kvartïr, -ira, m. kvàrtïr, konak 
(fr. quartier) 
kvâs, -a, m. kvâs
L
labrta, -e, f. labrda
ladnetine (ladnetine), -ina, f. pl.
hlađnetine, hladetina 
lagan, -ana, lak
Lajos, -a, m. Ljudevit (mađ. La-
jos) ^
lampoš (lampuš), -a, m. lampa, 
svjetiljka (njem. Lampe) (PDR) 
lan, -a, m. lan
lancman, -a, m. lacman, zemljak 
(njem. Landsmann) 
lane, -eta, n. lane 
lane (lane), lani 
lanski (lanski), -ska, lanjski 
lastavica, -e, f. lasta 
lavor (lavur), -ora, m. lavor, umi­
vaonik (fr. lavoir) 
laž -laži, f. laž -laži 
lažljiv, -iva, lažljiv 
leć (leć), ležem, leći
leden (lèden), -na, leden 
ledina, -e, f. lèdina 
leđa, -lćđa, n. pl. lćđa 
lega, -e, f. motka na kojoj se kla­
de spuštaju s kola (PDN) 
lemun, -a, m. limun (tal. limone) 
lénija, -e, f. pravac, poljski 
putić (lat. linea)
lenjir, -ira, m. lènjïr, ravnalo 
(austr. Lenier) 
leper, -a, m. leptir (lp) 
lepinja, -e, f. lèpinja 
le pur, -a, m. leptir (PDR) 
lešina, -e, f. lésina 
letrika (lètrika), -e, f. elèktrika 
(grč. elektron =  jantar) 
levesîca (levćšica), -e, f. vrsta ju­
he (mađ. leves =  juha)
Učit, ličim, krèoiti (Tn)218 
lik, lika, m. lijek 
linjak, -a, m. linjak (riba) 
lisica, -e, f. lisica 
listopad, -a, m. listopad 
Ušće, -a, n. lišće
Uter (litra), -a, m. lïtàr, litra (grč. 
litra)
livada, -e, f. livada, sjenokoša 
lokšica, -e, f. lèpinja219 
lokvânj, -ânja, m. lôkvânj, lôpôc 
lončar, -ara, m. lončar 
lopata, -e, f. lôpata 
lôpôv, -a, m. lôpov 
lotaruš, -a, m. bilježnik (Dlj, Ip) 
(lat. notarius) 
lubanja, -e, f. lùbanja 
lücanj, -a, m. držak na lucnjari220
218 U Rječniku JA navodi se da je prvo značenje te riječi bilo: mazati lice bje­
lilom, crvenilom itd. sebi ili drugome (takvo je značenje u češkom ličiti), a kasnije 
se to značenje prenijelo i na drugo (mazati zid vapnom ili kojom drugom bojom). 
Taj glagol sa značenjem krečili zabilježen je u Bjelostjenčevu, Jambrešićevu i Šule- 
kovu rječniku.
219 Porijeklo te riječi, koja nije zabilježena u našim rječnicima, nije dovoljno 
jaisno.
220 U Bjelostjenčevu rječniku lucanj je označen kao »arcus vitis«, a u Jambre­
šićevu kao »arcus« (luk). U okolici Zagreba lucanj je »duga reznica uz koju se udari 
kolac, pa se kao napet, luk’ priveže za nj na lucnju, kad rodi.« (Rječnik JA). U Ba­
ranji se tako zove držak na lucnjari, koji ima oblik luka. Ovdje je također inte­
resantna povezanost između baranjskoga govora i kajkavskog narječja.
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lúcnjara, -e, f. kotarica s ručkom
(Tn)221
Lüc, Lúea, m. Luč 
lučki, -čka, lučki (ktetik od Luč) 
LUčkinja, -e, f. Lučkinja (etnik 
ž. r. od Luč) 
luckast, -sta, luckast 
lüdnica, -e, f. lúdnica
lüdi, lúdí, m. pl. Ijüdi (PDN)
lüg, luga, m. lug (pepeo kod luže-
nja)
lukav, -ava, lukav 
lukovac, -a, m. vrsta jela od luka 
i krumpira 
ZuZa, -e, £. lula
lustav, -ava, lijen (mađ. lusta) 
lužnica (lužnica), -e, f. hižnica, 
párionica
Lj
ljivak, -a, m. lijevak 
ljivat, ljivam, lijevati 
Ijuhenica (ljubenica), -e, f. lube­
nica
ljubičica, -e, f. ljiibica 
ljudina, -e, f. ljudina 
Ijüdi, -i, m. pl. ljudi (Bg, Bv, Lč) 
ljuljačka, -e, f. ljuljaška
macan (macan), -ana, m. mačak222
mače, -eta, n. mače
mać, -em, maci
maćuva, -e, f. maćeha
Madžar, -ara, m. Madžar, Mađar
magarac, -ärca, m. magarac 
magazin (magazin), dna, m. ma­
gazin, skladište (tur. magaza) 
majka, -e, f. majka, svekrva 
majstorica (majstorica), -e, f.
majstorica (njem. Meisterin) 
majur, -a, m. majur, zemljište s 
gospodarskim zgradama (mađ. 
major)
maklica (makija), -e, f. makija 
mahnit9 mäknim, maknuti 
mala, -e, f. mala, kraj (tur. ma- 
halle)
mali (mali), -la, mali 
malina (malina), -e, f. malina 
malter9 -a, m. rnalter, žbuka
(njem. Mörtel)
malj, malja, m. malj
maljica (maljica), -e, f. drveni če­
kić valjkastog oblika kojim ča- 
lo udara o sto za vrijeme sva­
dbe223
mama, -e, f. mama, mati 
mamlaz, -a, m. marnlaz, blesan
(mađ. mamlasz) 
mamuran, -na, mamuran 
mamuza, -e, f. mämuza, ostruga 
(tur. mahmuz)
mänit se, manirn se, mahnuti se, 
okaniti se
marama, -e, f. marama, rubac 
(tur. mahrama) 
maran, -na, maran, marljiv 
Marija, -e, f. Marija 
mdrit (maret), marim, mariti 
Marjänkinja, -e, f. Märjänkinja 
(etnik ž. r. od Marjanci) 
marjUnski, -ska, marjanački (kte­
tik od Marjanci)
221 U našim rječnicima nije zabilježena ta riječ. Ta kotarica je dobila naziv po 
lucnju (koji ima oblik luka).
2 2 2  y uk je u svom Rječniku naveo neke primjere iz narodnih pjesama s imenicom 
macan (hyp. mačak). U rječnicima se ne navodi da se ta riječ upotrebljava u drugim 
krajevima. _
223 y uk je u svom Rječniku naveo da maljica znači »der (Binder) Schlägel.« U 
Rječniku JA zabilježeno je da maljica znači »drevni malj ili oruđe u bačvara, drn- 
dara i drugih«. Ta riječ je deminutiv od malj i u Baranji se upotrebljava samo u 
navedenom značenju.
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Mdrok, -a, m. Gajić 
marva, -e, f. marva, stoka (mađ. 
marka)
marveni (marveni), -ena, marveni 
maslačak, -ka, m. maslačak 
masnica (masnica), -e, f. masnica 
mašina, -e, f. mješina (Bd) 
mašina, -e, f. mašina, stroj (njem. 
Maschine)
mat (mater), -ere, f. mati, majka 
Mdto (Mata, Mata), -e, m. Mato 
mauna (mauna), -e, f. mahuna 
mazdga (mazaga), -e, f. uzica, ko­
nopac
mazga, -e, f. mazga 
mazoljica (mazoljica), -e, f. bu- 
buljica224
mećava, -e, f. mećava, vijavica 
med (među), među 
medaljica (medaljica), -e, f. me­
dalja (fr. medaille) 
meden (meden), -ena, meden 
megdan, -a, m. megdan, dvoboj 
(tur. mejdan) 
mekan, -na, mek 
mekinje, -kini a, f. pl. me kinje, 
palje
mekuša, -e, f. me kuša (vrsta tra­
ve)
meredov, -a, m. mereddv 
mesar, -a, m. mesar 
mesarev, -eva, mesarev 
mesč, melem, mesti 




micina, -e, f. mi čina 
Mijolje (Mijolje), -a, n. blagdan 
sv. Mihajla
mikat, -em, čistiti kudjelju na gre­
benu
m)7, -a, mio, drag
milijün, -úna, m. milijün 
mildstinja, -e, f. milostinja 
milostiv, -iva, milostiv 
minđuša, -e, f. minđuša, naušnica 
(tur. mengus)
minister (minister), -a, m, mini­
star (njem. Minister, lat. mini­
ster)
minja, -e, f. mijena 
minjat, minjam, mijenjati 
Midljkinja, -e, f. Mibčljkinja (et­
nik ž. r. od Mióljac, si. Donji 
Milio ljac)
mirišet, mirišim, mirisati 
mišolovka (mišolovka), -e, f. mi­
šolovka
mišomor, -a, m. mišomor 
mit, -a, m. mito
mlvača, -e, f. kopanja za umiva­
nje (Tn)225
mladica, -e, f. mladica, mlađika 
mlédan, -na, mleđan, mlitav 
mlinar, -a, m. mlinar 
mlinar i ca, -e, f. mlinarica 
mlogo, mnogo
mbčak, -a, m. komadić kruha ili 
kolača udrobijen u mlijeko 
mbčić, -a, m. svežanj pređe 
močilo, -a, n. močilo 
moć, -u, moći
modrica, -e, f. modrica (modra 
mrlja na koži) 
moj, moj
molba, -e, f. molba 
moler, -a, m. moler, slikar (njem. 
Maler)
mdljit, 4m, moliti 
Monoštor (Monoštor), -ona, m. 
Beli Manastir
Monoštorac, -orea, m. Monošto- 
rac (etnim m. r. od Monoštor) 
Monoštdrkinja, -e, f. Monoštorka 
(etnik ž. r. od Monoštor)
224 U našim rječnicima nije zabilježena ta riječ. Možda je nastala prema mađar­
skoj riječi mazol (mazati).
225 Od umivača je aferezom nastao oblik mivača. S. Ivšič je tn riječ zabilježio i u
Šaptinoveim a.
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more, -a, n. more 
morgast, sta, ljubičast226 
morski, -ska, morski 
mosur, -a, m. mosur 
motika, -e, f. motika 
možar, -a, m. stupa (mađ. mo- 
zsar == mužar, avan) (Sm)227 
mračak, -a, m. suton, sumrak228 
mramor, -a, m. mramor, mermer 
mravinjak (mravinjak), -a, m. 
mravinjak
mrcina, -e, f. mrcina, crkotina 
mrgodit (mrgudit) se, mrgudim 
se, mrgoditi se 
mrmljat, -am, mrmljati 
mrtdvac, -a, m. mrtvac 
mrvica, -e, f. mrva 
miićak, -a, m. mućak 
mula, -e, f. mula (lat. mula) 
mili]at, muljam, muljati 
mumljat, -am, mumljati 
must (must), muzem, musti 
mušterija, -e, f. mušterija, stalan 
kupac (tur. mu§teri) 
muva, muve, f. muha 
Miivač, -a, m. Mohač 
muzika, -e, f. muzika, glazba 
(njem. Musik)
muzike (muzike), -a, f. pl. usna 
harmonika (SD, PDN)
N
nabavit, -im, nabaviti 
naboj, -a, m. naboj 
nabreknit, nabreknim, nabreknu- 
ti
nabubri t, -im, nabubriti 
načelnik, -a, m. načelnik 
ndć (nać), -em, naći 29
nadlajat, -em, nadlajati 
nadirat9 -em, nadirati 
nadničar, -a, m. nadničar
nadzornik (nadzornik), -a, m. nad­
zornik
nagal (nagav), -la, nagao 
nagazit, -im, nagaziti 
ndglost, -i, f. nagl5st 
nagluv, -a, nagluh 
nagodba, -e, f. nagodba 
nagrnit, nagrnim, nagrnuti 





nakaza, -e, f. nakaza, nakaz 
nakitit (se), -im, nakititi (se) 
nakovanj, -a, m. nakovanj 
nakvasit, -im, nakvasiti 
naljat, naljem, naliti 
naljivat, naljivam, nalivati 
ndmać, -em, namaći 
namdknit, -im, namaknuti 
namastir, -a, m. manastir (najsta­
riji svijet) (grč. monasterion) 
namdzat, -jem, namazati 
ndmera, -e, f. namjera 
namignit, -im, namignuti 
namiguša, -e, f. namiguša 
namirljivat, -ivam, namirivati 
namolovat, -ujem, namolovati, na­
slikati (njem. malen =  slikati) 
namrgodit (namrgudit) se, na­
mrgodim se, namrgoditi se 
nanet, nanesem, nanijeti 
naodat se, naođam se, nahođati 
se
naopako, naopako, nauznako 
napamet, napamet, naizust 
napatit se, -im, napatiti se
229 Ta riječ nije zabilježena u našim rječnicima. Porijeklo te riječi nije jasno.
227 Ta riječ zabilježena je u Bjelostjenčevu rječniku sa značenjem havan, mor- 
tar (mađ. mozsar =  avan, mužar), a u Voltiđijinu sa značenjem avan i prangija. I7 
govor južne Baranje ušla je iz mađarskog jezika.
228 u  Vukovu Rječniku zabilježena je riječ mračak kao hyp. (zapravo đem.) od 
mrak. U baranjskom govoru se ta riječ upotrebljava u značenju suton, sumrak.
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napeć, napečem, napeći 
naplnjat (se), -em, napinjati (se) 
naplakat se, -jem, naplakati se 
napdj, -a, m. napoj 
napola (napole), napolice 
napohvdtu, na dohvatu, blizu (Tn) 
napravit, -im, napraviti 
napriđ, naprijed
naprstak (napršnjak), -a, m. na­
prstak
naprtit, -im, naprtiti 
napcovat se, -iijem, napsovati se 
napunit, -im, napuniti 
naranča (naranđža), -e, f. naran­
ča
narast, narastem, narasti 
narezat, -jem, narezati 
narukvica, -e, f. narukvica 
naskdro, naskoro 
nasldnjit (se), -im, nasloniti (se) 
naslušat (se), -am, naslušati (se) 
nasrtat, -am, nasrtati 
nastran, postrance229 
naš, naš
našdlit se, -im, našaliti se 
nalač, nataknem, nataći 
natak, -a, m. konac za vezenje230 
natapdrit, -arim, navući, obući 
(PDR)
ndtašće, natašte
natenane, natenani, polagano (tur.
natenba =  sam, jedini) 
naterat, -am, natjerati 
natovdrit, -im, natovariti 
natrag, natrag 
natraške, natraške 
ndtrpat, -am, natrpati 
navddit (se), -im, navađiti (se) 
navdljit, navaljim, navaliti 
navdtat, -am, nahvatati 
navest, navedem, navesti
naviknit se, -im, naviknuti se 
navilak, -a, m. naviljak 
ndvlačak, -a, m. navlačak 
navr, navrh
navuć (navuć), navučem, navući 
nazarenac, -a, m. nazaren 
nazdravlje (na zdravlje), dobar 
tek
ndzgat, -em, upaliti231 
nedelja, -e, f. nedjelja 
negdi, negdje 
nek(a), neka 
nekaki, nekaki, nekakav 
nena, -e, f. nena (tako djevojke i 
žene nazivaju djevojke i žene 
koje su od njih nešto starije 
(tur. nene =  mati, baka) 
nepravda, -e, f. nepravda 
neprilika, -e, f. neprilika, nevolja 
nerast, m. nerast, vepar 
nerotkinja, -e, f. nerotkinja 
nesloga, -e, f. nesloga 
nesreća, -e, f. nesreća 
nesretan, -na, nesretan 
nest (nest), nesem, nesti 
nešta, nešta, nešto 
nevaljal, -ala, nevaljao 
neznabožac, -a, m. neznabožac 
ničiji, ničiji
nikada (nikad), nikada 
nikoji, nekoji (PDN)
Nikola, -e, m. Nikola 
nimister, -era, m. ministar (naj­
stariji svijet) (njem. Minister) 
ništa, nešto (PDN) 
nitko, netko (PDN) 
nitkov, -a, m. nitkov 
nižje, niže
nosile (nosila), -ila, f. pl. nosila 
notdruš (notaruš), -a, m. bilježnik 
(lat. notarius)
229 U našim rječnicima nije zabilježena ta riječ, koja je postala od riječi nastrance 
(gubitkom završetka -ce).
23° pj Rječniku JA zabilježeno je da se riječ natak (pamuk za vezenje) upotre­
bljava oko Valpova, u Orahovici i Stupniku. Korijen te riječi je isti kao u glagola 
tkati.
231 Ta riječ je zabilježena u rječniku Bjelostjenčevu, Voltiđijinu, Stulićevu i Ha* 
bdelićevu.
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novci, -aca, m. pl. novac 
november, -a, m. novembar, stu­
deni (lat. november) 
nož, noža, m. nož 
nožica, -e, f. nožica (noga od ne­
kog predmeta) 
nutrak, -aka, m. nutrak 
nuz, uz
NJ
njegov (njegov), njegov 
njekaki, nekaiđ, nekakav (Sm) 
nj'ešta, nešto (Sm) 
n jetko, netko (Sm) 
njčv, njihov
njoret, -im, nj oriti, roniti (PDR)
0
obadva, obadva, oba 
obadvojica, obadvojica, obojica 
obamrt (obamrt), -em, obamrijeti 
obaska, obaška, baška (tur. ba§-
ka)
obavit, -im, obaviti 
obesenjak, -a, m. obješenjak 
običaj, -a, m. običaj 
obič (bbić), obiđem, obići 
obilazit, -im, obilaziti 
oblica (oblica), -e, f. oblica (oblo 
drvo za loženje)
oboce, -eta, n. minđuša, naušnica 
(PDR)
obogdtit se, -im, obogatiti se 
obojak ,-ojka, m. dbojak 
obrddovat (se), -njem, obradovati
(se)
ohrdst (dbrast), obrastem, obrasti 
obratit se, obratim se, popraviti 
se, poboljšati se 
obrijat (se), -em, obrijati (se)
obrisat, -jem, obrisati 
obruč, -a, m. obruč 
obrukat (se), -am, obrukati (se) 
očale, -a, f. pl. očali, naočari 
očends, -aša, m. očenaš 
očev, -a, očev 
očevina, -e, f. očevina 
očica (očica), -e, f. glavica na igli 
očistit, -im, očistiti 
o čup at (dčupat), -am, očupati 
bčuv, -a, m. očuh 
odače (odače), -ača, f. pl. štule, 
hodulje232
odalne, odanle, odanle (Tn) 
odanle, odanle, odande 
odanit, odanim, odahnuti 
odapet, odapnem, odapeti 
odavle, odavle, odavde 
odavno, odavno
odgovornost, -i, f. odgovornost
odgrnit, ođgrnim, ođgrnuti
odjdsit, -im, ddjašiti
odlanit, -im, ođlahnuti, odlaknuti
odlazit, -im, odlaziti
odma, odmah
odmicat (se), -jem, odmicati (se) 
odnasat, odnašam, odnositi 
odnest (odnet), odnesem, odne- 
sti, odnijeti
odnet (odnet), odnesem, odnijeti 
odničica (ođničica), -e, f. ženska 
haljina od lana vezena natkom, 
koju nose mlade žene kada žale 
za nekim pokojnikom233 
odozdol (ođozđol), odozdo 
odbzgor (odozgor), odozgo 
odrdst (odrast), odrastem, ođrasti 
bdreč se, -em, odreći se 
odrezat, -jem, odrezati 
odrt (odrt), -em, odrijeti 
oduprt (oduprt) se, -em, odupri­
jeti se
odvađat, ođvađam, odvoditi 
našim rječnicima. Vuk je zabilježio oblik232 Taj oblik riječi nije zabilježen 
hodulje.
233 Tu riječ, koja nije zabilježena u našim rječnicima, vrlo teško je objasniti. Mož­
da je prvobitni oblik te riječi bio odnacica (odnatkica^> odnatčica^> odnačica) a 
kasnije je asimilacijom vokala nastao oblik odničica.
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odvdljit, odvaljim, odvaliti 
odvažat, odvažam, odvoziti
odvest, ođvedem, odvesti 
odvrdćat, -am, odvraćati 
odvrnit, odvrnim, ođvrnuti 
odžak, -a, m. ođžak, dimnjak (tur. 
ocak)
odžaklija, -e, m. ođžaklija, dim­
njačar (tur. ocakli) 
oficir, -ira, m. oficir, časnik (fr. 
officier)
ogadit se, -im, ogaditi se 
oglddnet, -im, ogladnjeli 
ogldvina, -e, f. oglavina, oglav 
ogledalo, -a, n. ogledalo, zrcalo 
oglodat, -am, oglodati 
ognjišće, -a, n. ognjište 
ogranak, -anka, m. ogranak 
ogrebljica (ogrebljica), -e, f. ogre- 
bača, ogreblo 
dgrebst, ogrebem, ogrepsti 
ogrezotine (ogrezotine), -ina, f.
pl. ogrizine 
o grij at, -em, ogrijati 
ogrlica, -e, f. ogrlica 
ogrnit, ogrnim, ogrnuti 
oguljit, ogiiljim, oguliti 
ojdgnjit se, -im, ojagnjiti se 
djandik, -a, m. dar (mađ. ajanđek) 
(NM)
okat, -ata, okast 
okitit (se), -im, okititi (se) 
oklddit se, -im, okladiti se 
okliznit se, okliznim se, okliznuli
se
okolo, oko
okrajak (oskrajak), -a, m. okrajak 
okrpat, -am, okrpiti 
okrugal, -la, okrugao 
okućit se, -im, okućiti se 
okusit, -im, okusiti
olddit (se), -im, ohláditi (se) 
olaj (ólaj), -aja, m. olaj, ülje 
(mađ. olaj) 
dlan, -na, ohol 
dios, -a, m. ološ, nános 
olova, -e, f. olovo (PDN) 
oltar, -a, m. oltar 
dmać se, omaknem se, omaći se 
dmest, ometem, omesti 
omlitavit, -im, ómlitaviti 




ondki (onaki), onaki, onakav 
onda (onda), onda 
ondak, onda (Tn) 
dudale, odanle, odande (Mr) 
onuda (onuda), onuda 
opadat, -am, opadati 
opak, -a, opak, zao 
opako, -a, n. nálicje 
opdnak, -ánka, m. ópanak 
opasat se, opašem se, ópasati se 
opatica, -e, f. opatica, redovnica 
(aram. abba =  otac) 
opazit, -im, opaziti 
opcígovat (ópcigovat), -ujem, otá- 
kati, oduzeti (njem. abziehen) 
opeé se, opeknem se, opeci se 
opet (ope), opet 
opkordcit, opkoračim, opkoračiti 
oplate, -a, f. pl. vrsta grubljeg 
platna234
oplatnjdre (oplátnjare), -a, f. pl.
gaće od oplata235 
opldzina, -e, f, óplazina 
oplećak, -a, m. oplećak (gornji 
dio ženske haljine) 
oplest, opletem, oplesti 
opocivat, opočivam, odmárati se
234 Vuk je u svom Rječniku za riječ oplata naveo tri značenja, među kojima i 
»platno od kučina«. Druge potvrde za tu riječ nisu zabilježene. U Baranji je ta ri­
ječ posve uobičajena (njen korijen je isti kao i u riječi platno).
235 U našim rječnicima nije zabilježena ta riječ. S. Pavičić je zabilježio u Slavo­
niji riječ dplatnjače (gaće od gruboga, jakoga beza što se zimi navuku preko tanjih 
gaća). Značenje te riječi posve odgovara značenju riječi oplatnjare u baranjskom 
govoru.
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opoménit, opomenim, opoménuti 
opominjat, -em, opominjali 
opravit se, -im, opraviti se, obúci
se
opsdvat (opcóvat), -iijem, opso­
vati
or, -a, m. orali (PDN) 
oraj, -a, m. orah 
oranica (oranica), -e, f. oránica 
orgovan(j), -a, m. jorgóván 
arijas, -a, m. orijaš, div (mađ. óri- 
ás)
orlo (órlov), -a, m. órao 
orinan (órmán), -ána, m. órmár 
drság, -a, m. država (mađ. ország)
(NM)
osakdtit (se), -im, osakatiti (se) 
osamndjst (osámnájst), osamnaest 
oseéat (se), -am, osjećati (se) 
o sir o masi t, -im, osiromašiti 
oslabit, -im, oslabiti 
o smak, -áka, m. ósmak (drveni 
sud za mjerenje žita) 
osmero, osmoro 
osoran, -na, osoran, nabusit 
osovina, -e, f. osovina 
ospice, -a, f. pl. boginje, kozice 
ostdrit, -im, óstariti 
ostavit, -im, ostaviti 
os trag, ostrag, strága 
osvanit, osvanim, osvanuti 
osvrnil se, osvrnim se, osvrnuti 
se
ostrilica, -e, f. oštrilica, oštrilo 
oštrouman, -na, oštrouman 
ótale, ótale
otdrak, -árka, m. ótarak, ručnik 
dteć, oteknem, oteći 
otet, otmem, oteti 
otič fotić), otiđem, otići 
otirnal, -am, otimati 
otkdda, otkađa 
bikale, ótkále, odakle 
olkinit, -im, otkinuti
otključat (otključat), -am, otkljù- 
čati
otkup (otkup), -a, m. otkup 
otok, -a, m. ôtok, ôstrvo 
olpevat, -am, otpjevati 
otpušćat, -am, otpùstiti 
otrëst (ôtrëst), otrésëm, otresti 
otrov, -a, m. otrov 
otuda (otuda), otuda 
olvarat, -am, otvarati 
otvarizat, otvarlzam, otvarizati 
(svaki čas otvarati) 
ovaj, ovaj
ovdki (ovaki), ovaki, ovakav 
ovamo, ovamo 
ovan, -âna, m. ovan 
ovčara, -e, f. ovčara 
ovčji, ovčji
ovdale, odavle, odavde (Mr) 
ovoliki (ovoliki), ovoliki 
ovuda, (ovuda), ovùdâ 
ozdol, ozđol, ozđo 
ozdravit, -im, ozdraviti 
bzgor, ôzgô 
ozirni (ozirni), ozirni 
ožarač (ožarač), -ača, m. žarilo 
(šiljasta motka za zgrtanje žari 
u krušnoj peći)236 
džeć se, ožegnem se, ožčći se 
ožujak (ožujak), ožujka, m. ožu­
jak
P
pače, -eta, n. pače 
pajtaš, -aša, m. pàjtàs, drûg (mađ. 
pajtâs)
pokal (pàkav), pàkla, m. pàkao 
pâlir, -ira, m. pâlir, građevinski 
poslovođa (njem. Palier) 
paljëtkovat (pàljetkovat), -ujem, 
pâljetkovati
pânta, -e, f. pânta, pàjânta (sre­
dišnja greda na tavanu)
236 Ta riječ nije zabilježena u našim rječnicima. U Iveković-Brozovu Rječniku za­
bilježene su riječi žarač, žarilo (ono čime se razgrće vatra po peći). U južnoj Baranji 
ta riječ se odnosi samo na motku kojom se zgrće žar u krušnoj peći.
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pdntit, -im, pamtiti
pantUka (pantlika), -e, f. pantlji-
ka
papir, -ira, m. papir, hartija 
paprika, -e, f. paprika 
paprikaš, -asa, m. paprikaš 
papuča, -e, f. papuča (tur. papu§) 
para, -e, f. para, para 
paradićka, -e, f. jabučica (Dlj) 
parane, -a, m. zapovijed (mađ.
parancs) (NM) 
pđrcdv, -a, m. pacov, štakor 
parlug, -uga, m. lug od pepela i 
vrele vode
pčirok, -a, m. paroh, župnik (grč.
paro eho s =  suputnik) 
partizan, -ana, m. partizan (fr.
partisan =  pristaša) 
pasdmce, -a, n. pasamce (manji 
smotak pređe)
pasanac, -a, m. svežanj pređe237 238
pdsmo, -̂ a, n. pasmo (veći smotak 
pređe)
pastuv, -uva, m. pastuh, ždrijebao 
pašnjak, -a, m. pašnjak, pašnik 
patlidžan, -ana, m. patlidžan (tur. 
patlican)
pdučit, -im, paočiti 
paun (pavo), -a, m. paun 
Pavo (Pava, Pava), -e, m. Pavo 
pazuvo, -a, m. pazuho 
pažnja, -e, f. pažnja, pozor 
pečenka (pečenka), -e, f. pečenka 
pečit se, pečim se, pečiti se, ma­
ziti se
Pečuvkinja, -e, f. Pečuvkinja (et­
nik ž. r. od Pečuv) 
pečuvski, pečuvski (ktetik od Pe­
čuv)
peć, pečem, peći 
pedeset (pedeset), pedeset 
peneorit se, -im, penjati se svaki 
čas2,38
pentrat se, -am, pentrati se 
pepeljinac, -a, m. pepelinae, luž­
njaka239
perjanica, -e, f. perjanica 
perje, -a, n. perje 
Pero (Pera, Pera), -e, m. Pero 
peršin, -a, m. peršun 
peruška, -e, f. peruška 
perut, -i, f. perut, prhut 
Petarac, -arca, m. Petardac (et­
nik m. r. od Petarda) 
petarački, petardački (ktetik od 
Petarda)
Petdrkinja, -e, f. Petartkinja (et­
nik ž. r. od Petarda) 
petero, petoro 
peti (peti), peti 
petica, -e, f. petica 
petljat (petljat), -am, petljati 
petnajst (petnajst), petnaest 
petrolija, -e, f. petrolej (grč. pet- 
ra =  stijena, lat. oleum =  ulje) 
piće, -a. n. piće
pigla (pegla), -e, f. pegla, glača­
lo (njem. Biigel)
pijac, -a, m. pijaca, tržnica (tal. 
piazza)
pijan, -ana, pijan 
pijandura, -e, f. pijandura 
pijavica, -e, f. pijavica 
pirnica, -e, f. pirniea, 
pisamce, -a, n. pisamce 
pisar, -ara, m. pisar 
plsnit, -im, pisnuti 
pišalo, -a, n. pišalo, mokraća
237 U Rječniku JA zabilježeno je dvostruko značenje te riječi (životinja, zlatnim 
pašom opasan). Korijen te riječi je isti kao i u riječima pasmo, pasamce (značenje 
toga korijena nije jasno).
238 II našim rječnicima nije zabilježen taj glagol. Ovdje je ispred -iti umetnut na- 
stavak-eor, koji ostaje u svim oblicima. T. Maretić u svojoj Gramatici ne spominje 
tog nastavka, ali spominje nastavak -or. U tom glagolu mjesto -penj stoji -pen (tako 
se nalazi i u četiri pisca 16. vijeka).
239 Ovdje je došlo do mujiranja glasa 1 ispred -i. Oblik pepelinae zabilježen je u 
Iloku i Otoku.
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pivara, -e, f. pivara 
plamečak, -a, m. p lami čak 
plandisce, -a, n. plandište 
planit, -im, planuti 
plast (plaše), -a, m. plašt 
plašljiv, -iva, plašljiv 
plav, -a, plav, modar (njem. blau) 
plemenit, -a, plemenit 
pletkica, -e, f. mali plitki tanjir 
(Mr)
pletnica, -e, f. pletnjica 
plevnica (plevniea), -e, f. pljev- 
njak
pljunit, -im, pljunuti 
pljusnit, -im, pljiisnuti 
pljuvačka, -e, f. pljuvačka 
pljiivat, -ujem, pljuvati 
pobožan, -na, pobožan 
pobožnost, -i, f. pbbožnost 
počet, počmem, početi 
pocimat, -am, počinjali 
počupat, -am, počupati 
poć (poć), pođem, poći 
podiljit, podlijim, podijeliti 
podizat, -jem, podizati 
podmazat, -jem, podmazati 
podmetnit, -im, podmetnuti 
podmitaljka, -e, f. uski povez od 
platna preko kapice 
podmuklica, -e, f. pođmiiklica 
podmuko, -mukla, podmukao 
podne, n. podne 
podnev, -a, m. podne (PDN) 
podrezat, -jem, pođrezati 
podrum, -a, m. podrum 
podstava, -e, f. postava 
podupirat, -em, podupirati 
poduprt (poduprt), -em, podupri­
jeti
podviknit, podviknim, podvilmuti 
podvrnit, pođvrnim, podvrnuti 
pogača, -e, f. pogača 
poglddit, -im, pogladiti 
pogodba, -e, f. pogodba, ugovor 
pogorelac, -a, m. pogorelac 
pojas, -a, ni. pojas, pas
pojata, -e, f. pojata, šupa 
pokdjat se, -em, pokajati se 
pokisnit, dm, pokisnuli 
poklade, -a, f. pl. poklade 
poklbnjit, poklonjim, pokloniti 
poklopac, -a, m. poklopac 
poklopica, -e, f. poklopica 
pokojni, -na, pokojni 
pokrovac, -a, m. pokrovac 
pokucat, -am, pokucati 
pokućdnstvo, -a, n. pokućstvo
(lp)
pokupit, -dm, pokupiti 
pol (polak), po, pola 
pola, pole, polovina 
polako, polako 
polica, -e, f. polica 
polgar, -a, m. građanin (mađ. pol- 
gar) (NM)
pblgariskulo, f. građanska škola 
(mađ. polgariskola) (NM) 
polom, -a, m. polom 
položaj, -a, m. polažajnik 
pdljat, -em, politi 
poljivat, -am, polijevati 
pdmać, pomaknem, pomaći 
pbndikar, onda (Sm) 
ponedeljak, poneđeljka, m. pone- 
đjeljak
ponos, -a, m. ponos 
ponudit, -im, ponuditi 
ponjava, -e, f. ponjava, bijelj 
(mađ. ponyva)
ponjdvka, -e, f. vunena ponjava 
za ogrtanje
popet se, popnem se, popeti se 
popldsit (se), -im, poplašiti (se) 
poplava, -e, f. poplava 
popovača (popovača), -e, f. žen­
ska spava cica 
popravit, -im, popraviti 
popravljat (popravljat), poprav- 
ljati
popusčat, -am, popustiti
poraba, -e, f. poraba, upotreba
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poramenje (poramenje), n, vez od 
natka na ramenu240 
porcija, -e, f. porcija, obrok, po­
rez (lat. portio =  odmjeren 
dio, razmjer) 
porez, -a, m. porez 
porezat (se), -jem, porezati (se) 
porinit, -im, po rinuti 
porušit, -im, porušiti 
posal (posav), posla, m. posao 
Pbsavac, -a, m. Posavae 
posijati -em, posijati 
posipat} -am, posipati 
posed, -a, m. posjed 
posedat, -am, posjedati 
poslanik, -a, m. poslanik 
posle (posli), poslije 
poslenik, -a, m. poslenik 
posdljit, posoljim, posoliti 
pbsovi posla, m. posao (Sm, Kš) 
posrtat9 -am, posrtati 
postelja (postelj), -e, f. postelja, 
krevet
posvađat se, -am, posvađati se 
pošteni -na, pošten 
poštenje, -a, n. poštenje 
poštivat, poštlvam, poštovati, ci­
jeniti
potaći potaknem, potaći 
potaknit, potaknim, potaknuti 
potapkat, -am, potapkati 
potejano, potihano, tiho (PDR) 
potkovai -e, f. potkova 
potlanji (potlanji), -a, posljednji, 
zadnji
potle (potli), poslije 
pođem (potle), poslije (Tn) 
potomak (potomak), -a, m. poto­
mak
potpdljit, potpaljim, potpaliti 
potpisi -a, m. potpis 




potucat se, -am, potucati se 
potuć (potuć) se, potučem se, po­
tući se
povddit, -im, povaditi 
pdvest, povedeni, povesti 
povoj, -a, m. povoj 
povrdćat, -am, povraćati 
povrnit, -povrnim, povrnuti, po­
vratiti
povuć (povuć), povučem, povući 
pozdravit, -im, pozdraviti 
pozemljak, -aka, m. vrsta graha 
poždlit, -im, požaliti 
Pbžonj, -a, m. Bratislava (mađ. 
Pozsony) (NM)
prdćak, -a, m. praćak, pratljača 
prdmded (pramded), -a, m. pra­
djed
prasetina (prasetina), -e, f. pra­
setina
prav, -a, m. prah 
pravi (pravi), -va, pravi 
pravica, -e, f. pravica 
prdnit, -im, prdnuti 
prdov, -a, m. prdov (vrsta krup­
noga graha) (Tn) 
predika (prođeka), -e, f. predika 
(lat. praedicatio)
predobit (priđobit), -jem, predo-
biti
predomislit se, -im, predomisliti
se
pregać (pregač), -ača, m. pregača 
(od platna)
pregača, -e, f. pregača (od vune) 
pregazit, -im, pregaziti 
prekinit, -im, prekinuti 
prekonbkuće, nakjuče (Pt) 
prekonosutra, n'aksutra 
prekonuće, nakjuče (Tn) 
preko puta, nasuprot 
prekoruđe, n. prekoruđe (poluga 
na prednjem dijelu kola) 
prekovat, -ujem, prikovati (PDR) 
preksinoć, preksinoć
240 Ta riječ nije zabilježena u našim rječnicima. U Rječniku JA navode se riječi 
poramak i poramlje (dio košulje oko ramena), ali značenje tih riječi nije posve isto­
vjetno sa značenjem riječi poramenje.
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prekjuče (prekuče), prekjuče 
prolazit, -im, prelaziti 
prelipit, prelipim, prilijepiti (PDR) 
premerit, -im, premjeriti 
premescat, -am, premjestiti 
premescat, premešćam, premješ­
tati
prendšat, prenašam, prenositi 
prenet (prenei), prenesem, preni­
jeti
prepdtit, -im, prepaliti, pretrpje­
ti
prepirat se, -em, prepirati se 
prepelica, -e, f. prepelica 
prepelica, -e, f. leptir241 
preplivat, -am, preplivati 
preseljit (se), preseljim se, prese­
liti (se)
presdljit, presoljim, preseliti 
preteć, preteknem, preteći 
pretrest (pretresi), pretresem, 
pretresti
prevaljit, prevaljim, prevaliti 
prevarit, -im, prevariti 
prevest, prevedem, prevesti 
prevežljaj, -a, m. smotak prediva 
na ručnoj prelji 
prevesit, -im, prevjesiti 
prevrnit, prevrnim, prevrnuti 
prezime (brezime), -ena, n. pre­
zime
prečekat, -am, pričekati (PDR) 
predobit, -jem, pridobiti (PDR) 
prigla, -e, f. gredica (njem. Pru- 
gei)




prilika, -e, f. prilika 
primać (premac) (se), primak- 
nem (se), primaci (se) 
primicat (se), -jem, primicati (se) 
pripadat, -am, pripadati 
pripazit (prepazit), -im, pripaziti 
pripovićka, -e, f. pripovijetka
(Dr)242
pripovitka, -e, f. pripovijetka 
pripravit (prepravit), pripraviti 
pripravljat, -am, pripravljati, pri­
premati
prisiónjit (se), prislbnjim (se), 
prisloniti (se)
prišli (prešit), prišijem, prišiti 
priskrinjak, -a, m. pregrađak u 
sanduku za odjeću (Tn) 243 
prčšć (prišć), prišća, m. prišt 
pritégnit, pritegnim, pritegnuti 
pritka (pritka), -e, f. pritka 
privatit (prevatit), -im, prihvatiti 
prkosit, -im, prkositi 
probat, -am, probati, kušati (mađ. 
próbál)
procinjit, procinjim, procijeniti 
prdevast, procvatem, procvasti 
prdć (proć), prođem, proći 
prodrt (pródrt), prođrem, prod­
rijeti
prodrmat, -am, prođrmati 
progledat, -am, progledati 
prokisnit, -im, prokisnuti 
proklet9 prokúnem, prokleti
241 Riječ prepelica s tim značenjem nije zabilježena ni u jednom hrvatskom ili 
srpskom govoru, ali ta riječ u jednom od slovenskih narječja znači isto što i leptir. 
U limočko-lužičkom narječju govori se za leptir preparuga, a u bugarskom jeziku 
postoje s istim značenjem riječi preperuga i peperuga. Miklošić u svom etimološkom 
rječniku smatra da su riječi prepelica i preperuga postale od korijena kojemu je zna­
čenje lepetati, a taj korijen je per (perperica >  preperica >  prepelica).
242 Taj oblik nije zabilježen u našim rječnicima. Od pripovidbka nastalo je pri- 
poviđka, pa asimilacijom po zvučnosti pripovićka.
243 Ta riječ nije zabilježena u našim rječnicima. Riječ je izvedena od imenice 
škrinja (sanduk) i prefiksa pri-. U današnjem baranjskom govoru riječ škrinja ozna­
čava lijes, ali je prije označavala i sanduk. Prijedlog (prefiks) pri-u našem jeziku 
može imati vrlo široko značenje (blizu, uz, pokraj, na, pred, u). U riječi priškrinjak 
prefiks prima značenje na, u.
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proklijat, -am, proklijati
prohula, -e, f. prokola
prdkšen (prokšen), -na, razmažen 
prokšat se, -am, razmaženo se po­
našati244
prolazit, -im, prolaziti 
prbleće, -a, n. proljeće 
proljivat, -ivam, prolijevati 
promaja, -e, f. promaha, propuh 
promdšit, -im, promašiti 
prominjit, prominjim, promijeniti 
promislit, -im, promisliti 
promrmljat (promrmlja t), -am, 
promrmljati
pronać (pronać), pronađem, pro­
naći
propddat, -am, propadati 
propinjat se, -em, propinjati se 
prorezat, -jem, prorezati 
prosidba, -e, f. prosiđba 
prosjak, -a, m. prosjak 
proslavit, -im, proslaviti 
prosluk, -a, m. prsluk 
prostirat, -am, prostirati 
prostrt (prostrt), prostrem, pro­
strijeti
prosencija, -e, f. procesija, po­
vorka (lat. processio) 
proštimdvat, proštimavam, prošti- 
mavati, cijeniti, poštivati245 
proti, protiv 
proterat, -am, protjerati 
protrnit, protrnim, protrnuti 
protiimačit, -im, protumačiti 
protuva, -e, f. protuha 
prova, -e, f. proba, proja 
provalija, -e, f. provalija, jaruga 
provest, provedem, provesti 
provuć (provuć), provučeni, pro­
vući
prozijávat se, prozijâvam se, pro- 
zijèvati se (stalno zijevati)246 
proždrt (proždrt), -em, proždrije- 
ti
proždrljiv, -iva, proždrljiv 
prsa, -a, n. pl. prsi, grudi 
pfsnit (prsnit), -im, prsnuti 
pršnjak, -a, m. pršnjak (prsluk od 
kože)
prtljâg, -ága, m. prtljâg (a) 
prüd, prúda, m. prud 
prvi (prvi), prvi 
prvoč, prvdč, prije 
pseto (pcëto), -a, n. pseto, pas 
psovat (pcôvat), -lijem, psovati 
pucnjava, -e, f. pùcnjava 
pudor, -ára, m. pùdâr 
pukotina, -e, f. pukotina 
puran, -ána, m. pùrân, púcak 
pustara, -e, f. pùstara 
puscdni (phščani), -na, puščani 
pïiscat, -am, pùstiti 
púscat, pušćam, pústati 
pusljiv, -iva, pušljiv, crvljiv 
püt, púta, m. pût 
pütnik (putnik), -a, m. putnik 
púvat, pušem, púhati, dúhati 
DÚzder, -a, m. pozder 
püz, puža, m. puž
R
Rae (Rae), Ráca, m. Rae, Srbin 
(mad. Rácz) 
racün, -úna, m. rácün 
radas, -a, m. radoš, pridátak (mad.
ráadas) 
rad(i), radi 
radost, -i, f. radost
244 U Rječniku JA zabilježen je pridjev prdkšen (bezobrazan, drzak, obijestan, 
razbludan, razmažen, razuzdan) i imenice prokšenjak i prokšija. U južnoj Baranji 
pridjev prdkšen uglavnom znači razmažen, obijestan, drzak.
245 Riječ je sastavljena od prefiksa pro- i glagola štimati (misliti, cijeniti, pošto­
vati). U Rječniku JA zabilježena su samo dva primjera s tim glagolom. U govoru 
južnobaranjskih Hrvata taj glagol se redovito upotrebljava (pored glagola poštivat).
246 U Popovićevu rječniku zabilježen je glagol prozijevati, dok Miklošić ima i 
glagol prozijavati (Lex. pal. ). U ostalim rječnicima nije zabilježen taj oblik. 29
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raj, raja, m. raj 
rajski (rajski), rajski 
rajtat, -am, rajtati, rasipati (njem. 
reiten)
rakija, -e, f. rakija 
rakita, -e, f. rakita 
rakotina (rakotina), -e, f. hrako- 
tina, ispljuvak247 
ram9 rama, m. ram 
rana, -e, f. hrana 
ranjenik, -a, m. ranjenik 
rascvast se (rascvast se), rascva- 
tem se, rascvasti se 
rasec, rasečem, rasjeći 
raseljit, raseljim, raseliti 
raskinit, -im, raskinuti 
rasklenit, -im, rastaviti (na dije­
love) 248 249
rasklimat se, -am, rasklimati se 
raskdljit, raskoljim, raskoliti 
raskoracit se, -im, raskoračiti se 
rasol, -a, m. raso 
raspeće, -a, n. raspeće 
raspinjača (raspinjaća), -e, f. ra- 
zapmjaca, raspinjac^ 
rasplakat se, -jem, rasplakati se 
rasplest, raspletem, rasplesti 
rast (rast), rasta, m. hrast 
rastov, -ova, hrastov 
rašak, -a, m. rašak, motovilo 
rašćupat (rašćupat) (se), -am, 
raščupati (se)
razapet, razapnem, razapeti 
razdiljil, razdiljim, razdijeliti 
razdrljit (razdreljit), razdiljim, 
razđrljiti
lazdrt (razdrt), razdrem, razdri- 
jeti
razgrabit, -im, razgrabiti 
razgrnit, razgrnim, razgrnuti 
razgrtat, -am, razgrtati 
razić (razlć) se, raziđem se, razići
se
razljutit (ražijutit) (se), razljutim 
(se), razljutiti (se) 
razmać, razmaknem, razmaci 
razmislit, -im, razmisliti 
razndsat, raznašam, raznositi 
raznet (raznet), raznesem, razni- 
jeti
razrezat, -jem, razrezati 
razum (razum), -a, m. razum, pa­
met
razvdljit, razvaljim, razvaliti, ra­
zoriti
rdzvest, razvedeni, razvesti 
razvuć (razvuć), razvučem, raz­
vući
ražalit se, -im, ražaliti se 
rćak, -a, m. hrčak 
rebarce, -a, n. rebarce 
reć, -em, reći, kazati 
redit, redim, rediti, čistiti (žito) 
redusa, -e, f. ređuša, redara 
regementa (regementa), -e, f. re- 
gementa, puk (njem. Regi- 
ment)
reklija, -e, f. rekla, ženski halje- 
tak (njem. Rocklein) 
rela (relja), -e, f. rerna, pećnica 
(njem. Rohre) 
ren, -a, m. hren
247 Ta imenica izvedena je od gagola hrakati (pljuvati silom i s bukom istjeravši 
iz dna grla sluz), koji je onomatopejskog porijekla. Imenica hrakotina zabilježena je 
u mnogim našim rječnicima (Mikaljinu, Voltiđijinu i Stulićevu), dok je riječ rako­
tina zabilježena samo u dvojice pisaca 18. vijeka (Kanižlić, Knežević).
248 U Rječniku JA zabilježen je glagol rasklenuti sa značenjem razvezati, pustiti 
iz jarma uz napomenu da je taj glagol zabilježen samo u BjelostjenČevu rječniku. Taj 
oblik je nastao od prefiksa raz- i glagola klepnuti (zaljuljati, potresti nešto što visi, 
zbuniti se, stići, naoštriti kosu). U starim tekstovima nema potvrda za značenje toga 
složenoga glagola, ali glagol klepnuti (klenuti) morao je imati još neko značenje. U 
govoru južnobaranjskih Hrvata taj glagol je iz početka imao samo značenje razve­
zati, pustiti iz jarma, a kasnije je došlo do proširenja toga značenja (rasklenuti kola).
249 U Rječniku JA zabilježeno je da se ta riječ upotrebljava u Slavoniji i da je 
zabilježena samo u Šulekovu rječniku. U južnoj Baranji je ta riječ posve uobičajena.
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repete, -a, n. donji dio rukava u 
ženskoj haljini250 
rešetka, -e, f. rešetka 
rezanci, m. pl. rezanci 
rij, rffa, m. rif. lakat (njem. Riff) 
riktat, -am, rihtati, navijati sat 
(njem. richten) 
rilo, -a, n. rilo
ringišpil, -a, m. ringišpil, vrtuljak 
(njem. Ringelspiel) 
rinit, -im, rinuti, gurnuti 
ris, risa, m. ris, dio (mađ. resz) 
risdr, -ara, m. risar (žetelac) 
rkat, rčem, hrkati 
rodo, -e, m. roda 
rođenje, -a, n. rođenje 
rolja, -e, f. rolja, rolj (naprava za 
roljanje) (njem. Rolle = kota­
čić, smotak)
rćljat, -am, roljati (glačati halji­
nu roljom) (njem. rollen =  va­
ljati, kotrljati) 
ronit (ronet), -im, roniti 
ropotina (ropotina), -e, f. hropo- 
tina, hunjavica 
rov, rova, m. rov 
rovaš, -asa, m. rovaš 
rubina, -e, f. rubina, haljina251 
ručak, -a, m. doručak 
ručat, ručam, doručkovati252 
ručica, -e, f. ručica 
rudo, -a, n. ruda
riidić, -a, m. motka za nošenje si­
jena253
rudnik (rudnik), -a, m. rudnik 
rudnjdš (rudnjaš), -aša, m. manja 
gomila sijena koja se prenosi 
na rudićima254 
rukav, -ava, m. rukav 
rukavica, -e, f. rukavica 
rukovet, -i, f. rukovet 
ruksak, -a, m. ruksak, uprtnjača 
(njem. Riicksack) 
rumenit se, rumenim se, rumeni­
ti se, šminkati se 
runjit, runjim, runiti 
rušt (rušt), rušta, m. rušt, hrska- 
vac (vrsta trešnje) 
ruvo, -a, n. odijelo (mađ. ruha) 
ružica, -e, f. ruža
S
sabljarka, -e, f. sabljar (vrsta ri­
be)
sačma, -e, f. sačma (tur. sagma) 
sada (sad), sada 
sddit rasta, stajati naglavce 
saginjat se, -em, saginjati se 
sagnit se, -im, sagnuti se 
sakrištija, -e, f. sakristija (lat. sac- 
rum =  svetinja, žrtva; njem. 
Sakristei)
sakagija, -e, f. sakagija, slinavka 
(tur. sakagi)
salaš (salaš), -aša, m. salaš, ma­
jur (mađ. szallas)
*50 Ta riječ je zabilježena u Đakovštini i u Varošu kod Slav. Broda. Porijeklo te 
riječi nije jasno jer je nikako ne možemo dovesti u vezu s latinskom riječi repetere 
(natrag tražiti, ponoviti).
251 Ta imenica je izvedena od praslavenske riječi rub (odrezan komad neke tka­
nine ili onaj dio gdje je tkanina odrezana pa zarubljena). Od imenice rub nastale su 
mnoge riječi s različnim značenjem (rub, rubac, rubača, rubačica, rubak itđ.). Ime­
nica rubina u značenju košulja upotrebljava se u mnogim našim krajevima (Baranja, 
Slavonija, sjeverna Bosna, Hrvatsko zagorje, Crna Gora), zatim u ruskom jeziku (ru- 
baška).
252 Ta riječ se u velikoj većini naših krajeva upotrebljavala u značenju doručak, a 
tek kasnije tu riječ je zamijenila imenica doručak (koja je zabilježena tek u 18. vi­
jeku kod nekih pisaca).
253 Ta riječ je nastala od imenice rudo i deminutivnog nastavka -ić. U našim 
rječnicima nije zabilježena riječ rudić s tim značenjem.
254 Ta imenica, koja nije zabilježena u našim rječnicima, izvedena je od pridjeva 
rudni i nastavka -jaš.
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salduk, -a, m. salaukovina, vihor 
samostan (samostan), -a, m. samo- 
stan, kloštar
sandučić, -a, m. sandučić, škrinji- 
ca
sanduk, -a, m. sanduk, škrinja 
(tur. sandik) 
sapun, -una, m. sapun 
sdrvaš, -a, m. sijeno na podviljku 
(mađ. szarvas =  jelen) 
sastajat se, -em, sastajati se 
sastavit, -im, sastaviti 
sastavi jat, -am, sastavljati 
sasvim, sasvim, posve 
satovi, m. pl. sat (stroj) (Dlj,
l p ) 255
savit (savit), savijem, saviti, sviti 
savurina (savurima), -e, f. savu­
rina, sovuljaga
sažalit se, -im, sažaliti se, smilo- 
vati se
sebičan (sebičan), -na, sebičan 
sedmero, seđmoro 
sekvester (sekvester), -a, m. se­
kvestar (lat. sequester — po­
srednik)
selce, -eta, n. seoce 
selišće, -a, n. selište 
selski (selski), -ska, seoski 
seljak, -aka, m. seljak 
seljanka, -e, f. seljanka 
Semarćan(in), -a, m. Semarcanin 
(etnik m. r. od Semartin) 
Semdrkinja (Semarkinja), -e, f. 
Semarkinja (etnik ž. r. od Se­
martin)
Semartin, -a, m. Sveti Martin
(mađ. Alsoszentmarton) 
senik, -ika, m. sjenjak, sjenara 
September (September), -a, m. 
septembar, riijan (lat. Septem­
ber)
sersdm, -ama, m. sersam, konjska 
orma (mađ. loszerszam) 
sestrin (sestrin), -ina, sestrin 25
Sesvete, -a, f. pl. Svi sveti (blag­
dan)
slgrat se, igrati se 
sijano, -a, n. sijeno (Tn) 
sikera (sikira), -e, f. sjekira 
sinhaz, -a, m. kazalište (mađ. 
szinház) (NM)
sinovac (sinovac), -a, m. sinovac
sipljiv, -iva, sipljiv
siromák, -áka, m. siromah, übo-
gac ^
siromašan, -na, siromašan 
sirotinja, -e, f. sirotinja
siv, siva, siv
sivoč, -a, m. spužva (mađ. szi- 
vacs) (NM) 
sjašit, -im, sjahati 
sečenica, -e, f. sječenica (sitnije 
drvo za loženje)
sednica (sednica), -e, f. sjednica 
sínica, -e, £. sjenica 
skakavac, -a, m. skákavac 
skálje, -a, n. skalje 
skinit, -im, skinuti 
sklizak (škljizak); -ka, sldizak 
skldnjit (se), -dm, skloniti (se) 
skorépit (se), skorépim (se), skó- 
repiti (se)
skdro (skororn), skoro 
sldmnjak, -a, m. slamnják 
slanina, -e, f. slanina 
slavuj, -a, m. slavuj, slavić 
sleć se, -em, sleći se 
slipi miš, -a, m. slijepi miš, šišmiš 
slikat, -am, slikovati, fotografira­
ti
slúgin, -na, slúgin 
slúgo, -é, m. sltiga; dio kolovrata 
koji spaja donju dasku s toč­
kom
smdć, -em, smaci, smaknuti
smet, -a, m. smet
smeten, -ena, smeten
smij, smij a, m. smijeh
smit, smijem, smjeti, usuditi se
255 U dva baranjska sela (Dlj, lp) nastao je taj oblik iz distinktivnib razloga (da 
bi se po obliku razlikovali sat-sprava i sait-vrijeme).
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smrčak, -a, m. smrčak 
smrznit se, -im, smrznuti se 
smutljivac, -ivca, m. smutljivac 
snać (snać) se, snađem se, snaći 
se
snaja (snaša), snaje, f. snaha, ne­
vjesta
snest, snesem, snesti, sanesti 
snić (snić), sniđem, snići, sići 
snilazit, -im, silaziti 
snovača, -e, f. snovača, snovaljka 
sobota (sobota), -e, f. subota 
sokak, -a, m. sokak, ulica (tur. 
sokak)
sokol, -a, m. soko 
sokolov, -ova, sokolov 
soldat, -a, m. soldat, vojnik (njem. 
Soldat)
soljenka, -e, f. solenka, slanik 
soljit, -im, soliti
Somborac (Somborac), -a, m. 
Somborac (etnik m. r. od Som- 
bor)
Sombdrkinja (Somborkinja), -e, f. 
Somborka (etnik ž. r. od Som- 
bor)
somborski (somborski), -ska, som­
borski (ktetik od Sombor) 
sonice, -a, f. pl. saonice 
sopol (sopol), -ola, m. sopola, 
sluz
sopoljiv (sopoljiv), -iva, sluzav 
sorta, -e, f. sorta, vrsta (njem. 
Sorte)
spasitelj, -a, m. spasitelj 
Spasovo, -a, n. Spasovo, Spasov- 
đan
spast, -em, spasti, pasti 
spomenit, spomenim, spomenuti 
spominjat, -em, spominjati 
sporan, -na, spor 
spoticat se, -jem, spoticati se 




spusćat, -am, spustiti 
spusćat, spušćam, spuštati 
srab, -a, m. svrab 
sroka, -e, f. svraka 
srast (srast) se, srastem se, srasti 
se
srbet, srbim, svrbjeti 
Srbljin, -a, m. Srbin (Bg, Lč) 
Srbijo, -e, m. Srbin (PDR) 
srcanica, -e, f. srćanica 
srčlka, -e, f. srčika, srž 
srdašce, -eta, n. srdašce 
srdoma, -e, f. dugi kaput (od bije­
le čohe)256
sredina, -ne, f. sredina 
srknit, srknim, srknuti 
srna, -ne, f. srna 
srndać, -aća, m. srndač, srnac 
stakalce, -a, n. stakalce 
stari (stari), -a, stari 
stariji (stariji), -a, stariji 
starit, -im, starjeti 
starkelja, -e, m. starkelja, starčić 
steć, -em, steći, dobiti 
stegnit, stegnim, stegnuti 
stelažija, -e, f. stelaža (njem. Stel- 
lage, fr. stellage) 
stepen, -a, m. stepen, stupanj 
Stipo (Štipa, Štipa), -e, m. Stipo 
stisnit, -im, stisnuti 
stol (stol), stola, m. stolica 
stolica, -e, £. stol 
stolak, -a, m. stolac 
stradat (srađat), stradam, stra­
dati
straga, straga, ostrag 
strana (stran), -e, f. strana 
stradta, straote, f. strahota 
strašljiv, -iva, strašljav, strašiv 
straža, -e, f. straža 
strazara, -e, f. stražara 
strest (strest), stresem, stresti
256 Porijeklo te riječi, koja nije zabilježena u našim rječnicima, vrlo je teško ob­
jasniti. Danas se takav kaput više ne nosi u Baranji.
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strešina, -e, f. obod na šeširu (Tn) 
stric, strica, m. stric 
strilja, -e, f. strijela 
striljat, striljara, strijeljati 
strina (strina), -e, f. strina 
strmenit, -ita, strmenit, strm 
strnjdk (strnjak), -aka, m. strnji- 
ka
strpat, -am, strpati 
strpljiv, -iva, strpljiv 
stršen, -a, m. stršljen, sršljen 
stršit, -im, stršiti 
strugotina, -e, f. strugotina 
strunka, -e, f. strunjara, strunjica 
siuć (stuć), s tu čem, stući 
stup, stupa, m. stup 
stupica, -e, f. stupa, trepača 
stvorenje, -a, n. stvorenje 
stvorić, -a, m. tvor 
stvrdnit se, -im, stvrdnuti se 
sudski (sudski), -ska, sudski 
suđe, -a, n. suđe, posuđe 
sukač, -a, m. mlinčenjak (PDR) 
sukdlo, -a, n. sukalo, cjevnjak 
sukrvica, -e, f. sukrvica 
sulud, -a, sulud, suluđast 
Suljoš, -a, m. Kneževi Vinogradi 
(mađ. Hercegszollos) 
sumi jat, -am, sumnjati 
sumljiv (sumljiv), -iva, sumnjiv 
sum poraea , -e, f. sumporača, ši­
bica
suncokret, -a, m. suncokret 
sunčani (sunčani), -na, sunčani 
suprasan, -sna, siiprasan 
surlina, -e, f. soviiljaga (Lč)257 
susret, -a, m. susret 
sustdvit, šuštavim, sustaviti, usta­
viti
suša, -e, f. suša
sušica, -e, f. sušica, tuberkuloza 
sutanj, -a, m. suton (Tn) 
suv, suva, suh
257 Ta riječ, koja nije zabilježena u
lati (svirati, žderati).
suvica (süvica), -e, f. süvica (osu­
šena višnja)
suvo, -a, n. süvo, kopno
suza, -e, f. suza
svačiji, svačiji
svadljiv, -iva, svađljiv
sväk, -aka, m. sväk
svakojaki, svakojak, svakovrstan
svakoji, svakoji, svaki
svänit (svänet), -im, svanuti
svatovi, -a, m. pl. svadba, pir
svatovski, -ska, svatovski
svetal, -la, svijetao
svežanj, -a, m. svežanj
svib, -a, m. sviba (drvo)
svitlit (svitit), svitlim, svijetliti
svitlo (svetio), -a, n. svjetlo
svilen (svilen), -ena, svilen
svinjär, -ära, m. svinjar
svinjarica, -e, f. svinjarica
svinjče (svinče), -eta, n. svinja
svitnjak, -a, m. svitnjäk, gaćnik
svoj, svoj
svojäkat, -am, svojakati 
svrnit se, svrnim se, svanuti se, 
svratiti se




šacat, -am, šacovati, procijeniti 
(njem. schätzen)
šajkača, -e, f. šajkača (tur. §ajak 
=  vrsta grubog sukna) 
šal, -a, m. šal (perz. šal =  vuna) 
šalata, -e, f. salata258 
šale, -a, n. šal (Mr) 
šalukatre, -a, f. pl. šalukatre, pro­
zorski kapci (austr. Schalu-Gat- 
ter)
našim rječnicima, izvedena je od glagola sur-
258 Ta riječ je zabilježena u rječnicima Habdelićevu, Bjelostjenčevu i Jambreši- 
ćevu. Danas se upotrebljava u kajkavskom području. U govor južne Baranje taj oblik 
je mogao ući iz mađarskog jezika (salata).
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šaljiv, -iva, šaljiv
samac, -a, m. šanac, opkop
šaraj, -áfa, m. šaraf, zavrtanj 
(njem. Schraufe)
šaragljaš (šaragljaš), -ćša, m. vrsta 
pletene stolice259
šaraglje, -a, f. pl. sàraglje (zadnji 
dio kola)
šaran, -âna, m. šaran 
šarenica, -e, f. šarenica, vëlenac 
(vuneni pokrivač) 
šarov, -ova, m. šarov 
šaš, sása, m. šaš 
šav -šava, m. šav -šva 
scène, -eta, n. štćne, kiiče 
ščetka, -e, f. sprava za šćetkanje 
kudjelje
šćetkat, -am, čistiti kudjelju šćet- 
kom260
šćipat, šćipam, štipati 
šćućurit se, -im, šćućuriti se 
šćuka, -e, f. štiika 
šećer, -era, m. ščćer, slàdôr (tur. 
seker)
še/, -a, m. šef, glavar poduzeća 
(fr. chef)
semâtak, -a, m. okomak, tekunica 
(mađ. semmi =  ništa) (Pt) 
šepa, -ë, f. kapa (mađ. sipka) 
šeprtlja, -e, f. ščprtlja 
šepteUja, -e, f. šeptćlija, kájsija 
(tur. §eftali)
šesnajst (ščsnajst), ščsnaest 
šestero, šestoro 
šešir, -ira, m. ščšir, klobuk 
šeširdzija, -e, m. šeširdžija, klo­
bučar
šikara, -e, f. šikara 
šikloški (šikldški), šikloški (kte- 
tik od Šikloš)
Šikloškinja, -e, f. Šikloškinja (et­
nik ž. r. od Šikloš) 
šilj (šilj), šilja, m. šilj (vrsta male 
ribe)
šiljast (šiljast), -sta, šiljast, šiljat 
šemšir, -a, m. šimšir, zelenika 
(tur. §im§ir)
šinga, -e, f. šina, obruč (njem. 
Schiene)
šinter, -a, m. šinter, živoder (mađ. 
sinter)
šinit, -im, šinuti
šiŠulja (šišulja), -e, f. šišulja (vr­
sta pšenice)
škatulja, -e, f. škatulja, kutija od 
papira (lat. scatola) 
škljizak, -ka, klizak 
škola (škiila), -e, f. škola (lat. 
schola)
školovat (škiilovat), -njem, školo­
vati
školski (škulski), školski 
školjka, -e, f. školjka, pučica 
škrgutat, -jem, škrgutati 
škrinja, -e, f. lijes, mrtvački san­
duk261
škrinjaš (škrinjaš), -aša, m. vrsta 
sanduka262
škrijetka (škrljetka), -e, f. krletka 
škromfa, -e, f. pogačica (Tn) 
škuljat se, -am, sklizati se263 
škvarak, -a, m. čvarak (Dr) 
šlajer, -a, m. šlajer, koprena 
(njem. Schleier)
šaraglje (mađ. saraglya). S. Ivšić je tu riječ259 T a riječ je izvedena od imenice 
zabilježio u Šaptinovcima.
2eii) Ta riječ, koja nije zabilježena u našim rječnicima, izvedena je od imenice šćet 
(kostrijet, struna, čekinja, četka). Prema toj imenici nastao je i glagol sćetkati (čis­
titi kudjelju šćetkom).
261 Ta riječ je iz početka značila sanduk, kovčeg, a kasnije joj je suženo značenje 
na lijes (u nekim mjestima južne Baranje upotrebljava se i imenica lis).
262 Sanduk s tim imenom dobio je naziv po tome što je po obliku bio sličan škri­
nji (lijesu). U našim rječnicima nije zabilježena ta riječ.
263 Taj glagol je teško dovesti u vezu s imenicom škulj (uškopljen ovan, kamen­
čić) ili 8 imenicom škulja (rupa, jama, luknja). Vuk je u svom Rječniku zabilježio 
glagol škuljati se (u Baranji) sa značenjem igrati se na piljke. Međutim, danas taj
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slajfer, -a, m. šlajfer, brusač
(njem. Schleifer)
Slavünija (Slavünija), -e, f. Slävö- 
v nija
šlog, -a, m. šlag, kap (njem. 
Schlag)
šloser, -a, m. šloser, bravar (njem. 
Schlosser)
šmaljat se, -am, skitati se, klata­
riti se264
šmlrgla, -e, f. šmirgl, šmirak 
(njem. Schmirgel) 
smok, -a, m. okus, üküs (njem. 
Geschmack)
šnajder, -a, m. šnajder, krojač 
(njem. Schneider) 
šnjita, -e, f, šnita, kriška (njem- 
Schnitt)
5obonjat (šobonjet), -im, šobonji- 
ti, tutnjiti265
šogor (šogor), -a, m. šogor, šurjak 
(mađ. šogor)
Šokica, -e, f. Šokica, Hrvatica 
šor (šor), -a, m. šor, ulica (mađ. 
sor)
špajz, -a, m. špajza, smočnica 
(njem. Speisekammer) 
španjiirica, -e, f. jabučica (Tn) 
špijun, -iina, m. špijun, iihoda 
(tal. spione)
špitalj, -älja, m. špitalj, bolnica 
(njem. Hospital)
špbrjat, -a, m. šporet, štednjak 
(njem. Sparherd) (PDN) 
šporkasa (šporkasa), -e, f. špar- 
kasa, štedionica (njem. Spar­
kasse)
špric, -ica, m. šprica, štrcaljka 
(njem. Spritze) 
šta (šta), šta, što 
štajer, -a, m. porez (njem. Steuer) 
štamparija (štamparija), -e, f. 
štamparija
štedljiv, -iva, štedljiv 
štinga, -e, f. štinga, stepenica
(njem. Stiege)
štirka, -e, f. štirka, škrob (njem. 
Stärke)
štirkat, -am, štirkati, škrobiti
(njem. stärken) 
štita (šćita), -e, f. kišobran266 
štogod, štogod
štranga, -e, f. štranjga, konop
(njem. Strang)
štrapac (štrapac), -a, m. štrapac, 
naprezanje (tal. strapazzo) 
štriker, -a, m. štriker, pletač
(njem. Štriker)
štrimfla (štrimfla), -e, f. štrimfla, 
kratka čarapa (njem. Strumpf) 
štrbvit, -im, štrojiti, škopiti 
štiicat (šćucat) se, -am, štiicati se 
šubcira, -e, f. šubara, kapa od kr­
zna
šiikunbaba, -e, f. šukunbaba 
šukunded(a), -e, m. šukunđjeđ 
šulj (šulja), -ulja, m. šulj, krvävni- 
ce
šuljak, -a, m. okomak, tekünica
(Sm)  ̂̂
šupat (šopat) se, štipam se, rvati se 
šTišnit, -im, šiišnuti 
šušpajz, -a, m. cušpajz, varivo 
(njem. Zuspeise)
glagol označuje samo sklizanje na ledenjacima ili bez njih (ledenjaci =  sprava za 
sklizanje na ledu načinjena od komada daske sa dvije debele žice odozdo, koje žice 
se skližu po ledu).
264 p orijeklo te riječi, koja nije zabilježena u našim rječnicima, nije dovoljno jasno.
265 Ta riječ je vjerojatno onomatopejskog porijekla. U Rječniku JA zabilježeno je 
da se glagol šobonjiti upotrebljava u Donjoj Slavoniji i Srijemu.
260 Ta imenica, koja nije zabilježena u našim rječnicima, izvedena je od glagola 
štititi (braniti, čuvati, žaštićivati), koji glagol postoji u svim slavenskim jezicima. Ri­
ječ Jtišobran načinjena je u novije vrijeme prema njemačkoj riječi Regenschirm. Ba­
ranjski Hrvati u vrijeme postanka te riječi nisu imali jačeg kontakta s ostalim Hrva­
tima, stoga su sami skovali riječ za taj pojam.
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svaler, -a, m. švaler, ljubavnik 
(fr. Chevalier = konjanik) 
švapski, švapski, njemački (njem. 
schwäbisch)
švarba, -e, f. brädva, vancaga
(S m )
švećak, -a, m. lošiji kukuruzni 
klip267
T
tabla, -e, f. tabla, ploča za pisa­
nje (lat. tabula)
tablica, -e, f. tablica, pločica (lat. 
tabula)
Tado (Tada, Täda), -e, m. Tädo 
taj, taj
täki, taki, takav
tdlambas, -a, m. taiämbas (perz.
tur. tulumbaz) 
talas, -äsa, m. täläs, val 
taljiške (taljuške), -a, f. pl. ta­
ljiške, täljige
tambura, -e, f. tambura (tur. tam­
bura)
tamburaš, -aša, m. tamburaš 
tdnčica, -e, f. tančiea, lepinja 
tanjür (tanjur), -üra, m. tänjir 
larablje (tärablje), f. pl. tärabe 
(ograda od dasaka) (tur. taraba) 
tarđolaš, -a, m. kaznena rasprava 
(mađ. tärgyaläs) (NM) 
tašć, -a, tašt, prazan 
tavan, -äna, m. tavan (tur. tavan) 
tavan, -na, taman 
tavanice, f. pl. tavanice 
tavnica (tävnica), -e, f. tamnica, 
sužnjara 
teć, tečem, teći 
tekut, -a, m. tekut, kokošja uš 
telećak, -äka, m. telećak, vojnički 
torbak
tepača (tepača), -e, f. sprava za
tepanje kudjelje
tepdnjit (tepanjit), -im, čistiti ku­
djelju na tepači
tepsija (tepcija), -e, f. tepsija 
(plitka posuda za pečenje kola­
ča ili mesa) (tur. tepsi) 
termisetrojz, -a, m. prirođopis 
(mađ. termeszetrajz) (NM) 
tertinelem, -a, m. povijest (mađ.
tortenelem) (NM) 
ti, ti
tica, -e, f. ptica 
tičji, ptičji
tičurina (tičurina), -e, f. ptičuri- 
na
iipsa (stipsa), -e, f. stipsa (grč.
stypbo =  ukrućujem, skupljam) 
tirac, -a, m. veterinar (njem. Ti- 
erarzt)
tišljer, -a, m. tišler, stolar (njem. 
Tischler)
titkar, -a, m. tajnik (mađ. titkar) 
(NM)
tkanje, -a, n. tkanje, tkivo 
tkat, tkem, tkati (tkam) 
lobdzija, -e, m. tobdžija 
tojoč, malo prije268 
tokormanj, -a, m. šašarovina, ku- 
kuružnjak (mađ. takarmany) 
toliki (toliki), toliki 
tolmač, -a, m. tolmač, tumač 
(mađ. tolmacs)
tblmačiti, -im, tolmačiti, tumačiti 
(mađ. tolmacsol)
tbnar, -a, m. nastavnik, profesor 
(mađ. tanar) (NM) 
idnit (tonet), -im, tonuti 
to nulu, -a, m. učenik, đak (mađ. 
tanulo) (NM)
tonja, -e, f. ton ja (rupa u ledu) 
topal, -la, topao, vruć
267 Tu riječ, koja nije zabilježena u našim rječnicima, morali bismo dovesti u ve­
zu s nekom mađarskom riječi kojoj je narod posve izmijenio oblik.
288 U Rječniku JA navodi se da se riječ toič (malo prije) upotrebljava u Virovi­
tici, Vinkovcima i okolici, kod Bjelovara itd. Oblik tojč (otoič) nastao je od stari­
jeg oblika tolič, a u Baranji je od toič nastao oblik tojoč (toič >  tojč >  tojoč).
4.57
topolov, -va, topolov 
toranj, -a, m. toranj 
torbica, -e, f. torbica 
Torjdnkinja, -e, f. Torjankinja 
(etnik ž. r. od Torjanci) 
torjanski (torjancki), torjanackl 
(ktetik od Torjanci)
Tot (Tot), -a, m. Slovak (mađ. 
Tot)
tovarit, -im, tovariti 
trbobolja, -e, f. trbobolja 
tresnit, -im, tresnuti, udariti 
trest (trest), tresem, tresti 
tresa, -e, f. dres, vršalica (njem.
Dreschmaschine) 
trganci, m. pl. trganci 
trgnit, -im, trgnuti 
trgovac, -ovca, m. trgovac 
trgdvat, trgujem, trgovati 
trgovina, -e, f. trgovina 
trun (trim), trima, m. trijem 
trn, trna, m. trn 
trnit, -im, trnuti, gasiti 




trpat, -am, trpati 
trtnica (trtnica), -e, f. trtica 
trukovat, -ujem, tiskati, štampati 
(njem. drucken) 
truljar, -a, m. truljar 
trunj, trun ja, m. trun, trunka 
trumbeta, -e, f. truba (mađ. trom- 
bita, tal. trombetta) 
trunit, -im, trunuti 
trTiskat (truckat) se, -am, troska- 
ti se
trut (trut), truta, m. trut 
tu, ti\
tuć (tuć) (se), tučem (se), tući 
(se)
tuda (tud), tuda 
tukdr, tu, ovdje (PDR) 
tulipan, -ana, m. tulipan, lale 
tumač, -a, m. tumač 
tumačiti, tumačiti 
tupav, -a, glup, ograničen269 
turit, turim, turiti, metnuti 
turkinja, -e, f. misirača (bijela 
bundeva)270
turpija, -e, f. turpija, raspa (tur. 
tdrpii)
turukača (turukača), -e, f, truba 
turukat, -jem, trubiti271 
tiirvinj, -a, m. zakon (mađ. tor- 
veny) (NM)
tusit se, -m, tiišiti se, daviti se 
tutkalo, -a, n. tiitkal, ljepilo (tur. 
tutkal)
tutnjit (tutnjet), -im, tutnjiti 
tužan, -na, tužan 
tvor (stvorić), -a, m. tvor 
tvrđava, -e, f. tvrđava, tvrđa
U
ubost (se), ubodem (se), ubosti
(se) ^
ubraddč, -ača, m. ubradač, 
ubradit se, ubrađim se, ubraditi 
se (oviti ubradač) 
iicrvat se, -am, ucrvati se 
učenik (školarac, škularac), -a, 
m. učenik, škblar
269 Pridjev tupav (koji je tupa uma) zabilježio je M. Divković u 17. stoljeću. U 
južnoj Baranji se uopće ne upotrebljava riječ glup, već se mjesto nje upotrebljava 
pridjev tupav.
2710 U Rječniku JA zabilježeno je nekoliko značenja imenice turkinja (vrsta lu­
benice, vrsta jabuke, vrsta kruške, vrsta smokve), ali nije zabilježeno da se i bijela 
bundeva zove tim imenom. Ta bundeva je u Baranju možda došla preko Turaka, i 
odatle joj to ime.
27,1 Ta riječ je onomatopejskog porijekla. U Rječniku JA zabilježeno je da se gla­
gol turukati (dubajući u trubu ili kakvu drugu cijev izvoditi neskladan zvuk) upo­
trebljava u Užicu i okolici. U južnoj Baranji taj glagol ima Šire značenje. Prema gla­
golu nastala je i imenica turukača (truba).
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učitelj, -a, m. učitelj
učiteljica (učiteljica), -e, f. uči­
teljica
uddrat, -am, udarati, lupati 
udarit, -im, udariti, lupiti 
udesit, -im, ¿desiti 
udovac, -a, m. udovac 
udovica, -e, f. udovica 
ugalj (iigalj), -a, m. ugalj, ugljen 
ugar, -a, m. ugar, ugarnica 
ugazit, -im, ugaziti 
ugljen, -a, m. ugljen, iigalj 
ugodan, -na, ugodan 
ugovor, -a, m. ugovor, pogodba 
ugr'abit, -im, ugrabiti 
ugrijat (se), -em, ¿grijati (se) 
ugrutit se, ugrutim se, propasti 
kroz led u vodu272 
ujak5 -a, m. ujak 
ukiseljit, -im, ¿kiseliti 
uklbnjit (se), -im, ukloniti (se) 
ukbčit (¿kočit) se, -im, ukočiti se 
ukućanin (¿kućan), -a, m. ¿kuća- 
nin
ukuvat, -am, ¿kuhati 
uldr, -ara, m. ¿lar, povodac (tur. 
yular)
ulazit, -im, ¿laziti, uhoditi 
ulizica, -e, f. ¿Jizica, ¿đvorica 
iiljat, -em, ¿liti 
uljivat, -am, ulijevati 
uljudan, -na, ¿ljudan 
iimać, umaknem, umaći, umaknu- 
ti




umnbžit (umložit), -im, umnožiti
umrt (¿mrt), umrem, ¿mri je ti
undšat, -am, unositi
unet (¿net), unesem, ¿nijeti 27
unić (¿nić), uniđem, unići 
uništit, -im, ¿ništiti 
unutra, unutra, unutar 
updljit, upaljim, upaliti, užeći 
upet se, upnem se, ¿peti se 
upldšit (se), -im, ¿plašiti (se) 
uplest, upletem, uplesti 
upletao (upletač), -a, m. crvena 
vuna kojom djevojke upleću 
kosu273
upletat, -jem, ¿pletati 
upravo, upravo, pravo 
upreć (¿preć), upregnem, upre- 
ći, upregnuti
uprt (¿prt) (se), iiprem (se), 
¿prijeti (se) 
uprtit, -im, ¿prtiti 
upusćat se, upušćam se, upuštati
se
ur'dnit, -im, ¿raniti, poraniti 
uredan, -na, ¿redan 
urezat, -jem, ¿rezati, zarezati 
urlap, -a, m. ¿rlap, dopust (njem. 
Urlaub)
urnebes, -a, m. urnebes, treska 
urodit (urodet), urodim, uroditi 
usdnit (usanet), usanim, usahnuti 
useknit (se), useknim (se), usek- 
nuti (se)
useljit se, useljim se, useliti se 
usijat se, -em, ¿sijati se 
uskrsnit, -im, ¿skrsnuti 
usta, usta, n. pl. usta 
ustdjat, -em, ¿stajati, dizati se 
useprtljit se, -im, ušeprtljiti se, 
uk¿buriti 
uše, f. pl. uši 
ušice, f. pl. ¿šice 
uštrcat, -am, ¿štrcati 
iitać, utaknem, utaći 
utecat, -jem, ¿tjecati 
iiteć, uteknem, uteći
27̂  U Rječniku JA zabilježeni su glagoli grohnuti, gruhnuti i griišiti (pasti, padati 
s bukom). Glagol ugrutit se svakako možemo dovesti u vezu s navedenim glagolima 
(kod propadanja u vodu kroz led nastaje buka od lomljenja leda).
273 u  Iveković-Brozovu Rječniku zabilježene su a tim značenjem riječi upletah. 
upletnik, upletnjak (vrpca što se upleće u kosu, u perčin). Danas se ta riječ u Ba­
ranji rijetko upotrebljava, jer je gotovo posve nestalo narodne nošnje.
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uterat, -am, utjerati 
utešit (utišit), -im, utješiti 
utrnit, -im, utrnuli, ugasiti 
utroba, -e, f. utroba 
utiišit se, -im, udavit se274 
utuvit, -im, utuviti, upamtiti 
uvdtit, -im, uhvatiti 
uvdžat, uvaža, uvoziti 
uvenit, -im, uvenuti 
iivest, uvedem, uvesti 
uvo, -eta, n. uho 
uvreda, -e, f. uvreda 
uvuć (uvuć) (se), uvučeni (se), 
uvuci (se)
uzamance, uzamance, zasöpce 
uzda, -e, f. uzda 
uzdisat, -jem, üzdisati 
uzet, uzmem, uzeti 
uzimat, -am, uzimati 
uzjašit, -im, uzjahati 
iizmać, uzmaknem, uzmaci, uz­
maknuti
uzmicat, -jem, uzmicati, ustupati 
uzvrdćat, -am, uzvraćati 
uzvröm, do vrha (Tn) 
uz (üz), -a, m. konop od šaša za 
vezanje pokošenog žita 
užina, -e, f. ručak275 
ilžinat, -am, ručati
V
val, -a, m. väl, tälas 
valda, valjda, väljäda 
valjuška, -e, f. valjuška, valjušak 
vancdga, -e, f. vancaga, brađva 
(njem. Bandsäge) 27
vdnkuš, -a, m. vanjkuš, jastuk 
(mađ. vankos)
vankušac, -a, m. kožni štićenik na 
konjskoj ormi kroz koji prolazi 
štranga
vdrmeđa, -e, f. županija (mađ.
varmegye) (NM) 
vdroški, varoški, gradski 
vaš, -i, f. vaš, uš
vaŠariiće, -a, f. vašarište, sajmiš­
te
vdtat (fatat), -am, hvatati 
vatralj, -alja, m. vatralj, ožeg 
vatrušcina (vatrušćina), -e, f. va- 
triiština, vrućica 
veće (večer), -i, n. veče, večer 
večera, -e, f. večera 
večerna (večerna), -e, f. večernja 
velikaš, -aša, m. velikaš, boljar 
veliki (veliki), -a, veliki 
veljača, -e, f. veljača, februar 
veresija, -e, f. veresija (tur. vere-
Bi)
verige, f. pl. verige 
vesel, -la, veseo, radostan 
veseljit se, veseljim se, veseliti se, 
radovati se 
veselje, -a, n. veselje 
vezenka (vezenka), -e, f. ženska 
haljina vezena natkom276 
vi, vi
vidit, -jem, vidjeti 
viganj, -a, m. viganj, kovačnica 
viksa, -e, f. viks, laštilo (njem. 
Wickse)
viksat, -am, čistiti, laštiti (njem. 
wicksen)
vime (veme), -ena, n. vime
27̂  Taj oblik je nastao od glagola udušiti se (ugušiti se, udaviti se), koji glagol 
postoji gotovo u svim slavenskim jezicima. U Iveković-Brozovu Rječniku zabilježen 
je glagol utušiti sa značenjem ugasiti, ali je vjerojatnije da je baranjski glagol nastao 
od udušiti se.
275 U Iveković-Brozovu Rječniku zabilježeno je da užina znači popodnevni obrok 
(die Jausen, merenda). U gotovo svim slavenskim jezicima za podnevni obrok postoji 
riječ obed. U govoru južnobaranjskih Hrvata ne postoji danas ta riječ. Oni su za 
popodnevni obrok uzeli riječ paužina, a za podnevni obrok riječ užina (u ruskom je­
ziku užin znači večera).
270 Porijeklo te riječi je posve jasno. U našim rječnicima nije zabilježena ta riječ.
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Vica (Vica), -e, m. Vico (PDN) 
vincelir (vincelir), 4ra, m. vinci- 
lir (mađ. viuczeller) 
vinograd, -a, m. vinograd 
vinjdga, -e, f. vinjaga, vinika 
visit (vesit), -im, visjeti, visiti 
višji, viši
vital, -a, m. vitao (sprava za na- 
matanje pređe)
vitlenjace, f. pl. sprava za razma- 
tanje pređe; slama umiješana 
s blatom i namotana na drvene 
štapiće (za tavanice)277 
vitlić, -a, m. sprava za motanje 
pređe ili vune 
viž (vriž), iznad 
vodeni (vodeni), vodeni 
vodenica, -e, f. vodenica 
vodir (vodir), -ira, m. vodir 
vojnih, -ika, m. vojnik 
vojvoda (vojvoda), -e, m. vojvoda 
vošćanica (vošćanica), -e, f. voš- 
tanica, dublijer 
vozidba, -e, f. vozidba 
vozat (vožat) (se), vozam (se), 
vozati (se)
vraća (vraća), n. pl. vraća, vra­
tašca (na ogradi) 
vrač, vraća, m. vrač, gatar 
vračara, -e, f. vračara 
vragoljast, -sta, vragolast, đavb- 
last
vrata, vrata, n. pl. vrata 
vratar, -ara, m. vratar 
vratilo, -a, n. vratilo 
vražji, vražji, vražiji 
vrbov, -va, vrbov 
vrbovina, -e, £. vrbovina 
vrčat (vrčet), -im, vrcati
vremešan, -šna, vremešan, vreme­
nit
vrel, -la, vreo, ključao 
vridniji (vridniji), vredniji 
vrišćet, -im, vrištati 
vriž, iznad278
vrndat, -am, premetati, prebaci­
vati279
vrnit, -im, vinuti, vratiti 
vršak, -a, m vršak, vrh 
vršidba, -e, f. vršidba 
vršika, -e, f. vršika 
vrućica, -e, f. vrućica, vatruština 
vuć (vuć), vučem, vući 
vukddlak (ukodlak), -a, m. vuko­
dlak
Z
zabad, -a, m. zabat 
zabadavad, zabadava 
zabava (zabava), -e, f. zabava 
zabezeknit se, zabezeknim se, za­
bezeknuti se 
zabilježit, -im, zabilježiti 
zaboravan, -vna, zaboravan 
zaboravit, -im, zaboraviti 
zabost, zabodem, zabosti 
zabreć (zabreć), zabreknem, za- 
breći
zabrinit se, -im, zabrinuti se 
začeljah, -ka, m. zabat (PDN) 
začet, začmem, začeti, početi 
začudit se, -im, začuditi se 
zać (zać), zađem, zaci 
zadlmit se, -im, zadimiti se 
zadnji (zadnji), zadnji 
zadregnit, -im, čvrsto zavezati280 
zadrtat (zadrktat), -jem, zadrhtati
277 U našim rječnicima nije zabilježena ta riječ, koja je izvedena od glagola vitlati 
(vijati, koletati). U južnoj Baranji upotrebljavaju se i riječi vital, vitlić (sprave za 
namatanje pređe).
278 Taj oblik, koji nije zabilježen u našim rječnicima, postao je od oblika vrhiz 
(vrhiz !> vriz vriž), koji oblik je vjerojatno nastao metatezom od izvrh.
279 U Iveković-Brozovu Rječniku zabilježen je glagol vindati (presti na veliko vre­
teno, blebetati), ali značenje toga glagola ne možemo dovesti u vezu 8 baranjskim 
glagolom*
280 Porijeklo te riječi, koja nije zabilježena u našim rječnicima, teško je objasniti.
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zadruga (zadruga), -e, f. zadruga 
zafdljit, zafaljim, zahvaliti 
zafaljivat, zafaljivam, zahvaljivati 
zdfrig, -a, m. zafrig, zaprška 
zagazit, -im, zagaziti 
Zagorac, -a, m. Zagorac 
Zagorka, -ke, f. Zagorka 
zagrijat, -em, zagrijati 
zagrlit, -im, zagrliti 
zagvnit, zagrnim, za gr nuli 
zagrtat, -am, zagrtati 
zagušljiv (zagušljiv), -iva, zaguš­
ljiv, zagušljiv 
zaintdčit, -im, zaintačiti 
zajdukat (zajaukat), -jem, zajau- 
kati
zakiseljit, -im, zakiseliti 
zaklet se, zakiinem se, zakleti se 
zakletva, -e, f. zakletva 
zaklinjat se, -em, zaklinjali se 
zakldnjit (se), zaklonjim (se), za­
kloniti (se) 
čati, zabraviti
zaključat (zaključat), -am, zaklju­
čati, zabraviti
zakbpčat (zakopčat), -am, zakop­
čati
zakrenit, zakrenim, zakrenuti 
zakrpa, -e, f. zakrpa 
zakrpat, -am, zakrpati 
zakvdčit, -im, zakvačiti, zakačiti 
zalajat, -em, zala jati 
zaldzit, -»im, zalaziti 
zaljivat, zaljivam, zalijevati 
zdmać, zamaknem, zamaći, za- 
maknuti
zamanit, zamanim, zamahnuti 
zamdzat, -jem, zamazati, uprljati 
zametnit, zametnim, zametnuti 
zaminjit, zamlnjim, zamijeniti 
zaminjivat, zaminjivam, zamjenji­
vati
zdmera (zamera), -e, i. zamjera 
zam'erit, -im, zamjeriti 
zamoljit, zamoljim, zamoliti 
zamrznit se, -im̂  zamrznuti se
zanat, -ata, m. zanat, obrt (tur.
sanat)
zanet (zanet), zanesem, zanijeti 
zaogrnit, zaogrnim, zaogrnuti 
zaostdjat, -em, zaostajati 
zapdljit, zapaljim, zapaliti 
zapamtit (zapantit), -im, zapam­
titi
zapara, -e, f. zapara, sparina 
zapečdtit, -im, zapečatiti 
zapećak, -ka, m. zapećak 
zapevat, -am, zapjevati 
zapinjaća, -e, f. zapinjiača, cjepa- 
ča
zapinjat, -em, zapinjati 
zaplakat, -jem, zaplakati 
zdplest, zapletem, zaplesti 
zapRvat, -am, zaplivati 
započet, započmem, započeti, po­
četi
započinjat, -em, započinjati, po- 
Činjati
zapreć (zapreć), zapregnem, za­
preci
zapreka (zapreka), -e, f . zapreka 
zdpunak, -ka, m. kopča na ruka­
vu ili ogrlici 
zarana, zarana, rano 
zardst (zarast), zarastem, zarasti 
zaratit se, -im, zaratiti se 
zareć se, zareknem se, zareći se 
zarezat, -jem, zarezati, urezati 
zar kat, zarčem, zahrkati 
zasijat, -em, zasijati 
zasipat, -am, zasipati 
zaslonjit, zaslonjim, zasloniti 
zasluga (zasluga), -e, f. zasluga 
zasmrddit, -im, zasmrađiti 
zastdjat, -em, zastajati 
zastava (zastava), -e, f. zastava 
zašećerit, -im, zašećeriti 
zašuškat, -am, zašuškati 
zdtać, zataknem, zataći 
zatdjit (zatajet), -im, zatajiti 
zdteć, zateknem, zateći 
zategnit, zategnim, zategnuti
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zatepst se, zatepnem se, spotaći
se281
zatiljak, -ka, m. zatiljak, potiljak 
zato, zato, stoga 
zatrebat, -am, zatrebati 
zatrest (zatrest), zatresem, za­
tresti
zatrpat, -<am, zatrpati 
zaustavit (se), zaustavim (se), za­
ustaviti (se)
zauzet, zauzmem, zauzeti, osvojiti 
zdv, zao, opak 
zavest, zavedem, zavesti 
zavrgnit, -im, zavrgnuti, zamet­
nuti
zavrnit, zavrnim, zavrnuti 
zavuć (zavuć) (se), zavučem (se), 
zavući (se)
zazubica, -e, f. zazubica 
zazvečet (zazvečat), -im, zazve- 
čati
zazvdnit (zazvonet), zazvonim, 
zazvoniti
zažmurit (zažmirit), -im, zažmu- 
riti
zbilja, zaista, doista 
zečji (zečji), zečji 
zelen, -ena, zelen 
zelenje, -a, n. povrće282 
zemljen, -ena, zemljan 
zemljićka (zemljićka), -e, f. zem- 
Ijička, zemička (njem. Semmel) 
zepst (zepst), zebem, zepsti 
zgrnit, -im, zgrnuti 
zguljit, zguljim, zguliti 
zgusnit se, -im, zgusnuti se 
zibat, zibam, zibati, ljuljati 
zidar, -ara, m. zidar 
zimus, zimus
zinit, -im, zinuti
zmaj, -a, m. zmaj
znanje, -a, n. znanje
zobnica, -e, f. zobnica
zorna (zornica), -e, f. zornica
zrel, -la, zrio, zoren
zuba, -e, f. drljača (PDN)
zubac, -ca, m. zubac
ziiban, -a, m. vrsta kukuruza
zubobolja, -e, f. zubobolja
zvecet, -im, zvečati
zviznit, -im, zviznuti
zvonar, -ara, m. zvonar
zvonik, -ika, m. zvonik, zvonara
zvonit (zvonet), zvonim, zvoniti
Ž
žalac, -ca, m. žalac 
žalba, -e, f. žalba, tužba 
žalost, -i, f. žalost, tuga 
žandar, -ara, m. žandar, oružnik 
(fr. genđarme) 
žav (žo), žao 
žec, žežem, žeći
želudac, -ca, m. želudac, stomak 
željan (željan), -na, željan 
ženidba, -e, f. ženidba 
ženin (ženin), ženin 
ženska, -e, f. ženska, žena 
žerav, žerav, siv 
žgat, žgem, žgati 
zidat se, -am, savijati se, micati 
se (kod ukrućene tekućine)283 
žito, -a, n. pšenica, žito 
živac, -ca, m. živac 
žmerit, -im, žmiriti (Dr)
281 U Rječniku JA zabilježen je glagol potepsti se (spotaknuti se, posrnuti, uda­
riti, lupiti). U Baranji se upotrebljavaju glagoli potepst se i zatepst se sa istim zna­
čenjem (spotaknuti se, posrnuti).
282 Ta riječ nije zabilježena u Iveković-Brozovu Rječniku. Međutim, u mnogim 
slavenskim jezicima ta imenica je izvedena od pridjeva zelen, kao i u južnoj Bara­
nji (slovenski: zelenjava, poljski: zielenina, češki: zelenina, bugarski: zelenčuk).
283 glagol je u vezi s pridjevom židat, žitak, koji prelazi i u značenje micati 
se (pridjev je izveden od korijena od kojega je i živjeti). U našim rječnicima nije za­
bilježen taj glagol.
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žmihat, žmičem, iscjeđivati, oži- 
mati284
žmirit (žmiret), -im, žmiriti 
žukva, -e, f. juha od bunđeviina 
sjemena285
žulj, žulja, m. žulj
žuljit (žuljet), žuljim, žuliiti, žu-. Hatižutica, -e, f. žutica 
žutokljunac, -nca, m. žutokljunac
Osnovne karakteristike baranjskog rječnika
Glavne su karakteristike baranjskog rječnika:
Vrlo malen broj sinonima. Južnobaranjski Hrvati za oznaku jednog 
pojma najčešće upotrebljavaju samo jednu riječ, a vrlo rijetko po dvije 
riječi: lip (lijep, krasan, divan), brig (brijeg, planina, brdo), velik (velik, 
golem, ogroman), divanit (divaniti, govoriti, besjediti, pripovijedati, pri­
čati), tuć (tući, biti), prostimavat (cijeniti, poštovati), križ (križ, krst), 
plav (plav, modar), led (led, grad), vdljet (voljeti, ljubiti), gdl (go, nag), 
magarac (magarac, tovar, kenjac), lagan (lagan, lak).
Malen broj homonima (paronima): jezik (tjelesni organ), sila (mno­
go), veselje (radost), izdat (svoga prijatelja), rdd (rođak, rodbina), kdsa 
(oruđe), luk (biljka), grad (naselje), voz (sijena), Luka (Luka), pas (pas).
Glavni je uzrok pomanjkanju sinonima i bomonima u baranjskom go­
voru težnja za što lakšim i jednostavnijim načinom izražavanja, i što 
južnobaranjski Hrvati u toku nekoliko stoljeća svoj govor nisu obogaći­
vali riječima i izrazima iz književnog jezika ili govora kojeg drugog 
kraja. Tek u najnovije vrijeme počinju u baranjski govor sve više pro­
dirati riječi iz književnog jezika, te će se vremenom i u baranjskom go­
voru povećati broj sinonima i homonima.
Velik broj mađarskih riječi (osobito u govoru onih naselja koja se na­
laze u Mađarskoj). Te riječi su prodirale u govor južnobaranjskih Hrva­
ta za vrijeme dok je južna Baranja bila u sklopu Ugarske, ali najviše u 
19. i 20. vijeku.
Na temelju svega toga možemo zaključiti da su u razvoju govora juž­
nobaranjskih Hrvata od endogenih sila najviše djelovale ove sile: težnja 
za lakšim i jednostavnijim načinom izražavanja, težnja za izjeđnačiva- 
njem oblika riječi (analogija) i pučka ili narodna etimologija.
Od eksogenih sila najsnažnije su djelovale na razvitak baranjskoga 
govora: geografski smještaj, državne granice, govor bosanskih doselje­
nika, komunikaciona sredstva i velike rijeke (Dunav, Drava).
284 Taj glagol nije zabilježen u našim rječnicima, ali u slovenskom jeziku također 
postoji glagol žmikati s istim značenjem (iscjeđivati, ožimati).
285 jj Iveković-Brozovu Rječniku zabilježeno je da se tako u Dubrovniku zove ne­
ka biljka (brnistra), ali tu riječ ne možemo dovesti u vezu s baranjskom žukvom, ko­
je porijeklo je nejasno.
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PORIJEKLO I RAZVITAK GOVORA HRVATA 
U JUŽNOJ BARANJI
0 porijeklu i razvitku govora južnobaranjskih Hrvata pisali su dosa­
da ponešto S. Pavičić i P. Ivić. S. Pavičić se uglavnom dotakao raz­
vitka jata, a nešto je napomenuo i o razvitku akcentuacije. Po njegovu 
mišljenju do razvitka ikavsko-ekavskoga govora u tom kraju došlo je 
miješanjem govora tzv. panonske ili podravske (zapadne) struje i sav- 
skodinarske (srednje) struje. Predstavnici panonske struje govorili su 
ekavski, a predstavnici savskođinarske struje govorili su ikavski. »Stva­
ranje ikavskoekavske zamjene položaja staroga jata na tom tlu svakako 
je djelo kasnijeg vremena kad su ti istočni pripadnici panonske struje 
već bili primili u svoj govor glavne štokavske osobine. Našavši se tako 
u jednom istom govoru, u oba je naselja nesvijesno nastala tada težnja 
da izjednače i svoje različne izgovore položaja staroga jata. U zajed­
ničkom govornom djelovanju svako je od ta dva naselja, i savskodinar- 
sko i panonsko, uspjelo da u novu zamjenu toga položaja unese svoj do­
tadašnji izgovor. Na taj je način ekavski refleks unišao u kratke, a 
ikavski u duge slogove. Kako je to bilo uzajamno govorno djelo, svaka 
je struja pri tom i popustila primivši na polovinu i izgovor druge sku­
pine. Takvo se zamjenito govorno utjecanje između tih dviju grupa 
moglo izvršiti, dakako, samo zbog toga što su one na tom tlu bile ili 
sasvim ili barem otprilike jednake. U samom središtu toga područja mo­
ra da su i ikavski i ekavski rodovi bili po selima sasvim izmiješani. Da­
lje, u obodnom naselju oni su mogli biti i cjelovitiji i jednovitiji.«286
S. Pavičić je i ijekavski govor, koji se kasnije razvio u savskodinarskoj 
struji, pokušao objasniti miješanjem ekavskog i ikavskog govora.287
U odnosu na govor Hrvata u pečuškom naselju S. Pavičić navodi da 
je u tom području danas prevladala novija akcentuacija. Tu novu akcen- 
tuaciju su donijeli u taj kraj bosanski Hrvati, koji su doselili u Baranju 
iz istočne Bosne, te su je svojom snagom naturili i starincima i doselje­
nicima od Ogulina i Brinja.288 S. Pavičić ne govori o razvitku akcentu­
acije kod južnobaranjskih Hrvata, ali bismo iz navedenog mogli zaklju­
čiti da su ti bosanski doseljenici (Hrvati i muslimani) mogli utjecati i 
na govor južnobaranjskih Hrvata.
S. Pavičić je u svom radu pokušao objasniti i razvitak nekih glasova 
u govoru panonske, savskođinarske i moravskozetske struje (q, tj, dj, 
skj, zgj, e, 1, čr; čbto). Od starih samoglasnika q, q razvili su se u pa­
nonskoj struji glasovi o, e; u savskodinarskoj struji glasovi u, e, a u mo­
ravskoj struji glasovi u, e. Od glasovnih grupa tj, dj, skj, zgj razvili su 
se u panonskoj struji suglasnici č, j, sč, žj; u savskodinarskoj struji gla­
sovi č, đ-j, sć-st, zđ-zd, a u moravskozetskoj struji glasovi 6, đ, št (sć), 
žđ. U zapadnoj i istočnoj grupi stari glas e zamijenjen je samoglasnikom
286 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (str. 134-35).
287 Ibid., str. 13.
288 Ibid., str. 137.
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e9 dok je u savskođinarskoj struji taj glas zamijenjen samoglasnikom i. 
Samoglasno f razvilo se u svoju zamjenu (u) u 14. ili 17. stoljeću, a kod 
sjevernih čakavaca održalo se l do danas. U panonskoj struji ostao je 
stari skup cr9 dok se u savskođinarskoj struji razvio u cr. U zapadnoj gru­
pi se vjerojatno pored starog čbto još na sjeveru stvorila i zamjenica 
kaj; u srednjoj skupini je u vrijeme prije velike seobe prevladao oblik 
čb u jednom dijelu, a oblik čbto u drugom; istočna grupa je još na sje­
veru stvorila čbto.289
P. Ivić je pokušao objasniti formiranje i razvoj ekavskih slavonskih 
govora, u koje govore je u svojoj dijalektološkoj karti uvrstio i govor 
Hrvata u južnoj Baranji. Po njegovu mišljenju slavonski ekavski govori 
predstavljaju produženje govornog tipa starosjedilačkog stanovništva u 
Slavoniji. U srednjem vijeku ti govori su imali više kontakta sa svojim 
kajkavskim susjedima. U tim govorima je prvobitna zamjena samoglas­
nika p, b9 7) bila g9 d (mada ta zamjena nikada nije bila o, e), a kasnije 
se od tih glasova razvilo u9 a. Po zamjeni jata i nekim drugim pojedinos­
tima vjerojatno su ti govori (osobito oni na jugoistoku) nekada imali 
dodira i sa šumađijsko-vojvođanskim govorima. Poslije provale Turaka 
dijalekatska situacija u Slavoniji se mnogo izmijenila. U centralnoj i is­
točnoj Slavoniji naselili su se u velikom broju kolonisti (Srbi i Hrvati) 
iz Bosne i Hercegovine, koji su donijeli u taj kraj ijekavski govor i no­
viju akcentuaciju. Na taj način su slavonski ekavski govori bili odsječe­
ni od svojih kajkavskih susjeda, a između sjevernoslavonskih i južno­
slavenskih govora stvoren je pojas istočnohercegovačkog dijalekta. Ti 
doseljenici su snažno djelovali na govor starinačkog stanovništva u ne­
posrednom susjedstvu, te su starinci počeli primati u svoj govor mnoge 
novoštokavske inovacije. No, i pored toga utjecaja podravski govori su 
još i danas ostali srazmjerno najkonzervativniji.290
Prije nego što prijeđem na objašnjenje porijekla i razvoja govora Hr­
vata u južnoj Baranji moramo konstatirati da nemamo nikakvih povi­
jesnih podataka o porijeklu toga govora. Danas ne postoje nikakvi pi­
sani dokumenti (isprave, statuti, kronike i si.) koji bi nam mogli poslu­
žiti kao ilustracija govora južnobaranjskih Hrvata u prošlosti. U tom 
području, koje je kroz stoljeća bilo u sklopu Ugarske, svi dokumenti su 
pisani mađarskim ili latinskim jezikom. Stariji baranjski pisci (A. Ba- 
čić, S. Grdenić, K. Pejkić, K. Pavić, I. Marević, N. Tordinac) živjeli su 
uglavnom u Pečuhu, a rodom su bili iz Slavonije ili iz Pečuha, stoga 
njihov jezik ne može biti ni u kojem slučaju identičan sa starijim go­
vorom južnobaranjskih Hrvata. U određivanju porijekla govora južno­
baranjskih Hrvata ne možemo se dakle oslanjati ni na kakve pisane do­
kumente, već moramo izvoditi zaključke na temelju sadašnjeg stanja 
toga govora i usporedbom toga govora sa susjednim govorima i onim 
govorima koji su u prošlosti mogli vršiti jači utjecaj na taj govor.
Seoba Slavena na Balkanski poluotok vršena je uglavnom u 6 . i 7. 
vijeku. Slaveni su do početka 7. vijeka naselili svu današnju Slavoniju,
289 Ibid., str. 11-17.
290 p Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, str. 95-96.
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Hrvatsku i jugozapadnu Ugarsku.291 U to vrijeme su prvi Slaveni dose­
lili i u južnu Baranju. Oni su se vjerojatno kao ribolovci i lovci najprije 
naseljavali u močvarnim predjelima pored Dunava, a kasnije su se ra­
širili i u zapadnije predjele. Budući da o seobama slavenskog stanovniš­
tva znamo vrlo malo, teško je odrediti koje struje su prolazile preko 
baranjskog teritorija. Stoga je malo vjerojatna hipoteza S. Pavičića da 
su se na baranjskom teritoriju najprije naselili predstavnici panonske 
i savskodinarske struje. Kako su se baranjska sela još u 17. i 18. vijeku 
sastojala samo od 2— 40 kuća, moramo pretpostaviti da se u prvo vrije­
me u južnu Baranju naselilo samo desetak porodica. Te porodice su u 
svojoj pradomovini živjele na istom području, te su donijele u taj kraj 
i isti govor. Taj govor je joŠ i danas jedinstven, samo se u njemu javlja­
ju neke diferencijacije koje su nastale u kasnijem razvoju pod utjeca­
jem govora hrvatskih i srpskih doseljenika u Baranju.
Akcenat
Južnobaranjski Hrvati su vjerojatno donijeli u svoju postojbinu tro- 
akcenatski sistem (~ ~), koji se još i danas dosta dobro očuvao u ve­
ćem dijelu njihova govora, a osobito u podunavskom području.
Novi (metatonijski) akut se u baranjskom govoru još dobro čuva, ali 
je u nekim selima već počeo prelaziti u dugosilazni akcenat. U nekim 
područjima hrvatskog ili srpskog jezika ~ je počeo prelaziti u ~ još u
7. i 8 . stoljeću.292 293Budući da je u južnobaranjskom govoru došlo do toga 
procesa uglavnom u onim mjestima koja su bila najviše podvrgnuta utje­
caju novoštokavske akcentuacije, možemo zaključiti da je u baranjskom 
govoru moglo doći do toga procesa tek poslije doseljenja u Baranju Hr­
vata i Srba iz Bosne i Hercegovine, tj. u 17. i 18. stoljeću. U mjestima 
koja su bila manje podvrgnuta utjecaju novoštokavske akcentuacije no­
vi akut još nije zamijenjen s
Kratkosilazni akcenat (") se još dobro čuva na prvom i srednjem 
slogu, ali se sa ultime već pomakao za jedan slog prema početku riječi 
prešavši u ' (rjeđe u ” ili ). Do povlačenja * prema početku riječi 
došlo je u nekim štokavskim govorima s novijom akcentuacijom još u
15. i 16. vijeku.298 U južnoj Baranji je moglo doći do toga procesa tek 
u 17. i 18. vijeku poslije doseljenja u taj kraj Hrvata i Srba iz Bosne i 
Hercegovine. U hrvatskom ili srpskom jeziku krajnji slog lakše gubi 
naglasak nego unutrašnji slog (što je u vezi s općom tendencijom za po­
micanje akcenata prema početku riječi), stoga je i u tom kraju najpri­
je došlo do pomicanja “ s krajnjeg sloga. Kasnije je došlo i do zamjene
s ' i na unutrašnjem slogu, ako se ispred akcenta nalazila dužina. U hr­
vatskom ili srpskom jeziku dugi prethodni slog lakše prima akcenat ne­
go kratki slog. Do promjene " u ' u spomenutim slučajevima došlo je zbog
291 F. Šišic: Pregled povijesti hrvatskog naroda (Zagreb, 1962), str. 75-77.
292 A. Belić: Periodizacija srpskohrvatskog jezika (JF X X III ) , str. 6.
293 Ibid., str. 11.
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toga što između artikulacije sloga s dužinom i " te artikulacije sloga s 
postoji velika sličnost (bitna je razlika u tome što je u prvom slučaju sila 
govora na drugom slogu, a u drugom slučaju na prvom slogu).
Dugosilazni akcenat (~) se još dobro čuva na svim slogovima, jedino 
je prešao u 7 u onim slučajevima kada se ispred njega nalazio dugi nena- 
glašeni slog. Do tog procesa je moglo doći u 17. stoljeću, tj. poslije do­
seljenja bosanskih kolonista u taj kraj. U Podravskom dijelu, koji je bio 
najjače podvrgnut utjecaju novoštokavske akeentuacije, dugosilazni ak­
cenat se sa srednjeg i zadnjeg sloga već pomakao za jedan slog prema 
početku riječi prešavši u ' (kao u književnom jeziku). Budući da se taj 
akcenat još dobro čuva na srednjem i zadnjem slogu u Središnjem i 
Podunavskom dijelu južne Baranje, moramo zaključiti da je prelaženje
u ' u baranjskom govoru novija pojava.
Dužina se posve izgubila u slogovima ispred akcenta. Do gubitka du­
žine ispred akcenta moglo je doći tek u 17. i 18. vijeku, kada se mjesto
s dužinom ispred njega počeo javljati dugouzlazni akcenat.
U govoru južnobaranjskih Hrvata najčešće se gube i dužine iza silaz­
nih akcenata. Ta pojava je raširena, kao što smo rekli u poglavlju o 
akcentu, u mnogim štokavskim, čakavskim i kajkavskim govorima. U 
istočnohercegovačkom dijalektu mije zabilježeno skraćivanje neakcento- 
vanih dužina iza silaznih akcenata.294 Budući da se u govoru južnoba­
ranjskih Hrvata ne opaža utjecaj šumadijsko-vojvođanskog dijalekta, u 
kojem dijalektu je u većoj mjeri došlo do skraćivanja takvih dužina, ni 
u ostalim jezičnim pojavama, teško bismo mogli zaključiti da je taj di­
jalekt djelovao na južnobaranjski govor u gubljenju dužina iza silaznih 
akcenata. To je autohtona pojava u govoru baranjskih Hrvata. Do skra­
ćivanja i gubljenja dužina došlo je iz razloga što se u baranjskom govoru 
silazni akcenti izgovaraju jačom ekspiratomom snagom, i što su se du­
žine iza silaznih akcenata izgovarale slabije nego dužine iza uzlaznih 
akcenata, te su se vremenom posve izgubile.
Fonetika
U govoru prvih stanovnika južne Baranje sigurno su po dolasku u 
taj kraj bile provedene one glasovne promjene koje su nastale još u pra- 
slavenskoj zajednici (prva, druga i treća palatalizacija, prijevoj, prije- 
glas, promjena dl, ti u l, promjena -gve, -hve u -zve, -cve, metateza li- 
kvida, promjena stj, skj i sk pred umekšanim suglasnicima u -štJ.295
Ostale glasovne promjene nastale su u novoj domovini. Tako je do 
promjene -q u -u, ~q u -e i -y u -i dolazilo u hrvatskom ili srpskom jeziku 
od 9— 12 . stoljeća.296 Do tih promjena je u tom vremenskom razdoblju 
dolazilo i u južnobaranjskom govoru. Teško je vjerovati da bi u južno- 
baranjskom govoru -o prvobitno prešlo u -o, a 1:ek kasnije u -u, jer bi se
294 P. Ivić: Dijalektologija srpskohrvatskog jezika, 8tr. 131.
295 A. Belić: Srpskohrvatski jezik (NE IV), str. 413-415.
298 A. Belić: Periodizacija srpskohrvatskog jezika (JF X X III ) , str. 7.
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u tom slučaju morala još i danas naći poneka riječ s takvim o. Međutim, 
u današnjem govoru južne Baranje nisam našao nijednog slučaja gdje bi 
mjesto negdašnjeg -q stajalo -o.
Do gubljenja poluglasa na kraju riječi i u otvorenom slogu dolazilo je 
u nekim štokavskim govorima već u 11. stoljeću.297 Budući da u južnoj 
Baranji nemamo nikakvih posebnih dokumenata, teško je odrediti kada 
je do te pojave dolazilo u baranjskom govoru. Ta pojava se sigurno sa­
mostalno razvila u govoru južnobaranjskih Hrvata i bila je završena pri­
je dolaska bosanskih doseljenika.
Do promjene b i u -a dolazilo je u hrvatskom ili srpskom jeziku u 
13. stoljeću.298 U to vrijeme je moglo dolaziti do te promjene i u ba­
ranjskom govoru.
Do promjene vi* u -u dolazilo je u hrvatskom ili srpskom jeziku od
9. do 14. stoljeća.299 U to vrijeme je moglo dolaziti do te promjene i u 
govoru baranjskih Hrvata.
Promjena negdašnjeg -e u -e ili -i vršila se u hrvatskom ili srpskom 
jeziku u 13. i 14. vijeku.300 U tom razdoblju se vjerojatno vršila ta pro­
mjena i u baranjskom govoru. Taj proces je svakako bio završen prije 
dolaska bosanskih kolonista u taj kraj. Po mišljenju S. Pavičića u ba­
ranjskom govoru je došlo do ikavsko-ekavske zamjene jata miješanjem 
ekavskoga govora panonske struje i ikavskoga govora savskođinarske 
struje.301 Da je u južnoj Baranji došlo na taj način do formiranja ikav- 
sko-ekavske zamjene jata, morali bi još i danas u nekim selima prevla­
davati ekavizmi, a u drugima ikavizmi. Međutim, u cijelom tom kraju 
zamjena jata se pravilno razvila u -i i -e. U nekim podunavskim mjesti­
ma (Batina, Bodolja) govori se i danas ikavski, ali u tim selima stanuju 
noviji doseljenici koji su taj govor donijeli u Baranju. Do takve zamjene 
jata moglo je doći iz težnje da se označi razlika između dugih i kratkih 
slogova. Ta ista težnja je realizirana i u ijekavskom govoru, gdje je 
dugo -e dalo -¿je, a kratko -e je dalo -je. U hrvatskom ili srpskom jeziku 
ima dosta krajeva gdje negdašnje -e nije dalo samo -e, -i ili -ije -je, nego 
-i -je, je-e, i-e. U nekim krajevima je moglo doći do takvih zamjena mi­
ješanjem dvaju govora, ali u baranjskom (kao i posavskom) došlo je do 
takve zamjene samostalnim razvojem. Negdašnje -e se vjerojatno izgo­
varalo kao vrlo zatvoreno -e, tako da su se u njemu nalazili elementi 
glasova -e i -i. Na taj način je došlo u svim slavenskim jezicima do 
promjene toga glasa u e, i, ie (je, ije).
Promjena glasa -l u -o na kraju riječi i sloga počela se vršiti u dijelu 
štokavskog dijalekta u 14. vijeku.302 U južnobaranjskom govoru je taj 
proces također mogao početi u to vrijeme, ali on joŠ ni danas nije posve 
završen.
297 A. Belić: Razvitak štokavskog književnog jezika do X I X  veka (EJ IV), str. 517.
298 A. Belić: Periođizacija srpskohrvatskog jezika, str. 8 .
299 Ibid., str. 8.
800 Ibid., str. 9.
301 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 134-35.
302 4  Belić: Periođizacija srpskohrvatskog jezika, str. 1 0 .
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Samoglasno -| prešlo je u -u već u 13. i 14. vijeku u nekim štokavskim 
govorima.303 U nekim govorima hrvatskoga jezika razvilo se to u o, o, 
lu, dok je u južnobaranjskom govoru prešlo u -u.
U 15. i 16. stoljeću dolazi u nekim štokavskim govorima do gubljenja 
glasa h na kraju riječi.304 Danas se taj suglasnik ne izgovara u većini 
govora hrvatskoga ili srpskog jezika. Stari baranjski pisci 18. stoljeća 
pisali su glas h tamo gdje mu je po etimologiji mjesto, ali više puta su 
ga pisali i tamo gdje mu nije mjesto po etimologiji. To je dokaz da ga u 
to vrijeme nisu ni izgovarali (pisali su ga najviše po ugledu na dalmatin­
ske i bosanske pisce). Do gubljenja suglasnika h u baranjskom govoru 
moglo je doći u vremenu od 15— 17. vijeka. Do njegova gubljenja došlo 
je zbog teška izgovora, a ne pod utjecajem nekog drugoga govora.
U 17. i 18. vijeku dolazi u nekim štokavskim govorima do novog jo- 
tovanja suglasnika.305 U južnoj Baranji, gdje je to jotovanje posve pro­
vedeno, moglo je također u tom razdoblju doći do te pojave.
Morfologija
U praslavenskoj zajednici nastale su ove morfološke pojave: javljanje 
nastavka -mb (omb) u instr. sg. osnova na -o, javljanje kategorije roda 
kod osnova na -o, -a i konsonantskih osnova, tvorba superlativa spaja­
njem komparativa s prefiksom na (j)~, izjeđnačivanje pluralnih oblika 
(osim nom. i akuz.) u deklinaciji zamjenica, razvitak oblika gen. sg. 
mene, tebe, javljanje oblika mojb, tvojb, svojb, promjena starih atemat- 
skih glagola u tematske, nestanak konjuktiva i optativa, razvitak glagol­
skih pridjeva na -u5 i -h*, postanak prijedloga od starih ađverba, razvi­
tak mnogih novih riječi i izraza.306
Ostale morfološke pojave razvile su se na današnjem teritoriju. Do 
pojave i razvoja novijih imenskih i glagolskih oblika dolazi na području 
hrvatskog ili srpskog jezika počevši od 14. vijeka, ali taj proces u mno­
gim govorima traje još i danas. U govoru južnobaranjskih Hrvata taj 
proces je također počeo u 14. vijeku, ali još ni danas nije završen. Na 
današnjem baranjskom teritoriju nastale su ove morfološke pojave:
Imenice m. i sr. roda dobile su u 16. st. u lok. sg. nastavak -u pod ut­
jecajem imenica u-deklinacije (životu, selu).
Imenice ž. r. dobile su u 13. st. u instr. sg. nastavak -om pod utjeca­
jem imenica m. i sr. roda (glavna promjena).
U 14. st. došlo je do izjednačenja dativa sg. osnova na -a s dat. sg. os­
nova na -ja (ženi, ruci).
Imenice sva tri roda dobivaju u 14. st. u gen. pl. nastavak -a (naroda, 
sela, noga).
U množini su se po obliku izjednačili dativ, lokativ i instrumental 
(17. stoljeće).
503 A. Belić: Srpskohrvatski jezik (NE IV), str. 418.
304 A. Belić: Periođizacija srpskohrvatskog jezika, str. 11.
305 Ibid., str. 12.
308 0 . Hujer: Uvod u istoriju slovenskih jezika (Beograd, 1935), str. 75-100.
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Imenice m. r. na nepalatalnu osnovu dobile su u akuz. pl, nastavak -e
analogno prema imenicama m. r. na palatalnu osnovu (narode, junake).
Od vbsb nastao je oblik sav (premetanjem konsonanata).
Od togo, mojego, vbsego nastali su oblici toga, mojega, svega (prema 
završetku -a u gen. sg. imenica m. i sr. roda).
Mjesto ceso nastao je oblik čega (analogija prema ovoga. toga).
Mjesto starijih oblika gen. sg. tojQ, mojejq nastali su oblici te, moje 
(prema nominalnoj deklinaciji).
Mjesto starijih oblika instr. sg. tojq, mojejq nastali su u 14. vijeku 
oblici tom, mojom (analogija prema ženom, dušom).
Mjesto starijih oblika akuz. pl. ny, vy nastali su oblici nas, vas (anlo- 
gija prema genitivu).
U 1. licu sg. prezenta nastavak -m počinje u 15. stoljeću potiskivati 
stariji nastavak -u (gledam, nosim). U nekim područjima hrvatskog ili 
srpskog jezika nastavak -m je počeo potiskivati nastavak -u već u 13. 
vijeku.3**7
U 16. stoljeću dolazi do zamjenjivanja starijih glagolskih oblika iti, 
dojti, najti s novijim oblicima ići, doći, naći, ali taj proces još ni danas 
nije posve završen.
Poslije doseljenja kolonista iz Bosne i Hercegovine počeli su se u 17. 
i 18. vijeku razvijati ovi oblici (većinom u Središnjem i Podravskom di­
jelu, gdje je utjecaj njihova govora bio najjači):
imenice ž. r. dobile su u gen. sg. nastavak -e (analogno prema ime­
nicama ž. r. s osnovom na -ja): žene, noge.
Imenice ž. r. na -a dobile su u dat. i lok. sg. nastavak -i (prema na­
stavku d u dat. i lok. sg. imenica s osnovom na -ja): ženi, nozi.
Neke imenice m. r. dobile su u dat. i instr. pl. nastavak -ma (analogno 
prema dat. i instr. pl. osnova na -u): Ijudma, konjma.
Imenice ž. r. dobile su u lok. pl. nastavak -ama (analogno prema dat. 
i instr. pl.): ženama, kozama.
Lične i povratne zamjenice dobile su u dat. i lok. sg. nastavak -z mjes­
to starijeg nastavka -e (analogija prema dat. sg. imenica ženskog roda): 
meni, sebi. U Podunavskom dijelu taj proces još nije završen.
Pridjevi ženskog roda primili su u dat. sg. nastavak -oj (analogija pre­
ma ovoj, toj): dobroj, novoj.
Pridjevi sva tri roda dobili su u lok. pl. nastavak -ima (analogija pre­
ma pronominalnim oblicima): dobrima, novima.
U 18. stoljeću dolazi do napuštanja aorista, imperfekta, pluskvamper- 
fekta i glagolskog priloga prošlog. Od tih oblika jedino se sporadično 
može čuti aorist, dok su ostali oblici posve iščezli iz govora južnobaranj- 
skih Hrvata.
Sintaksa
Budući da imamo vrlo malo sigurnijih podataka o sintaksi u prasla- 
venskom jeziku, vrlo je teško odrediti koje su sintaktičke pojave u ba­
ranjskom govoru starijeg, a koje novijeg porijekla. 307
307 A. Belić: Srpskohrvatski jezik (NE IV), str. 423.
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Karakteristično je za današnji južnobaranjski govor da se u njemu ne 
upotrebljava slavenski genitiv, koji oblik se počeo upotrebljavati još u 
praslavenskom jeziku.308 Kako je taj genitiv još i danas u živoj upotrebi 
u istočnohercegovačkom govoru309, možemo zaključiti da do gubitka 
toga genitiva nije došlo pod utjecajem govora doseljenika iz Bosne i 
Hercegovine, već je to autohtona pojava. Kod baranjskih Srba se još 
sporadično može čuti slavenski genitiv, ali i u njihovu govoru se mjesto 
toga genitiva najčešće upotrebljava akuzativ. Na temelju toga mogli 
bismo zaključiti da je do gubljenja slavenskoga genitiva došlo u govoru 
južnobaranjskih Hrvata još prije dolaska bosanskih doseljenika, a kasni­
je su pod utjecajem starinačkoga govora i bosanskohercegovački dose­
ljenici počeli taj genitiv zamjenjivati akuzativom.
Još u staroslavenskom jeziku je počeo genitiv singulara o-osnova i ne­
kih drugih osnova od imenica koje znače što živo služiti za akuzativ 
(koji je bio jednak nominativu singulara). Kasnije se u baranjskom go­
voru akuzativom singulara imenica m. r. koje znače što neživo izjedna­
čio također s genitivom sg. imenica m. r. koje znače što živo (donesi 
noža, kupi mi šešira).
U govoru južnobaranjskih Hrvata ne upotrebljava se više preditani 
instrumental, koji oblik se razvio još u prasavenskom jeziku.310 Do gub­
ljenja toga instrumentala u baranjskom govoru došlo je još prije dolaska 
u taj kraj bosanskih doseljenika (taj oblik se još i danas upotrebljava 
u nekim govorima istočnohercegovackog dijalekta).
U staroslavenskom jeziku dolazio je određeni oblik pridjeva u atribut- 
noj službi, a neodređeni oblik u pređikatnoj službi.311 Ta razlika je kas­
nije poremećena u baranjskom govoru, tako da se danas u atributnoj 
službi mogu upotrebljavati i određeni i neodređeni pridjevi, dok se u 
pređikatnoj službi još i danas uglavnom upotrebljavaju neodređeni pri­
djevi.
R ječn ik
U govoru Hrvata u južnoj Baranji ima danas pored hrvatskih i neko­
liko stotina mađarskih, njemačkih i turskih riječi.
Mađarske riječi su u najvećem broju prodirale u govor južnobaranj­
skih Hrvata za vrijeme mađarske vladavine u tom kraju (od 9. do po­
četka 20 . stoljeća), i to najviše preko škola, administracije i vojske.
Njemačke riječi su prodirale u baranjski govor od prvih migracija 
Nijemaca u južnu Baranju (oko 1720. godine) pa sve do završetka dru­
gog svjetskog rata. Baranjski Hrvati su najviše primali njemačke riječi 
od njemačkih obrtnika (koji su se naseljavali i u hrvatskim selima) i u 
vojsci.
308 0 . Hujer: Uvod u istoriju slov. jezika (Beograd, 1935), str. 48.
309 A. Peco: Govor istočne Hercegovine (SDZ X IY ), str. 166.
310 O. Hujer: Uvod u istoriju slovenskih jezika, str. 48.
311 S. Iviić: Slavenska poredbena gramatika (Zagreb, 1970), str. 324.
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Turske riječi su mogle ulaziti u taj govor za vrijeme turske vladavine
(1540— 1687), ali neke su sigurno primljene i od bosanskohercegovač- 
kih doseljenika, koji su u najvećem broju doseljavali u Baranju u 16. 
i 17. stoljeću.
U današnjem baranjskom govoru nalazi se i desetak riječi iz nekih 
drugih jezika (latinskoga, grčkog, francuskog i talijanskog), ali o njima 
nećemo posebno govoriti jer se one upotrebljavaju i u drugim našim 
govorima.
T E K S T O V I
U bilježenju tekstova služio sam se direktnom metodom i magnetofo­
nom. Bilježenje direktnom metodom vršio sam u svakom mjestu, dok 
sam snimanje tekstova na magnetofonsku vrpcu vršio u Batini, Brnje- 
varu, Monoštoru (Belom Manastiru) i Valpovu. Za informatore sam uzi­
mao starije ljude i žene koji nisu polazili neku srednju ili stručnu ško­
lu, a stalno su živjeli u svom mjestu. Za snimanje na magnetofonsku 
vrpcu nisam mogao dobiti najstarije ljude i žene, jer oni nisu htjeli iz 
svoga sela, nego sam morao uzeti i nešto mlađe ljude i žene, koji su 
bili voljni doći u mjesto snimanja. U tekstovima snimljenim na magne­
tofonsku vrpcu ima dosta književnih riječi koje se ne upotrebljavaju u 
govoru starijeg stanovništva tih sela. Do toga je došlo zbog toga što su 
neki informatori, govoreći pred magnetofonom, često nehotice ili ho­
timice unosili u svoj govor neke književne riječi i izraze da bi im go­
vor bio što »književniji i pravilniji«. Zato sam po završetku snimanja 
ponovo reproducirao snimljeni tekst pred informatorima i tada smo za­
bilježili one riječi koje ne upotrebljava stariji svijet u dotičnom mjestu, 
a informatori su ih nehotice ili hotimice upotrijebili u svom govoru. Na 
taj način će nam snimljeni tekstovi zajedno s napomenama dati pravilnu 
sliku o govoru u dotičnom mjestu. Na onim mjestima u snimljenim 
tekstovima gdje je misao prekinuta ili gdje se neke riječi ne mogu jasno 
razabrati stavio sam nekoliko točkica. U radnji su podvučeni naslovi 
onih tekstova koji su snimljeni na magnetofonsku vrpcu.
Tekstove sam bilježio u vremenu od 1957. do 1960. godine.
I s t o v a r  k l a d a
Ja sam bijo vozit jedan ora debeli iz Ddljoka. Išli su dvojica pa nisu 
mogli ga prinet, nalovarit na kola nisu mogli. Jd sam natovarijo sa ko­
njima na kola, dovezo sam ga u Batinu kod Konrata. Kod Konrata sam 
vbzijo daske u Daraž, za Ban. Bijo sam vozit isto klade u šumske uprave 
Zmdjevcu. Radijo sam jatove, klade debele od dva, tri kubika, vuko 
sam konjima, prevdžo sam iz zadruge klade u Kneževo tri, četiri kubika, 
Daske sam vuko šest kubika natrag. Onda bili su me zvat jedni iz Duboše- 
viče da njima dovučeni jednu veliku kladu. Probali su dvojica, trojica su 
probali da vuku, ne mbžu. Kad sam došo k njima, ajde, kaže, pa š ra­
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kije pit, pa ako nisi rücö, pä š i ručat. Onda, kad smo ručali, onda smo 
otišli na lice mesta. I spremim moja kola sa legama, sa lancima i opa- 
šem, i navučem sa konjem gore na kola. I dovučeni kući tü kladu i ti­
ma . . . vlasniku u dvorište. Kad smo došli u dvorište, konje ispregnemo.
Kažu žene njeve:
-  Štd ćete vi sada?
-  Sad ćemo mi tü kladu -  reko - istovarit.
Kaže:
-  Kako ćete vi to istovarit kad je to jako veliko?
Pa reko:
-  Sad ćete vi vidit. Stä je to istovarit, to nije problem nikaki.
Latimo näs tri čoveka za točkove i samo izvrnimo kola i odma dole.
A žene kažu:
-  Pa to se vaše sve pokidalo sada.
- T a  nemate vi -  reko - brige za to, nisu ta se izvrnila kola već hi­
ljada, hiljada puta. Nisu to -  reko -  tako slaba ko vaša.
Onda sam bijo na jednom mestu još. Išo sam u Kečkenju zarad agä- 
cije pd smo dovezli jednu dugačku gredu od osam meteri. Pa pita jedna 
stara baka u Dardžu kako ćemo mi to istovarit. Ja kdžem:
-  Idi traži jedno pet-šest ljudi da istovarimo.
Dok je dna očla unutra u küjnu, dotle je to bilo već dole sa näs dvo­
jica . . .  pa kaže, kad je izašla napolje, pa kaže:
-  Ti si kdzd, kume, da tuđe treba pet-šest ljudi, a to već i stovarilo- 
-kaže-ddk sam ja došla-kaže-iz kuće van.
Pa reko:
-  Jä sam tebe se salijo sdmo-reko-da treba pet-šest ljudi, ali mi smo- 
-reko-näs dva istovarili.
-  I jä se uputila-kdže-da idem zvat.
-  Pa ne moraš i vise zvat kad je istovareno. Šta će nam-reko-iko. Sad 
možemo-reko-rakije pit, a iza rakije-reko-mdžemo i ručat, pa iza ručka 
možemo onda pogledat i vina. önda si -reko- posprimam moje alate i 
idem kući.
(Daraž, muškarac 50 godina)
Napomena. Podvučene riječi u tekstu (debeli, Batinu, kod Konrata, 
dvojica, trojica, ručat, spremim, kiići, vlasniku, dvorište, problem, hilja­
da, jednom, tko, vino) najstariji svijet u Daražu govori ovako: debeli, 
Batinu, Konratu, dvojica, trojica, ručat, sprimim, doma, gazdi, dvor, 
stvar, iljađa, jednom, ko, vina. Informator je upotrijebio navedene riječi 
pod utjecajem književnog jezika.
Iz  p r o š l o g  r a t a
Kod näs u Maroku bilo je velike borbe. Naša je kuća bila sva poru­
šena, samo nam je ostala iedna soba, i skoro godinu ddnä smo pribivali 
ii te sobe. Eto, tü ü te sobe je bijo onäj düvar skdro sav porušen, a i 
na krovu je bilo četiri jame od granate. Letos mo to malo popravili i
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sad eto pribivamo u čile kuće. A da si ti to vidijo, Stipo, kaka je bila 
pucnjava, nlgdi nije bilo gorje. Moj?* su m  p ob eg li u planinu, a
jd sam ostala sama doma. Zrcds, tu su nam bile i guske i kokose, a imali 
smo i jednu krmaču i šestero prasaca, a u bostdnu u zemlje smo 
zakopali malo žita i kukuruza. Mast, meso, ordse i grd su nam pojeli 
Švabe, sve ščo su našži na tavanu. A sad iUđeš, nemamo ni krumpira, ni 
mesa, ni masti, samo nam je ostalo malo kukuruza, a od komšije smo 
dobili malo krumpira: njegovo Švabe nisu pronašli. Sad je sve to prošlo. 
Napatili smo se dosta i mlogo nam je bilo porušeno9 aT ako opet ne 
bude kdkog rata, za nekoliko godina ćemo opet imat svačeg ko i prije. 
Samo kad smo svi ostali živi i zdravi.
(Marok, žena 67 godina)
S v a t o v s k a  p e s m a
-  0, moj Mijo, di si sinoć bijo?
-  Di sam bijo, dobro mi je bilo:
Vidijo sam lipo tu divojku.
Dzo bi ju, aV ju ne dd mama.
Ukro bi ju, dl9 ju čuva straža,
Čuva straža sedam divojaka 
I med njima Mica jedinica.
Priskoćiću vrata i soldata,
Još ću ljubit lice jedinice.
(Marok, muškarac 53 godine)
U a l a s i n e
Počo sam aläsit jd i moj komšija u Maroku na bučku. To znači da 
sam jd . . . dva kilometera daleko. Kad smo došli tamo, devet sati je 
bilo uveče, i uvdti nas milicija. Došli smo tamo9 devet sati bilo. Kad smo 
došli, ribe nije bilo, i mi čekamo. Kad jeddmput dođe milicaj pa uvdti 
nas, a mi ćemo bežat. Kad smo bežali, jd bežo ispod druma, a milicija s 
drumem ganja me. Jd ću priko druma prić i udarim u rdšak u šdmac i 
upadnem, a on iza leđd. A. kad me je uvdtijo9 bdma pendrekom po glave. 
Jd sam se počo derat. Kad sam. se devo, on kaže da šutim. Jd kažem:
-  Kud ću šiitel kad me tučeš!
On onda pita kako mi ime. Jd kažem:
-  Balatinac Stipo iz Dardža, iz Ižipa.
Zapiše tako ime, a kolega je opet reko drukčije ime. 1 njegovo zapiše 
ime i pošalje sucu u Skelu.312 Kad je došlo u naše selo to od suda na 
opštinu, a podbilježnik kaže da tako ime ne postoji u Ižipu. Öni pošalju 
natrag. Kad jeddmput dođe moje ime i samo kako je kolege, da kažem
812 Pod naseljem Skela informator misli na Batinu, koja se nekada zvala Ba­
tina Skela.
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kako mi je kolege ime. Ja sam onda reko kako je kolegino ime, a onda 
pozove sudac na Skelu. Kad smo došli tamo, pita zašto smo lagali ime.
-  Pa mi smo kazali zato da ne platimo kaznu.
E, ništa, onda nas kazni sudac sa petsto dinara globe. Mi kažemo da 
nemamo novaca. Ajde pet dana u zatvor zato. Za laganje imena smo 
bili tri dana, a za ribu dva dana. To smo bili pet dana zatvoriti za to. 
To su bili baš pbsli Nove godine, drugog januara. I kad smo došli tamo, 
zima je bilo strašno. Kad smo došli u zatvor na staju, tu je bijo neka- 
ki stari još čovek zatvorit. Kad smo došli, tu unutri je bilo svakako9 i 
smrada, i sve dće da nas zaključa tamo. A mi kažemo zašto da zaključaju 
nas kad mi nećemo bežat, ne, mi ćemo doć opet natrag ako idemo u se­
lo i tako kuda. I onda su nam dali ključeve, a mi kad dćemo kiidgod otić, a 
mi toga staroga zaključamo unutra. Tako je taj stari bijo zaključan, a 
obnoć onda smo se zaključali i mi iznutri isto. Pa sad šta će bit. Dođe 
neki pa se zamrzni klozet tuda u ndčelstvu, znate, tu sad treba it kroz 
prozor unutra. Sad koga će, glede džandarski narednik kd će it unutra, 
ko je sitniji, ko je krupniji. Meni kaže:
-  Ajde ti ćeš it unutra kroz taj prozor unutra.
Ja kažem:
-  Ne možem!
Ja pružim glavu unutra, a ona mene zapne. On kaže:
-  Daj ti -kaže- ruku jednu pruži naprid, pa drugu, pa tako.
I tako sam ja unišo. Kad sam ja určišo unutra, a to zamrznuo dole. Ka­
žem ja:
-  Ne možem ja it unutra Čistit kad je tu smrznito.
On kaže da će donet vruće vode. Ja kažem:
-  Ne možem tu podnet i zime . . .  Ja kažem.
Voda grije, jelte. I tako ja opet izađem napolje iz toga.
A zato se nisam uplašijo. Opet kad mi je došlo ruki, ja sam opet išo 
aldsit i nikad me nisu uvalili više. Ja, kad viđem izdaleka, ja bežim, a 
on nek viče za mnom da stanem. Ja stat neću, pa da šta će on meni za 
to* Ako me uvati, nek me kazni. Ja mislim da se neću dat uv'atit više.
(Ižip, muškarac 50 godina)
Napomena. Podvučene riječi (milicija, kolega, drukčije, njegovo, reko, 
zaključaju, klozet, prozor) stariji svijet u Ižipu govori ovako: milicija, 
pajtaš, drukčije, njegovo, kazo, zaključu, ajzla, pendžer. Neke od nave­
denih riječi informator je na drugim mjestima u tekstu izgovorio onako 
kako te riječi izgovaraju stariji stanovnici toga sela.
Na l i č e n j u  u b a n j i
Bila sam bolovala na stomak i išla sam u Osek kod doktora. On me 
preporučijo u banju. Imala sam početak čira na dvanajstom stbpalnom 
erévu, i tako me upütijo u Vrnjce, i išla sam preko Beograda. Dosta je 
težak i dalek pût. I tamo sam došla, pregledali su me i ostala sam dvâde-
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set i jedan dan u banji i dobila sam strogu dijetu. I  tako smo išli üvik na 
triput dnevno u toplu  vo d u , a kúpánja sam  svega imala tri higijenska, 
radi čistoće. I  tamo sam se za šest dáná osetila loše, a potle mi je bilo 
bolje. I  tako sam se vrátila  kiići i isto sam morala d vá d eset i jedan dan  
držat strogu dijétu, tako da iiopće nisam smila jesti ništa, niko prisno 
voće. U Vrnjcima smo išli üvek ujutro u pola sedam na prvü čašu tople 
vode. Onda u rázmaku s korakom smo pili vodu i tako smo dnda išli na 
doručak posle pola sata. Isto i prije podne tako smo redovno morali pit 
na rázmakima vodu. Svako šest dáná smo imali lekarski prégled. I  prije, 
kad smo se vrátili kiići, isto smo imali prégled. Onda nas on upüti kako 
da nas lecu dalje, ako je potrebno. A kad smo se vrátili kiići, vraćali, isto 
smo morali strogu dijétu držat i kod kuće. Posle toga sam držala dijétu 
dvádeset i jedan dan i išla sam natrag u Zágreb specijalisti na prégled. I  
kad sam došla tamo, réko je da iiopće ne bi mogo ni reći da sam imala 
počćtak čira na stomaku, jel mi je sasma lepo prošlo.
(Brnjevar, žena 51 godinu)
Napomena. Podvučene riječi u tekstu (stomak, ósek, kod doktora, 
crćvu, dnevno, kiići, jesti, iivek, doručak, lekarski, lecu, reko, reći, sas­
ma, lepo) stariji svijet u Brnjevaru govori ovako: želiidac, Osik, doktoru, 
crivu, svaki dan, doma, jest, üvik, rúcak, doktorski, liču, kázo, kázat, sas­
vim, lipo. Informator je nastojao navedene riječi izgovoriti onako kako 
ih je čuo u banji, stoga se donekle udaljio od starinskoga govora toga 
mjesta. Riječi lekarski i iiopće ne postoje u starijem baranjskom govoru, 
a informator ih je primio od školovanih ljudi (Brnjevar je udaljen svega 
2 km od Belog Manastira, administrativnog i školskog centra južne Ba­
ranje).
S n i š k a
Bijo jedan kralj i kraljica i nisu imali svoje decé. A kraljica sedéla na 
čardaku, i šila, i moljila je Boga da joj dádé díte. U prst se ubola, i po­
čela je krv ić iz prsta. To su joj bile želje: da bude tako crveno díte ko 
ta krv iz prsta, i bilo ko snig. I  Bog joj dav i tako je bilo díte. I  njoj 
nadije ime Sneška. K raljica  je  još  malo živela i um rla . K ralj se oženi i 
dobije drugu ženu, kraljicu. Maćuva kraljica nije voljela Snešku, i tako 
njü otéra od sebe da ide. I  dna dđe kroz šumu. Kad je izašla iz šume, 
tamo su palčići rádili, nji sedam. Sneška ođe k njima i tako se túzila 
da ju maćuva istérala. I  dna dđe u kuću njévu. Tamo je bilo na stolici 
sedam tanjúrá i sedam kašika, sedam čaša i u njima vode i sedam poste­
lja. Kad su došli doma palčići, jedan kaže:313
-  Netko je na mojem stolu sedév.
Jedan kaže:
- Netko je iz moje čaše pijo.
313 Palčić — patuljak.
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Treći kaže:
-  Netko je na mojoj postelji ležav.
I sedmi kaže:
-  Lipa divojka na mojoj postelji leži.
Nisu ju teli probudit.
A maćuva imala ogledalo i pita ogledalo:
-  Ogledalo, bi V ti meni kazalo kb je ndjlepsi na svitu?
A njoj ogledalo kaže:
-  Draga moja kraljice, ovđe si ti najbolja, a palčićeve Sneška je naj­
bolja na svitu.
A dna lati jabuku, i nosi preko šume, i nađe Snešku, i dade joj jabuku, i 
dna jela, i zapne joj u grlo, i spdne i omrtdvi se. Kad su oni došli doma, 
dna mrtva. Onda su jako plakali, i njoj staklenog lisa kupili, i nju tamo 
odneli di su oni radili. I tamo je sedam dana bila kod nji u Usu.
Došo jedan momak pd bi ju uzev. Palčići kažu kako će ju uzet kad je 
mrtva. I nji četiri su ju nosili. Jedan upane, i Us spdne, i jabuka joj 
ispane iz grla, i dna se poživi, i za tog momka se uddde, i dobro su živeli 
nji dvdje.
(Luč, žena 65 godina)
Napomena. Podvučene riječi u tekstu (Sneška, ovđe) stariji svijet u 
Luču bi govorio Sniška, tu. Informator je tu pripovijetku pročitao u ne­
koj knjizi pisanoj ekavskim govorom, te je u govoru nastojao zadržati 
naslov priče iz knjige. Ta riječ se inače ne upotrebljava u svakidašnjem 
govoru baranjskih Hrvata.
U Brnjevaru i Luču uzlazni akcenti na penultimi počinju višim tonom 
nego u književnom jeziku i nešto su kraći od književnih uzlaznih akce** 
nata (o tome je bilo govora u poglavlju o akcentu). Uzlazni akcenti u 
ostalim položajima izgovaraju se kao u književnom jeziku.
P o s l u ž i t e l j  u r a t u
Za vrime rata smo bili u Istri u Cukuriću. Jd sam bijo poslužitelj: 
idem rad mesa i pošte u Dignanu. U Dignani je bila naša četa stalno. Ujut­
ro idem rad mesa, a pdtle podne na poštu. Išo sam s kdli s dva magarca. U 
Dignani je bilo sedam pari magaraca i nas dvojica smo išli na poštu, a oni 
drugi su dovdžali ciglu i cripa. Moji magarci su bili mali, aV su vozili ko 
vragovi. Znate da pardcki k5nju 4 nije mdgo iiteć ispred mene. Jedan 
magarac je bijo crni, a jedan plavi, ždripci obadva. Tamo nam je bilo 
jako fino. Mi smo tamo i igrali, a vina i rakije koliko ti Bog dće. Cuksvi- 
reZ314 15 nam je bijo jedan Švabo iz Bremena. U nedelju i na svece nismo 
radili, već su u te dane čilu četu terali na kupanje. Najprije smo bili u
314 Paracki konj =  konj koji se upotrebljava na raznim svečanostima (paradama).
315 Cuksvirel =  narednik (njem. Zugsfiihrer).
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Ciglani, a iz Ciglane smo dčli u Cukurić. U Cukuriću smo bili debeli ko 
bike. U Istri smo bili do sesndjste godine, a onda su nas pregledali, i 
ja sam otiso desetoj usarskoj regementi u Sikešfehervar.
(Torjanci, muškarac 75 godina)
K o d  r o đ a k a  u M a d ž a r s k o j
Evo, kako smo tražili za Madžarsku pravo,nQ kako smo dobili pravo. 
Tražila sam i potle dva meseca sam dobila da možem ić. Onda sam 
išla pode tri dana. Đok sam si pdpakovala, išla sam u Mondštor i na 
granici prešla u Madžarboju. Tu su me pregledali i sve sam mogla pre­
net, nisu mi ništa oduzeli, sretno sam prošla. Išla sam do Viljdna, i 
dole sam snišla i dvtobusa čekala. Kad je dbšo avtobus, onda sam išla u 
dvtobusu do Šikloša, Tamo sam prešla u drugi avtobus pa sam išla do 
Semdrtina. Tamo je bilo puno iz Semdrtina svita u dvtobusu pd su svi 
mi divanili. I mojega je uje čerka bila, Štd se nismo ni poznale, pd 
su mi druge žene kazale da je to moj rod, jer se nismo vidile oko dva- 
ndjst godina. Onda su me odveli š njom zajedno mojem dedi i mojoj ba­
ki. Tamo su drugi kazali i drugima rodovima, pd su se sin skupili, pd su 
plakali štd me nisu ni poznali, kad sam bila ko dite kad sam bila kod nji 
prije dvdndjst godina. Sutra sam dan išla u Šikloš da se prijavim. Otišli 
smo i u Điid u planinu sa dvtobusom i natrag smo došli taj dan, pd sam bila 
tamo u Semdrtinu dvadeset i pet dana. Zd to vrime smo išli jdŠ dva puta u 
Šikloš pd su mi rodovi kupili (meni) kostima, decma ruvo, bepku i dru­
ge sigračke. Bilo je tamo lipo. Kad je taj dan došo, dvadeset i pet, onda 
sam bila ..  . svima teško, i svi su me dtpremili lipo i Častili kdliko su 
mogli• Nena je i svdk išli s nama na granicu. Išli smo na Šikloš na dvto­
busu i u Vakanju smo došli . . .  i u mašini317 smo išli do granice. Tamo 
su ostali nena i svdk, a jd ..  . mene su pregledali na granici i sve su mi 
dali preneti. Onda sam do Mondštora došla. Tamo su naši pregledali 
i oni su sve dali prenet. Onda sam na štdciji318 čekala drugu mašinu, ko­
ja ide za Petardu. Tu me je ddčeko čdvek319, pd smo zajedno išli u Pe­
tardu s mašinom i od Petarde pešice do Torjdnaca. Tamo su me doče­
kali deca, mama i baka. Onda su me pitali kako mi je bilo tamo u Se- 
martinu. Onda sam njima pripovidala kako je bilo lipo, i kako su me 
lipo dočekali i pokazala štd su mi darivali. Pitali su me kako sam otišla 
i kako sam natrag došla. Na granici je bilo dobro i sretno smo došli do­
ma.
(Torjanci, žena 24 godine)
Napomena. Podvučene riječi u tekstu (jer, sigračka, preneti, mama) 
stariji svijet u Torjancima govori: jel, sigračka, prenet, mama.
318 Pravo =  pasoš, propusnica.
317 Mašina =  vlak, voz.
818 Štacija =  željeznička stanica (njem. Station).
819 Čdvek =  muž.
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P u t  u E r c e g o v i n u
Bilo mi je teško kad sam pomislila da mjidram krenut na tako daleki 
put, ali drugog izlaza nisam imala jer mi je sin obblev na pluća, a n i- 
sam imala novaca da ga lečim. U Ercegovini sam imala prijatelja i k 
njemu sam pošla sa sinom. Od kuće smo krenuli s holi. Kad smo došli 
na Bilišće, nisam stigla na mašinu, morali smo čekat do poslipodne. Iz 
Osika smo krenuli obnoć u jeddnajst sati. U Slavonskom Brodu smo 
preseli. Onda smo već misli društvo za Bosnu. Sretno smo stigli do Sa­
rajeva. Neko vrime smo čekali ćiru. Tako B osanci kažu o n oj m aloj 
mašini koja vozi u Mostar. Kad smo došli u Mostar, bilo je već veće, 
jedva smo stigli na kamijon. Onda istom počimlju muke. Kamijon je 
tako bijo prepun da smo bili jedno na drugom. Svaki čas mislila sam da 
ću poletet u 9ne strašne provalije. Bojala sam se za sina, ali udri je bijo 
veći junak od mene: udn se samo smijo kao da uživa u tim strašnim br­
dima. Istdvarili su nas kod jednog bircuza i pokazali nam pravac s ko­
jim imamo još tri kilumetera do kuće našeg prijatelja. Išli smo jedan 
komad, mislili smo da nikad nećemo naći kuću našeg prijatelja. Sa 
sviju strana čujemo pevanje, fićukanje, čuju se zvonca, viču na udvce, a 
sela nigđe ni em a. Sada smo izgubili već svu nadu, samo nas zrak kripijo. 
Kaže mi moj sin:
-  Mamo, kako nisam nimalo umoran, ne mogu se nadijati. Ali je 
dvdj lip zrak!
I tako najedamput viđemo staricu kako izlazi iza jednog grma i lera 
pred sobom povce. Pozdravimo ju s „faljen Isus", dna nam je ddzdravila 
sa puno lipi i pobožni riči. Imala je očendše u rukama i bijeli pojas, ko 
što nose fratrovi. Pitali smo ju za našeg prijatelja. Odgovorila nam je:
-  Samo još malo pa ste kod njega.
I zbilja iza jedne okuke stanemo i ogledamo se, nigdi od sela ni traga. 
Najedamput moj sin vikni:
-  Mamo, evo je, vidi gore vriž nas!
Pbgleđem, pa to je na dva kata, ali kako ćemo duoć do nje. Čujemo 
da neko seče drva. Tako jd viknim. Javi se čovek. Kp džem komu idem i 
udn nas provede. Djidđemo na kućna vrata. Zaključano. Mudj prijatelj 
nije bijo kod kuće. Kuda sad? Mudram do njegovog komšije. Jedva sam 
prošla: tud je ograda od kamena naslaganog i po njemu neko trnje. Du- 
ođem pred kuću, nodđem Ivana i ženu mu, kodžem ko sam. Lipo su me 
primili. Poznali su me preko pisama. Uvedu me u kuću. Vidla sam nje­
govu neugjiodnost. Ne znaje kuda će sd mnom: nemdje nijednu stolicu. 
Ognjišće, vesi kotav, kuva se neko zelje. I brže skuvaju mi crnu kavu. 
Kažem im da mi se žuri, da me čeka sin. Tako me Ivan odvede do kuće 
moga prijatelja, izbudi njegovu staru majku. Dokažemo joj kd sam. Lipo 
me primila. Sutra naveče došao je moj prijatelj. Susret je bijo neopisiv. 
Čiio je u istom onom bircuzu da su došli gosti iz Baranje. Kaže nam da 
je samo letev. Sina mi je ostavijo kod sebe šest nedelja. Popravijo se. 
Kad je došo kući, imao je osamdeset kila. Jd sam bila samo dva dana. 
Vidila sam dd je tamo narod prostiji, ali gostoljubiviji. Posle dva dana 
sam se vratila kući. (Petarda, žena 52 godine)
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Napomena. Podvučene riječi u tekstu (krenut, lečim, krenuli, kao, 
naći, nadijati, ogledamo se, vidi, ali, došao, čiio, imao) stariji svijet u 
Petardi govori: krenit, ličim, krenili, ko, nać, nadi jat, ogleđemo se, vidi, 
al, došo, čuv, imo.
U Petardi se govori višim registrom nego u književnom jeziku, te je 
izgovor samoglasnika nešto zatvoreniji.rZato še kod najstarijeg svijeta na­
glašeni samoglasnici a, o, e izgovaraju kao dvoglasi oa, uo, ie. Ti dvoglasi 
se u novije vrijeme naglo napuštaju, zato ni informator nije sve nagla­
šene vokale izgovorio na taj način. Mlađi stanovnici toga sela izgovaraju 
sponlenute vokale kao u knjiiž. jeziku.
P a s t ii r i, p a s, t i r i
Pastiri, pastiri, di ste stado pdsli? k i r
Ja izgubi vinac, jeste li ga našli? "■
Mi ga nismo našli, dl smo ga vidili,
Vetrovi su njega u more ddneli. 
v Mornari, brodari što morem brddite,
Iz mora mi zelen vinac izvaditeP ; !;
Da smo sokolovi, da letimo s krili,
! Tvog zelenog vinca ne bi izvadili.
Sela na obalu, zaplakala tužna:
-  Jdvoj, dl sam brez mog vinca jako ružna!
(Petarda, žena 77 godina)
? : S v a t o v s k i  o b i č a j i
Kad se ženijo bratovljev sin u Semartinu, išli smo na vjenčanje na 
kolima u Sikloš. I ondak su se vjenčali i išli smo se malj at.320 Kad su na­
trag došli, išli smo u bircuz, di je gajdaš sviro. Sa vjenčanja svatovi idu 
divojki, a u pol noći se ide mdmku. Svatovi idu pješice, a sndšu vozu na 
koli, a š njom je kum i stari svat. Onda kad se dođe k mdmku, najprije se 
jede, a poslije se igra. Prije se nisu davali darovi, već je sna davala darove 
svatovim a . A k o  je njetko ćeo da mu gajdaš svira, onda je bdcijo novce u 
rog od gajda. Sndšu s'elje jedan dan prije đuvegiji i dtdrčiće svežu konjima 
na dglavinu. I seljit idu s gajdama. tJveče dok su svatovi, dođu pirnice 
gledat, a mogu i igrat ako oće, a dobiju i pit i još plate nekad i pirnice da 
se svira. Tako to traje do jutra, a onda se svatovi raziđu.
(Semartin, žena 56 godina)
c t # \ • . ‘ ;i;0 , ]
Napomena. U Semartinu postoje visokouzlazni akcenti. Oni su u tekstu 
zabilježeni znakovima i \
Maijat =  sRkati se, fotografirati se (njem. malen — slikati).
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A. MEILLET-A. VAILLANT: Grammaire de la langue serbo-croate (Paris, 1924).
B. MILETIĆ: Prilog za ispitivanje artikulacije pomoću rendgenovih zrakova (JF VII,
1928-1929).
Izgovor srpskohrvatskih glasova (SDZ V, 1933).
M. MOGUŠ: Za novu akcenatsku klasifikaciju u dijalektologiji (ZFL X, 1967).
M. MOSKOVLJEVIĆ: Govor ostrva Korčule (SDZ XI, 1950).
Ikavski govor u SR Srbiji (JF XXVI, 1963-1964).
Ž. MULJAČIĆ: Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika (Zagreb, 
1972).
B. NIKOLIĆ: Akcenatske alternacije u suvremenom srpskohrvatskom književnom jeziku 
(JF XXV, 1961-1962).
Sremski govor (SDZ XIV, 1964).
S. PAVIČIĆ: Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji (Zagreb, 1953).
M. PAVLOVIĆ: Uslovi razvitka i periodizacije istorije srpskohrvatskog jezika (JF XXV, 
1961-1962).
A. PECO: Govor istočne Hercegovine (SDZ XIV, 1964).
M. PEŠIKAN: Starocrnogorski srednjokatunski i lješanski govori (SDZ XV, 1965).
I. POPOVIĆ: Istorija srpskohrvatskog jezika (Novi Sad, 1955).
M. REŠETAR: Der štokavische Dialekt (Wien, 1907).
F. de SAUSSURE: Cours de linguistique générale (Paris, 1922).
P. SKOK: Toponomastika Vojvodine (GID XII, 1939).
Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima I—II (Zagreb, 1950).
M. STEVANOVIĆ: Đakovački govor (SDZ XI, 1950).
Gramatika srpskohrvatskog jezika (Novi Sad, 1954).
Štokavski dijalekt (EJ IV, 1960).
Savremeni srpskohrvatski jezik I—II (Beograd 1964, 1969).
R. STROHAL: Osobine današnjeg delničkog narječja (Rad 153, 1903).
Današnje oštarijsko narječje (Rad 180, 1910).
A. ŠEPIĆ: Jezik hrvatskih općinskih statuta istarskih i primorskih (Rad 295, 1953).
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N. TROUBETZKOY: De la valeur primitive des intonations du slave commun (RES,
1921).
Grundziige der Phonologie (Prague, 1939).
W. VONDRAK: Vergleichenđe slavische Grammatik (Gottingen, 1924).
2. Rječnici
V. S. KARADŽIĆ: Srpski rječnik (Beograd, 1935).
JAZU: Rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika (Zagreb, 1880-1973).
F. IVEKOVIĆ-I. BROZ: Rječnik hrvatskoga jezika (Zagreb, 1901).
Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika (Zagreb, 1960).
E. MARGALITS: Horvat-magyar es magyar-horvat zsepszotar (Budapest, 1893).
G. ŠAMŠALOVIĆ: Njemačko-hrvatski rječnik (Zagreb, 1960).
A. HURM: Hrvatskosrpsko-njemački rječnik (Zagreb, 1958).
V. PUTANEC: Francusko-hrvatskosrpski rječnik (Zagreb, 1957).
J. DAYRE-M.DEANOVIĆ-R. MAIXNER: Hrvatskosrpsko-francuski rječnik (Zagreb, 
1956).
M. ŽEPIĆ: Latinsko-hrvatskosrpski rječnik (Zagreb, 1961).
O. GORSKI-N. MAJNARIĆ: Grčko-brvatskosrpski rječnik (Zagreb, 1960).
B. KLAIĆ: Rječnik stranih riječi, izraza i kratica (Zagreb, 1962).
3. Povijest
J. B0SENDORFER: Nešto malo o našoj Baranji (Osijek, 1940).
J. CVIJIĆ: Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje (Zagreb, 1922).
Z. DUGAČKI: Baranja (EJ I, 1955).
A. IVIĆ: Migracije Srba u Slavoniju tokom 16, 17. i 18. stoljeća (Srpski etnografski
zbornik XXVI, 1926).
R. LOPAŠIĆ: Slavonski spomenici za 17. viek (Starine XXX, 1902).
S. MIHALBŽIĆ: Baranja (Novi Sad, 1937).
S. PAVIČIĆ: Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji (Zagreb, 1953).
T. SMIČIKLAS: Dvijestogodišnjica oslobođenja Slavonije (Zagreb, 1891).
F. ŠIŠIĆ: Pregled povijesti hrvatskoga naroda (Zagreb, 1962).
B. UNYI: A mohacsi ferencesek tortenelem (Gybngyos, 1943).
DIJALEKTOLOŠKE KARTE
U prvoj karti sain označio ceste i željezničke pruge prema stanju prije desetak 
godina, kada sam prikupljao građu za taj rad. 5 ; .
Selo Torjanci uvršteno je na karti u područje novije akcentuacije, ali u tom selu 
je još dobro očuvan novi akut (silazni akcenti su se pomakli sa srednjeg i zadnjeg 
sloga na prethodni sldg prešavši u ).
U području ikavsko-ekavskoga govora ima nešto ekavizama i ikavizama. U govoru 
Semartina ima dosta ikavskih elemenata.
U područje sa starijim imenskiim oblicima uvrstio sam ona mjesta u kojima se još 
čuva nastavak -e u dat. -lok. sg. kod imenica, pridjeva, zamjenica i brojeva te na­
stavak -a(h) u lok. pl. imenica sva tri roda.
U dijalektološkim kartama označen je govor . starosjedilačkog stanovništva u južnoj 
Baranji, i to u prvom redu starijeg baranjskog stanovništva. Govor mlađeg stanov­
ništva donekle se razlikuje od govora starijeg stanovništva, jer se u njihovu govoru 
osjeća jači utjecaj književnog jezika.
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